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BEEZEVICZI és KAKASLÖMNICZI 
B E R Z E V I C Z Y  G E R G E L Y *
é fc tza jg a .
B é r i  e v i e z y ,  a’ II-dik András Királyunk alatt La­
zánkban telepedett tiroli Nemes l i u d g e r n e k  tizenötö­
dik unokája, 1763-dik esztendő’ Iván hava’ 15-dikén 
lá ta legelőször Kakas-Lomniczon világot Szepes Várme­
gyében,
A tyját S á n d o r t  hét esztendős korában veszté el 
a’ nagy ’s egyetlen reményű gyerm ek, annál buzgóbb ápo­
lásra , buzgóbb dajkálkodásra talála édes A n y j á n a k  
a’ S z t a n s i c s - G r á d e c z i  H o r v á t h  ősi had’ j e ­
les ivadékának szorgoskodásaiban, k i özvegységi fogla­
latosságait majdnem egyedül kedvelt fia’ művéltetésére 
határozó. Korán ébresztő ’s ébreszteté az özvegy min­
den igaznak , szépnek és jónak becsülését, szeretetét, 
óhajtm ányját, gyakorlását kedvenczében. Jóllehet azért 
G e r g e l y ,  mint igen vagyonos szülőknek f ió k , nagy 
gazdagság’ birtokába jutását reménylhette id ővel; mind­
azonáltal nem érdekelte szerencsés csillaga őt annyi­
ra , hogy annak fényjétől m egvakíttatva, jószágainak  
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széles kiterjedésükben helybeztetné teljes hjzodalmát, 
és több ollyan úrfíaknak példájokra, k ik hasonló sze­
rencsében , elkényeztetnek, szükségtelennek ítélné lelki 
műveltségét. —  Többre tamílta ő a’ szív’ és lélek’ ne­
m ességét, mint bár m elly születés’ elsőbbségeit becsül­
nie. Teljes szándéka, teljes igyekezete volt ez okból 
gyenge korától fogva, hogy tudományosan művelt férj- 
fiaknak soraikban hazájának, polgártársainak; sőt az 
egész emberiségnek minél többet használhasson. A’ ter­
mészet jéles tehetségéivel ’s ajándékaival lehetségesíté 
az Ifjúnak szent lelkesedését.
Anyja’ oldalánál, ügyes Nevelőktől nyere minden 
későbbi műveltségének rendíthetetlen alapot. Azután a’ 
híres B e n c z ú r  J ó ’s e f  és P o d k o n y i c z k y  Á d á m ’ 
felügyelléseik alatt, igen virágzó Késmárki oskolában 
tökélletesité esméreteit és belátásait. Végezvén itten 
nagy megkülönböztetéssel tanúlói pályáját, előbb ugyan 
Vajai Vay István, akkor időben a’ helvétziai Vallásté­
telt követő Evangyelikusok’ tiszántúli Superintenden- 
tziájok’ nagy hírű F elügyelője’ oldalánál: később pedig 
Pesten gyarapítá hazai törvényeink’ szerkeztetéseikben és 
kiszolgáltatásaikban eddig szerzett ügyességeit, o lly  elő­
m enetellel, hogy 1783-ban húsz esztendős korábari mél­
tónak Ítéltetne, k i dicséretesen letett vizsgáltatása után 
Ügyésznek eskettessék, és Diploma által meg is erősít- 
tessék. Nem törvényeink, nem pörösködéseink voltak 
azonban B e r z o v i c z y n e k  főbb és utolsóbb arányjai. 
Az országászmányi tudományok (scientiae politicae) vol­
tak kiváltképen azok, mellyek már serdülő korában 
magokra vonák különösen figyelmét ’s vonattatását. Anyjá­
nak és anyatestvérének, Sztansics - Gfadeczi Horváth 
Imrének engedelmökkel azért elhagyá következendő esz­
tendőben , 21 esztendős korában hazánk’ határait, ’s 
mint minden, úgy leginkább az országászmányi tudomány’
akkori fészkébe, Gpttingába költözött, S c h l ö c z e r ,  
B e c k m a n n ,  S p i t t l e r ,  P ü t t e r ,  M e i n e r s ,  P e ­
d e r  ’s egyeb ek , —  a’ tudományos világnak mindenek­
tő l tisztelt akkori vezérei ’s c s illaga i, nem csupán ta­
nításaikban részelteték; hanem őszintébb barátságaikra 
is  méltaták a’ jeles tudományu B e r z e v i c z y t .  Ugyan  
ez időben E r n e s z t ,  A u g u s z t  és A d o l f ,  később 
K u m b e r l a n d ,  S u s s e x  és K a m b r i d g e ,  ángoly 
királyi Herczegek valónak a’ göttingai Egyetem ’ Tanu­
ló i közö tt, k ikkel nem egyedül ugyan azon Kollégium ok­
ban : hanem, in in tH  e r e z e g  L i e c h t e n s t e i n ’* egye­
bek, ugyan azon társaságokban is szabadon és gyakrab­
ban m egjelenhetett.
U ly ritka kedvezmények és becsülhetetlen körülál- 
lások között végezvén két esztendők alatt akadémiai pá­
lyáját ; ’s most már tudományos esméreteit tulajdon ta­
pasztalásával akarván neve ln i: N é m e t ,  F r a n c z  és 
Á n g p  1 y  országokba vitázott. P á r i ’s ,  B r ű s z s z e l  
és L o n d o n  valának utazásainak főbb pontjai. M in­
denütt bemutattatott az uralkodó Udvaroknak; London­
ban kü lönösen, a’ k irályi Herczegekkel szerzett esmeret- 
sége m iatt, másoknak is elejekbe tétetett , minden főbb 
és fényesebb társaságokba elvezettetett. —  H o l l a n d ,  
S v e i c z - é s  O la sz-o rsz á g o k r a  határozott útját ugyan, 
több ellenkező esetek’ közbejövetelökkel nem teljesít­
h e tő ; de tudni vágyja és figyelmes serénysége m ellett, 
az érintettem alkalmatosságokban is képes va la , esmé­
reteit temérdek észrevételekkel gazdagítania. Három  
egész esztendőket töltvén külső országokban, mindenfé­
le  tudományokban és tapasztalmányokban igen jára tos, 
a’ H á z  a’, T u d o m á n y ’ és V a l l á s n a k  használandó 
feltételeiben és tökélleteiben buzogva. Német - ország’ 
legnevezetesebb városain keresztül jőve B écsbe; —  Itt  
a’ F elségn ek , boldog emlékezetű H-ik J ó ’s e £n e k  be-
mutattatott, ’s  a’ nyájas Fejedelem től , két egész órai be­
szélgetése után , nyilványos helybenhagyásokkal, inté­
sekkel és ígéretekkel tetéztetvén , Í787-ik  esztendőben 
téré szeretett honjába, hol csak hamar tiszteletbeli Jegy­
zője leve Szepes Vármegyének, S z  t a n  s i c s - G r a -  
d e c z i  H o r v á t h  I m r e  alispányoskodásában. —
Következendő 1788-ik esztendőben a’ Magyar Kir. 
Helytartó Tanács’ akkori E lölülőjétől G r ó f  Z i c h y  
Károly t ó i , ugyan ezen Kormányszékhez gyakorlandó 
Tagnak vétetett f e l ; a’ Török háború’ kiütésével pedig, 
a’ hadi Biztossághoz elébb tiszte letb eli, azután csak ha­
mar valóságos Konczipistának neveztetett, igtattatott. 
Ezen hivatalában ügyességét és hűségét mindenkor nyil­
ván bizonyító; de II-dik Jó’seP hirtelen halálával élő- 
mozdíttatásának rem ényje, úgy látszik , enyészett. E l­
hagyó ezért 1795-ben eddigi t isztségét, ’s viszszavoná 
magát ősi jószágaira Szepes Vármegyébe. Zavarhatat­
lan nyugodalomban élt ő itten egyedül nemes és művelt 
szíve’ magas képzeteinek. F elségesek , szépek és dicsé­
retesek azon te t te i, m ellyeket élete’ mostani pályáján 
mint h a z a f i ,  b a r á t  és í  r ó számos körülmények, 
számos alakok között tündököltete.
Uj mezeje nyílott fáradhatatlan munkásságának ki- 
' váltképen 1801. esztendőben, midőn az á g o s t a i  V a l ­
l á s t é t e l t  k ö v e t ő  E v a n g y e l i k u s o k ’ T i s z á k  
i n n e n i  ’s t ú l i  e g y e s ü l t  S z u p e r i n t e n d e n -  
t  z i  á j o k  részéről e g y h á z i  é s  o s k o l a i  F ő - F e l -  
i íg y .e  l ö k n e k  választatna.' Érdemes volt B e r z e t i -  
c z y  azon nagy bizodalomra, m ellyetH ite’ sorsossai egy 
sz ívvel, lélekkel helyhezének személyjében. M egfelelt 
ő mindenkor és mindenben a’ várakozásnak; sőt jóval 
felűlhaladott minden bizodalmat, minden reményt. Azon 
rendíthetetlen meggyőződésében ugyan i s ,  hogy egy tár­
saság , egy ország sem boldogodhatik, sem gyarapodha-
rtik vallás és tudományos m űveltség n élk ü l, —  teljes 
erejével inunkállódptt mind a’ kettőnek ajánlására, párt­
fogására, gyarapítására..—  Nem volt ő ugyan amaz éret­
len buzgólkodőknak egy ik e , kik csupán tulajdon feleke­
zetűket magasztalják ’s pártfogolják; fájlald inkább őszin­
tén , hogy az evangyeliom i Tudomány’ helyre - állittatá- 
sával történt szakadás, mind e’ napiglan csupán Német­
országnak némelly tartományjaiban orvosoltathatott, ha­
zánkban pedig mind eddig be nem gyógy ita thatott; hanem 
azon keresztyén egyességben, és egymást eltűrő' szelíd­
ségben , m ellyet Krisztus és A posto la i, mint minden ke­
resztyén erénynek alapját legnyom osabban, és főképen 
ajánlanak, —  azon egyességben és szelidségben kezdő, 
folytatá ’s végezé hűsz esztendőnél valamivel több ideig  
szent és fon tos. hivatalát. Ez arányból soha semmihez 
sem fo g o tt , akár egyházi, akár oskolai tárgyak’ tekin­
tetűkben, míg nem mind a’ két V allástételt követő Evan- 
gyelikusok’ kerületi kormányjaiknak tanácsaikat k i nem 
kérné, ’s meg nem fontolná részrehajlás nélkül.
Örök emlékezetét hagyá fel ezen hivatalában, hogy  
az ő. indításából és előmozdításából az 1804-ben Eperje­
sen tartatott kerületi G yűlésen, k e r ü l e t i  K i n c s t á r  
alapíttatott a’ va llá s i, egyházi és oskolai gyarapodások­
nak előmozdításokra, m ellynek tőkéje 1814-ben már 
,24,443 A- 1823-ban 29,236; 1827-ben p e d i g  36,185 
f o r i n t o k a t  teve Váltó-czédulában.
Ugyan Berzeviczy indításából és pártfogásából 1811. 
Nyíregyházán tartatott kerületi Gyűlés’ alkalmával tu ­
d o m á n y i  K i n c s t á r  szerkeztetett, m ellynek tőkebe­
l i  ajánlásai 1814-ben 19,758 fór. 1823-ban 23,867 fór. 
1826-ban pedig 24,836 forintokra hágtak, ugyan Váltó- 
czédulában.
Hasonló érdem és emlék-koszorút fűzött egyébb fá­
radhatatlan kihatásai k ö z é : „a’ t i s z a i  E  v a n g y e 1 i-
k a  e g y h á z i  K e r ü l e t ’ v a l l á s o s  é s  e g y h á z a *  
a l k a t m á n y j á n a k  r e n d b e  s z e d é s e * *  czímű mun­
kájával, m elly több kerületi Gyűlésekben v izsgáltatván , 
bővíttetvén és határoztatván, 1815-ben e lfogadtatott, inég 
pedig o lly  szembetűnő kü lönböztetésekkel, hogy a’ töb­
b i egyházi Kerületek i s , a’ Szerzőnek nagy tiszteletére  
ahhoz szabnák ez időtől fogva magokat.
I lly  jelesen  gondoskodván a’ derék F ér jíi, kormány- 
jára bízott E vangyelika Egyházaink’ alapos szerkezteté- 
sökről és gyarapításokról: különös figyelmét fordítám in­
den rangé oskolá in kra; h ogy  ezekben ügyes Lelk i-pász­
to ro k , Tanítók és Hazafiak neveltetnének. Legnagyobb 
öröm ét, legnagyobb gyönyörűségét találta Ugyan tudós 
férjfiakkal társalkodásában: de a’ serdülő Ifjúság’ köré­
ben is hasonló lelkesedéssel sü rögö tt; m űvelődésében ha­
sonló szenvedéllyel m unkállódott. Mert m egvolt a? fe­
lő l tökélletesen győződve, hogy  a’ Vallásnak erőssége, 
m elly minden Ország’ boldogságának alap ja , csupán tag­
jainak igazi m űveltségektől rem ényltethetik. Ez okb ól, 
valam int fáradhatatlanul dolgozott a’ tudományos intéze­
tek ’ jogaiknak és szerkeztetéseiknek czélarányos m eg­
határozásokon , védelmezésökön és m egtartásokon; épen  
o lly  szorgalommal gondoskodott atyáskodva Ifjúságunk’ 
előm eneteleinek leh e tségesitésök rő l, valósításokról és  
előléptetéseinek eszközöltetésökről, Gyakran szabadab­
ban védelmező ő mind ezeket a’ F elséges udvar és kor­
mányszékek e lő tt ,  részszerént m egakarván m utatn i, 
hogy azon intézeteknek je len  sztírkeztetéseik czélarányo- 
so k ; részszerént ösztönt szolgáltatván az Ifjú ságn ak , 
hogy az erény’ ösvényjén álhatatosan és előm enetelesen  
haladhasson.
A ’ szegényebb Ifjúságról pedig épen példátlan buz­
galom m al atyáskodott. M int K i r á l y f a l v a i  R ó t h  
J o a n n a , Széki Gróf T e leky  Jó’s e f  kegyes özvegyje ,
1812 esztendő Jakab’ hava’ 22-ken Szirákon koltt vég- 
hagyományi levelében 100,000 forintokat rendelne tő­
kéül a’ szegényebb Sorsú tanulóknak segíttetésökre, ’s  
m int 1813 esztendő’ Mindszent hava’ 12-k étő l, 1814-dik  
esztendő’ M ihály hava’ 1-ső napjáig ezen tőkétől elő­
ször fizetett, 5300 forintbői álló kamat kézhez szolgál­
ta tn a , és a’ hat Evangyelikj főbb oskolák között fel­
osztatna ; Berzeviczynek köszönheti a’ tiszai egyházi Ke­
rület leginkább, hogy midőn a’ dunántúli csupán 800;  
a’ dunáninneni 1300; a’ bánya városi pedig 800 forinto­
kat eszközölhetne k i oskoláira nézve; a’ tiszai 2400 fo­
rintokat nyert légyen ugyan ezen czélra; később pedig 
az egész kamatnak épenségesen felét osztogathatná k i 
esztendőnként szegényebb Tanulói között o lly  m óddal, 
hogy ezeknek mindenike 100 forint segedelem beli juta­
lommal büzdittatna kettőztétett szorgalmára. —  A z ő ta­
nácsából, és sikeres indításából határoztattak 1816 esz­
tendőben tartatott rimaszombati G yűlésen, a’ t u d o m á ­
n y i  K i n c s t á r ’ kam atjaiból, esztendőnként azon If­
jaknak fizetendő 600 forin tok , k ik  a’ Ném et-országi 
Egyetem eken mulatnának, ’s folytatnák tanulói pályá- 
jaikat. —  Legnyilvánosabb je le it  adá pedig az ifjúság’ 
gyarapodásában buzgó szeretetének azon véghagyomány- 
ja  á lta l, inellyben azon esetre , ha famíliájának magva 
szakadna, jótévőleg és gazdagon gondoskoda minden ok­
tató és nevelő intézeteinkről. Ezen kegyes hagyományt 
illető  bizonyság levelek a’ P e s t i  k ö z ö n s é g e s  G y ű ­
l é s ’ t á r á b a n  őriztetnek jelenleg. Adná hatalmas Is­
tenünk! hogy  a’ Berzeviczy Gergely ivadékának szaka­
datlan virágzása m ellett , szem élyes oszlopokat nyernénk 
inkább fiában és unokáiban: mintsem hagyoinánybeli se­
gedelm eket, széles birtokaiban.
Ezen fényes és áldozatokkal tetézett egyházi hiva- 
talján k ívü l, v a l ó s á g o s  T á b l a b i r á j o k  volt több
V árm egyéink’ Törvényszékijeiknek B erzeviczy; m elly  
körében hasonló tűzzel és szellem mel védelmező szünte­
len Uralkodónk’ ’s Nemzetünk’ jussa it és törvényjeit.
M int b a r á t  és j ó l t é v ő  mindenütt a’ legnagyobb  
dicsőség’ tiszta  fényjében tűn tété m unkásságát! Fárad­
hatatlan T a n á csn o k o k , fáradhatatlan segedelm ük volt 
a’ szegényekn ek! Szám lálhatatlanok azon szelídség’ á l­
dásai , m elly  által vigasztalgatá haladék nélkül a’ hoz­
zája folyam odott elnyom attattaknak sérült sz ív e ik e t; 
enyhitgeté tüstént az üldöztetteknek panaszos keservei­
k e t  ; erősítgeté a’ csüggedezőknek szívsebhető kéteske- 
.déseiket.
M int h a z a f i  legnemesebb gondolatokon elm élke­
dett ’s m unkálkodott a’ m űveltség’ m agas polczára tö- 
k é lletesü lt elm éjével szü n te len ; valahol csak időt ’s al­
kalm atosságot nyerh ete tt: mindenkor és mindenütt sza­
badon b eszélt, szabadon n y ila tkozódott, tetteiben jó  pél­
dával buzogott a’ hazai boldogulás’ kifejtődzése ’s való- 
sodása m ellett. Több je le s  óhajtm ányjai, felséges ter­
vei (plánum ai) azonban, részrehajlás’ és irígykedés’ for- 
tyant cse le itő l fen yegettetve , mind eddig valósodás’ bé­
lyege  nélkül csupán papiroson em észtődnek; bár m elly  
nagy és forró vo lt légyen i s ,  minden i g a z ,  s z é p  és 
j  ó eránt élledező buzgósága. K épzeteinek legkedveseb- 
bike a’ m a g y a r  k e r e s k e d é s ’ felébresztetését; e lő - 
mozdittatását ’s virágoztatását tárgyazá mind haláláig. 
A ’ legnagyobb lelkesedés’ hevére lobbant egész valója; 
m ihelyt e’ tárgyban beszélhete dologhoz értő társaival. 
Öröm volt hallani ékesen peregő n ye lvé t, m elly erővel, 
m elly hatalommal fejtegető azon eszk özök et, m ellyek  
által hazánk’ kereskedése a’ virágzás’ legfelsőbb fokára 
emeltethetne. H ogy B e r z e v i c z y  ügyes és alkalma­
tos lehetett ezen tárgynak m egrostálgatására, hogy kö­
vetkezésképen okoskodásai nem puszta levegői tündér-
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/e tekhez hasonlítanak; bizonyítják ’s  kctsegtelén ítik  
azon alapos észrevételek é s  e lm élk ed ések , m ellyeket & 
az é s z a k i  k e r e s k e d é s ' '  teh etségéről, ’s hazánkra 
nézve becsűlhetetlen' hasznáról öszsze ír t , ’s azután a’ 
Szepes Várm egyei Közönség e léb e , m egvizsgáltatás vé­
ge tt  terjesztett. H ogy ezen igen fontos tárgyban alapo­
san Ítélhessen ’s beszélhessen. 1796-dik esztendőben be­
utazta Lengyel-országot egész D anczig várossá ig , szoros 
figyelm ére méltatván , különösen á’ Poprád’ és V isztula’ 
vizeinek használhatóságokat.
Társalkodásában igen  nyájas, leereszkedő , barát­
ságos , minden k evélység  és gőg  nélk ü li Férjfi’ bélyegét  
v ise lé  hom lokán. Je les e lm e , és szívbeli tehetségei mel­
le t t ,  sohasem nyughatatlanítá őt a’ d ícsvágy , sem az 
egyedül magának tetsző hiúság; az érdem’ koszorűjait, 
m ellyeket m ások fűztek iparjaik által hom lokaikra, be­
csülvén ’s tisztelvén Őszintén , sohasem alacsonyítá giiny- 
jának ’s kéteskedésének tárgyaivá. Tulajdon érdemével 
dicsekedése ’s fén yűzése , ir ígyeitő l sem vettethetik sze­
mére. Nem  is  vágyakodott ez o k b ó l, hogy e’ v ilág ’s 
emberek e lő tt tündökölne, nem vágyakodott soha fényes 
hivatalok’ , ’s nagyobb tisztségek’ hiú czím jeikre.
M int í r ó  ’s l i t e r á t o r ,  magas fokra emelkedett 
B e r z e v i c z y  a’ tudós világ’ köztársaságában. Fonto­
sok  munkállódási körében e’ tek intetből le lk i tehetsége i­
nek azon kifejtődzései ’s hatása i, m ellyeket korunk’ 
szellem e halhatatlansági hélyegjére m éltatott. íz lése  ’s 
a’ tudományok és m esterségek  e rá n t vonszó sz e re te te , 
minden elő ítélet n é lk ü l buzogott ’s Ítélt m in d en ek e t; 
tudományos állitássai mindenkor a lap osok , egym ásból 
fo ly ó k , magokat kedveltetek valónak; tolta d íszes, nyo­
m ó s, tiszta; különösen latin  előadása h ibátlan , szívre  
ható, ,
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Szelesen terjedő író i hírét ’s hevét, úgy egyes na­
gyobb nyom tatott m nnkájaiban; m int azon rövidebb dol- 
gozmányjaiban hirdetgeté ’s  ter jesztgeté , m ellyeket több 
bel- és külföldi Folyóírásoknak számokra írogatott ’s 
szerkesztgetett. É les e lm ét, m űvelt itélő  tehetséget mu- 
ía ta .ő  minden soraiban , ’s k ivá lt polgári korm ányt ’s 
állapotot ille tő  tárgyak’ m egítéléseikben, gyakran igen  
eredeti képzeteivel ajándékozó ’s gazdagító ezen tudo­
m ány’ m ezejét. •
Jóllehet azonban legtisztább ösztönből fáradoza ’s 
munkállóda ő az emberi közboldogodás’ felébresztésében 
’s tökélletesitesében ; jó lleh e t legtisztább ösztönből szen­
telő  telje s é letét a’ tudományok’ kim űvelésüknek ’s 
terjesztésökn ek; m indazonáltal le lk i tehetségeinek ezen 
nemes feláldozások ném elly kedvetlen ségek et, ném elly  
üldöztetéseket is  borongott napjaira. Gyakran elösm ér- 
t e te t t ; igen gyakran balra magyaráztatott legtisztább  
törekedése. Szám os félszegű tu d ósok , vagy úgy  neve­
zett vakoskodók, k ik , m int minden tudományos m űvelt­
ség’ és felvilágosodás’ e llen sé g e i, e lőítéleteikben vesződ­
nek ’s hibás vélem ényjeikben rögződnek; —  számos fé l­
szegű tudósok igen tarkának, szabadszájúnak ’s ellenke­
zőnek festegeték ’s bélyegezek több politikai javasla­
ta it és képzeteit. Minden e llene hordott ’s fortyantott 
ellenvetések és okoskodások azonban nem egyebet bi­
zonyíthatnak fe lő le , m in t: hogy a’ sötétség  és világos­
ság soha és sehol sem férkezhetnek öszsze. A ’ felv ilá ­
gosodott B e r , z e v i c z y  igen jó l tudá, jó l érzé ezen 
igazságnak csalhatatlanságát; nem is ereszkede azért ha­
szontalan szó és toliváltogatásokban velők: hanem béké­
vel túré minden gúnyolódásaikat. —  M it ir ígyjei e’ rész­
ben őrömmel keseríthettek volna é lete’ nyugodalm án; 
gazdagon m ézesíté azt mindenkor azon figyelem , m ellyel 
a’ külföld' leghíresebb Tudossai viseltetének eránta. L e­
velező Tagjának is  választó ő t Csakhamar a’ g ö t t i n ­
g á i  K ir .  t u d ó s  T á r s a s á g .
A zon m unkák,  raellyeket B e r z e v i e z y  különös 
szorgalom m al ír t ,  ’s  folyóírásbeli számos értekezésein  
kívül világ’ elébe bocsá to tt , a’ következendők:
1. M a g y a r - o r s z á g ’ k e r e s k e d é s é r ő l  é s  
s z o r g a l m á r ó l  latin nyelven. Ezen rövid u gyan , de 
hazai szeretettel lángoló legelső  m unkája, 1797. eszten­
dőben hagyá er Lőcsén a’ sa jtó t;  ’s  1802. Veim ártt né­
m et nyelvre á lta ltétetve , ösm érteték m eg bővebben a’ 
külfölddel. Igen fo n to s , és mindenben alapos tartalm a, 
m elly  a’ könyv’ m egjelenésével kevéssé b ecsü ltetett, ’s 
nem e lég  figyelem m el íté lte te tt , korunkban látsz ik  na­
gyobb fényre ’s helybenhagyásra számot tarthatnia; mi­
dőn m ost buzgóbb t ű z , ’s tüzesebb buzgóság le lkesítse  
hazánk’ f ia it , m int lelkesítő valah a , kereskedésünk’ fel-  
é llesztetése  ’s virágoztatása m ellett.
2. Később 1806-ban írá a’ P a r a s z t s á g ’ á l l a -  
p o t j á r ó l  é s ' t u l a j d o n s á g á r ó l  szerkeztetett köny­
vecsk éjét, m ellyről alább bővebben.
3. Csak hamar 1808-ban pedig: az A ’s i a  é s  E u ­
r ó p a  k ö z ö t t i  k e r e s k e d é s ’ m e g b i r á l á s á t  t e r ­
j e s z t ő  v i l á g  e l é b e ,  k o r u n k ’ s z ü k s é g e i h e z  
a l k a l m a z v a .
A ’ szabadgondolkozásu Berzeviezy’ értekezései és 
elm élkedései k ö z ű i, egy ik sem okozott o lly  sok üldö­
zéseket és hoszszantásokat n e k ie , m int am az, m ellyet a ’ 
P a r a s z t o k n a k  m a g y a r - o r s z á g i *  á l l a p  o t -  
j ó k r ó l  szerkeztetett. • Maga is  m egesmérte ezen tár­
gyú  okoskodásainak idő e lőtti je le n é se k e t, ’s éppen ezért 
nein akard munkáját sajtó alá adnia; de M á r i á s s y  
J ó ’s e f ,  m eghitt barátja; —  nem hagya békét, ’s an­
nyira vevő barátját, hogy kezéhez kaparítaná ezen jeles  
k éz iratot, ’s magára vállalná nyom tattatását, a’ szóba
jöhető fele let’ terhe m ellett. Ez m ég is  lett. B e f z e v i -  
c z y n e k  ugyan e lég  alapos okai vo lta k , hogy barátja’ 
kérésseinek en gedjen; —  m ivel azon esetre , ha mun­
kája’ Szerzőjének ösm értetne a’ K özönségtő l; e lég  védel­
m et rem énylhetett, bár m elly e llenvetések e llen  tiszta  
honszeretetében, m ellyel nyomosán támogatható minden 
á llítá sa it; —  m indazonáltal sok a t, igen sokat k e lle  szen­
vednie barátja’ kérésének tellyesítése  miatt. E lég  vigasz­
ta lá st, nyugodalmat és e légtéte lt nyerhetett azonban csak  
ham ar, könyvének sorsa és szeretetlen m egtámadtatása 
m ellett , az emberi ép elme’ itélőszékének e lő tte , azon 
m egkülönböztetett, ’s tiszte letekk el halmozott Ítéleted­
ben , m ellyeket k ü lfö ld ön , Ném et-országnak leghíresebb  
T u dóssa i, m int: S c h l ö c z e r ,  H e e r e n ,  E i c h h o r n ,  
G r e l l m a n n  és  S z a r t o r i  11S7. mondottak ’s hirdet- 
gettek  világosan munkájára. S c h l ö c z e r  különösen , 
ama leghíresebb Statiszta és H isztér ik u s, felséges ros- 
tálgatására m éltatá , ’s a’ göttingai tudományos Értesí­
tőben ösmérteté m eg hazájával B e r z e v i c z y ’ je le sg o n -  
dolatjait, Nem sokára ném etül is m egjelent V eim ártt a’ 
derék m unka; és k i csak e lő ítéle t ’s részrehajlás nélkül 
olvasá ezen tökélletes fontosságú k ön yvecsk ét; mind az, 
a’ legbizonyosabb helybenhagyással koszon ízá Szerzője? 
érdemét.
4. Berzeviczynek utolsó m unkája, következendő 
czím zettel: „ a z  E v a n g y  e l i k u s  o k n a k  j e l e p  á l -  
l a p o t j o k  M a g y a r - o r s z á g b a n , “ halála után há­
rom hónapokkal láta világot Lipcsében. Érzelegve fo­
gadtatott mind két részről e’ m unka; érzelegve olvasta­
to tt  minden lap ja ! E gyik  rész annál elevenebben érezhe­
tő 'sa jn os állapotjá^; m ennél világosabban szem lélhető  
hité it, érdemlő Elöljárója’ tudósításában újabbkori el-  
nyom attatását; m ásika ellenben tulajdon védelmére gon­
dola magát felszóllíttatva lennie. D . H o h e n e g g e r
L  ő r i n c z , igyekeze Berzeviczy’ állításainak alaptalan­
ságokat bem utatni; F r i e d e r i c h  F e r d i n a n d  pedig 
je le s  észrevételeivel m érzsékelgetó B erzeviczynek, csu­
pán egyes esetekből m er ített, ’s az ege'szre nem alkal­
m aztatható előadásait.
H ázi viszonyjaiban, m int f é r j  e's a t y a ,  legbol­
dogabb öröm ökkel gazdagon halmozott napokat vala sze­
rencséje élhetnie. N yájas és m ég m ost is  szeretetrem él­
tó h ö lg y e , született B e r z e v i c z y  T h e r é z i a  A sz- 
szon y , édesítő a’ legtökélletesebb nyugodalom’ ’s ’hőv- 
ség’ ö le in , forrón szeretett férje’ minden p illan a tja it; 
a’ csendes falusi é let’ gyönyörjei ’s béke-angyalai védel­
m e i k  naponként mindkettőjüknek örömeiket. —  A zon­
ban nem örvendezhete B e r z e v i c z y  földi é letén ek an­
n y i , ’s o lly  huzamos id ő ig , m int maga ’s m int övéi k í­
vánhatnák. H ir telen , minden várakozás’ ellenére hirte­
len  lepé m eg őt a’ h a lá l! életén ek  59-dik esztendejé­
ben. Három napi gyengélkedései szunnyaszták el örök­
re fö ld i va ló já t; ’s táinaszták érdem lett örökkévalósá­
gára halhatatlan részét, azon gutaütés’ következésében, 
m elly 1822. észt. B őjt-elő hava23-kón, é jjeli 11 órakor fo­
gyasztó k i , ’s emészté m eg minden testi erejét.
Széles birtokainak örökössök , hét magzatjai k ö zü l, 
égyetlen -egy  életben maradott f ia , T i t u s z  leve. N agy 
hírű ’s nevű A pán ak , érdemekkel díszes N em zetségnek 
szép reményű ivadéka, Gróf D essew ffy István leányká­
nak L a t i t z i á n a k  férj,e; díszére lészen hazánknak, 
díszére bizonyosan Egyházunknak mind ad d ig , m íg A ty­
jának je le s  nyom dokait követve ; minden s z é p ,  i g a z  
és j  ó  képzeteiben állhatatosan m egm arad, és korunk’ 
szellem ével tartva előbbre halad. —
Közli 'Stmethy V.ál.
2.
L Ú D A S  P E R .
A’ történetek’ évkönyvei egy tollas állat’ hős tet­
tét sem halhatatlaníták olly fényben, mint tiéteket; 
pompásan biczegő Lúdak! Dédőseitek’ vigyázása éb- 
rettebb ’s több sikerű volt a* Római Tanács’ őrjeié- 
n é i, ’s gágogásaikkal menték meg a* hajdan, világot 
rettegtető Capitoiiumot, a’ Galluszok’ rabló dühétől. 
Egyik ősanyátok' sült czombja villoga Anglia Nagy 
Erzsébetje’ jobbjában; midőn kicsin hajóhada’ döly- 
fös Filep’ dicsekedő óriási tengeri erején nyert fényes 
diadalmának öröm nesze fülébe hata; ’s e’ dicső lúd- 
czomb’ emlékét hirdeti mindég, míg emberek a* sült 
libát szeretni fogják, Márton’ lúdja. Keljen bár vér- 
trophénn a’ világ’ csendjét öszszedúló hősök’ sírhalma 
felett, ’s büszke győzedelmi kapuk tartsák fel meg-^ 
átkoztatott neveiket, áh! csak hiú fény jut mégis em­
lékezeteiknek, melly éjji lidércz csalóka csillámaként 
o sz lik -szét, ’s az idő’ vas foga megőrli azt, mint 
egér a’ búzagarmadát. De reátok, miután a’ bajket- 
recz bőv és gondtalan élet’ gyönyöreiben részeltető, 
sokkal dicsőbb halál vár a’ szakács’ kezeiből, mint 
Epaminondászra & Mantineai harczmézőn; úri gyom­
rokban lesz sírotok, ’s illyenbe csak ama híres Ar- 
temízia temeté férjét. ’S ki tudja? vailyón az a gyen­
ge hajnali pír, melly egy Ninon' vagy Láisz’ téjhab 
arczain ragyog; nem valamelly liba-zsír következető 
e? ’s ha az, imádák e valaha annyin a’ Thermopy-
léi hősök’ ravatalát^ inint azt? N em , bizonnyal nem ! 
Becselek el nem halható, hótollúak, ’s ki lenne vak* 
merő azt megnerft ősmérni. Pelyhetek lágy fektet ád 
az emberi nem nek, toltatok halhatatlanítja íróit, ’s 
miután nagy májú rokonotokat a’ Meczénások’ so­
rába igtatáy köszörűs Meseköltőnk millió versgyártók 
esengnek kegyetek után. E’ munkám is néktek van 
széntelve; fogadjátok olly ’s annyi jósággal, mennyi 
égy libái Zúztól kitelhető. A’ toll, mellyet a’ múlt 
nyáron egyik lúdcsapat’ generálja hullata e l,  most 
jobbomban villog; ’s bizonnyal azon mágncsi atyafi- 
sá g , mi őt neméhez vonza, itt is magasztalástok' 
leírásában fogja gyakorlani csudatétét..
Zúzott képpel, égre síró jajok közt tördelé ke­
zeit a’ szegény Iírácsáné. Oszszefuta a’ szomszédság, 
látni, mi leié a’ szerencsétlent. „Ah! kiálta a’ ke­
sergő, oda lúdjaim!“ -— Legyen eszed feleség, dör- 
mögé a’ szalmafedelű házból most kidülöngő Krácsa, 
fél kezével az álomcsipákat irgalom nélkül dörzsöl­
vén szemeiből, legyen es^ed, hiszen nem ég a’ falu, 
’s az igaz marha el nem vész. „Az Isten verje meg 
nyöszörgő az elkínzott aszszony, valamennyi tolvaj, 
hogy kívánna iíly szegényeknek mint m i, kárt tenn i!“ 
A ’ tenger, irják az utazók; ha kizajongja ma­
gát, lecsillapodik; a* vészfelleg, ha mérges villámait 
kiszórja, szünteti dühét; így az átkozódó bánat is ,  
ha kisírja fojtó keserveit, elcsendesül. A ’ sz ív , mint 
a’ szemérmes Mimóza, minden kis illetésre, melly 
érdekli, öszszevonul; ’s a’ feltart epe’ mérgéből egy  
csepp rá hulván, feketén lövi szét a’ vért az érző 
idegekre, ’s itt eredete a* haragnak, búnak, melly 
szintolly nagy, milly hatos vala a’ boszszantó illetés. 
Szerencsés, ki hamar csendesítheti lobbanó indulat­
já t; szerencsésb, ki Stoikoszi zordonsággal áll ellent
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minden benyomatoknak, hogy semmi hántás ne tud­
jon-makacs, daczára hatni. D e hol lelsz mai világba 
illyent? Nincs most Poszidoneosz, ki kaczagva muto­
gassa köszvény kínozta lábait, ’s kiáltsa: „nem fáj, 
nem fáj!“ Nincs Scaevola, ki jaj nélkül égesse ősz- 
sze jobbját. —  Vallyon jobb volt e ,  kérdi itt valaki, 
az akkori k or , miden történtek a’ csudák, mint a* 
mostani? Felelet: A’ természet nem szenved erőlte­
tést. Testünk’ alkatja leghoszszabb szoktatás után is  
alig tűrheti az idő' és lég’ sanyarjait. Míg illy inger­
lékeny testtel bírunk, érzéseinket elfojtanunk lehetet­
len , ’s kik ezt,valaha próbálók is , csak alakosok vol­
tak; ’s benn nem úgy érzőnek, mint künn mutatók. 
Az illyeneknek szerettem volna Momuszszal betekin­
teni keblük'ablakán megláthatni, minémií változások 
mennek belsőjükben véghez? Jobb hát e' korban 
élnünk, 's embereknek maradnunk; engedve mind 
a* hu mind az öröm hatásainak, de lelki erővel, 
hogy egyik is ádáz hatalmával öszsze ne zúzzon.
A ’ mondottakból úgy vélem elegendőleg meg­
fejthetni; miképp esheték m eg, hogy Krácsáné, ki 
imént panaszos jajjaival még a’ közel komondorokat 
is együtt ordításra buzdítá; most csak Sopánkodva 
beszéllé elő Komája-aszszonyának egy pár ludjai’ el­
vesztőt.
A ’ ki a’ kárvallottnak a’ körülállőktól ekkor mon­
datott számtalan rőfös, ’s m égis üres vigasztaló ^ szó­
kat, tanácsokat, jövendöléseket, gyanító okoskodá­
sokat, ’s több illy semmit jelentő léhaságokat.tagad­
ni merné, nem ismeri az az emberek’ szóbeli sege­
delemre kész indulatját, melly sok fél és mély han­
gú sápításokban, ah és óh kiáltásokban, nyögések­
ben, elpityesedésekbeu, fcjcsóválásokban, hmgeté- 
sekben, ’s több más érthetetlen hangokban szokott 
kifejeztetni. Az e’féle mindentől erőltetés nélkül ki
telik, ’s nem akarva is sokszor ellebben az ajakról; 
de olt hol lettel várát segedelm et, hol égy kis áldo­
zat után eseng a’ koz ügy, ah ott száz közzűl alig 
akadsz egy emberre, ’s a’ többi, ha Diogén* lámpá­
jával világítasz rájok, megannyi képszoborként tűnik 
elődbe. Együttsírók elegen találkoznak, csak kár, 
hogy könnyeik néha krokodilust könnyek, mellyek 
csupán szokásból potyognak, ’s fájdalom, még azért 
is ,  miért nem nagyobb a’ panaszló’ vesztesége. R ó­
mába pénzért siraták Praeficák a’ holtakat, ’s nálunk 
is lelhetsz néhol olly vén aszszonyokat, kik leczké- 
ket adhatnának a’ sírás’ mesterségéből, önn példájok- 
kal tanitván úgy sírni, hogy szíved ne érezze.
Egész Csomortány helységében a’ Krácsáné’ hid­
jai levének természetesen szint' egy hétig köz beszéd* 
tárgyai. A ’ papi ház’ kapujában naponként öszszeül- 
ni szokott a’ csorgok’ serege, a’ Krácsáné tragikai 
mozdulatain és jajjain nevetkeze, a’ gyermekek ezt 
játszák az útszákon, ’s egy akkor itt keresztül ment 
vándor T ó t, a’ Krácsáné szerepjét játszó lyánká- 
nak, szív erősítő cseppeket akart erővel adni, vél­
vén , hogy azt ijedési kínok gyötrik. D e minthogy 
nem született még semmi új a’ nap alatt olly , melly 
megnem avult volna; itt is a’ friss történet lassan­
ként veszteni kezdé ingerét, mint ama bükk koszo- 
rúzta hegy, melly minél meszszebb távozunk tő le , 
annál sűrűbb ködoszlopokba burkozik. Újságvágy és 
feledés elválhatatlan társak, ’s laptaként röpítik egy­
más’ ölébe az emberi elmét. Az rózsa alakban , mint 
egy májuszi hajnal lebegteti élőnkbe tündérezéseit; 
ez szelíd kézzel von bájtakarót a’ múlt fájdalmak* 
borzanatos képét mutató tűkörre. Az a* jelen’ legked- 
vesb gyönyörei után esengtct; ’s ha képzeleti virá­
gaink* szakítása nem ínyünk szerint valósul, csendes 
sajgást, vagy édes lágy fájdalmat hagy szívünkben,
ez a' makacs bánatnak és legvidongóbb örömnek egy­
aránt nyakát szegi, Ha az kínzott, ez enyhít; ha az 
szomorítotf, ez vigasztal, ’s így szíves cserében rin­
gatják éltünket, ’s csak annyit hagynak könnyezni 
éldellett örömeinkéit, mint a’ lement nap u tán, melly 
holnap ismét ifjú díszben támadand fel.
Néhány kiváncsi Olvasóink’ újságvágyainak úgy 
hiszem , kedves dolgot cselekszünk, ha Csomoltány- 
ról nemi topographiai ismertető vonatokat ide teszünk: 
A’ történetiró előtt szjntolly fontos a’ hely, hol mun­
kája’ tárgya véghez m ent, mint maga a’ hőstett. ’S  
így Gsomortány is sokkal nevezetesb jelen történeti 
rajzomban, mint Vaterloo. Egy kiszíneit földabroszt, 
mellyen a* keleti hoszszúság és éjszaki szélesség' grá­
dicsa szerint, e’ híres falu’ fektét kijelelve lehetne 
szem lélni; szerettem volna e’ leiráshoz függeszteni; 
de ama hatalmas talismán, melly arany, ezüst, réz, 
papiros és képzeleti testben földgömbünken az or­
szágok', birodalmak’ , karzatok’ népek’ és nemzetsé­
gek’ sorsát szintúgy kormányozza, mint az egyes em­
berekét, eltilta annak kimetszhetésétől. Engednem  
kelle kegytelen tilalomszavának', ’s rabszolgai meg- 
hunyászkodással vonulék hátra Szultáni széke e lő l; 
magamba fojtva nyomattatásom’ zúgolódásait, nehogy 
sokszori Ínséggel küszködő erszényem örök számki­
vetésre kárhoztassák általa. E’ siralmas hiányt men­
nyire toliamtól telék kitoldozgatoi iparkodám ; de ha 
minden igyekezetem’ ellenére is silányon üte ki dol­
gozásom , tűrd el e’ lét' szigorúságait hallomásból 
vagy tapasztalásból ismerő jámbor Olvasóm! Képzelj 
hát egy közönséges Erdély-Yármegyei falut, de ne 
M ezőségit, mintegy 180. szalmafedelű ’s az útszá- 
ból kissebb nagyobb távulságra egyenetlen irányba 
fekvő házakkal, mellyek közül itt ott egy-egy veres 
cserepes vagy zsendelyes ház úgy tűnik k i, mint ma-
gosb dudvák a’ törpe burjánból; egy patak két felé 
szeli a' falait, ’s 'középében ncháhy tbngyollott czi- 
gány viskó komnf áiiélázásbá Sülyészthéthé valamelly 
ángoly útazót; ’s előtted áll Csomoítátiy. Nyugot- 
íó l  egy dombon áll a’ terrtplöíri épülő félbén , ’s ki 
tudja hány lavdiz’ hajnala fogja szent romládékait 
csókolgatni? ’s hányszor zúg-ált töredezett ablakain 
az esti szellő? míg Oi elkészülés’ diszcsiUagá pom­
pa falán’s fedelén ragyógland. Látszható jele ez a’ 
Birtokosság és Közönség köZíi egyetértésnek; mért 
m íg, egyik szomszédja’ vesztét koholja, másik híven 
jegyzi mi roszszat kong rokonáról a’ rágalmi hírha­
rang ; harmadik két jó barát’ öszszeveszeSztésében 
találja vad gyönyörködését; negyedik bőszükén pert 
említ, az alatt szenved a’ köz ügy, undok mocsár 
lepi az útszát, kártékony rendbontók ’s csavargók 
marháikkal etetik a’ szegények’ vetéseit, és öszsze- 
rnskad a’ szent ház! Az egyenetlenség számtalan ká­
roknak vala szülője minden társaságokban, elválaszt­
va jót a’ jó tó l, szétszakítva a’ legszentebb köteleket, 
öszszedúlva a’ béke’ szép rendét, felzavarva a* hon’ 
csendjét, gázolva az öszszemarczanglott társasági bol­
dogság’ vérpatakjain, virágzat helyett hervadás, ál­
dás helyett inség fakad megátkoztatott lábnyomán. 
R ég sindi ezt Csomortáoy; ’s vajha ne ! Vajha az 
egyesülés’ szelleme lengné-át a* maradék’ czélzásait, 
hogy né a’ viszóngás’ almája, hanem a’ köz boldog­
ság légyen a’ versenytárgy, ’s díjul egykorújik’ ma­
gasztaló éneke zengje hazafi telteiket. így  a’ félma­
gyar, félóláh korcsviselétű lakos majd nemzetibb vi­
seletre szoktatódnék, ’s zagyvalék nyelve megtisztul­
va salakjától arany magyarrá csínosulna. —  Mikor 
fog e’ boldog idő feltűnni ? ezt kérdi egy faluját 
szerető fiú, ’s fáj, hogy kielégítő feleletet néki ném  
adhatok!
Hetek múltak ’s Kracsáné még mindég hullatá 
vesztése’ titkos könnyeit. Egy reggel alig hogy ösz- 
sze nem rogya örömében, mert rég siratott lúdjait 
kapuján bebiczegni, ’s nyakok köszöngető nyujtoga- 
tásával ’s idvezlő zenegéssel elébe sietni látá. Csak 
a’ Románhősnek, ki örökre elveszettnek vélt kedves- 
séf , reménytelen , több csuda történétek, gyötrel­
mek és epedések után, viszont ölelheti; lehet ennél 
zajgóbb Öröme. Minden kapuja előtt elmenőnek szo­
kott csacskasággal, látszható kedvderületben monda 
elő ismét ismét lúdjainak popipa bemenetelét. ’S  
most éppen Taligási Károly Úrii’ szolgálójának kez- 
dé mind ezeket előrendelgetni; de milly nagy volt 
hökkenése annak illy szavaira: „Hisz éppen azon 
hidakat keresem, mert majd tűzre tesz' értek a’ Kis- 
aszszony; hajnalban enniek adék, nem tudom hogy 
’s mint a’ kelreczajtó nyitva maradt, ’s osztán —  —  —
Krácsáné: ’S  osztán a’ ludakenyimek és haza jöttek.
A’ szabadság’ ösztöne, melly a’ legkissebb por­
féregbe is megvan , ingerlé e’ ludakat is elszökésre. 
Bár fogyhatatlan szemzék az áldás a’ szolgálólyány’ 
kezéből, még is csak rabok valának ők, 's rabéltet 
ki bolond szeretne. Verd-Ie bilincseit a’ börtönözött- 
nek, ’s valiyon nem él e az alkalommal? ’S  azt a* 
fogoly ludakba kárhoztatni csak holmi rigoristák fog­
ják, kik foliantokat írnak öszsze a’ kötelességek’ ösz- 
szeütközéséről, ’s még is a’ Gordiuszi görcsöt felolda­
ni nem képesek. ’S tennéd őket e’ ludak’ helyzetébe, 
bizonyosan ők sem cselekednének máskép. ; Á’ nyitva 
felejtett ajtó hatalmas csábító; sok éjji vándort édesgete 
bé a’ selyempaplany alá, vagy a’ pénzes bőrösládához; 
’s h ogj ne tudna hát egy ludat a’ szabadra kicsalni ?
Úgyde, miként kerülgettek e* ludak aszszony- 
jok’ híre nélkül a’ Károly Urfi* ketreezébe? Külöm- 
bözők a’ vélemények. Az akkori Csomortányi Isko­
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la-mester, kinek napló könyvéből van e'törlénet vé­
ve , bőv beszéddel,' ön philozophiai okoskodásaival 
megtoldva adja elő. Itt egynehányt nagyjából:
„Szövi Juüs,< egy kis téjfelt vitt volt Czili Kis- 
aszszonynak, midőn ez két fekete szárnyú ludat a’ 
ketreczbe zárta azt mondván: ma vettem ezeket hiz­
lalni, mert bátyám csak kövér ludat szeret. így  hát 
igaz keresményjei valának Czili Kis-aszszonynak e’ 
Iudak, mert vette; ’s a’ mit az ember vészén, azt 
senki magáénak nem mondhatja; következőleg Krá- 
csáné hazugúl állítja, hogy a’ ludak övé ’s a ’ t." De 
ezt veti utánna a’ Mester, Szövi Julisnak kicsit lehet 
hinni; ő falunk’ legelső hírkelepje, ’s a* melly szó 
egyszer száján áltszürődik, annak század íze sem való.
„Bokor Pjla látá, midőn két lúdat a’ Mester' 
hídja alól K. Úrfi szolgálója kihajtott, ’s egyenesen 
Ura’ udvarába; olt mi történt velek nem tndja, csak 
annyit hallott eslve guzsályásba, hogy Krácsáné hid­
jai elvesztek, de a’ világ’ minden kincséért sem ke­
rülhettek ezek K . Urfi’ ketreczébe." —  B . Pila ugyan 
jámbor egy leány, de a’ szeretőjével, ki béres K. 
Úrfinál, egy kézre fiilent.
Legtöbbet nyom e’ dologban Péter Dorkő* sza­
v a , ő tőszomszédja lévén K. Űrfinak, a’ kert’ lyukán 
halgatta K. Űrfinak következő szavait: „micsoda lá­
dák ezek húgom ?“ Czili: Ezeket biz’ most vevém 
kedves bátyám. —  „Fel kell hát a’ ketreczbe vetni“ 
—  ’s úgyis l e t t .  Ezek az Iskola-mester’ szavai.
Be ,ízetlen próza e z ! —  Ugyan , kedves Ros­
taszegi Ű r, de tetszik tudni, hogy a’ toll az író’ ke­
zében az, a’ mi ecset a’ festőjében. Ez minden tárgy­
nak illő színt és árnyéklatot, az minden esetnek meg­
felelő szókat tud adni. ’S  a’ milly nevetséges az a’ 
festmény, mellyen az ég zöld, a’ patak arany-szín > 
a’ falomb rózsapiros, a’ nap epedő kék; szintolly
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szánandó az az iromány, mellyben a’ legcsekélyebb 
érdekű dolgok is kikeresett kitételekkel, dagályOs 
szópompával vannak leírva. Minden szó bír saját tit­
kos erővel, ’s maga helyén csudát tesz; de ha oda 
írod, hová nem illik, elveszti becsét, ’s egy magas 
lelkes kifejezés, valamelly ollyas tárgy’ leírásában 
csak oliyao, mint a’ falusi suhancz’ Zsuzsija körül, 
városi ízletben kiuyekegett édelgése.
Taligási Károly Ú r, a’ jelén történet’ egyik hő­
se ama tüske bokorhoz hasonlítható, melly semmi 
gyümölcsöt qem terem, mégis naplemenet felé óriás 
árnyékot terjeszt. Benne minden tökélyei, gyengéji, 
bohóságai és botlásai az úgy nevezett világfiának fel­
találtaiénak, csak a’ tehetség hibázott azokat magok 
eredeti voltokban kitüntetni. Ifjabb éveit mint Kadét 
egy Huszár-ezredben csapongá el; ’s a’ rósz* világ 
úgy regéli, hogy miután Őrmesterségre felvergődött* 
egy kezére bízott pénztárt egy éjszakán elkártyázott; 
’s e' mián kéntclen lön oda hagyni a* hadi pályát. 
Hónába tértével fényvágy* könnyű é le t, pazérlás és 
játék szép vagyonát csak hamar elemészték, ’s azon 
pompakörből, hol egykor ragyoglá a’ városi lakból, 
hol a’ büszke gavallért utánozhatatlanúl játszá, mpst 
e’ silány falusi lét’ ezer bajaira vala kárhoztatva. Unt 
magáöyjait itt Czili Kis-aszszony igyeksze enyhítget- 
ni, kit kedves húgának szóllítgata; de az a' távolság, 
melly köztök az atyafiságban álla, megnein gátölha- 
tá, hogy a’ szerelemben egymáshoz közelébb ne lép­
hessenek , legalább a* titkok’ sötét előfüggője megett. 
„Czilinek minden második évben egy nagy városba 
tett útazásai, ottani nyolez kilencz héti mulátása, ’s 
mind a’ legszorosb incognitóban,“ így ír a’ fenn tisz­
telt Iskola-mester, „azt gyanítatják, hogy a’ szerelmi 
édes teher’ lerakhatása ada ösztönt azokra.1' Czilibe 
fő szenvedély volt a* falu* közdolgaiba, magánosok’
házi környületeib® való elegyedés, *s ebbe nagy se­
gédje vala az úgy nevezett bátya, ki egykor őszin­
tén vallá meg egy meghittjének vélt ember előtt; hogy 
legfőbb gyönyörét? mások’ öszszeuszításában leli.
Lélekben és testbeú rokona volt Károlynak P é­
ter, (rövidség okáért a’ Taligási mellék név elma­
rad) ki mint földes Ur Kxácsáék helyeit fog fellép­
n i, csak nem olly világot látott, vagy is szerzett is­
mereteit nem tudá annyi nagyzással és tudós kép­
pel kitüntetni, mint ama. De familiai gőgje sokkal 
nagyobb, mint annak, ’s vele egy rangú de szegé­
nyebb sorsúakat alábbra néző, mint ama. Az enni 
ez inni szerete, ’s mind ketten nőtlen szerelem vi­
tézek , csakhogy az fiatal húgok, ez gazdag éltes özJ 
vegyek körűi édelge. ígéretén, szaván egyiknek sem  
lehete sokat építni, ’s a’ fizetés’ határnapját mindé- 
nik jámbor lelkű adósokhoz illőleg feledé; csalni egy- 
iránt tuda mind kettő, csak Péter nem olly simán ’s 
észrevétetlen mint Károly. Pár nobile fratrum !
Térjünk a’ lúdakra. Nem  olly dühös a’ bőszült 
medve, mellyet vadász sérte, mint Károly vata, mi­
dőn szolgálója a’ lúdak' eltartóztatását megvivé. Czili 
mérgében sírt, ’s nem volt száma az iitlekeknek, 
mellyeket a’ szamár az ügyetlen cseléd hátára és fe­
jére, hó kacsóji osztogatának. „Megtanítom a’ gaz­
embert,“ kiálta höszszas szidalmak és káromkodások 
után Károly, ’s lecsapá magát író-asztala mellé. Bosz- 
szú eszköz vala kezében a’ toll, ’s a’ szegény papiros 
csikorogva nyöge annak dühkarczolásai alatt. Egy 
epés megintő utasitás születők harag tajték, agyarko­
dás ’s látható méreg kínok közt, mellyben a’ Hár­
mas Könyv 3 -dik Része 26-dik Gzímje, ’s az 1^91- 
beli ideigleni 94-dik Törvényczikkely, nyomán inteté 
Pétert, hogy Krácsára mint földes U r, tizenöt nap 
alatt láttasson törvényt.
A’ hántást hajdan kardal, most perrel boszszul- 
ja a’ Magyar. ’S  nem rég mondogatá előttem egy 
gőzfejű U racs, hogy a’ Nemes-ember’ fő tulajdonai 
közé tartozik, hogy perei légyenek, ’s talán utánna 
lehetne tenni, hogy azokat soha meg ne nyerje, ’s 
mindenét reájok kölese. Részemről a1 pert sokkal 
czélirányosb bpszszú módnak tartom, a’ híresztelt mí- 
veltségű külföldön máig is divatozó párviadalnál, 
melly csak bárdolatian goth kor’ maradványja, ’s több­
ször árt az ártatlannak mint a’ vétkesnek.
Ezek kitérések, de öszszefüggők a' jelen törté­
nettel; melly ezután olly száraz, olly kietlen, mint 
maga a’ Magyarpér folyamat. Kevés gyönyört lelend 
piár benne a’ láng keblű hölgy; mert itt szerelmi 
édes szók , fohászok helyett, csak zordon prokátori 
phrásisokat fog olvashatni. D e bocsánat, Leikeim! 
lapjaim ez úttal nem nektek valának szánva, ’s csak 
azért, mivel minapában egyik begyeskedő társotok 
hő érzelmeimet kigúnyolá. Míg hát „paulo majora 
canamus,“ kaczagom kötőtűitek’ fenyegetését, ’s bán­
tott szívem elégedést érez, mert édes a’ boszszú.
Péter, szokása szerint karszékébe szundikálva pi­
pázott; midőn bélépe a* Szolga-bíró. Mi jót hoz, 
Ainantissime ? kiált elébe a’ hajlangónak. Jót nem 
sokat, felele ez, ’s felolvasá a’ Károlyló! állvett úla- 
sitást, ’s annak tartalma szerint a’ törvényláttatásra 
inté Pétert. „Értem, és párt kérek“ vala a’ felelet, 
mellyel Péter gúnykaczaj, ’s nehány heves kifakadá- 
sok közt ada. „Jancsi hozz bort! tessék leülni.“ 
Míg e’ két úr együtt poharazik, addig jó Olvasóm  
elolvashadd ez asztali dalt:
L elkem  eddig repdesett fenn 
Csillagok kö z t, vágyva ott 
Szebb világba megpihenni,,
Minthogy untig fáradott;
nÁra de nem kívánkozik most 
Szállni még el innen ő ,
I tt  terítve áll az asztal 
A’ baj’ ás gond enyhítő.
Lakni jó i t t ,  i t t  a’ földön,
E nni, inni kedv szerint;
Hadd bohóknak h inni, hogy ránk 
I tt  keserv csak ’s bő tekint.
Nézd mikánt csillognak a’ víg 
Kány’ örömforrásai ,
Mellyek által elmosúlnak 
Könnyeink* csorgásai.
Édes a’ baráti körben 
Enni ízes átkeket;
Rakj, te  szolga, asztalunkhoz 
H át nekünk lágy szákeket.
Úgy. Sietve jó levest hozz!
I t t  van. Üljünk már körül;
H a levest Iá t a’ szem , akkor 
Ám az áhes has örül.
Száp az újuló tavasznak 
Tarka bájos kelletne ,
Száp virág szagot lehelve 
Leng ha hozzánk szelleme;
Áh de sokkal szebb asztal ,
Melly terítve tündököl,
Innen árad drága illat 
I tt  a’ gond nem öldököl.
A’ Butellák’ lelke fénylik 
Rajta azt kgH íz leni,
Hogy alált szív’ bánatától 
I tt  ne tudjon várzeni.
Félre könbynek , fájdalomnak, 
Habzik a’ tőit bájpohár,
Fogd ürítsd k i , hű Barátom ,
’S töltsed ú jra , sorra já r !
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Te kaján miért irigyled 
Rózsaszín jó kedvemet,
Hagyd övedze bájvirág is 
Mai felderűltemet.
Nincs örök fagyos havas té l , 
Felfesetéli hév meleg, 
Gondffeledve bíi’ szagától 
Víg fejünk sem szédeleg.
L yánka, csókot! ízesebb ágy 
E’ pohár’ piros b o ra ,
Te ki úgy mosolygsz szemembe , 
M int az alkony’ bíbora.
N yilt kebel, víg elme, jó kedv 
Légyen e’ körön belő l,
Dalra kezd je tek , Barátim ,
És te Lyánka zengj e lő l!
Ki legelső thirzuszokkal 
Díszítő hegyoldalát,
’S kinyomá az é rt gerezdből 
Felvirúltak’ ita lá t;
Fenn ragyogjon érdemében,
Míg leendnek szüretek,
Szőllőtő, baraczkfa, rózsák , 
Sírja' halmán nőjjétek!
M i, kik it t  e’ társasá gba 
Ülve együtt vígadónk :
Míg szerencse’ fényje süt ránk , 
Új örömre viradunk,
Felfogadjuk , hogy barátság’ 
Lángja fog hevíteni,
Akkor i s , ha sors’ veszélye 
Kezdne megfenyíteni.
Adja Is ten ! asztalunkat 
Lepje mindég a’ bőség,
Hogy viruljon kis körünkbe 
A’ magyar jószívűség!
Ha nem mondanám is , könnyű kitalálni az 01* '
vasónak, hogy a’ törvényláttatás elmaradt. Ebből 
természetesen folyt Péter’ törvénybe idéztetése. Ká­
roly már előre számláié a nagy nyereséget , mit ité* 
letesen Péteren vala felveendő. Czili szerelmi díjul 
magának kíváná annak basonfelét, ’s ezt Károly sem  
tagadé meg. „Jó lesz ha lesz ,“ e’ gondolatot ásítá 
cl az Iskola-mester, midőn Károly e’ csalhatatlan nye^ 
reséget előtte számítjjatá; De régi közmondás; hadi 
nak és pernek kimenete bizonytalan. „Sok víz foly 
el a5 Csomortányi kuvasz patakon, sok nyár izzasz- 
taudja Károly’ kopasz fejét, míg engem 'm egnyer 
ezt harsogá poharazó barátai körében Péter.
A’ remény egy tárka lepke 
Lengve tündér szárnyain,
Most derülten lejt e’ repke 
L ét borongos árnya in ;
H ah , de kisség fényiele,
H ah ’s ha hajtja  kétség’ vad szele.
Azonban a’ per felvétetek, kikiállaték, az új 
perek’ sorába iraték. Péter szántszándékkal nem je­
lené m eg, ’s részről a’ perhez senki sem szólván, 
védelem nélkül maradt, ’s így a’ Felperesi tellyes 
kereseten marasztaték. Károly örömében száját sem  
tudá befogni az Ítélet’ haltára. Gyors volt azt végre­
hajtani álhatatosan híven, hogy Péter magán segit- 
ni nem fog és nem tud.
A ’ nyerés és vesztés elvállhatatlan rokonok. Mint 
árnyék a’ testet, éjj a’ nappalt, úgy követi ez azt. 
H ol az egy részről fényes diadahnat arat, ott ez más
részről az elszöfesztott boldogság után eped. Bol­
dog , ki soha ném veszt, kit csalátott remények a* 
vágyott nyerés’ é l nem érhetése miá nem gy ütrenek! 
Ez a’ nyerekedni szerelés egy divatozó szokás, mélly 
a’ gyarló embert embertársa’ szemlátomást vesztésé­
vel és. kárával is ,  a' nyert vagyonok’ öllel fogadásá­
ra alkalmassá tenni képes.
Szegény Péter! most övezd körül derekadat a* 
rettenthetetlenség' bájövével, mert rajtad az ellenség. 
Nézd viadali sorokban vezeti végrehajtó seregét az 
Alispány, hősei’ kezökben óriási tölgybotok ingnak, 
méllette a’ köhécselő 'Fő-bíró sajnálat! hangon susog­
ja ;  „Nem gondolám, hogy a* dolog ennyire men­
jen." Ott vannak már! de hol?
Nem Saudvich szigetek’ egyikében, hanem Cso- 
mortányban egy galambbúgos kőkapu előtt. A’ kapu 
fedlezeten brukkoló, tollait csínosgató, szerelmi hév­
ben olvadó galamb sereg, látva a’ rémletes ember- 
csoportot rettenve szárnyra kél, ’s egy paraszt fel­
emelt pálczával várja a’ kelletlen vendéget. Ez a’ 
Péter’ Udvar-birája, kész Uráért élni és inni. Meg­
áll az Alispány, körülié a’ czondrás vitézek. Előke­
resi zsíros kaputja’ zsebjéből szörnyű tobákos szelen- 
czéjét ’s szippant egyet; egy hajdan a’ kalmárbolt’ 
fénypolczán veres, most a’ sok tobák miatt megbar- 
nult zsebkendővel, mellynek bájillatától szélütés ér­
né Tercsi Kisaszszonyt, megtörli pordohánytól hí­
zott főtt rák színű orrát, ’s egy tuczet torok tisztítás 
’s hákogás után dunnogni kezdé e’ táborozást czélzó 
okleveleket. Ékesszóllása romlott bőgőhegedű’ hang­
ján zeng, páthossza kifogyhatatlan, nyelve pergése, 
mint kenetlen kocsi nyikorgás; hah ! leomland a* ka­
puboltozat, mint hajdan Trójáé a’ fa ló’ pompás be­
menetékor.
De milly siketttő lármazsibaj döngeti a’ köriilál- 
lók' füldobját? Szeme szája eláll, orra, skarlát veres­
re tüzesül, beszéde elnémul a’ bőszült Alispánynak. 
A’ közel akolból rémítő iúdgágogás halszik , mi miatt 
egy emberi hang sem érthető. Félbe kell szakadnia 
a’ végrehajtásnak, mert a’ kapu közt állá bíró vas­
tag albassusi hangon dörgi közébe a' gyönyörű lúd- 
harmóniának: „Senki ide nem be!“ —  Azt regéli 
a’ gonosz világ: hogy Péter többet száz lódnál gyüj- 
tete aklába, ’s egyiket közzülök egy fához czövekel- 
tcté. A’ többi ludak boszszonkodva ez egynek rab­
ságán , mérgekben ütének olly szörnyű lármát.
Az illyesekről nem álmodott Károly, kiejté pi­
páját szájából, ’s nem vala rest Pétert ellentállása’ 
okadására Törvénybe hívni. A’ per most újabb ala­
kot ölte magára , ’s általa tág mező nyilt az illető ügy­
védek’ fogásainak, ’s a’ gúnyolok kaczajjainak. Egy 
ideig tűzzel láta peréhez Károly, majd boszszanko- 
dása" elhamvadt hevében aluszékpnyon. Néha egy 
két sőt több évig is levéltári álmát aluvá a’ per, ’s 
midőn már csaknem feledésbe sülyede, megszúrá va­
lami csikláudos orrát Károlynak, ’s újra vánszorogni 
kezdett. Az alatt Krácsát katonának fogak, nője bu­
jában idegen országra bujdosott, ’s így e’ perre al­
kalmat adó lúdak gazdástól együtt elpuszlulának.
A’ Philosophok sokat koptaták tollokat és elmé­
jüket, az örök béke valósíthatása felett; de örök 
perről bár futólag gondolkodni is rcsteliék. Itt egy 
örök per nem csak képzetben, hanem valóságban is 
áll, ’s már erről philosophiai elvont fogatokat csinál­
n i, ’s azokat metaphisice analysálni mi könnyű!? Ká­
roly sírját rég felnőtte a’ csalány, ’s Péter, szegény kar­
székébe szegoztetve, egy dühös szélütéstől jajjai között 
alig emlékezik egykori víg napjaira ; de a* lúdas per, 
melly még nem ment derekas felelkezésekig, é l,  ’s
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még a’ legkésőbb unokáknak is adand dolgot ; emlé­
ke pedig,, o)íg csak Csomortány, ’s a’ megyei Le­
véltár fennállanak; soha m egnem hal, miöt az Abde- 
rai peré, meljy a* szamár’ árnyéka iránt folya.
Fogaraty Já n o t , 
Erdélyből.
V x ,
Szó némi hibás elv és terv felett.
f ih e z e m h e c  jutván az 1832-dik évi M inerva’ III-dik  
K ötete , szokásom  szerint lego tt foglalatára vetem sze­
m eim et, ’s lá tá m e ’ czím et: „ H o n i  n y e l v ü n k ’ ü g y é ­
b e n ! "  Kedventz-tárgyam éz! íg y  szólék magamban: 
felkeresőm  teh át, ’s elolvasám .
Udvardy hites földmérő , ’s levelező tagja a’ m agyar 
tudós társaságnak, írja ezen értek ezést, k i az E l e t  
czímű munkában annyi j ó t ,  annyi szépet monda. Miután 
itten i értekezésében holm i előzm ényeit adó, így  ír:
„ M it  ér  a z  o l l y a n  pén^ z, a’ m e l l y  n e m  k e ­
l e n d ő ?  H a  l e g s z e b b ,  l e g r a t i o n a b i l i s s a b b  i s  
v a l a m e l l y  n y e l v ,  m i t  é r ,  h a  h a s z n á t  n e m  
l e h e t  ven n i*?  —  A ’ t ó t  n y e l v e l  E u r ó p á t  b é  
l e h e t  u t a z n i ,  —  a’ m a g y a r  n y e l v e l  M a g y a r -  
o r s z á g o t  s e m ,  k ü l f ö l d ö n  p e d i g  é p p e n  e g y  
t a p o d t a t  s e m . ’S  i m é  i t t  a’ s á r b a n  h e v e r ő
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A  t q u i  —  e r g  o : a’ tó t nyelv nagyobb becsű mint 
a’ magyar. A z itt  k itűzött fontos és győzedelm es okkal 
tehát be van bizonyítva, hogy a’ m agyar nyelv nem ke­
lend ő; ’g íg y  az nem egyéb , m int sárban rejtező vagy 
h e v e r ő  arany. H ogy hazai nyelvünkkel M agyar-or­
szágot sem  lehet beutazni, külföldön pedig épen egy  ta­
podtat se m , ennek én másban látom  lé teges o k á t , nem 
a5, m iben U . úr.- N em  a’ nyelvnehezítés, sem purismus, 
sem xenologisnm s ennek o k a ; mert más sok kal nehezebb 
nyelveket is  m egtanul az em ber: hanem a z , hogy a1 Ma­
gyar m ég eddig sem literaturája ’s tudományos művelt­
sége , sem  keresk ed ése , sem országú ta i, sem in tézetei 
m iatt nem tévé m agát n evezetessé; sem gyárműve nem  
vo lt  annyira szem betűnő, hogy kü lső nem zetekkel vala- 
m elly nevezetesb comm unicatiónk leh etvén , hon i nyel­
vünket m egtanulni forrón igyekeztenek volna. P ed ig  illy  
nem zeti érdekek volnának egyedül k ép e se k , hazai nyel­
vünket kü lföldi ajakra is  kiterjeszteni. M ég eddig m it 
lá tn i jö tt  volna a’ k ü lfö ld i, honnunkba ? A ’ szél miatt in ­
gadozó nádat e ? E zt ugyan e leget találna nálunk. M i­
csoda érdek lánczolta volna őt m ég eddig annyira ho­
nunkhoz, hogy köztünk egy darab időt huzamosan töl- 
csen , ha o llykor valatnellyik ide botlott is  ? ’S  ha ig a z , 
hogy magát M agyar-országot sem lehet honi-nyelvünkkel 
beutazni, ennek oka sem nyelvünkben, hanem azon it t  te­
lepü lt többféle nemzető gyarmatokban ta lá lta tik , m el- 
lyekben mind kü lön nyelv uralkodik. Ezenkívül a’ ma­
gyar nemzet é s  n y e lv , egyetlen és eredeti lé v én , nines 
szerte minden tartományban holmi bitang rokona, k i nyel­
vén beszélne. Szilárd nem zeti karakterükkel^ és  honunk- 
hozi ragaszkodásunkkal ellenkezvén a’ k ivándorló, ’s  
nem zeti testtő l elszakadni vágyó hajlandóság, egy  cso­
portban tanyáz szent’ koronája körü l, m int királynéja  
körül a’ m éhsereg. Hála az egek nek! m ost n y ílik  már 
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ama’ boldog remény’ hajnala, m elly honi nyelvünk’ bel­
ső és külső terjedésének arany jövendőt igér.
„A ’ n y e l v e t  n e m  n e h e z í t e n i  k e l l ,  h a ­
n e m  k ö n n y í t e n i .  M á r  p e d i g  m e n n é l  i n ­
k á b b  p ú r i  s á l  j  u k ,  a n n á l  i n k á b b  c z é l  e l l e n  
d o l g o z u n k .  —  A z  i d e g e . n e k  e d d i g  s e m  t a ­
n u l t á k ,  e z u t á n  m éjg k e v é s b b é .  —  A z  á n g o l y  
a n n y i r a  t á v o l  v a n  a z  e 1 ő i  t  é 1 e 11 ő 1 , h o g y  
a k á r m e l l y  n y e l v b ő l  h a l l  e g y  s z é t ,  m e l l y  
a’ k é p z e t e t ,  v a g y  e n n e k  s a t i r u n g j á t  j o b ­
b a n  k i f e j e z i ,  t ü s t é n t  m e g r a g a d j a ,  ’s é l  v é ­
l e .  í g y  l e t t  a z  á n g o l y  n y e l v ,  —  c s u p a  id e ­
g e n  n y e l v e k ’ c o n g e r i e s s e ,  a’ n y e l v e k ’ m u s ­
t r á j á v á ,  ’s h a  m é g  s z é p  i s  v o l n a ,  i d e á l j á -  
v á .“  (lap 5 1 6 , 517.)
H ogy purizálás m iatt nehezítetnék a’ n ye lv , okát 
épen nem látom . M ennyiben a’ vendégszavakat bevenni 
ezélirányosnak tartatnék azér t, „mert azt k ik i m egértené: 
ezt köznépre alkalm azni nem leh et; hanem a’ műveltebb, 
társalkodőbb, nyelvtudósabb és olvasottabb néposztály  
igen is  érteni fogna minden vendégszavakat nyelvünkben, 
’s  ezek á lta l kellene  azoknak idő’ haladtával köznépi 
nyelvbe fonődniok. U . úr’ n ü á n c z ( jó l m ondva: nü- 
ánsz), s t i m m o l á s ,  s a t i r u n g ,  r á n k o r ,  p i k ,  
s z o t t i s z ,  f i x i r o z n i  ’s t. i. honosított szavai, ha 
csakugyan igen kínosan valaha köznépi nyelvbe vegyül­
nének  i s ,  a’ m it sohasem  h iszek , —  hányadik fogná  
azokat jó l kimondani? N em  tudjuk e? hogy a’ c a p a b -  
l e ,  s o t t i s e ,  g a r d e r o b e ,  a u  c o n t r a i r e ,  ’s egyéb  
divatba hozott idegen szavak m ég pallérzott ifjak’ és 
leányok’ nyelvén is gyakran ejtetnek íg y : c o m p a b e l ,  
s o r t i s ,  q u a d r u p ,  e c o n t r a i r e .  Haliám  már egy  
K isaszszonytó l: W i e w i s s e n S i e  d a s  s o p r e f e c t ?  
( p e r f e c t  helyett.) És ezt i s : I c h  h a b ’ e i n s  in  R e-
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v e r s ,  (e ’ h e lyetti R e s e r v . )  M a r c h a n d  d e s  ftio-  
d e s  gyakran mondatik m a s a m ó d n a k . I lly  szavakkal 
igyekezzünk e honi nyelvünket eltarkítva nevetségessé  
tenni? Szomorú hallani ú g y is ,  midőn a’ köznép nyelvé­
re ju tott idegen szavakat o lly  rútúl e j t i , m int p. o. pro- 
toco llum , m atricula, consilinm , ejecta tio , vinculum , 
su ccessio , lisca lis ’s  t. i. helyett azt mondja: portikó-  
liom  , katr igú la , kon zellár iom , eredtatio, vin kú liom , 
sznpczessziú, tiskárius ’s a’ t. Ha valam elly szóra szük­
ségünk van , szüksége van a’ köznépnek i s ; ha tehát is­
m eretlen szóval k e ll kínoznunk a’ tanulatlanabbat, k í­
nozzuk inkább nyelvünk’ geniusával m egegyező új szó­
val , m éllyet bizonyosan könnyebben ’s tisztábban k i fog  
m ondani, csak magyaros legyen ; csak idegen nyelvvel 
ne k ínozzu k! Idegen szavakat eredeti magyar nyelvünk­
be ten yész ten i, a n n y i, m int a’ tiszta búza közé kész­
akarva mindenféle gyom m agot h in ten i, vagy nem zetisé­
günk’ életébe egy  k is m ennyiségben lassanként sorvasz­
tó mérget vegyíteni. H a nyelvünk már születése óta zagy­
váit vo lt  vo ln a , én is azt hirdetném hangosan : vegyünk  
be minden nem zettől minden csinos és szükséges Szót; 
de Isten őrizz! irtogassunk és t isztítgassu nk , ’s  terem­
tsünk inkább, de ne erő ltetve , ne egyszerre ; hanem oko­
san , m int a’ szükség kivánja ’s m egengedi, ú g y , hogy  
a’ m it m egtartani jobb és szükségesb, maradjon meg.- 
Először is  úgy teremtő ’s nem lopá a’ M agyar, nem zeti 
nyelvét: m iért nem volna szabad tteki m ost is terem­
ten ie?
Felsőbb néposztálytól k e ll a'1 népnek tanulnia ; tehát 
még ez vendégszavakat tanúina, tanúljon régibb és újabb 
magyar szavakat, ha ollyakat i s , m ellyek soha nem  
voltának is  m ég , csak nemzeti nyelvünk’ szellem ével 
m egegyező, ’s a’ kívánt dolgot kim erítő szók legyenek 
azok. Jól tudom én i s ,  hogy a’ xenologism ust egészen 
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kiirtan i nem le h e t ; de német ’s  franczia szavakkal nyel­
vünket szükségtelenül tarkázni, hogy U . lír’ ideája sze­
rint ez által lenne r agy ogó : —  n e ! —  óh ezt inegne 
szenvedje Nem zetem ! Hadd legyen  bár az ángoly n ye lv , 
U . úr’ tám ogatásaként, a’ t a r k a s á g  m i a t t  nyelvek’ 
példánya, nem irigyeljü k! I lly  nagyságért ugyan nem  
fogjuk eredeti magyar nyelvünket soha is chaosszá, vagy  
hogy ne csak zavart, hanem tarka is le g y en , —  bábu­
kévá tenni. M ind halálig  tagadom , hogy vendégszavak’ 
özöne nélkül soha nem leend nyelvünk csinos és bő. ’S  
nem szeretném , ha ezt biztosan nem tagadhatnám.
„A ’ c z i g á n y - n y e l v e t  c s a k  egy>  n e m z e t  
b e s z é l l i ,  —  d e  h a  m i n d e n  o r s z á g b a n  v a n ­
n a k  c z i g á n y o k ,  m é g  e z z e l  i s  n a g y  f ö l d e t  
b e  1« h é t  j á r n i ;  d e  a’ m a g y a r - n y e l v ,  m i n ­
d e n  k i n c s e  ’s n a p k e l e t i  f é n y e  m e l l e t t  i s  
c s a k  e g y  k i s  k ö r b e  l é v é n  s z o r í t v a ,  k i  t a r t ­
h a t j a  e z t  i n t e r e s s á n s  n y e l v n e k ,  k i v á l t  h a  
m fég m a g a  m a g á t  b i g o t t s á g g a l  i s  b e k e r í t i ?44 
(la)? 517 .)
A z értekező’ fentebbi á llításak én t, m ég csak a’ tó t  
nyelv vala honnunkban a’ m iénknél nagyobb becsű; de 
itten i nyilatkozása m ég többet is m ond, t. i. hogy a’ 
czigány-nyelv is  e lsőséggel bír a’ m agyar fe le t t ; ’s ezen  
állítványt illy  —  m ég soha senk itő l k i nem ta lá lt , sar­
kalatos okkal b izon yítja: h a  m i n d e n  o r s á g b a n  
v a n n a k  c z i g á n y o k ,  m é g  e z z e l  i s  n a g y  f ö l ­
d e t  b e  l e h e t  j á r n i ;  d e  a’ m a g y a r  n y e l v  ’s a ’ t. 
Az értekező lír il ly  kétízbeli jegyzetével azt gyanítatja ve­
lü n k , hogy ő azt szeretné, ha a’ M agyarnak egész vi­
lágon volna egykét kóborló rokona, csak a’ mindenütt 
magyarul beszélhetés’ kedvéért. Az a’ vigasztalásunk, 
hogy e’ -csudálatos óhajtás egyedül önm agáé, nem  töb­
beké , annyival inkább nem az egész nemzeté. Legalább
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én okvetetlenűl hiszem ezt. A ’ nyelvterjedést U . úr a’ 
nem zet’ tagjainak elszórt állapotjában vé li á lla n i; val-  
lyon micsoda okoskodás ez? M ondásaiból tehát egyene­
sen az következik , hogy nyelvünk azért szegény és csak 
kis becsű , mert a’ M agyar nemzet nincs úgy  széttagol­
va m int a’ tót és czigán y, ’s nem lehet m indenütt Ma­
gyarra b o tlan i, k ivel magyarul lehetne beszélni. H iszen  
m it a’ czigány nyelvről mond U . á r , hogy  t. i. h a  
m i n d e n  o r s z á g b a n  v a n n a k  c z i g á n y o k ,  m é g  
e z e n  n y e l v v e l  i s  n a g y  b ő i d é t  b e  l e h e t  j á r -  
n i ; illy  felté te l a latt a’ m agyar nyelv is  bírna ezen ha­
talmas erővel, ha minden országban volnának M agya­
rok. V agy tán nem?
„ H a  s a j t ó s z a b a d s á g u n k ,  h a  h e l i c o n u n k  
v o l n a ,  é s  m i n d e n  m ú z s á k  m a g y a r é i  s z ó l l a -  
n á n a k  i s ,  —  h a  l e g f e l l e n g ő  s s e b b  s z e r z ő k ­
k e l ,  p h i l o s ó p h u s o k k a l ,  o r á t o r o k k a l ,  p o é ­
t á k k a l  e g é s z  e v r o p á t  f e l l y ü l  h a l a d n á k  i s ;  
n y e l v ü n k e t  g a z d a g g á  é s  k a p ó s s á  i d e g e n  
s z ó k  f e l v é t e l e  n é l k ü l  n e m  t e h e t n é k .44 (lap  
5 17 .)
E zt v iszont ünnepélyesen tagadom , ’s hogy ezt ta­
gadni van ok u n k , rem ényiem , ebben a’ hozzáértő ma­
gyar publikum kezet fogand velem. U gyan azért hoszszas 
lenn i nem akarván, ha U . úr kiilön leg kivánná erre ’s 
egyébre is bővebb bizonyitványim at lá tn i , szerencsém ­
nek tartom szolgálhatandni.
„ A z  i d e g e n  e’ s z e r i n t  (t. i. vendégszavak ál­
t a l )  s o k  s z a v a i n k a t  é r t v é n ,  k e d v e t  n y e r  a’ 
t ö b b i h e z  i s ,  —  a’ f ö l d i  p e d i g  m i n d é g  b ü s z ­
k é b b  a’ k ü l f ö l d i  s z ó b a n ,  m i n t  a z  ú j  s z ó ­
b a n .44 (u. o .)
Ez is  a’ többihez illő  sovány észrevétel vagy állít-  
vány. T ehát a’ n ém et, á n go ly , franczia ’s olasz nyelve­
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k ét mi is  azért tanulgatjuk e ,  mert azokban nem zeti 
szavainkra is  le lü n k ? A zt mondom én: v e s z s z e n  m a­
g á n a k  m i n d e n  o l l y  i d e g e n ,  k i  n y e l v ü n k e t  
c s a k  a z é r t  k e d v e l n é  m e g ,  h o g y  b e n n e  ö n ­
m a g á é b ó l  l á t  i t t  o t t  e g y e g y  s z é t .  H a ezen 
jegyzetek et U . ár józan m egfontolás után irá ’s tévé  
k ö z z é , valóban szomorú vélem ényt támaszt és gyanítat 
olvasóiban maga felő l.
„ V a n  e l é g  e m b e r ,  k i  a z  a r g u m e n t e k n e k  
s e m  e n g e d :  d e  a z  i l l y e n  v a d  t u l o k ,  n e m  i s  
t u d ó s o k 5 k ö r é b e  v a l ó ,  ’s n e m  s z ó v a l ,  h a n e m  
b o t t a l  t a n í t t a n d ó ,  ’s m in t  a’ b i v a l y ,  h e g y e s  
v a s s a l  ö s z t  ö k é  11 e n  d ő .“ (lap 517.)
Ez már szép felebaráti szeretetre mutató indulat! 
K i tehát minden rongy a r g u m e n t n e k  vakon nem en­
ged , mindjárt nem ember? mindjárt bottal tanítandó ’s  
hegyes vassal ösztökélendő ? M érsékelje magát egy ke­
véssé U , á r ! H itesse  e l magával bízvást, hogy a’ szóba 
vett értekezésében eléadott gyám okai vagy argum entjei 
valóban o lly  s ilányok , hogy  illy  arguinentek sem nálam  
sem más józanlátóknál nem nyomnak sem m it; noha sem 
tulok sem bival nem vagyunk. ’S m intsem  illy  okok en­
gem  m eggyőznének, inkább megengedem azt mondatni 
f e lő lem : hogy nem tudósok’ körébe tartozom. D e m ég  
ez sem szül sem m it; mert sok n ak , k i tudósok közé szám- 
lá lta t ik , nincs távol is  o lly  itélő  tehetsége ’s tudomá­
nya , mint a’ be nem avatottnak. Nálam sem U . ár’ bot­
j a ,  sem  ö sz tök éje , —  ha ezeket a’ hon szinte U . ár 
kezére bízta volna is —  nem eszközlendik az t, hogy  va­
kon engednék rósz elven épült argum enteknek, ’s tu­
dom , másoknál sem. Azonban e’ kínszerítést nem pró­
bálni alázatosan k i is kérjük. N i c h t  d a s  F a u s t ,  
r e c h t ,  s o n d e r n  d a s  K o p f r e c h t  m u s s  r e g i e -  
r e n ;  ezt mondó a’ német földön egy  hajdani nagy em-
bér; ’s igen helyesen. H a okos ember nem hiszi árgu- 
m en tjeit, m it örülhetne annak, midőn tulok és bival is  
kínszerítve hinné azokat?
A ’ S c h w a r m e r e y  szót rajoskodásnak írja érte­
kező ú r , hogy  ez is  a r g u m e n t  legyen arra, m illy  
helytelen a’ purism us, és m illy  szükség vendégszavak­
kal é lnü nk; de hallgat a rró l, hogy van á b r á n d o z á s  
szavunk. V agy ennél is  jobbnak ’s czifrábbnak tartja 
tán a’ német szót ? —  Akármit öszszehord U . úr a’ che- 
micum és compositum eleinentum okról, azok mind nem 
törzsökös eredeti nyelvre illegethető hasonlítások és 
példák.
Továbbá azt m ondja: „U  n i v e r s i t á s  jobb mint 
e g y e t e m ,  —  J á g e r  sokkal jobb magyarban mint 
v a d á s z ;  a’ h é b é r  sokkal jobb m int l o p ó ;  e g y  
s u k  sokkal jobb m int e g y  1 á b.“  —  Quod fuisset de- 
inonstrandum !
A ’ m it értünk a’ J á g e r  a la tt , értsük azt a’ v a- 
d á s z a la t t , és semmi bajunk sem lesz. A ’ m it h é b é r  
a la t t , értsük azt a’ s z í v ó c s ő ,  vagy s z i v ó c s  vagy  
s z i  v o n y  a la t t , m ég sem tartozunk h é b é r t honosíta­
ni. H a m értékről van szó , ’s azt m ondjuk: e g  y  1 á b , 
k é t  vagy h á r o m  l á b ,  bizonyosan nem fogja senki 
F u s s r a  érteni. Hallottam  már a’ Z o l l s t o c k  helyett  
C z a l i s t ó k o t  m ondani; ’s Hlyeket csak eltűrjünk e?  
vagy m ég nyereségnek is tartsuk?
„ M i k ü l ö m b s é g  s z á z a t  (t. i. vendégszót) b e ­
v e n n i ,  d e  m á r  s z á z t í z e t  n e m ?  I n c o n s e q u e n -  
t i a ! “ (lap 520 .)
Erre azt m ondjuk, hogy ha száz idegen szóra szük­
ségünk lé v é n , elfogad tuk; a’ tíz  szükségtelent hozzá el­
fogadni valóban nem consequentia. S őt il ly  esetben azon 
k e ll lenn ün k, hogy a’ száz bevett szót is fogyaszthassuk, 
m ennyire t. i. az lehetséges. ’S ha azt mondja U . úr az
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im ént em lített lapon : „ e z t  m á r  r s v n k o r b ó l  t e t t e ,
—  n a g y  p i k j e  v a n  r e á ,  —  c s u p a  s z o t t i s z  
m in d e n  s z a v a  ’í  a’ t. —  e z e k  j ó  s z ó k ,  ’s é r t ­
j ü k ,  m in e k  h á t  e n t i a  s i n e  n e c e s s i t a t e  m ú l-  
t i p l i c a r e ? “ —  illy  szavakat jóvá hagyni ’s ajánlani 
nem egyób , m int e n t i a  n e m c s a k  s i n e  n e c e s s i ­
t a t e ,  h a n e m  c u m  d e t r i m e n t o  l i n g v a e  n a t i o -  
n a l i s  m u l t i p l i c a r e ,  a’ szabály’ vagy m etaphisicai 
regula’ legszorosabb e'rtelme'ben.
„ A z  i d e g e n  s z ó ,  m á s  n y e l v b e  á t v í v e ,  
m é g  j o b b  i s ,  é s  t ö k é l l e t e s s e b b ,  m i n t  a z  
e r e d e t i  n y e l v b e n ,  m e r t  o t t  i g e n  g e n e r á l i s  
a z  é r t e l m e ,  i t t  p e d i g  s p é c i  a l i s s i m u m . “  
(u. o .)
Ezen állítás sem minden id egen , de ném ellyektől 
használt szavakra illeszthető. ’S ném elly lop ott szó egé­
szen más értelem ben használtatik , m int saját hónában. 
B izonyítja ezt U . úrnak e’ k ité te le :  „ h a  a r g u m e n t -  
j e i n í  h e l y e s e k :  g y ő z n ö m  k e l l ;  —  h a  p e d i g  
j o b b a k k a l  m e g g y ő z e t t e t e m ; p a r o l á t  a d o k .“ 
A ’ francziáktól csípett p á r  ö l e ,  m agyarosítva: p a r o ­
l a ,  tulajdonképen s z ó ,  Í g é r e t ,  magyarban pedig k é z ­
a d  á s  helyett használtatik . ’S il ly  példa számtalan.
A zt is  mondja U . ú r: „ B á r  a z  e g é s z  v i l á g o n  
e g y  n y e l v  l e h e t n e !“  (lap 521.)
H ihető ezen óhajtás a’ világ’ minden nyelveiből a l­
kotandó universalis p o t - p o u r r i - r a  terjed k i ;  hogy  
kik i értene csak egykét szót is mások’ beszédiből; mert 
m int értekezése bizon yítja , m ost U. urat ebben látjuk  
gyönyörködni. T án azért tarkítja ő is  annyi szükség­
telen vándorszavakkal stílu sá t, hogy önkitétele szerint
—  b r i l l í r o z h a s s o n .
„ N é z z ü k - m e g  a z ú j j a b b  t i s z t a  m a g y a r ­
s á g g a l  k é s z ü l t  k ö n y v e i n k e t ;  n y i l v á n  v a n .
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h o g y  a’ t i s z t a  r t y e lv  r iem  o l l y  k e T T e in e t e s ,  
n e m  o l l y  k ö n a y ű ,  n e m  o l l y  k ö z é r t e l m ű ,  
m i n t  r é g i b b  k ö n y v e i n k ,  m e l l y e k b e n  a z  
e r ő l t e t e t t  t i s z t a s á g  n e m  v o l t  ú g y  k i t ű z v e .  
S ő t  a’ j ó l ,  é s  a l k a l m a s  h e l y e k e n  m a g y a r  
g á l á b a n  á l l ó  i d e g e n  s z a v a k k a l ,  ú g y  t e t ­
s z i k ,  m i n t h a  b r i l l í r o z n é k  a’ m a g y a r  n y e l v ,  
• I h e l l y b e n  m é g  a5 m í v e l e t l e n  p ó r n é p  i s ,  v a ­
l a m i  f e n n s é g e t  é s  m a j e s t á s t  k é p z e l ,  ’s ú g y  
t e t s z i k ,  m i n t h a  ö r ö m e s t e b b  h a l g a t n á  v a g y  
o l v a s n á  a z  o l l y a n  k ö n y v e t ,  m e l l y b e n  n é- 
m e l l y  s z ó t  n e m ,  v a g y a l i g é r t ,  m i n t  a’ m e l l y -  
b é n  m in d e n  s z ó  i g e n k ö n n y ű ,  n i m b u s t a l a n ,  
’s t i t o k  n é l k ü l  v a l ó  ő e l ő t t e .44 (lap 522.)
Ezen valóban igen csudálatos á llítványokat egyedül 
az a’ körülm ény teheti valókká vagy nem valókká, hogy 
m iilyen értelmű ’s ízlésű az ité lő  o t t ,  ho l nyelvűgy fo ­
rog kérdésben. H ogy  vannak o lly  nevetséges huzgódók 
vagy szenvedelm üek; m illyeket itt  U . úr em leget —  
fájdalom ! —  látom  és hiszem ; de m ég ez nem nyom  
semm it , mert józan itéletüek’ példányiról varr minden 
okos ember h ím et, nem pedig tudatlanokéról. A z elébb 
felhozott a r g u m e n t ’ következésiben azt javasolja te­
hát U . ú r , hogy  legyünk mindnyájan hasonlókká tudat­
lan  pór birákhoz, k ik , midőn a’ bokancsos tudatlan  
közvitéz itthon magyar beszédiben o b l é z u n g o t ,  s i l -  
b a k o t ,  l á g e r t ,  c z a p  f  o n s t  r á k  o t , 1 á i d i m o n- 
t o t ,  f i l i g l i t ,  a v a n c s u n g o t  ’s a’ t. em leget, azt 
mondják bám ulva: u g y a n  n e m  h i á b a  k a t o n á s k o ­
d o t t !  u g y a n  s o k a t  t a n ú i t !  —  Ez is  brillírozás , 
fennség és majestás teh á t, ez is nimbus a’ m agyar nyelv­
ben ! —  Csak hadd legyen  titoktalan a’ n y e lv , nem is  
k e ll ide m ysticism us! Valóban különös ta n ítá s , egy ik
lapon a5 nyelv’ értelm ességét a jánlan i, m ásikon a’ nyelv­
re érthetlen szavak m iatt fénysugárt terjeszteni.
„ N e m  Ü b e r m u t h b ó l  h a r c z o l n a k  a’ n e m ­
z e t e k ,  h a n e m  B i l l i g k e i t e ' r t  e s d e k l e n e k ;  
h o g y  t e g y ü k  e z t  k i  m a g y a r u l ?  T a r t s u k  
m e g  e z e n  s z a v a k a t ,  ’s c z e l t  é r t ü n k ,  —  k ü -  
l ö m b e n  m é g  t í z  e s z t e n d e i g  p ö r ö l ü n k ,  ’s 
g y o m r o t  k e v e r ü n k .11 (lap 523.)
Inkább pereljünk m ég tíz  vagy hiísz é v ig , m int így  
írnánk. Gyom rot keverünk igazán illy  nyelvvel ’s il ly  
terjesztvénnyel! V alljon könnyebben értendi e ezt a’ 
köznép , m int ha valam elly —  bár neki ism eretlen —  
új szóval tétetik  k i ezen mondás’ értelm e ? H a U, úr 
ezt m agyarúl kitenn i nem tud ja; még akkor nem az egész 
m agyar közönség nem tudja azt. —  Ugyan az em lített 
lapon azt erősíti tellyes bátorsággal: I n t e r e s s e n t z  
s o k k a l  j o b b ,  m i n t  é r d e k .  Ezt m egbizonyítania 
nem is tartja szük ségesnek; mert ő mondja, tehát úgy van.
,,A ’ n y e l v e t  n e m  a’ s z ó  t é s z i ,  h a n e m  a’ 
s y n t a x i s  é s  g r a m m a t i k a .  H a  c s a k  a’ s z ó  
t e n n é  v a l a m e l l y  n y e l v e t ,  ú g y  k ö n n y ű  v o l ­
n a  m i n d e n  n y e l v e t  m e g  t a n ú i  n i  ’s a’ t .“ (lap 
524.)
Ez is egy azon igen különös észrevételek k ö z ű i, 
m ellyekkel U. úr ezen értekezésiben o lly  kínosan vesző­
dik. Az ő ideája szerint tehát ha tíz nyelvből lenne is 
öszszezagyválva valam elly n y e lv , azért nemzeti nyelv 
lenne a z , csak grammatikája és syntaxisa lenne nemze­
t i ! Hanem úgy lá tsz ik , hogy  az értekező úr nyelvünk­
ről b eszélvén , gyakran m egfeledkezik e’ szavakról; 
n e m z e t i ,  t ö r z s ö k ö s ;  pedig ha nyelvünkről van 
sz ó , ezt nem szabad felednünk. A zt ünnepélyesen ta­
gadjuk ; hogy a’ nyelvet nem a’ szó t e sz i, hanem gram­
m atika és syntaxis. Tán csak e lhiszi értekező úr ,
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hogy a’ szó eléb'b született m int a’ grammatika és syn­
ta x is !  H a pedig erre tagadókig nem fe le l,  tehát már ön­
maga dönti fe l saját észrevételét. I lly  ok : „ h a  c s a k  
a’ s z ó  t e n n é  v a l a m e l l y  n y e l v e t ,  ü g y  k ö n ­
n y ű  v o l n a  m i n d e n  n y e l v e t  m e g t a n u l n i , ”  —  
hasonló ehez: a z  e s ő  n e m  v í z ;  m e r t  h a  v í z  v o l ­
n a ,  k ö n n y ű  l e n n e  m e g á z n i .  H a valam elly ide­
gen nyelv’ grammatikai és syn tax is i szabályait magyar 
oktatásból ism erem , —  a’ m it könnyen tehetek —  m ég 
akkor azon nyelvet nem tudom , ha s z a v a i t  megnem  
tanu ltam ; ellenben ha szavait tudom , bár rendszeres 
grammatikai és syn tax is i eléadást olvassak i s , megér- 
tendem a z t ; rendszeres szabályismeret nélkül is . Be­
széln i kezdő gyerm ek’ nyelve csak s z ó , grammatika és 
syn taxis n é lk ü l; de cSak nyelv a z , és megértjük. Ha 
íg y  r eb eg : J á n o s  J u l i  k e r t  m e n t  v i r á g h o z  
P i s t a ,  tudjuk, hogy J á n o s  a’ J u l i v a í  ,e g y ü 1 1  
k e r t b e  m é n é ,  h o g y  v i r á g o t  h o z z o n  P i s t á ­
n a k .  —  Tehát nincs e’ nyelv grammatika és syn taxis  
nélkül? Szó teszi a’ n ye lve t, és a’ grammatika ’s synta­
x is  a’ szónak segéd-eszközei lé v én ; egymásSól elválasz­
tani fonákság.
„ É n  a z t  t a r t o m ,  h a  v a l a k i  a z  u n i v e r s i -  
t á s b ó l  u n t á s t  c s i n á l n a ,  m é g  e z  i s  j o b b  
s z ó  l e n n e  a z  e g y e t e m n é l . ”  (lap 525.)
N o csak tessék azt tartani! de ne beszélje senkinek  
is . S o k a t, igen sokat látszik  U . űr tartani e’ munkájá­
ban ; m it m ások viszont nem úgy tartanak ’s h iszn ek , 
honi nyelvünk’ ügyében. ’S ha olvasta és m egfontolgat­
ta volna mind a z t , m it az alapos nyelvtudományhoz ösz- 
sze olvasni ’s  m egfontolgatni szü k séges; máskép fogná­
nak észrevételei ’s állítványai hangzani.
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„A ’ k i k  á n g o l y u l  é s  f r a n c z i á u l  t u d n a k ;  
a z o k  t u d j á k  m e l l y  t e m é r d e k  k i n c s e t  n é l ­
k ü l ö z ü n k 44 ’s a’ t. (lap 525 .)
Erre csak az a’ f e le le t , hogy mások viszont tömér- 
dek kincset nélkülöznek a’ nyelvb en , m elly  kincs a’ mi 
sajátunk. ’S ezt valósítja  maga is az értekező úr az 
526-dik lap on , m it alm clkodik tehát azon ? M aga mondja:
„ K i t e h e t i  e a’ n é m e t  n y e l v  m i n d e n  b ő s  é- 
g e  m e l l e t t  i s ,  e’ m i n d e n n a p i  m a g y a r  k é p ­
z e t e k e t :  m i n t h o g y ,  d e h o g y ,  b e z z e g ,  u g y a n ,  
h á t ,  e j n y e ,  m e g ,  p e d i g ,  h i s z e n ,  n o j s z e n ,  
n o ,  n i ,  ú g y  e?  ’s a ’ t ?  H á t  n em  n a g y  k i n c s e  e z  
a’ m a g y a r  n y e l v n e k ?  h i s z e n  o r á t o r  p o é t a  
e z e k  n é l k ü l  n e m  i s  l e h e t .44
Ezek épen k iválogatott ’s nagy fényű szavak s z ó ­
n o k i  és k ö l t ő i  használatra!
„ K ü l ö n ö s  a z ,  h o g y  a z  o l a s z  n y e l v  a’ l a ­
t i n  n y e l v n e k  é d e s ,  —  a’ f r a n c z ,  á n g o l y ,  ’s 
s p a n y o l  ’s a’ fc n y e l v e k  p e d i g  m o s t o h a  l e á ­
n y a i  l é v é n ,  m é g  i s  a z  o l a s z  n y e l v  é p p e n  
m e g n e m  t a r t j a  a’ l a t i n  o r t h o g r a p h i á t ,  h a ­
n e m  í r j a :  F i l o s o f o ,  J o s e f o  ’s a’ t. m í g
a m a ’ m o s t o h a  l e á n y a i  m á i  n a p i g  i s  a z  o r i ­
g i n á l i s  o r t h o g r a p h i á t  k ö v e t i k  a z  i l l y e n  
s z a v a k b a n .44 (lap 529.)
Inkább különös a z , m iként állíthat valam it U. űr 
teljes bátorsággal, a’ m it nem tud. Én legalább úgy ta­
pasztalom és h iszem , hogy ha édes leánya latánnak az 
olasz n y e lv , b izonyítja is  ezt mind római szavainak több­
sége mind ortographiája i s ,  ha francziával vetjük ösz- 
sze. A llítványa’ erőségére az értekező úr csak a’ F i ­
l o s o f o  és J o s e f o  szavakat e m líti; ho lott emezt 
az olasz nem is  íg y  ír ja : J o s e f o ,  hanem : G i  u s e p- 
p e. Körén túl eső tárgyakba kár ám bele vágni az em­
bernek; mert ollyankor a* értelmesebb hamar azt mond­
ja :  S i  t a c u i s s e t  ’í  a’ t
Tagadni nem le h e t , hogy az értekező úr egyébben- 
jele s practicus ír ó , ha nyelvügyről nem ír ;  de e’ tárgy­
ban illy  röviden értekezve több félszegséget nem  mutat- 
l ia ta ; mert illy  terveket adni ez előtt fé l századdal is  
szükségtelen vo lt vo ln a; m ennyivel inkább m o st, a’ 
X lX -d ik  évszázad’ negyedik tizedében!
N. A. K in  Sámuel.
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Némelly Honi-nyelvünk körüli észrevéte­
lek ’s felfedezések.
- A . ’sia i ivadékú dicső Eldődeink, áldott Honunkban 
le tt  m egtelepedtek után , több századok le fo ly tok  a la tt , 
számtalan változásokon ’s viszontagságokon m entek ugyan  
által ; de mind azok m ellett sem allyasodtak e l annyira, 
hogy szép , b ő v , gyönyörű hangzatú, ’s minden magas 
képzetek’ kifejezésükre alkalm as nye lvök et, a’ mostoha  
környűlinények ’s az ellenek agyarkodó szomszéd nemze­
te k , közzűlök kiirth atták , vagy kiküszöbölhették volna. 
—  A ’ hajdani L ongobái^ok , O sztrogóthok, V isigó th ok , 
F ran kok , Vandalok ’s a’ t. más nem zetekkel öszsze ele­
gyedvén ; valamint nem zetiségüket, úgy  nevükkel együtt 
nyelvöket is  örökre e lvesz tették : de a’ M agyarok’ erős
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Isten e , a’ maga választott népének ezen k in cse it , az e l- 
enyészéstől megőrzötte ’s m egengedte, hogy azok a5 ma* 
radékra is  általplántáltassanak.
K ívánatos dolog volna ma tud ni, hogy Á lm os, Ár­
pád , Z oltán , T ak son , G eiza , W oik  vagy Szent István , 
hogy ejtek Szavaikat? az Írásba minérnű hetükkel éltek? 
’s m iilyen szerkeztetésök volt akkor szavaiknak. D e  ezt 
vastag homály fed i, m ellynek eloszlattatásához, már m ost 
kevés remény van. —  A ’ hajdan hatalmas ’s hős Római 
N em zet, elen yészett; de n ye lve , betű i, legalább Tudó­
sainak m unkáikba, mind e’ mái napig megmaradtak. —  
A ’ roppant napkeleti Görög Császári Birodalom leom lo tt: 
de n yelve , betűi ’s írása módja fenn m aradt, már akár 
Erasm us, akár Reuchlin szerént ejtette hangjait. —  A ’ 
’S id ó k , e’ v ilág’ minden részeiben széjjel szórva, polgá­
ri tek intet ’s szerkeztetek n é lk ü l; más nem zetekkel ösz- 
sze zavarodva, a’ közbeszédbe nagyobb részént idegen  
nyelven b eszéln ek; de országjok virágzó állap otába  di­
vatkozott nyelvök —  ha az akkori szóejtésbeli mód nincs 
is  világosan tudva —  nem enyészett e l ,  legalább m ii­
lyen  betűkkel éltek , ’s gondolatjaik’ kifejezésökre sza­
vaikat miképpen ejthették ; vallásos tartalma szent köny­
veikb ől néminéműképpen esmeretes. A ’ M a g y a r  el­
le nb en , mind e' mái napig megtartotta nem zetiségét, 
polgári szerkeztetését, n ye lvé t, szokását, öltözetét ’s  
a’ t. azomban hajdani beszédje ’s irása m ódjának, betűi­
nek ’s hangejtésének m inéműsége egészszen esmeretlen ; 
mert azon aggidő korból legkissebb honi nyelven írt ok­
le v e le t, pör t, szabadságot, szerződést, törvényt, nyi- 
latkoztatást, parancsolatot, in té s t , hirdetm ényt, törté­
n e tie lő a d á st, e lb eszé lié st , im ádságot, kön yörgést, éne­
k e t ,  d a lt, szobrot vagy emlék oszlopot ’s egyéb e’fé- 
lé t  magába foglaló írást sem mutathat a’ nemzet. Ennek 
minden kétségen kívül az az oka: hogy hős Eldődeink
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a’ buzgány ’s kard forgatást inkább k ed vellették , m int 
a’ szelíd M úzsákkal való társalkodást (fortia  facta age- 
r e , quam praeclare gesta praedicare m aluerunt) m elly- 
hez járu lt az i s : hogy a ’ Sz. I stv á n , e's utánna követke­
zett K irályink’ U dvaraikban, a’ Görög-nyelv u tá n , a ’ La- 
tán-nyelv vévén e rő t , e z , a’ nem zetit azokból egészszen  
k iszor íto tta , —  amaz le tt  a’ társalkodási n y e lv , —  a’ 
polgári, törve'nyes és tudós dolgok azon fo lytatódtak , 
sőt a’ vallásába mindenkor buzgó M agyar, m ég Istenét 
is L atán-nyelven dicsőítette. Ennek a’ következése le tt  
a z , hogy ném elly eldődi K irá lya in k , a* nemzet’ nyelvét  
nemcsak nem b eszéltették , de nem is  értették , vagy leg­
alább , ha néminéműképpen értették i s ; hibásan beszél­
ték  , m int e z ; az Albricius Érsek’ bizonysága szerén t, 
a’ Kálmán K irály’ példájából nyilván kitetszik . Igaz  
u g y a n , hogy maga a’ N em zet, mindenkor buzgott a’ 
maga nyelve m elle t t, és az azt kiküszöbölni akarók e l­
len , gyakran véres boszszűra fakad t, m int ezt a’ P éter  
K irály’ szomorú példája bizonyítja ; de minden buzgal-' 
ma m ellett, a’ közhivatalok’ minden ágaiba előforduló 
dolgok latán nyelven folytatódván, az oskolákban is  
nem a’ H o n i, hanem az idegen Latán-nyelv tanítódván, 
’s  ezzel élvén a’ tudományok’ tanításában; a’ k irályi pa­
rancsokba, O rszág -gyű lése ib e, Törvények’ szerzéseibe, 
Perek’ folytatásiba , Nem es -  levelekbe ’s a’ t. annyira, 
hogy a’ főbb ranguak ’s T u dósok , többnyire csak akkor 
beszéltek honi nyelven , mikor m ester-em berekkel, föld- 
' m ívelőkk el, cselédjeikkel ’s más alacsonyabb sorsiíakkal 
k e lle tt  beszéln iü k; utoljára a’ sokkal felségesebb H oni­
nyelv annyira feledésbe m en t, hogy  azon a’ nép’ allya- 
sabb részét k iv év é n , úgy szólván senki sem b eszélt , an­
nál kevésbbé ír t;  úgyhogy már ma azt sem lehet tudni, 
voltak e a’ M agyarnak tulajdon betűi ? ’s ha v o lta k , 
in illyen formájúak lehettek azok ? és nyelve á’sia i ere-
detfi; nevezetesen a’ Sém i ’Sidó s azzal sógoros Káldeaí, 
Syrus, E th iop ia i, A rab s, kivá lt pedig a5 Per5sa és Török  
nyelvekkel atyafias lé v én , m ellyiknek betűihez lehettek  
az övéei hasonlók ? M ind ezeket az azon korba írt köny­
vekből , kiváltképpen pedig az azon időben készült nyelv  
könyvekből lehetne megtudni ;t de íródtak e illyen ek ?  
vagy  ha íródtak , hová le ttek ?  k i tudja ma megmonda­
n i?  M ert a’ m it Janus Pannonius je le s  Tudósunkról n é -  
m ellyek állítan ak: hogy t  L’ ő készített volna Latán  
nyelven egy  Magyar- nyelv-kön yvet, felette  b izonytalan; 
m ert az vagy sohasem íródott, vagy ha íródott, még 
kéziratban örökre e lveszett  ’•—  A ’ M agyar nyelv5 hajda­
n i m iilyen volta f e lő l ,  a5 L a t i a t u c  f e le y r a - b ő l  is  
következést húzni nem lehet. Nem azon régi hősi dalok­
b ó l i s , m ellyeket a’ tehetősb M agyarok, régi vitéz ele­
ik r ő l, asztal f e le t t ,  L ant m ellett szoktak volt énekel­
tetni. *) K evés tudományt meríthetünk ezen tek intetb en , 
a5 B éla K irály5 neveden Jegyzője 1200 táján írt ezen  
czímű munkájából is :  A n o n y m i  B e l a e  R e g ' i s  N o - '  
t a r i i  H i s t ó r i a  H u n g a r i c a ,  d e  s e p t e m  p r i -  
m is  D u c i b u s  H u n g á r i á é  **), valamint az 1214-ben
*) Hogy az e’féle hősi dalok, vitéz Eleinknél szokásba vol­
ta k , nyilván bizonyítja P risc tit, azt hagyván emlékezet­
be A ttilá ró l, hogy annak asztala fe le tt, hősi tetteket 
magokba foglaló versek énekeltettek. A’ Béla’ nevetlen 
Jegyzóje is ír ja , hogy a’ Magyar első hét vezérek, viselt 
dolgaikat -versekbe foglaltatták. — Erre mutat az i s ,  
hogy hajdan a’ vers-szerzők, többnyire mindég valamelly 
régibb versbe foglalt dal vagy nóta’ formájára készítették 
verseiket; azoknak mindenkor eleikbe tévén e z t : Ad nó­
tám . . .  i t t  valamelly régi ének’ elejét hozván-fel — 
mint ezt a’ Tinódi versei előtt láthatni. —
**) Ez a’ könyv legelőször 1745-ben jö tt ki a’ nyomtató sajtó 
a ló l, mellyet 1790-be P esten, Letenyei János, és 1799-be 
Debreczenben Mandy István , magyar nyelvre fordítva ad-
ir t : R í t u s  e x p l o r a n d a e  v e r i t a t i s p e r J u d i -  
cL um  f e r r i  c a n d e n t i s  c/.ímű könyvből is *) m ivel 
azokban, néhány diák betűkkel és Írásmód szerint írt 
szavaknál, és tulajdon neveknél egyebekre nem talá­
lunk,- a’ m ellyekről m ost már azt sem  tudjuk, m iként 
hangzottak azok? ’s h ogy k e ll m ost azokat kimondanunk ? 
m inthogy a’ magyar szavak és nevek írásának , vala­
m int az egész beszéd szerkeztetésének módja is  azolta 
sokat változott. **)
A 5 Reform átzió5 századjával kezde derengeni a’ Ma­
gyar-nyelv5 hajn ala , midőn a5 B écsi Udvarban is  kedve­
ző pártolást nyervén , I. Ferdinand Császár és K irály5 
f ia i,  M axim ilian és Ferdinand H erczegek is m egtanulák  
az t, 5s m agyar ékes ajkon ejték szavaikat, az U j-S zi-  
g e tr ő l, a5 Nádasdy Tam ás , akkor Tárnok -  M ester 5s 
Vas-Várm egyei Fő-Ispán U dvarából, a5 B écsi E gyetem ­
be a5 5Sidó nyelv5 tan ítására , 5s  egyszer5smind udvari 
Papságra m eghívott Sy lv ester , vagy  Erdősi János vezér­
*> E z , F rá ter György N. Váradi Püspök által ad ato tt-k i 
1550-ben Kolo’sváratt. Másodszor pedig Bél Mátyás adta- 
ki Po’sonyban 1737-ben illy czimú könyvében: Adparatut 
ad Históriám Hungáriáé.
**) Hasonlítsa bár valaki öszsze a’ Tinódi Sebestyén verse­
it  , a’ Csokonai, Kisfaludi Sándor, K ölcsey’s inás újabb 
remek ízlésű honi költők’ verseikkel; a’ Heltai Gáspár' 
Magyar K rónikáját, a’. Gróf Széchényi Hiteljével 's Vi- 
lágjával ; — a’ Pesti Gábor m eséit, a’ F á y , Péczeli ’s 
Kazinczy’ meséivel; —• a’ Komjáthi, Pesti és Erdősi vagy 
Sylvester’ Öj Testamentum’ fo rd ítása it, a’ Pethe Ferencz 
fordításával — Pécsi Lukácsnak, a’ te sti hét Irgalmas­
ságokról 1508-ban, 8-ad rétben Nagy - Szombatban kijö tt 
könyvét; —- Fűsüs Jánosnak Bártfán 1626-ban nyomta­
to tt , ’s Bethlen Gábor Fejedelemnek ajánlt Királyok’ 
tükörét — a' Szent Hajdan’ gyöngyeivel ’s a’ t. ’s a’ t. 
lá tni fogja a’ nagy killömbséget.
I .  M. OH. M1HEHVA I. KEGYED 1834. 4
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le te  inellett. —  D e  csak lassan , halkal ’s  lépcsőnként 
terjedett az időről-időre, minden akadályokon és ellen- 
keken álttörvén , ’s  naprél-napra tisztábbá ’s kellem esbb  
hangzásúvá fejtődzvén. —  A ’ nyelvek és tudományok’ 
legfőbb e lő segé llő jök , a’ nyom tatás-m estersége felta lá-  
lédván ’s divatba j ő v é n , a’ M agyarok és Tudósaik ál­
ta l csak -  hamar megajándékoztattak részszerint eredeti, 
részszerint fordított honi nyelven nyom tatott munkák­
kal ; de a’ m elly ek , a’ magyar régi b e tű k , már ekkor fe­
ledésbe m envén, vagy gáth vagy latán betűkkel nyom - 
tatódtak, B él M átyás ugyan 1718-ban Lipsziában k ijö tt ,  
D e  v e t e r e  L i t e r a t u r a  H u n n o - S c h y t h i c a  
e x e r c i t a t i o  czímű munkájában előadta a’ Kún-szittya  
betűk et; de ő előtte  azokról senki sem em lékezvén, a’ 
Florencziai könyv-tárban tartatni mondatott Kún-szittya  
betűkkel irt könyv is mind eddig; az o tt kereső ’s látni 
vágyó magyar T udósoktól felnem ’ találtódhatván, és a’ 
K ún-szittya betűknek Írásba vagy nyom tatásba legk is-  
sebb nyom ok sem maradván f e l ; m éltán kétségbe hozód- 
ha tik , hogy az ő általa előadott b etűk , a’ hajdani Kún- 
szittya betűk e valósággal ? ’s ha a z o k ; éltek é azokkal 
£ldődeink? mert ha azok nálok valóban szokásban vo l­
tak , hogy eshetett a’ m eg; hogy a’ maga törzsökös ere­
d etiségén ek , polgári szerkeztetésének, törvényeinek, 
nyelvének , öltözetének ’s nem zeti szokásainak fenntar­
tásokban mindenkor büszkélkedve buzgó M agyar, o lly  
könnyen engedte magát azoktól m egfosztatni, mintha 
azok reá egyátaljában nem is tartoztak v o ln a , ’s mintha 
a z , nem zetiségének m ásoktól m egkülöm böztető béllyege  
nem le tt  volna?
A ’ Magyar -  nyelv’ hajdani m ivolta —  a’ mint már 
említőm —  az akkor írt N yelvkönyvekből vagy .magyar 
Grammatikákból tűnne k i leginkább; de a’ X V I-ik  Szá' 
zadot m egelőzött k orból, ezek k ö z z ü l, ha ugyan íród­
ta k , csak egygyet sem m atathat-elő a’ Nemzet. A ’ leg­
régibb nyelvünket tanító könyv vagy Grammatika *) az 
akkori idő szokása szerént magát S y l v e s t e r n e k  ne­
vezett Erdősi J á n o s, je le s  magyar Tudósunktól íródott. 
O utánna sok  Honfiak fáradoztak a’ m agyar-N yelvköny-
9) A’ Magyar kéziratok között még eddig legrégibbnek töl­
tődik:
a) Azon H alotti Beszéd, melly így kezdődik: Latiatuc  
Feleym zumtuchel. Ezt Sajnovics és Pray esmertették meg leg­
először a’ magyar olvasó Közönséggel, 's  ő utánunk Dr. Se- 
gesváry, Derham Physico Theologiája Magyar fordításának 
élőbeszédjébe, ’s Kazinczy Magyar Kegisegek’ czímű munká­
ig Azon Ének, melly így kezdődik: Emlékezzünk eleink­
ről , a' Szittyá iu l kijöttekről. Ezt először Kornides fedezé- 
fe l, ’s utánna Dugonics és Révay ad tak-k i, amaz Etelkájában, 
e ' pedig Elegyet verteiben.
c) Szent Margit' élete , mellyet Pray 1770-ben Nagy-Szom­
batban nyomtattatott-ki.
d) Az Ó Törvény’ ama fordítása, mellyet némellyek , az 
Eggerer szelént 1456-ban elhunyt Bátori Lászlónak , másik pe­
dig Fitos Pelbártnak tulajdonítanak, melly a’ Bécsi Cs. könyv­
tárban ta rtatik  ’s ezen jegy a la t t : Codex Mán. Hung Theolog. 
LXXXV. B. N. 81. sive Codex Maii. rec. Nro. 81.
e) Azon Psalterium , mellyet 1508-ban Bertalan Pap fordí­
to t t ,  ’s a’ Károly-Fejérvári könyvtárban tartatik . A’ kik ezek­
nél régibb kéz-irásokat esmernek, tudassák a’ Magyar olvasó 
Közönséggel. —
A’ Magyar nyelveli nyomtatott legrégibb Könyv, a’ Kom- 
já ti  Benedektől fo rd itta to tt; ’s Krakkóban 1532-ben Victor ál­
ta l nyom tattatott Új Testamentom. — A’ Pesti Gábor Új Tes- 
tamentoma, ’s az általa fordított Aesopus M eséi, mindkettő 
Singrenius Jánostól Bécsben 1536-ban 8. nyomtatva. — A’ XVI. 
Században nyomtatott magy ar könyvek’ L ajstrom ai, Lásd Sán­
dor István sokféléjének IH-dik D arabja, 94—107. lapjain. Lásd 
Cw ittingert, K otaridest, Benkőt, H orányit, Molnár A lbertét, 
Bél M átyást, W allaszkyt és Veszprémit is. —
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vek írásiba, k iket it t  e lőszám láln i, talán nem lesz fe­
le sleg  való.
M a g y a r  Nye lv - k ö n y v e t  v ag y G r a m m a t i k á t ,  's 
Magyar-nyelvet tárgyazó Értekezést írtak:
A )  h á tá n  N y e lven  :
1. A ’ már em lített S y l v e s t e r ,  v a g y  E r d ő s i  
J á n o s .  Az ő Grammatikája kijött 1539-ben 8. góth  
betűkkel nyomtatva U j-Szigeten. E z t , az írói pályán ra­
gyogással kitűnt fáradhatatlan buzgalma Kazinczynk —  
kinek m ég nyelvűnk7 megmaradt darabosságát sim itgat-  
n i , tisztogatni ’s azt a’ classikai tök é ly ’ tetőjére  em el­
ni legszentebb ’s legfőbb foglalatossága volt —  ájra k i­
adta , ugyan csak góth b e tűk ke l; M a g  y  a r  R é g i s é ­
g e k  czímű munkái között.
2 . M o l n á r  A l b e r t  1609-ben M arpurgban, vagy 
m ások szerén t, 1610-ben Hanóban.
3. P e r e s z l é n y i  P á l  N agy - Szom batban, 1682. 
1702. és 1738.
4. K ö v e s d i  M i h á l y  L ő c s é n ,  1690. és 1766.
5. K l e i n  E f r a i r n  Posonyban és K assán 1 7 7 6 ,  
és 1792.
6 . S z e n t p á l i  I s t v á n  Szebenben, 1795.
7. G u b e r n á t  A n t a l  Posonyban.
8. N a g y  ( B e r e g s z á s z i )  P á l  P es te n , 1828.
9. N a g y  N é p .  J á n o s  Esztergom ban, 1832.
B ) M a g y a r  N ye lven  í r ta k :
a )  K a t o n a  I s t v á n  Gyula-Fejérváratt, 1645.
h) A z író ’ neve nélkül Budán, 1781. 8 .
c)  C s e r e i  J ó ’s e f  Szebenben, 1790.
d )  R o s e n b a c h e r  F e r e n c i !  Besztercze-B ányán, 
1790, és 1792.
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e) S z a k o  n y i  J ó ’s e f  P es te n , 1892.
f )  S z é n  t e  P á l  P es te n , 1792.
g )  V á l y i  A n d r á s  P es te n , 1793.
h) A z író ’ neve nélkül Budán , 1793.
0  S z a l l e r  G y ö r g y  P o ’sonyban , 1793. 
fi) G y a r m a t i  S á m u e l  K o lo ’svára tt, 1794.
I)  P á z m á n d i  J á n o s  P e s te n , 1794. 
m )  B ö j t i  A n t a l  M aros-Y ásárhelytt, 1794. 
n )  Debreczeni Társaság Becsben , 1795.
a) S z a l a i  I m r e  P es te n , 1831.
C ) N ém et Nyelven ír ta k  .*
« ) B é l  M á t y á s  P osonyban. 1728. M elibaeus név 
alatt.
f3) A d a m i  M i h á l y  B é c s b e n ,  1753. 1760. 1793. 
Í )  N a g y  G y ö r g y  Bécsben , 1793.
(?) N a g y  ( B e r e g s z á s z i )  P á l  Erlangában, 1797. 
s )  F a r k a s  J ó ’ s e f  B écsben , 8 . 1816.
H o r v á t h  A n d r á s  P o ’sonyban , 4. 1827. 
n) S z a l a y  E. P e s t e n ,  1831.
0}  M á r t o n  J ó ’s e f  Becsben , 8 . 1831. 
t)  G r ó f  M a i l á t h  J á n o s  P es te n , 1831. 
x) A z író ’ neve nélkül. P osonyban, 1832. ©rttitbfage 
jur ®enntni|i. ’s a’ t.
X) Tár. B udán , 8 .
Az itt  e lszám lált N yelv-könyvekben , a’ D ebreczeni 
Társaságot k iv év é n , csak egyes tudós Honfiak fáradoz­
tak ’s m unkálódtak, a’ M agyar-nyelvről annak termé­
szetérő l, írása’ m ódjáról, e jtegetésérő l, hajtogatásáról, 
szerkeztetéséről ’s más m iném űségeiről; lígy adván értel­
mét m indenik e lő , a’ mint azt legjobbnak ’s legczélerá- 
nyosabbnak vélte. —  Ezekkel a’ N yelv-könyvekkel leg ­
szorosabb kapcsolatban vágynak; a’ M agyar - helyesírás  
módjáról vagy O rtographiáról, a’ szók’ he lyes kim on­
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dósáról, ’s  a’ nyelv’ egyéb m ivoltáról írott kön yvek , 
m inéműek :
1)  Igaz Írás-módjáról való Tudomány magyar nyel­
ven. Orthographia U ngarica. 1549. a’ Szerző’ neve nélkül.
2)  Hungária Illustrata. Csipkés György által. K i­
jö tt  Ultrajectomban. 1655. 12.
3 ) R atiocinatio de Orthographia eo modo , quo spar- 
sim in nostris B ib liis exhibetur. K is M iklós által. Ko- 
lo ’sváratfc 1697.
4 ) Observationes ortographico - grammaticae. Csé­
csi János által. Lőcsén 1708 ., Nagy-Szom batban. 1762.
4. Szebenben 1767. 4.
5 ) Prodromus liliom át is Scythico-M ogorico-Chuno- 
A varici. Kalmár György által. Posonyban. 1770. 8 .
6)  Magyar Heliconra vezérlő Kalauz, lla jn is Jó- 
’se f által. Posonyban. 1781. 8 .
7) K i nyertes a’ H ang-m érséklésben. Baróti Szabó 
Dávid által. Kassán. 1787. 8 . —  U gyan annak Orto- 
graphia és Grammatikabeli észrevételei. Komáromban. 
1800. 8 .
8)  Preludium  in Inslitutiones L ingvae Hungaricae. 
Verseghi Ferencz által. 1793. 8 .
A ’ M agyar nyelvnek , más nyelvekkel való rokon­
sága elő van adva, e’ következendő czímű kön yvekben:
1) Harmónia L. L. Orientis et O ccidentis, specia- 
tim  H ungaricae, cum Hebraea. Oertelius Godfried ál­
tal. Vittenbergóban. 1746. 8 .
2)  D em onstratio, liliom a Hungarorum et Lapponuni 
idem esse. Sajnovics János által. Hafniában. 1770. 4. 
és Nagy-Szombatban. 1771. 4.
3) Neue Bew eise  dér Yerwandtschaft dér Hungarn 
mit den Lapplöndern. Hager Jó’sef által. Bécsben. 1794. 8 .
4 )  Úber die Á hnlichkeit dér hungarischen Sprache, 
mit den Morgenlandischen. N agy (Beregszászi) P ál ál­
tal. Lipsziában 1794. 4.
5 )  Affinitás Lingvae H ungaricae, cum L ingvis Fen- 
nicae or ig in is , grammaticae demonstrata. Gyarmati Sá­
m uel által. Göttingában. 1799. 8 .
Ezeken k ívü l több m ás, a’ Haza nyelve'nek elter­
jesztésen , közönségesebbé t é te lé n , ’s tökélletesebbíté- 
sén fáradhatatlanúl buzgólkodó Honfiak is indúltak e l a’ 
dicső pá lyán ; a’ M agyar-nyelvet nem csak történeti mó­
don adván e lő , hanem annak eredetét, term észetét, tu­
lajdonait ’s egyéb m inéim iségeit is  k inyom ozni ’s rend­
be szed ni, hazafiui tűzzel ’s buzgalommal igyekezvén. 
E m lítést érdem lenek i t t ,  a’ már fellyebb m egnevezette­
ken k ív ü l, F ö ld i János, Y eres M ih á ly , Benkő L ász ló , 
K evestály Ignátz és K assai Jó’se f  i s ,  k ikn ek n y e lv - tu ­
dományt tárgyazó munkáikból ’s észrevételeikből a lkot­
ta a’ Dehreczeni T ársaság, a’ maga Magyar-Grammati­
káját.
A ’ k i  az ezen tárgyban jeg e t  tört tudós M agyar H on­
fiaknak hazafiui szorgalommal írt m unkáikat figyelem mel 
m egolvassa , lá th a ttya , hogy a’ M agyar-nyelv tulajdon­
ságainak ’s természetéhek kinyom ozásában ’s felfedezésé­
ben sok  hagyódott m ég a’ következendő maradék’ számá- 
■ r a , a’ m it a’ Dehreczeni Grammatika’ fáradhatatlan buz- 
gálm u ír ó i serényen meg is vallanak.
M ost midőn a’ nyelv a’ legnagyobb pe’sgésben van; 
midőn a’ gyökerekből c sin á lt, vagy után ozott, vagy ön­
kényes , számtalan ú j , vagy feledékből új életre hozott 
r ég i, igen sok ku rtított vagy származtatott szavaink ár­
víz módra öm ledeznek, ’s író in k , nyelvünk’ sim ításában, 
ékesitésében ’s tökélletesebbítésében foganatos iparral 
vetélkedve haladnak e lő , és a’ Nemzet’ rég’ óhajtott k i-  
vánsága’ következésében , a’ M a g y a r  t u d ó s  T á r ­
s a s á g , magas elrendeltetéséhez képest., meszsze terje­
désű nagy munkájához hozzák ezd ett:  minden H on ját, 
N em zetét ’s N yelvét szerető Hazaiinak szent köte lessé­
g e , nyelv körüli észrevéte le it, gondolatait ’s felfedezé­
seit közönségessé tenni ’s annál fogva i s ; a’ tiszte lt tu­
dós Társaságnak nemzetünk’ csínosodását ’s tökélleteseb- 
bedését eszközlő nyelvünket, a’ míveltebb külnem zetek’ 
példájok szerén t, a’ classicai tökély’ tetőjére em e ln i, 
törekedő buzgalmát tőle kitelhető mádon előm enetelesí- 
teni. És midőn a’ nyelv törvényeinek öszszeszedésök, 
m egvizsgálások , rázogatások, ’s talán örök időkre le- 
jendő m egalap ítások; o lly  véggel vevődött munkába, 
hogy azok sinőrm értékűl szo lgá ljanak , nemcsak a’ most 
é lők n ek , hanem a’ késő  maradék i s ,  magát a’ sző k i­
mondásába, ejtéséb e , hajtásába ’s az egész-beszéd’ szer- 
keztetéséb e, a’ megalapítandó törvényekhez szabja ’s al­
kalm aztassa: szükség a’ nyelv’ természetére ’s tökélle- 
tesebbűlésére tartozó legkissebb vonásra, pontra, betű­
r e , végezetre, hajtásra ’s fordulásra is  pontos figyelem ­
m el lenn i; ’s  a’ lehetőség ig  világosan és könnyen m eg- 
foghatólag előadni. V ilágosan m ondom , mert tudni va­
ló  ; hogy a’ M agyar-nyelvben, csak eggy vonásotska i s , 
egészszen más értelm et ád á’ szónak , ’s annál fogva sok­
szor a’ beszéd egész m enetelének is.
A ’ X V I-d ik Század’ e le jé n , az írott és nyom tatott 
magyar könyvekben a’ vonások és pon tozások , a’ ma­
gokban hangzó betűk’ felibe még nem váltak  felrak va , 
’s a’ szóknak értelm üket, egyedül a’ beszéd’ szerkezteté- 
séből ke lle tt  ( ’s k e ll még ma is ezekre nézve) kihozni. 
A , g , 1, n , t , betűk hangjainak lágyításokra későbben 
felvett y  sem volt általános szokásban -— az sz és ts 
k ettős betűk pedig z ,  e h , c h i , cz-vel íródtak —  az ö 
és ü betűket is külömböző jegyek k el ’s betűkkel írták.
D e hogy ennek igazsága fe lő l annál inkább meggyőződ­
jünk ,  lássunk néhány példákat. 1 Ilyenek :
1)  A zon P  s a:l t  e r iu m  (m ellyet derék Kazinczynk, 
a’ Tudom ányos-Gyűjtemény 1817. IV -dik Kötetének 35-dik  
lapján sietett tudatni nyelvünk’ barátival) m ellynek For­
dítója ekként jegyzé  n e v é t: Bertalan P a p , bereg Var- 
m eg’e i halabori faluból nem zett ez zoltart ir ta  ziletes 
után ezer otzaz n’olc eztendqben. —  Czímje ez:
Zent d a v id  z id o s a g n a k  k ir a t ’a  zerzette zoltar.
Az El»ö Zsú/tár így van :
Bodog em ber, k i nem iart kegyetleneknek tanaeaba 
es k i dögnek zekibe nem v’lt. D e v’ akaratt’a vrnak tor- 
uen’ikben ije l es nappal v* neki toruen’ebe gondolkodik. 
E s o l’an lezen m ikint fo l’o vizek m ellett v’ltetett fa , 
k i v’ idein v’ g ’qm olciit ag’a. E s v’ leuele le  nem h u ll, 
es valam it teúend zereneeztetik.
2)  Kom játi B enedek , a’ Szent P ál L eveleit 1532  
M agyar-nyelvre fordítván, (kinyom tattatott Krakkóban 
1533-ban V ictor Jeromos á lta l) , fordítását íg y  rekesz­
ti bé:
Az Evvrwk myndenhato istennek es ainmy megh \va- 
alto Jesus Christusunknak diczeretere es tisztesseegere  
ez sent P ál E pistolay magyarsaganak vege le w t , senth 
G ergely Papa e s ty n , nagy M yse harangkor. A z Jesus 
Christus syleteseen ek  vtanna. Ezer ew t saz harmynzkeet 
estendewbe. Laudetur Jesus gloriosus. —  Fordításából, 
e g g y  szent írásbeli h e ly , légyen e lég :  L égién diczw segh  
az hiw  senteknek Gyw lekezesebe az Christus Jesus altal 
idw k idwenek mynden K oraczira, N em zetsegyre , az az 
W rw kkw l wrwkke.
3) P esti Gábor, az Üj-Testam entom ot M agyar-nyelv­
re ford ítván, fordítása 1536-ban nyom tatódott-ki ezen 
ezím m el: Nouuni Testamentum  seu quattuor E vangelio-
Mim Volumina lingva Hungarica donata, Gábrielé Pan-  
nonio Pesth ino interprete. W y  Testamentum Magyar 
N yeluen. Cum gratia et privilegio Romanae Regiae Ma- 
iestatis ad quinquennium 1536. K i nyom tattá-ki, e's k i 
költségén jö tt-k i a’ sajtó aló l?  a’ Könyv’ végin így  van 
feljegyezve: Vierinae Pannóniáé Joahnés Singrenius suis 
ac Joannis M etzger B ibliopolae expensis X Y II die men- 
sis  July excudebat. Anno M .D .X X X V I. —  N yomtatta 
Bechbe János Syngrenius az ew ees M etzger János kew lt- 
segeuel Zent Jakab hauanok tyzenheted napyan ezer ewt 
Zaaz harmynczhat eEtendewbe. —  A ’' P es ti Gábor által 
magyarra fordított Ezópus M eséi i s ,  ugyan csak 1536-ban 
nyomtatódtak k i Becsben , a’ már em lített Singrenius Já­
nos á lta l, ezen czím m el: AeSopi phrygis fabulae Gábrielé 
• Pannonio Pesthino interprete. Esopus’ fabulay m ellyeket 
mostan w yonnan Magyar N yelw re fordított P esth i Gá­
briel. A ’ N yom tató neve itt  is a’ könyv végén van fe l­
jegyezve ekképen: Viennae Pannóniáé in Officina Joan­
nis S ingren y, m ense A ugusto M .D .X X X V I. Nyomta­
to tt  Bechbe János Syngrenius m yhelyebe kys-azzon ha- 
uaba. Ezer ewtzaaz harmynczhat Eztendewbe. —  V ala­
m int az U j Testamentóm nak úgy az Esopus M eséinek  
fordításiban i s ,  minérnű Írásmódjával é lt P esti Gábor; 
láthatni ezen it t  következő sorok b ó l:
K yk kezzyl nekyket meg e w ltek , nekyket m egfezi- 
tetek , nekyket meg ostoroztok.
B odogok a m éddewk, ees a m eh ek, m ellyék nem 
zy ltenek , ees az em leek m ellyek nem einlettenek.
A z  F arkasokról ees Boranyokrol.
Farkasoknak ees Boranyoknak termezet zerent \va- 
lo egyenetlensegek wagyon myndenkór. Eczer frygyet 
zerzenek ees ínyndenfelewl egymásnak zálogot, adanak. 
A ’ Farkasok adak twzon az évv k ew lykeyt a’ boranyok
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kegyg az ebeknek seregyt, M ykoron immaran a iw hok  
ees boranyok semmit nem felnenek . A ’ farkas fyak az 
annyokhoz keuankoznak w ala ees nagy ordytast teznek 
w ala. A kkoron a’ farkasok azt m eg halwan mynd fry- 
gyeket mynd hyteket m eg zegek ees az iw hokat (m yert 
hogy ebek nem w alaky ew ket oltalm azna mert twzon a 
farkasoknak attak w ala) kezdek m eg zaggatni.
É rtelm e:
W alakinek eJIensege nagy wagyon 
Frygyet annak oly sok a la tt aggyon 
Hogy az ewnnen ereye kézénél maragyon.
4 )  Fráter Paulus de Pápa 1539-ben a’ ’Sóltárokat 
M agyar-nyelvre ford ítván, illyen  írásmódjával é l t :
B odog ember k y  keg’etleneknec tanachijaba nem  
ijarth ,' ees k y  byneseknec wtaba nem alloth ees ky  ve- 
zedelemnek zekybe nem wlth. D e w akaratija wrnak  
terwenijebe gondolkodyk , w neki terwenyebe e ije l es 
nappal. Es lezeri mykeppen fo lijo  viznec m ellette y lte-  
tett  f a , k i w  ideyebe adija gyem w lchet. E s w  lew ele  e l 
nem h w l, ees myndeneket tezen bewltethnec.
5) Erdősi János, ki-m agát az akkori idő"’ szokása  
szerént Sylvester Jánosnak nevezd, lefordítván az Ú j 
Testam entom ot, kinyom tatódott az Ú j Szigeten 1541, 
i l ly  czím inel: V y Testamentum  Magar N elwen m eltet 
az Görög és D iák  nelw böl vyonnan fordytank a’ Magar 
N ipnek kereStén hütben való ipptilisire. V y Szighetben  
Abadi Benedek nomtatta vala 1. 3. 41. —  A ’ könyv I. 
Ferdinánd Császár és K irály fiainak M axim ilián és Fer- 
dinánd Herczegeknek van ajánlva* írása módja ez :
M yrt nized kediglSn az te atadfiának Eemiben való 
k aroszalat, az te kernelben való karoszalat kediglSn 
m yrt nem vifted ekedbe.
V ala kediglSn egg kazdag em ber, k i barsonba e's 
biborba öltözik  vala es minden napon nagon vigad va la , 
es io l lak ik  vala.
6)  T inód i Seb estyén , k i verse iben , m ost Sebők  
D iákn ak , majd Lantos Sebestye'nnek nevezi m agát, V er­
ses Krónikájába, minémű írás-móddal é lt  1554-ben Ko- 
lo ’sváratt k ijö tt  K rónikája’ ezen it t  következő czím jéből 
lá th a tn i: Cronica. T inódi Sebestien szörzese: E lső  re- 
szebe János kiral halalatol fogva ez esztendeig Dunán in­
nen Erdei országgal lö t minden hadac veszödelmec reui- 
dedön szép nótáknál enökbe vadnac. Mas reszebe külömb 
külömb időkbe es országokba lö t dolgok Istoriac vannac. 
Colosvarba 1554 Eztendöbe. —  Van ajánlva, Ferdinand 
R óm ai, M agyar e's Cseh K irá lyn ak , k i azt Sám boki ál­
ta l Diákra fordíftatta 1558-ban. —  V erseiből legyen  
ele'g itt  ennyit fe lh ozn i, E gri Históriájának vég éb ő l:
E zt ki szörze nagy beteges voltába 
Kinchös kassaba egy füstös szobába 
Tinodinac hyyak mind ez országba 
Ezör öt száz es az ötnen háromba.
7 )  D raskovics György P écsi P üsp ök , L irin iai V in- 
czének, az igaz K eresztyén H itről való munkáját lefor­
dítván; fordításában minémű írásmóddal é l t ,  m egtetszik  
a’ könyv’ czím jéből; m elly a’ h om lok -lap on  íg y  van: 
Igen zep K enyw  az kezenseges kereztyen Hytnelc Hegy­
sége es Igassaga m ellet mynden eretnekségnek W ysaghy  
ellen . M ellyet az L yrin iay V incze ennekelew te ezewr  
esztendewuel zewrzet. Bechben nyom tatott Raphael H of- 
halter altal Anno M .1I.LX I. —  Van ajánlva M axim ili- 
an Cseh Királynak.
8)  Horhi M elius Péter, vagy Juhász P éter, k i sok mun­
kákkal gazdagitá a’ magyar Tudomány’ mezejét, 1562-ben 
adott-ki Debreczenben egy Fiivész-könyvet, m elly K olo’s- 
váratt újra kinyom tattatott 1578-ban e’ czímmel:
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HERBARIVM .
Az F A K N AC  FV V  
EK NEC N E V E K R Ő L , TE RM ÉSZE TEK -
r ö l, és halm airól, M agyar nyeh vre , é s  ez  
rendre hoEta az D octoroc könyueiből 
az H orhi M elius Peter.
N yom tattot Colosuárat H elta i Gaspárne 
M iih e llyeb s» 5. 78 EEtendöben.
M iilyen  lábon á llo tt  m ég ekkor a’ nyom tatás’ mes­
tersége , ’s m ennyire tö k é lete sed ett a’ H on i-nyelv?  m eg­
tetszik  az it t  következő E lö ljá r ó -B eszé d b ő l, m ellyet  
minden b etűre , minden szóra és sorra figyelm ezve úgy  
írok id e , a’ mint az nyom tatva van :
EL Ő LIA R O  BESZÉD  
A z bodog em lekezetö H elta i Gáspár m- 
eg hagyot F elesége  kéuán Istentől 
ió  egesseget minden iáinbor Ist­
enfélő einbernec. ,
Az bölcz Isten m eg ielen tette  magát az 
ő terem téssében minden m oden, hogy az 
Embprec ötét m eg ism eryéc , ötét tiEtellyéc  
segítségre való hálással. Azokaért m eg e- 
kesitötte  az M enynec külső látható bolto-  
zassat £ép ekes C zillagockal azí Nappal és 
Hóldal egietem ben , m ellyec v ilágosságot 
adnac ez főiden minden térem töt allatokn- 
a c , A z E g ek et-is  m eg ekesitőtte  fiép kiilö- 
rnb kiilönib fele  madarackal. A z vizeket a- 
zonkeppen czodalatos soc fele  halae is . D e  
Főképpen az földet nem czak E iligy és vad 
oktalan á lla tock a l, hanem F acknac, Füeknec  
m eg mondhatatlan soc fele  gyönnyörüse- 
ges vo ltán á l, m ellyeckel az Embereknec n­
em czac testec taplaltatnéc hanem üemec is  
tek intettel gyönnyörködnec, és ha betegsé- 
gec törtennéc oruossaggal testeket gyog-  
yitanác. Ezeket m eg gondoluán e le itő l fog­
na soc Bölcz ferfiac irtak mind az C zillago- 
knac forgassanac terméüetiröl mind az Éghi 
M adarakéról és az földi oktalan álla tok ról, 
Halaknac tu laydonsagokrol, köueknec fa- 
knac és. füéknec ereyeröl. Ezen dologban  
törte feyét az mi időnkbe az bölcz férfiú 
M elius P eter D öbrötzeni kereütyén egyház 
Paütora,, közönséges betegségekről való or- . 
uossagoknac öüue fiedegetéssében, es M ag­
yar nyelw re való forditassában m unkálko­
dót. A zért az irasa és külömb külömb fele  
bölcz Oruosoknac könyuéből egybe fiedése 
és fárádsaga az Iámbore volt. Az k i nyom­
tatásnak munkáya és kölczége ' enyim . Eüt 
én töllein illyen  üegény özuegy Aüüontól 
az M agyar nem zet ió  neuen vegye
Kerem ezen az hatalmas Istent hogy  az 
Iambornac igy e k e ze te , és az én kiczindet 
munkám is  ez könynec k i adasaba legyen  
haünos, és az M agyar nem zetségnec épüle­
tire és m éltóságára. —
Ezen itt  felhozott példákból m egtetsz ik , hogy ezen 
idő korban nem lévén m ég a’ nyelvre ’s Írásmódra nézve 
semmi m egalapított törvény, rendszabály és sinór mér­
ték ; k ik i tetszése szerént úgy ír t , a’ m int jobbnak ’s 
helyesebbnek képzelte. Innen van a’ X V I-d ik  századbeli 
Írásmód’ egym ástól elütő külöm bözősége. A ’ hanghúzás 
és [betűpontozás je le i még ekkor divatban nem lévén , 
Erdősi vagy Sylvester János kezdette legelőször kipótol-
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, a’ hoszszú hangzónak, vagy felibe  
alája tevén a’ meghúzás (  - , )  je lé t . A z ö és ü 
két is  ő je le lte  legelőször kettős felikbe rakott po 
k a i; de valamint a’ hoszszú hangjelnek , úgy a’ j 
zásnak i s ,  a’ hangzó felibe való tev é se , később ] 
vált mind az Írásban, mind a’ nyomtatásban köz 
—  Ez a’ már most talán sokak előtt csekélység 
sző je g y z é s , m elly mulhatatlanúl 
légyen nyelvünkben, minden kétségen  
e lő t t , k ik  H oni nyelvünk’ term észetét 
rik ’s tud ják , hogy a’ k ezdőt, vagy nj 
niílni akaró id egen t, m elly nagy zavarbi 
egy  hangjelnek elmaradása vagy kihagyi 
egészszen m á s , ’s gyakran ellenkező ér
l  E X X 'n  8- chorm.
t lr fk  - rőta“laMbi«.
Ezen szókban, a’ m int lá thatn i, a’ hanghúzás je lé ­
tő l (accentus) függ m indenik szónak valódi értelme. E’ 
* tehát m éltó figyelm et érdemel. S őt Ítéletem  szerént, a’ 
honi nyelv’ tökélletesitésére  *) szükségesnek tartanám , 
az egyforma hangzásit, még is azomban külömböző értelmű 
szókn ak , bizonyos je le k  által lejendő m egkülöm bözteté- 
söket i s , hogy azoknál fo g v a , azoknak valódi értelmü­
k e t ,  m ég a’ nyelvünket tanűlni kezdő idegen is  azonnal 
felfoghatná, és az írón ak , az efféle szók által k ifejezett  
gondolatja’ értelm ét egyszerre által-láthatna. P . o. m ikor  
ez  a’ szó k a r  az ember’ karját (brachium) je le n t i,  va­
lam i je lle l külömböztetődne-meg' a’ k a r  (chorus} szótól. 
Illy  egyforma hangzású, de külömböző értelm ű szók pe­
dig nem kevés számmal vágynak nyelvü nk ben: p. o.
ár - subula, 
ár - exundatio.
vár - exspectat. 
zár - pessnlus.
ég - coelum. 
ég ~ a rd e t, flagrat. 
ék -  cuneus.




fé l  - dimidius , a ,  um
fé l  - tim et, formidat. 
légy - nmsca. 









fenyíték  - comminatio , disci-
fenyiték  - minabar. 
maradék - residuum. 
maradék - manebam. ’s a’ t.
*) A’ mívelt Német-nyelvben is sok egyforma hangzású szók 
vágynak, de értelmök bizonyos betűk á ltal van megha­
tározva, úgyhogy az olvasó azoknak értelmüket egy­
szerre felfoghatja, ’s azonnal megkiilömböztetheti, hang- 
jok ' egyformasága mellett is egymástól. Illyenek: Fiber , 
ro s t, rost-szál; Fieber, hideglelés. Feuer, tű z ; Feier 
vagy Feyer , Inneplés, innep. Leieh ter , könnyebb ; 
Leuchter, gyertyatartó. Thitr  , a lla t; Thiír , kapu. Tón 
hang ; fk o n  , agyag, ’s a’ t . ’s a’ t.
A z efféle egyfon na hangzású, de külömböző értel­
mű szék jelentéseik nek  m egkülöm böztethetésök v é g e tt , 
czélerányos le n n e , bizonyos je lek et fe lven n i, ’s azok­
nál fogva azoknak külön értelm öket meghatározottan 
m egalapítani. P . o . az illy  esetben a’ névszónak (nő­
m én) az igeszótó l (verbum) m egkűlöm böztető je le  len­
ne egy  ypnásps pontos j e l  ( ; )  vagy egy  vonásból és 
egy  pontból álló  j e l , úgyhogy íg y  m egjelelve  ez a’ szó 
é g  jelentené az eget (coelum ) —  m ikor pedig pontat­
lan vonással íródnék, í g y : é g , lenne annak j e l e , hogy  
az Ige szó ’s van a’ jelentő  mód jelenvalpjának eggyes 
harmadik szem éllyében. íg y :  vár , a r x , vár exspectat
—  í r , em plastrum , ír seribit ’s a’ t. A ’ midőn pedig 
ugyan azon egy  név-szónak három féle jelen tése  is  van , 
m indenik szó  külöm böző je lle l jegyeztetnék  m eg. P . o. 
ar tenne subula-t, ár exund atio-t, ár pedig pretium -ot.
—  Jeles nyelv tudósunk, néhai N . T . N agy  (Beregszá­
sz i)  P ál Ű r , az úgy  nevezett accentus gravis ( ' )  és ac- 
centus acutus ( ' )  á lta l akará az egyforma hangzású szók’' 
értelm i külöm bözőségeket m egalap íttatn i, úgyhogy ő 
szer in te , a’ név-szót jegyző  j e l  lenne az accentus gravis 
( ' )  az ige -szó t jegyező  ped ig , az  accentus acutus ( ' )  
p. o. a k a d  é k  tenne im pedim entum -ot, a k a d é k  pe­
dig  en n y it:  haerebam. íg y  f e n y í t é k  d iscip lina , 
f e n y í t é k  m inabar; h a s í t é k  fissu ra , h a s í t é k  
findebam ’s a’ t.
N agyon szembetűnő és figyelm et érdemlő az Igék­
ben az is , hogy azok fcözzűl sok akn ak , mind a’ j e le n tő , 
m ind a’ f o g la ló , mind a’ határozatlan m ódban, ném elly 
id ő ik , m int alább m eglátándjuk mindenik számban és 
szem élyben , kétféleképpen is  hangzanak. —  A ’ Pariz- 
Pápai szótáljában ezen Igéket találtam  k étfé le  hangzá- 
svíaknak, betűrend szerint a’ mint következnek; á’ ha­
tározatlan mód’ jelenvalóját írván-ki határozatlanéi:
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A z itt  felhozott. Igéknek ezen kettős v o lto k , m él­
tán m egérdem li a’ figyelm et, k ivá lt m o st, midőn a 
nem zeti nyelv’ tökéiíetésitége munkába vevődvén, annak 
törvényei hihetőleg századakra állapíttatnak meg. Mint­
hogy pedig semm i sincs ok n é lk ü l, ’s  vélem ényem  sze­
rént ennek okának is  a’ nyelv’ természetébe k e ll gyöke- 
red zen i: tehát vizsgálni; kezdvén a’ d o lg o t , ’s  e’ tárgy­
ban több m egkaphatott nyelv-könyveket o lvasván-m eg, 
m i le tt  gyüm ölcse iparom nak, im é előadom , nyelv-tu- 
dősainkra bízván az ez eránti ítéletet.
Fellyebb em lített nagy tudom ányi!, ’s fáradhatatlan 
N yelv -m esterü n k , néhai Beregszászi N agy P ál Ú r ,  a’ 
m aga Latán nyelven ír t ,  ’s P esten 1828-ban N s. Petrő- 
zai Trattner J. M. Könyvnyom tató M űhelyében nyomta­
tott M agyar nyelvről' ír t értek ezésében, a’ T e l l y e s  
c s e l e k v ő  I g é k n e k ,  -csak k ét formát ád , úgym in t: 
s e g í t é k e s t  és r a g a s z t é k o s t .  —  A ’ ragasztékost 
ism ét k é t részre o sz tja , úgym int: t e l l y e s r e  és c s o n ­
k á r a .  A ’ csonka formának pedig csak egy szem élyt tu­
la jd on ít, t. i. minden id őben , csak az egygyes szám e l­
ső szem élyét veszi f e l , íg y  irván em lített értekezése 40-dik  
lapján § 3. „Om ne Verbum activum seu transitivum , 
duplicem habét in flex ion em , sc ilicct i n d e t e r m i n a -  
t a m  e t d é t e r m i n a t a m ;  haec posterior iterum du­
p lex  est., nem pe, i n t e g r a  habens trés personas iu 
utroqúe num ero, et in a n c a  id est unani tantum habens 
pérsonam 'in utroque num ero, sc ilicet prímám singularis 
numeri in  om ni tem pore, quae per .particulain l a k  vei 
l e k  form atur, et cujus constructio, unice ad accusati- 
vum casum singularem  ac pluralem pronom inis persona- 
l is  é n  e g o , nempe téged vei téged et, t e ,  et titeket vei 
t ik te k e t, v a s ,  restringitur, s ic :  t a n i  t l a k  t é g e d ,  
doceo t e ,  t a n í t l a k  t i t e k e t ,  doceo v o s ; k é r l e k
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t é g e d  rogo te ;  k é r l e k  t i t e k e t  rogo v o s , et sic  
in  omni tempore.“
A ’ Becsbe 1795-ben k ijött úgy  nevezett Debreczeni 
Gramm atika, a’ 84-dik lapon $ 66. e’ tárgyban íg y  ír :  
„M inden te llyes cselekvő Igén ek , az a’ tulajdonsága va­
gyon , hogy azt a’ cselekvő form ában, a’ három első  
m ódban, majd m indegyik időben, szem élyben, de csak  
az egygyesb en , háromféleképpen lehet és k e ll hajtogat­
ni, V ilágos e a , a’ következő példából s
1-ső Forma. Szeretek, szeretsz, szeret
2-dik Forma, Szeretlek, sz eretel, nincs
3-dik Forma. Szeretem , szereted , szereti.1*
Itt hát a’ Debreczeni Grammatika szerént; az úgy  
nevezett csonka form ának, de csak az egygyes számban 
két szem éllyé van.
Én pedig úgy vélekedem , hogy minden te lly es cse­
lekvő fgének , nemcsak a’ segítékes és ragaszték os, ha­
nem csonka formájában is (m ellyet én nem csonka, ha­
nem  viszszonyos formának kívánnék neveztetni, mint­
hogy  az ezen formában lévő  szókkal kifejezett cseleke­
detekben bizonyos viszszonyosság , reciprocitás, van) 
mind a’ három szem élynek m egkellett hajdan le n n i , sőt  
ma is  megvan —  legalább a’ fellyebb felhozott kettős  
hangzású igék b en ; az egygyes számban, a” 3-dik sze­
m ély  egyszer’smind gyökér vagy törzsök is  lé v én ; mert 
külömben kimagyarázni nem le h e t, hogy p. o. a’ p o r -  
z a n i  és v e z é r l e n i ,  hol vették m agokat a’ p o r o z ­
n i  és v e z é r e l n i  m ellett?  az egészen múlt é s  régen- 
m últ id őkb e, m iért mondhatom íg y  i s :  p o r o z t a m ,  
v e z é r e l t e m ,  —  íg y  i s ,  p o r z o t t a m ,  v e z é r l e t ­
t e m ;  a’ foglaló mód’ aligm ultjába, így  i s ,  p o r o z n é k ,  
v e z é r e l n é k ,  így  i s ,  p o r z ^ n é k ,  v e z é r l e n é k ?
Ennél; o k a , m int m ondám , a’ N yelv’ természetébe  
gyökeredzik. U g y a n is ,  a’ magyar n yelvb en , minden 
Igének gyökere vagy törzsök é , a’ je len tő  mód jelenva­
lójának egygyes harmadik szem élye lé v é n , az Igék’ vé­
geze te it ahoz tóldva adunk annak külömb,- külöm bféle 
értelm et, mind a’ m ódra, mind az id őre , mind a’ szám­
ra , mind a’ szem élyre n ézve , p. o. ha ezen g yök h öz , 
p o r o z ,  a’ határozatlan mód’ jelenvalójának n i  vége­
zetét hozzá tó idom , lesz belőle p o r o z n i .  H a a’ v e ­
z é r e l  gyökhöz toldom  vagy ragasztom a’ n i  végeze­
te t ,  lesz b e lő le , v e z é r e l n i .  D e  hol veszi hát magát 
a’ p o r z a n i  é s  v e z é r l e n i  határozatlan mód’ jelenva­
ló ja?  ha a’ gyökér vagy törzsök p o r o z ,  v e z é r e l .
M inden kétségen  kívü l fe l k e ll tennünk, hogy ezen 
Igék n ek , • k é t törzsökök vagy gyökerök v a n ; egygyik  
gyökér t. i. a’ segíték es forma jelenvalójának egygyes 
harmadik szem élye , p o r o z ,  v e z é r e l ;  a’ m ásik pe­
dig , a’ c so n k a , inkább viszszonyos forma jelenvalójá­
nak egygyes harmadik szem élye , p o r z ,  v e z é r l .  Már 
ha ezen gyökökhöz ragasztjuk a’ n i v ég ezetet, lesz be­
lő lü k , p o r z n i  v e z é r l n i .  D e  a’ M agyar a’ maga 
nyelvébe, a’ m ással hangzó betűknek öszve halmozáso­
kat nem szenyvedhetvén, ha a \  cselekvő Ige gyökének  
uto lsó  tagjába a , o , u , erős hangzó á l l , akkor erős 
hangzó seg ítő  betűt vesz-fel a’ könnyebb kimondás vé ­
g e tt ,  íg y :  p o r z a n i ,  u d v a r l a n i ,  u g r a n i  ’s a’ t. 
H a pedig gyenge hangzó van a’ gyökér’ végső tagjába; 
akkor gyenge hangzó segítő betűt szúr a’ m ással hang­
zók közzé, íg y :  v e z é r l e n i ,  v é r z e n i ,  s e p r e n i  
’s a’ t. íg y  van a’ dolog az o llyan gyökökre nézve is ,  
m ellyeknek vé g szó  tagjokba i a’ magában hangzó betű , 
úgyhogy ha az i e lő tt , erős hangzó á l l , akkor erős se­
g ítő  hangzót vesz fel segéd ü l, íg y :  á m i t - a n i ,  b o -  
r i t - a n i ’s a’ t. e llen b en , ha az i  e lő tt gyenge hangzó
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á ll ,  akkor segéd ü l, gyenge hangzót v e sz-fe l, íg y :  t e -  
r í t - e n i ,  ü r í t - e n i  W  t.
V együk-fel már m ost a’ p o r o z  gyököt. A ’ tel- 
lyes cselekvő Igenek a’ jelentő  m ódba, a ’ jelenvaló idő­
be , mind a’ három form ába, mind a’ három szem élybe 
és mind a’ k é t szám ba, íg y  van a’ végezete:
!. Segítékes Forma. o k , e k , őkI sz. I Bt gyökér
2. Viszszonyos Forma, la k , lek | el , o l , ö l j  a’ gyökér
3. Ragasztékos Forma, om, em, öm | o d , ed, őd | a , i.
Segítékes Forma. unk , ttnk ltok , tek, tök) nak ,  nek
Ragasztékos Forma, ju k , jak  I á tok , itek  I ja k , ik
su k , sük. I |  sák.
H a már ezen végzetek közzűl a’ p o r o z  gyökk el 
atyafiasakat,,  a’ p o r o z  törzsökhöz raggatjuk, a’ je le n ­
tő m ódba, a’ jelenvaló  idő íg y  lesz  te lly ese n , mind a’ 
három form ába:
E g y e t  S z á m .  
l*ső Személy. 2-dik Személy. 3-dik Személy.
Segitéket Forma. Porozol Porozom Poroz
Vitztzonyot Forma. , Poroz lak Poroz ol Poroz
Ragazztikot Forma. Poroz om Porozod - Porozza
T ö b b e t  S z á m .
Segitéket Forma. Poroz unk Poroz tok Poroznál
Ragatztékos Forma. Porozsul Porozzátok Porozzál.
H a pedig P o r z  lesz a’ gyökér, ’s ahoz raggatjuk 
a’ végezetek et, akkor a’ jelentő  mód* jelenvaló id e je , 
íg y  lesz te lly ese n :
1. 2. 3.
S. F. Porzol Porzam Porz
V. F . V onalak  Porzo/ Porz
R. F. Porzont Porz od Porz a.
íg y  van a’ v e z é r e l  gyökérre nézve is  a’ d o log , 
m ellyhez toldván á’ rokonos végezetek et, a’ jelentő  
mód’ jelenvaló id e je , íg y  lessz  té llyesen :




& F. V ezérelet Vezérel ez Vezérel
V. F. Vezérellek Vezérele/ Vezérel
R. F. Vezérelem V ezérelei Vezérelt'
T ö b b  e $ S z á m .
S. F. Vezérelünk Vezéreltek Vezérelaet
R . F. Vezéreljük' Vezérelitek V ezérelit.
H a  ped ig  a! T ö rzsö k  vagy G y ö k ér : V e z  é t  i ,  ak-
íg y  l e s z :
E g y e ,  S z á m .
1. 2. 3.
S. F. Vezérlet Vezérlesz Vézérl
V. F. V ezérl/et Vezérl lel Vezérl
R .F . Vezérlem Vezérlet Vezérli.
T ö b b e t  Mi ám .
S. F. Vezérli' nk Vezérletek Vezérlenet
R. F. Vezérljük Vezér litek Vezérlét.
Már mind a’ segíték es mind a’ viszszonyos formá­
nak kü lön lévén gyökére —  m elly m indenikbe, a’ je ­
lentő  mód’ jelenvalójának Egyes harmadik szem élye —  
i t t  az 1- s ő , 2-dik és 3-dik A ligm űlt id ő k e t, rövidség­
nek okáért fe l nem hozván —  ha m indenik módban az 
Elm últ ’s Régenm últ időket seg íték es formában lévő  
P o r o z  gyökértő l szárm aztatom , a’ jelentő  mód’ Egész- 
szen m últ idője íg y  le s z :
F .g y e e S z  ú m.
1. 2. 3.
a. f . Poroztá l P orotott
V. F. Poroztalak Poroztál Porozol!
R. F. Poroz tam Poroz tad Porozta
T ö b b e , S z á m .
S. F. Poroztunk Poroztatok Poroz tai i
tanait
R. F. Porozta! Poroztátok Poroztál
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H a pedig a’ V iszszonyos Forma P  o r z gyökétől 
származtatjuk ugyan ezen id ő t ,  íg y  le sz:
E g y e t  S z á m .
' 1« 2. 3.
S. F. nincs P orzónál Porzóit
V. F. Porzoltalak Párzottal Porzott
X . F. Párzottam Párzottad -Porzotta.
T ö b b e t  S z á m .
S. F. Párzottunk Párzottatok Porzottak
R . F. Porzottuk Porzottátok PorzofíáJt
íg y  a’ V e z é r e l  gyök tő l szárm aztatott egészen  
múlt idő le s z :
E g y e t  S zőn i.
. I . 2. 3.
S. F. nincs Vezéreltet Vezérelt
V. F. 'Vezéreltelek Vezérel tél Vezérelt
R .F t Vezéreltein Vezérelteit Vezérelte.
T ö b b e t  S z á m .
S. F. Vezéreltünk Vezéreltetek Vezéreltet
v. lenek
R . F. Vezéreltük Vezéreltétek Vezéreltét
A ’ V e z é r i  gyök tő l pedig lesz  ugyan ez az id ő :  
E g y e .  S z á m .
1. 2 3.
S. F. nincs Vezérletté/ Vezérlett
V. F. Vezérlettelek Vezérlettel V ezérlett
R . F. Vezérlettem  Vezérlettel/ Vezérletté.
T ö b b e t  S z á m .
S. F. Vezérlettünk Vezérlet te te i Vezérletíei
T. fenek
R . F. V ezérlettüi Vezérlefféfel VezérIették.
A ’ P o r o z  és V e z é r e l  gyököktől a’ foglaló  
mód’ aligm últ id ő je :
Poroznék — Vezérelne'i ’s a’ t. ’s a’ t.
A ’ P o r z  gyöktő l p ed ig :
Porznnéi ’s a’ t. ’s a’ t. A’ VezérI gyöktől: Vezérlenéi ’s a’ t.
v a ló ja : Porozni.
Porozsam Porozaotf Poroznia
R a g a s z u k k a l^  p orQznunk PoioInoíok  Porozniok.
A ’ P o r z  gyöktő l pedig Porznt vagy á-val Porzatir.
RasasztékhalK1* g u a n ó m  Porzanod PorzaniaR agaszukkal^ T ^ orxanm k p oizanotok Porzaniok.
A ’ V e z é r e i t ő l :  Vezérein/.
R «nn.,t ’Lí ri-®* Vezérelnem Vezérelned Vezérelnie 
R agaszukkal^ T  Vezérelnönk Vezérelnetek Vezérelniük.
A ’ V e z é r ! t ő i  Vezerlat vagy e-vel Vezérlem'.
Vezérl*««»» Vezérlenerf Vezér!enie
R agaszukkal^ T  Vezérlenünk Vezérlenetek Vezér leniek.
Részesülő egészenmúlt’ ideje.
V ezérelt „  Vezéreltem Vezerelterf Vezéreltje
I  JíaS a , i t - Vezéreltünk V ezérelteiéi V ezéreltjét
4 Ragaszt. Vezérlettem Vezérletted V ezérlettje
Vezérlett 5  V ezérlettáni V ezérletterei Vezérlettjé'i.
H anyatló egészenmúlt’ ideje.
Ragaszt. Vezéreltemben Vezéreltedben Vezéreltében 
Vezéreltünkben Vezéreltetekben Vezérel tökben 
és Vezérlettemben Vezérlettedben Vezérlettében 
Vezérlettünkben Vezérlettetekben Vezérlettekben.
D e  talán azt mondhatná it t  va lak i, hogy  ezen gyö­
k ök  p o r z  és v e z é r l  k ét m ássalhangzó betűkbe vég­
ződvén, szokatlan ’s kedvetlen hangzásuak ír  fü ln ek : 
de hány k ét mássalhangzón végződő gyökerű igéink vágy­
nak? m ellyeknek kimondásokban legkissebb kedvetlen 
hangzás s in c s , m int p. o. á ld , h a ll, bán t, szánt, ránt, 
p e n g , ren g , zen g , k eren g, le g y en t ,  in t ,  h in t , d on g , 
r o n t , b on t, m ond, kü zd , c sün g, r ia szt, raaraszt, sza- 
la sz t , ak aszt, halaszt, ereszt, föröszt., izzaszt, dagaszt, 
epeszt, forraszt ’s a’ t. ’s a’ t. Már ha a’ határozatlan 
mód jelenvalójának ni végezetje ezen gyökökhöz toldó­
d ik , lessz ; áld/n', inta/, monda/, zeng n i, forrasztat’s a’ t. 
D e a’ könnyebb kimondás’ kedvéért, mindenik sógoros
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segéd magába hangzót vévéa fel, lessz: áldani, intem, 
mondán;, zengeni, forrasztani ’s a’ t.
Ezen fellyebb felhozott péld ákb ól, világosan k i jő , 
hogy áz illy  kétfé le  hangzásé tellyes cselekvő ig é k n ek , 
két gyökök v a n ; t. i. a’ seg íték es forma je lentő  mód­
ja'’ jelenvalójának egyes harmadik szem élye, é s  a’ visz- 
szonyos forma jelenvalójának harmadik szem élye. —  
D e ném elly közép (Intransitivum ) igékben is  m eg van 
ez a’ k étfé le  han gzás, m ellyből k övetkezik , hogy it t  is 
k ét gyököt k e ll felvenn ün k, ezen kettős vo lt  kim agya- 
rázására. P . o. hogy  a’ r o m o l  és c s e r e g  törzsökök  
m elle tt, gyökök  m ég a’ r o m i  és c s e r g  i s ,  m egtet­
sz ik  onnan hogy : ha a’ r o m o l  és c s e r e g  gyökök­
höz tóidom , a’ je lentő  mód jelenvalójának végezete it , 
le sz :  rom olok, rom o lsz , rom ol —  cseregek , cseregíx , 
csereg. H a pedig a’ r o m i  és c s  e r g  gyökökhöz tó i­
dom ugyan ezen végezetek et, lesz a’ je len tő  mód’ je ­
lenvalója: rom loá, rom iasz, rom i, —  csergeh, csevgesz, 
cserg. E nnél fogva mondhatom az elm últ időben íg y  i s : 
rom oltam , csereg/em , íg y  is  : romlottam, csergellem. A ’ 
határozatlan mód jelenvalójában íg y  i s : rom oln i, cse- 
regni, íg y  is :  rom lani, csergeni. Ezen á lítás’ igazsá­
gát bizonyítja az is :  hogy  a’ M agyar, az illy  kettős 
törzsökű Igéktő l való szó szárm aztatásban, tetszése sze­
rént cserélgette -  f e l a’ gyö k ö k et, ’s  az ezektől szár­
m aztatott szavakat úgy e jte tte , a’ m int a’ kimondás 
nyelvének könnyebben esett. P . o. a’ r o m o l  gyöktő l 
származtatta ezen szókat: rom olva, romolvd n ,  romolha­
tó*, romolható, rom olható*^, romol hatatlan , romolha- 
tatlansdg  ’s  a’ t. A ’ r o m i  gyöktő l származtatta pedig 
e ze k e t: romló* , rom ló, rom lás, r o m ló ig , romlósd^o*, 
romi ósdgosan , romi adózók  , romi adozds , rom lodozó, 
romladozóíóg , romi adózható , ronúadazhalóság , romla- 
do iv a , Tomladozhutatlan, romiadozhatatlansdg ’s a’ t.
Ennek nem sejtése ’s észre nem v é te le ,  vezérletté  
a’ Debreczeni Grammatika külömben sok  érdemű ír ó i t , 
azon kétes ’s  ezen tekintetben a’ tárgyat voltaképpen k i 
nem m en tő  előadásra, m elly van a’ 109-dik lapon }  85. 
„ A ’ m elly  több tágé  gyökérnek utolsó tagjában, rövid 
„a’ magában han gzó; kivált ha az e lő tte  lévő magában 
„hangzó is  nem hú zásos, és annak mind e lő tte , mind 
„utánna az: 1, m , n ,  r ,  g ,  t ,  z ,  j ,  betűk közzűl á ll  
„valam ellyik  (de ,csak  egyvegy közűlök é lő i i s ,  utói i s ,  
„nem  k e t tő , m int ebben , c s a t t o g ,  p a t t o g  ’s  a ’ t .)  
„az illyen  gyökérből, az utolsó magában hangzó e le s ik ,  
„és ügy járóinak hozzá az időknek végezetje i, p. o. r n -  
„ m o l ,  b o m o l ,  z a j o g ,  m o z o g ,  p e r e g ,  c s e r e g .  
„Ezekből és más effé lék b ő l, k iesik  az e és e  és így  haj- 
„togatódnak: r o m i o k ,  r o m i a s z ,  r o m o l ;  m o z*  
„ g o k ,  m o z g a s z ;  r o m l o t t a m ,  m o z g o t t a m ;  
„ p e r g e k ,  c s e r g e k  ’s a’ t  A ’ m ellyekben azomban 
„z ta lá lta tik , rendesen is m ennek ném elly id őkb en, íg y :  
„ m o z o g n é k ,  z a j o g n a ,  m o z o g n i  ’s a’ t. Ő r ö l ,  
„ámbár benne az e lső  h ú zásos; m ég is  megrövidül. D e  
„ k e r ü l ,  t é r ü l  ’s a’ t. rendesen hajtogatódnak: mi- 
„vel a’ bennek lévő u tolsó magában hangzók húzásosok.“ 
A z it t  felhozott Igéknek ké tfé le  hajtogatásukat, 
nem a’ gyöknek több tágúságából, ’s az abban lévő  
utolsó 'magában hangzó rövid vo ltá b ó l; hanem a’ fellyebb  
előadattak szerén t, abból lehet kim agyarázn i; hogy ezek  
közzűl m indeniknek k é t gyöke van. P . o . ha a’ m o ­
z o g ,  c s e r e g ,  ő r ö l  gyökökhöz tóldjuk az idők’ vége­
z e te it ; le sz :  m ozogod, m ozogsz , m ozog; cseregeé, cse- 
reg sz ,  csereg; őrölöé őrölsz, őröl. —  H a pedig a’ m o z g  
c s e r g  ’s ő r i  gyökökhöz tóldjuk ugyan ezen végezete­
k e t ,  le sz : m ozg ok , mozga f z ,  m ozg ; c sergeé , cserge sz , 
cserg ; ő r lő é , őr lesz , őri. íg y :  mozog/am és m ozgottam ; 
csereg lem és cserg ettem; őröltem  és őrlöWem ’s a’ t. ’s a’ t.
N em  csak az o llyan Igék m ennek hát rendesen, a? ntel- 
lyekben x ta lá lta tlk , hanem az ollyanok i s , a’ m ellyek- 
ben z nem ta lá lta tik , ha t. i. a’ gyökre illő  figyelem  for- 
dittatik. É s íg y  az ő r ö l  sohol sem  rövidül meg. A ’ 
k é r ő l  ás t é r ü l  p ed ig , csak azért hajtogatódik egy­
szerűn , m ivel m indeniknek csak egy  gyöke va n , és nem 
azért hogy  a’ bennek lévő u tolsó magában han gzók, hú- 
zásosok. —
A ’ k é t gyöká Igéknek cselekedtető ’s  szenyvedő 
Igékké való form áltatásokban i s , a’ cselekedtető ’s egy-  
szer’smind szenyvedő t a t o m  t e t e m  végezetek , rend­
szerént az e lső  rendbeli gyökökhöz tóldódnak , íg y :  gá- 
to l tatom , vádolla tom , vezéreltetem , őröl tetem, őriztetem. 
A z ó d o m  ő d ö m  végezetek p ed ig , a’ másod rendbeliek­
hez ragasztatnak , íg y :  gátlódon , vádlódon, vezérlődöm, 
őrlődöm , őrződöm  ’* a ’ t. ’s  a’ t.
Balajthy J.
Nagy-Méltóságú Érsek, Herczegi Prímás 
és Cardinális RUDNAY SÁNDOR Ő Emi- 
nentziájának halálára.
^ G y á s z b a  bornla hazánk’ tündöklő szép e g e: jajszót 
Echózik M átránk m indvalamennyi hegyünk:
Szőke D unánk, B od rog , Hernád, T isza , Rába, K örös, Vág, 
A’ R im a, Á rv a , S a jó , a’ Szamos’ ár ja , Garam.
Könyzaport höm pölygetnek Neptunus’ e lé b e ,
Rém ülésbe esett Hunnia’ népe szegény.
M ert az igazságnak sértett fejedelme’ szavára 
Öldöklő angyal’ fegyvere dúla nagyon.
Iiné kilenczvenedik té l indűlt ju tn i sietve  
A ’ m úlandóság’ keblibe a’mikoron. —
Illy  sok  ezer gyászba-járót,  nem láthata senki
M int az idén; ’s bánat földre szegezte szemet.
Mert több száz ezeren nem zőjöktől, feleségtő l 
F érj; feleség  férjtől elmaradónak im ént.
Nem keves a’ szám ok, —  fellázadt ördögi pórnép’ 
F egyvere , a’ k iket föld’ üregébe csapott.
Nem vala m ég ez e lég  fizetés a’ sárga halálnak;
Több prédát k ívánt, —  több’ szeme könybe merült.;
Mert M agyar-országnak leg főb b , jó  Papja az áldott i 
H írű R U DN A Y  Ú r általa e lviteték .
Város po lgártó l, helység  sok  földm ívelőtől 
V allás Fő-paptól íg y  leve fosztva tehát.
K ét elsőre tek intve kipótolhatja idő tán
A’ vesztést: e’ kárt hoszszas idő sem igen.
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N agy vala te t te ib e n , nagy  já r ta s  Szép tudom ányban , 
Fény lő  a ’ v ir tu s ’ több  nem e dísze közö tt.
Szent vallása’ igaz, ’s bölcsen buzgó szeretője 
V olt: más vallását szívele példa gyanánt.
A’ jótétejben nem náze személyre, se b itre :
Erre tanú Erdély, sok hazabeli szorult. *)
A’ szükség’ idején éhei halt volna meg o tt — so k ;
E’ kegyes Úr eledelt, pénz segedelmet adott. 
Nagy jövedelme ezen módon közjóra, dicső szép 
Isteni házra bizony felmejte summa szerint.
H át vallása körül papi tisztét mennyire híven 
V itte?  ezen közben vette halála’ okát.
Öszves virtusait nincs i t t  hely rendre beszélnem, 
Mellyeket a’ Felség megtada sokkal elébb.
A’ nagy hivatalok’ léptsőin érseki fényes 
Rangra emelte ezen közszeretetre valót.
M it mondók; te halál elvitted Rudnayt? óh nem!
A’ mi halandóság nyom ta, levette kezed. 
K rlstU sa , hlV LeLkét örVenDő angyal.1 áLtaL 
Menybe V itette örök Létet ígér Ve neki.
*) Elhalgatván m ást; ez egyet említem: református N. föld­
mérő m aga beszélte nékem, hogy végezvén oskolá it, — 
szegénysége miatt Diplomáját ki nem ve h ette : elment 
E sztergomba, ’s a’ megboldogult Cardinális Úrnak kö­
nyörgő - levelet nyújto tt b e : a' kegyes válasz ez vala : 
„Megtudatom előbb, mint végezte Pesten oskoláit; ha 
méltó segedelemre — jelentse magát a’ Décánnál.“  Meg­
történvén e z , letéve ta lálta  a’ pénzt, és Diplomáját ki­
nyerte. —' — Hálás érzéssel vallom, hogy a’ honi nyelv’ 
’s tudományok’ Pártfogója (I. b. M agyar-ország Prí­
m ássá, Herczeg Rudnay Sándor Úr) nékem is  két kijö­
vendő munkáimat nagylelkűen segedelmezte. — Fájla­
lom ! hogy azokat á lt’ nem adhatom  ^és hogy a’ Pesti 




T Ö K É L Y ,
S^záz m e g  százféleképpen lehet előadni m i n d e n  
igazságot, úg y  h og y a nn a k  értéke szintúgy n e m  
változik, mintha a" g yö ngy - szemet koronába, 
g y ű r ű b e , vagy karpereczbe foglalják, —  skatu­
lyában tartják, vagy sárba tiporják, ’s a’ t. —  
min dig megtartja értékét m a g á b a n ;  —  csak­
hogy talán jobban fénylik a” k o r o n á b a n , mint 
az elrejtett skatulyában, vagy éppen az eltiport 
sárban.
A ’ filozóf egy pár szóbul *—  egy subjectum- 
ból és praedicatumból —  k i m o n d  egy egész nagy 
leczkét; —  ugyanazt az epigrammista egy pár 
versbe befoglalja; ugyanazt a’ meseíró neh ány 
sorban leábrázolja; —  a’ szó nok egy oratióban, 
a’ historikus egy élet leírás bán, a’ poéta egy bal­
ládában, egy sonettben, egy r o m ánczb an , egy 
játékdarabban, vagy egy egész r o m á n b a n  elő­
adja. —  A z  igazság m indig azon egy m a r a d ,  
a k á r m i n é m ű  előadásba foglaltassák is bé.
Sőt bízassák ugyanazon egy leczke százfilo- 
zófra , száz epigrammistára, száz meseíróra, 
száz szónokra, historikusra, poétára ’s a’ t, 
ismét mindenik a’ m a g a  n e m é b e n  annyifélekép’ 
adja elő, m e n n y i  a’ s z e m é l y , úgy h og y csuda 
volna, ha csak két előadás is pontig me g e g y e z ­
ne; és m é g i s  mindig egy, és u gy anaz m a r a d  
az igazság.T. M. OH. MINERVA I. KEGYED 1834. 6
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D e  mivel a’halgató, vagy tanuló p u b l i k u m ’ 
mívelttsége és képzeletje n e m  egyforma; n é m e ­
lyik igen mívelt finom lelki s z e m é l y , ’s az il- 
lyen csak rövid velős m o n d á s o k b a n  ’s abstra- 
c t u m o k b a n  gyönyörködik; —  m á s i k  ellenben 
míveletlenebb, és csak a’ concretummal vegyí­
tett abstractumot kedvelli; —  m ás ik végre egész- 
szen míveletlen test, és ez m á r  csak a' csupa 
concretumot tudja vastag testiségével felfogni : 
innen látni val ó, htígy a’ min t sokféle lépcsője 
v a n  a’ p u b l ikum ban képzelhető míveltségnek; 
annyifélekép’ kellene előadni is valamelly igaz­
ságot, ha azt akarjuk, hogy írásainknak sükere 
l ég yen, —  mer t a’ mit m á r  valaki egy formá­
b a n  előadott; meglehet h o g y  foganatlan volt, 
és talán csak egy más odikn ak, h ar madik nak, 
vagy- negyedik nek előadása lett valamennyire 
foganatos, —  mer t m en nél sze bb, és szívre , 
vag y érzéseinkre hatóbb concretumba tudja va ­
laki az igazságot előadni; annál nagyobb foga­
natra tarthat számot.’
Á m b á r  tehát m á r  m i n d e n  igazságok el vágy­
nak is előttünk m o n d v a ,  úgy, hogy többé s e m ­
m i  ujjat n e m  m o n d h a t u n k , sőt n e m  is gon­
dolhatunk ; innen m é g  n e m  köv etkez ik, hogy 
tehát m i , haszontalan szószaporítás félelme alatt, 
bölcsek’ mód jára lialgassunk, és a' vesztire sie­
tő Világi gonoszságot, vag y is inkább mívelet­
len testiséget ön veszedelmére rohanni hideg 
vérrel szemléljük; sőt kötelességünk, és a’ ha­
zától felszóllíttatunk m i n d , kik erre csak vala­
mennyire is hívatva vag y u n k ,  hog y valamint 
az előttünk élt régiek n e m  henyéltek, n e m  lial- 
gattak, h a n e m  a' százszor elmondott igazságot 
ő k  is százszor ismételték, és m á s  m á s  tetsze- 
tősb köntösbe, megfoghatóbb ruhába, a’ kor­
szelleme szerént uralkodó m ó d i b a  öltöztették: 
így m i  is, m i n d e n  közjóra czélozó fö igazságo­
kat, ha bár azok n e m  újjak is, rendról-rendre 
ismételjük, kortársainknak emlékezetükbe ver­
jük, megfogásokhoz alkalmaztassuk, legújjabb 
m ó d i k b a , szebbnél-szebb ruhákba öltöztessük, 
és egy-egy igazsággal m i n d  addig m e g  ne n y u ­
godjunk , m í g  az közönségesen m e g  n e m  fogan- 
szik; —  annyival is inkább, mivel á m b á r  az 
igazság n e m  új is; de foganatja m é g  ez ideig 
n e m  mut atkoz ván, új az m i n d e n n e k ,  ki nélkü­
le szűkölködik, —  és ha épp en veleje n e m  új 
is, ruhát m i n d e n  esetre újjat és szebbnél-szeb- 
bet lehet ráadni világ végezetéig.
El lehet m á r  gon dolni, melly képtelenek 
azon emberek, kik minduntalan csak azújjon k a p ­
k o d n a k ,  csak látatlaut és hallatlant k í v á n n a k , 
’s a m i  n e m  ú j , azt figyelemre se méltatják, 
gondolván m a g o k b a n :  ezt m á r  ezerszer hallot­
t a m  , és tőle m e g c s ö m ö r l ö t t e m , tehát inkább 
semmit, mint ezt ismételni!
E ’ szerént egy k ö n y v n e k  csupa czíme elég­
séges arra, ho g y  sorsa meghatároztassék, —  
n e m ,  h o g y  megszereztessék és elolvastassék, —  
h a n e m  a ’ nevéből m á r  megitéltessék, és m e g ­
lehetősnek, vagy haszontalan szószaporításnak 
látatlanúl. előre is kikiáltassék. —  É s  az írók 
n e m  tudnának m á r  m u n k á i k n a k  elégséges új ne­
vet kigondolni, csak hog y ann ak örve alatt, 
foglalatja is, —  melly n e m  e g y é b , örökös de 
m á s  ruhába és köntösbe felpiperézett ismételés- 
nél, megszereztessék, elolvastassék, és imígy 
a m ú g y  meggyökerezhessék. —  N e m  akar a’ 
Szerző m á s t , csakhogy olvastassák, me r t  lehe­
tetlen , hogy okai ne győznének, ’s proselytá- 
kat ne csinálnának; —  de a’ p u b l ikum nak nag y
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része ellenben semmitől n e m  irtózik ú g y  mint 
az olvasástól, mert féli a test, h og y gonoszsá­
gai felfedeztetvén , ’s bűneit a’ tűkörben m e g ­
pillantván , életét m e g  kell változtatnia, 5s egy 
rendesebb élet n e m é n e k  proselytájáva lennie. —  
N e m  k ü l ö m b e n , mint némelly nagy űr annyira 
féli a' sok instántiáktól, h o g y  szökik bújik hol 
csak lehet előlök; —  pedig csak az instántiá- 
n a k  nevétől, és olvasása' terhétől irtózik legin­
k á b b  , —  mert ha elolvasná, sokban igazi lélek­
re ható esetet, mulatható történetet, vag y m á s  
igazi lelki ö rö möt találna, —  a’ min t h o g y  va­
lósággal úgy is van , mert n éh a csakugyan ki 
n e m  kerülhetvén valamelly instántiát, elolvassa, 
Js tüstént segít is rajta. így félünk m i  a' szá­
m u n k r a  írt k ö n y v e k  vagy oktatások' olvasásá­
tól, —  vagy cssk a' nevétől, mert ha t u d n ó k , 
h o g y  azokban melly szép gyönyörködtető m u ­
latsággal van tanúságunk tulajdon boldogságunk­
ra előadva; ö r ö m m e l  k a p n é k  a' könyveket , —  
min thogy csakugyan úgy is tesz az, ki m á r  a’ 
kön yveke t igazán megízelítette, —  nehezen szo­
kott reá; —  de m o s t  m á r  mást is szoktat, an ­
nyira szereti.
H a  n e m  új is valamelly tárgy; új lehet an­
n a k  kön töse, és szebbnél szebb innepélyes p o m ­
p áb a felöltöztetve; —  sőt a' m a i  íróknak nincs 
is egyéb hátra hagyva, mint ezen sokféle ékes 
öltözeteket kigondolni , és az orvosságot czú- 
korban beadni; —  ’s n e m  is erőltetünk senkit, 
s e m  arra, hog y egy-egy köntöst sokszor végig 
nézzen; s e m  arra, hogy m i n d e n  k ö n y v n e k  k ö n ­
tösét megpróbálja, és egy könyvet is próbálat- 
lan ne hagyjon; h a n e m  csak arra, h og y a’m e n ­
nyire ideje és hivatala engedi, —  hijábavaló- 
ságra szánt idejéből egy kicsit könyvolvasásra
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is fordítson, 's ne keresse ez alól kibújhatásá- 
n a k  palástját a b b a n , hog y a' k ö n y v5 tárgya régi, 
ó, és m á r  ő előtte nem'újság, —  m er t újság 
m i n d  addig, m í g  foganatja nincs, és a’ virág 
az ő gyümölcsét is népi mutatja. Sőt inkább 
azt m o n d h a t n á k  a’ könyvírók, hog y mi, m i n d ­
nyájan egy tárgyát feszegetünk vagy sürgetünk , 
és s e m m i  új könyvet va g y  m á s  tárgyat n e m  
a d u n k  a' p u b l i k u m ’ kezébe m i n d  addig, m í g  
n e m  látjuk , h o g y  ez az egy tárgy m á r  tökélle- 
tesen meggyökeredzett. —  E' volna az igazság, 
—  és talán m é g  így legjobb is volna, m i n d e n ­
féle k ö n y v e k b e n , m é g  a’ kalendárokban is, csak­
h o g y  m á s - m á s  oldalról, és kölömbféie ru h á k ­
ba felöltöztetve, m i n d  addig egy tárgyat n y o ­
m o z n i  , m í g  az közönségesen m e g n e m  fogan- 
zik; mingyárt jobban sietnének az e m b e r e k  egyet 
elvégezni, hogy mást kaphassanak.
E z e n  értekezésem’ hom lokár a Tök ély czi- 
m e t  írtam. D e  mivel ezen tárgyról Moizestől 
f o g v a , m i n d  e’ má i  napig m á r  annyit írtak és 
prédikáltak , hogy nincs többé az az e lm e , ki 
ezekhez m é g  új a r g u m e n t u m o t  lóidhasson; elő­
re látom, ho g y  sok e m b e r  csak ezen czímet pil­
lantja m e g ,  ’s m á r  elég oka van a’ tárgyat el­
fordítani, ’s m á s  újjabat keresni.
H a  ez így van: csak azt b á n o m  m é g ,  hog y 
Értekezésem’ czíine mellé zárjelbe n e m  tettem 
ezen kérésemet az olvasóhoz: É r d e m e s  olvasó! 
ezen czí meu m e g  ne ütk ö z z , mert á m b á r  m á r  
ezt én előttem sok nágy e l m é k ,  sokféle czifra 
és ékes köntösbe felöltöztették, úgy hog y én 
őket utói n e m  érhetem is; de azért m é g  se te­
kintsd ezen Értekezésemet haszontalan szósza­
porításnak, h a n e m  olvasd el, és ha egyebet n e m  
találsz is benne, legalább mut asd magadat a-
kissebb e l m é k ’ gye ngeségén, együgyű köntösén , 
és jó igyekezetén, —  mer t ha bár a’ legelői fu­
tó paripák nyerik is el a' pállyadíjt, de sokszor 
a’ hátul futó paripának igyekezeté, fortéllyá és 
kapaszkodása n agyobb mulatságát szolgál a’ né­
zők nek, min t az előlfutóknak könnyűsége. —  
H a  ujjat n e m  m o n d o k  is , de m o n d á s o m a t  új 
köntösbe öltöztethetem, és m á s  oldalról mut at­
h a t o m  , min t kik előttem mutatták: nézd tehát 
az én kapaszko dásom at is , és m i n ő  köntöst a d o k  
a’ dologra?
D e  mivel jól t u d o m , hogy ezt csak azíok 
olvassák, kik nélküle n e m  szű kölködnek, sőt 
m a g o k  ezeú tárgyról szebbnél-szebb értekezést 
írtak, és írhatnak;—  azok pedig, kiknek hasz­
nálna, s e m  ezt, s e m  m á s  ehez hasonlót soha ke ­
zük be se vésznek ; tehát job bnak látom azon k é ­
résemet, mint feleslegest elhalgatni, ’s érteke­
zésemet vakfába, jó szerencsére, a’ sors’ szár­
nyára bocsátani. -—  Kötelességemnek akarván 
megfelelni, annyit tettem , m en nyit megerőlte­
tett tehetségem, ’s éjszakánként ellopott i d ő m  
megengedett. H a  hibától n e m  lehetek is, de vé­
tektől mcntt vag yok, rs ez m i n d e n  ö r ö m ö m ,  
’s fáradsági jutalmam.
A ’ Tökélyről kellene, —  és bár én volnék 
az a’ szerencsés, —  egy ollyan felséges k ö n y ­
vet írni, melly m i n d e n  háznál, m i n d e n  palotá­
ban, m i n d e n  k u n y h ó b a n ,  m i n d e n  paraszt m u ­
latságokban, fonókban, l a k a d alm akban, sőt 
m é g  a’ mezei pásztorok tanyáján is újra m e g  
újra olvastatnék, emlegettetnék, és soha m e g  
n e m  unatnék! A ’ tárgy oljy felséges, hog y m e g ­
érdemelne illyen eszközt; de ki az a' szerencsés 
halandó , ki annyira lebegjen csak T e l e m á k  fe­
lett is, m en nyire lebeg T e l e m á k ,  a’ vitéz K á ­
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dár, vagy Toldi Miklós felett? és iiJyeii szeren­
csére m é g F e n e l o n ’ Tel emákj a s e m  jutott el vol­
taképpen!
H ly en kön yvet pedig csak m a g y a r  elm é­
n ek , és Mag yar-n yelvn ek lehetséges v olna va­
laha szülni, ha N e m z e t ü n k  a’ néki kiszabott tö­
kélynek' igazi útjára eljuthatna. —  Magyar-el­
m é n e k  azért, mert ennél t er méken yebb elme 
s e m m i  N e m z e t b e n  nincs, csak annyira m eh et­
né n k ,  ho g y  Szerzőink ne kénteleníttessenek ke­
nyerükért m á s  hivatalt viselni, —  sőt inkább 
Írásaik által a* haza" legforróbb jótéteire számot 
tarthatnának. —  Hiszen most, m i d ő n  Szerző­
ink írásra való idejöket hivataloktól ú g y s z ó l ­
v án lopják, és ezt is csak éjszakánként tehe­
tik, ’s bizonyosnak, n e m  a’ nyereségről, Írá­
saik által; h a n e m  a’ veszteségről, és könyvsaj­
tói költségekről, —  m é g  is m á r  a’ legelső N e m ­
zetekkel v e t élked ünk; mire n e m  ve t e m e d n é k  
a’ m a g y a r  iró, ha csak egy kis zöld borostyán­
levél jutalomról lenne is bizonyos , csakhogy az 
nyilvános lenne, a’ hazától jönne, és meg ös- 
mérésből s z á r m o z n é k ! —  hát ha m é g  hivatalt 
se kellene néki kenyere végeit viselni! —  de 
m e n n y i  író van, ki m é g  hivatalt s e m  kaphat! —  
Magyar-n yelvn ek pedig azért, mert ennél-tisz­
tább, szűzebb eredeti és hajlékony nyelv és irás 
nincs tán a5 föld’ kerekségén is, —  úgy hog y 
mihelyt nye lvtud omány unk, és szótárunk el lesz/ 
készítve, a5Magyar-nyelven éneklő m u s á k  előtt 
m i n d e n  európai korcs és fattyú nyelvek elné­
mulhatnak. / A ’ m i  unokáinkból szármozhatnék 
a z ‘író, kinek m u n k á j a  bétölthetné Európát, ha 
m i  m a g u n k  m é g  oda el n e m  jutottunk is. M i  
m é g  unokáink hoz képest kicsinyek v ág junk, 
mi n t  a’ porba játszó g y e r m e k e k ,  —  ő k  tudnák
átérni az igazi nagyságot, ó k  tudnák felépítteni 
« Zo n felséges épületet, m e l i y n e k m i ,  csak k ö ­
veit hordtuk öszsze. —  D e  csak úgy, h a  m i  a' 
köveket öszszehordjuk, mert ha ezt őreájokhagy- 
nók, ő k  szinte az épületet m é g  későbbi u n o k á ­
ikra bízni kénteleníttetnének. —  H o r d j u n k  te­
hát kiki ollyan és akkora követ, miilyent elbír­
hatunk, —  m a j d  kiválogatják ők  ezeket, és 
kifaragják a’ mir e mcllyik alkalmatos lesz, osz­
lopoknak, ala pokna k, fejezeteknek, czirádák- 
n ak , szeglet és falköveknek, —  ’s csakugyan 
a' m i  kezdetünkre fogják építteni jövendő nagy­
ságokat, —  valamint m i  is, őseinknek köszön­
hetjük ezt is, a’ m i  vagyunk. —  Hly en egy k ő  
a’ többek között e’jelen értekezés is , —  melly- 
ból, a' m a r a d é k  ha szeglet követ n e m  is, leg­
alább egy darab falkövet kifaraghat.
K i  e m b e r  társait tökélyre serkenti ; az őket 
jóra inti, és mindnyájjának , n e m  csak egy ket­
tőnek javát eszközli. D e  ha valaki az illyen 
jóltévő fáradozó emberbarátnak, ki ő éretlen 
és munkállódik, n e m  enged, és régi vakságá­
ban 's előítéleteiben makacsul m e g m a r a d ; a z , 
e’ h á r o m  közűi valamellyikbe béfoglaltátik; t. i. 
vag y n e m  hallotta ’s n e m  olvasta an n a k  szavait^ 
serkentő okait; —  vagy olvasta, de míveletlen- 
sége vagy gyenge míveltsége miatt n e m  értet­
t e ; —  vag y olly megátalkodott gonosz erköl­
csű, ho g y  a' m a g a  küiönzött haszna' rövidlátói 
tekintetéből, ostoba m a g a  eszűsége szerént n e m  
akar m o z d u l n i , és a' közjóra egy lépést segítteni; 
h a n e m  testiségét a’ m á s o k  rovására, az eddig m e g ­
rögzött szokás szerént ezután is tovább hizlalni.
K i k  a’ tökélyre serkentenek , n e m  azt ta­
nítják ő k  , hog y m i n d e n  e m b e r  áldozza fel m i n ­
denét a’ közjóra, és m a g a  koldussá légyen; —
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sőt azt tanítják, hogy az egész hazában egy kol­
dus se legyen; h a n e m  m é g  a’ legutolsó cseléd 
is a’ m a g a  körében olly boldog lehessen, mint 
a’ legelső ú r Ö n  arányja’ mértékében. —  D e  
mivel a' közjót egy két hazafi el n e m  bírja, 
az egész N e m z e t  pedig m e g s e m  érzi; tebát azt 
tanítják, ho g y  m i n d e n  e m b e r  értékéhez képest 
valamit tegyen a’ közjóra, hogy m e n n é l  h a m a ­
rább elérhessük azon boldog időt, hogy többé 
senkinek se kelljen erre segítteni, h a n e m  a’ 
közjó m a g a  magától felállhasson, sőt kiapadha­
tatlan gazdag forrású áldásit vég nélkül m i n d e ­
nekre eláraszsza.
A' ki soha Játékszínben n e m  volt, képzel­
n i  se tudván az ottani gyönyörúségi éliedetmet, 
sajnál érette n éh ány garast feláldozni, sőt m é g  
ezt okosságnak és gazdálkodásnak tekinti; m e g  
s e m  gondolván azt, h og y ő  ott mit tanúina, és 
mennyivel drágább kincset szerezne m a g á n a k ! 
—  D e  kik ösmérik a’ theatrumi gyönyöröket, 
n e m  győznek néki eleget beszélni, Ígérni, hí­
zelkedni , csak hogy azt véle megkóstoltathas­
s á k ; mert ha egyszer megkóstolta, jól tudják, 
hog y azután m a g a  önként fogja azt gyakorolni, 
sőt más okat a n n a k  részére csábítani.
I m é  íg y  küs z k ö d n e k  tud ósain k a’ tudatla­
nok kal, —  a’ ki mit n e m  tud, arról m é g  csak 
képzete sincs, —  hogy volna hát helyes Ítéle­
te? —  d e  ki azt érti, az látja igazán e m e z e k ­
ne k  vakságát, és tudatlanságokból hárárnló sze­
rencsétlenségét. —  E z  az o k a , miért h og y az 
irók írnak, .kérnek, r i m á n k o d n a k  , 's m i n d e n  
fortélyt elkövetnek, ho g y  a’ t u d o m á n y o k n a k ,  
a’ mívelődé snek, és a’ lelki tökélynek men nél 
több szerencsétlen embert, a" nagy testi soka­
ságból meg nyerj enek; —  de mivel a’ testi e m -
bér soha m é g  od a  be n e m  pillantott, képzelni 
se tudván a’ Tök élyne k drágalátos hasznait, 
sőt m é g  nágy m a g a  megtagadásával is, mint leg­
keservesebb áldozattal vélvén azt egybeköttet­
ve lenni, szavokra n e m  hajt, n e m  hisz, és 
m é g  okosságnak vagy gazdaságnak tartja a' vé­
gett egy csepp erejét, vag y jelen örömét is fel 
n e m  áldozni, ezen áinok alapon indulván: jobb 
m a  egy veréb , ú g y m o n d ;  mint holnap egy tú­
zok. N e m  lehet azt eléggé leírni, melly baka- 
fánt az emberi társaságban, egy m a g á b a  zártt 
’s. elbízott testi v a k  ember. —  Mást tart hibás­
n a k  és viszketeg eszűnek, mag át hibátlannak 
és legokossabbnak, —  és mivelhogy ő, a’ ladik­
ban csak ül, m e g e s k ü d n é k  az életire, hog y a’ 
part m é n , n e m  ő a’ ladikon.
M á r  hát mit tégyünk, hog y a' ki önk ént 
kíván a\ boldogtalanságban fetrengeni, akaratja 
ellen is boldoggá tehessük ?
H a  az illyenek m ak ac s s á g o k n a k  díjját csak 
m a g o k  szenvednék; indulatinktól elragadtatva 
m a j d  azt mon d h a t n é k :  veszszetek, ha veszni tér­
tetek ; —  de mivel a’ közjó sínlik m i a t t o k , és az 
ő s z á m o k  legnagyobb lévén, a’ n e m e s  lelkek s e m  
lehetnek miattok boldogok, ’s n e m  tehetik a’ 
közhazát olly boldoggá, m i n ővé a’ természet’ 
kiáltó szava által ösztönöztetnek; tehát aziilye- 
n e k n e k  téríttésérc , —  az olvasásra, mívelődés- 
re ’s tökélyre való szoktatására, ánnál nag yobb 
ösztönünk v a n  Iclkiesméretünkben felírva, m i ­
vel tévelygő e m b e r  társainkat, jó útra térítte- 
ni, ’s szelid tanácsunkkal oktatni, m é g  akkor is 
kötelességünk, ha s e m m i  illyes világi, életbeli, 
’& közjói hasznokkal n e m  lévén öszszekapcsol- 
tatva, csupa lelki és erkölcsi érdek volna is az 
a ' r u g o n y , melly ezt javasolná.
A z  a’ felséges, gyönyörködtető, mulattató, 
tanittó, boldogíttó T h e átrum tehát, mellyel a’ 
hozzá n e m  értők testből lélekből utálnak, a' 
hozzá értők pedig áldják, imá dják, és égig 
magasztalják, s m i n d e n n e k  szívére kötik, n e m  
egyéb, mint a’ Tökély. —  B e n  foglaltatik eb­
ben m i n d e n ,  valami a’ testnek és léleknek jó, 
édes, drága, kellemetes, éltető és idvezíttő. •—  
E z  az, a' mitől irtózik az idegen, min t legna­
g yo bb ellenségétől; —  de  vonatik az ösmerős, 
mint egyetlenegy védangyalától!
Különös, és csudálatos, hog y az embert 
m é g  kötelességére is emlékeztetni, —  és ön 
boldogságára erőszakkal is hajtani kell! —  N e m  
elég, hog y azon n e m e s  lelkek, kik a' boldog­
ság’ országából m á r  megfordultak, m á s o k n a k  is 
tiszta szívvel megmutat ják annak igazi, legrövi­
debb útját; m é g  erőszakhoz és szoros eszközök­
höz is kell nyulniok, hog y a' tévelygőket azon 
útra téríthessék, 's m é g  is alig boldogulnak! >—  
H a  p é n z b á n y á h o z , vagy bor dunáh oz mulatná­
na k  utat; akkor bizonyossan n e m  nagy ékessen 
szóllássál kellene mesterkedniük; —  de mivel 
n e m  iliy m ú l a n d ó ,  hiú, testi mér eghez , h a n e m  
igazi kifogyhatatlan örökös boldogsághoz akar­
na k  vezérelni; hová rövid szemeink el n e m  lát­
na k  ; m é g  erős eszközeiknek s e m  eng edünk ! 
—  Boldogtalanok v a g y u n k ,  mer t a' boldogsá­
got hajhászszuk; de n e m  értjük, m i  a’ boldog­
ság? A z  okot eltévesztjük a ’ míveletlel, •—  
czélt az eszközzel, és egyrc-másra habsolván , 
n y o m o r o g v a  kontárkodunk e’ drága élettel. — - 
Mit érne, lopásból élni, lopásra t ámaszkodni* 
bár néha jól fizessen is? —  hát van ebben leg- 
kissebb boldogság? és n e m  szörnyű alaptalan 
élet, és sovány rövid látás ez? —  Tör vény,
szabadság, rendes kereset1 —  ez az igazi biz­
tos és alapos élet, bár melly n ag y m u n k á b a  és 
fáradságba kerüljön is enn ek felállíttása. —  H a ­
sonlóképpen , mit ér b a r o m  módjára csak a' rö­
vid látó testi élledelmekben keresni, 's tartani 
a’ boldogságot? alaptalan ez, és csupa jégre 
épült boldogság, melly m é g  a' testet is ezerszer- 
te boldogabbá tészi, boldogságát vég nélkül ne­
veli, és örökös szilárd alapon állapítja.
A ’ ki tehát e m b e r  társait bol dogokká ten­
ni akarja, soha vélök jobbat n e m  tehet, min t­
h a  nékik a" Tökélyre utat nyit, ösvényt mutat. 
E z e n  szent czélnak sokféle eszközei v a n nak , 
mellyeket sokan sokféle oldalról és s z e mpont­
ból használtak és használnak. É n  részemről ez 
alkalmatossággal azon sze mpontból indulok el , 
ho g y  az e m b e r  testből és lélekből áll. —
H a  én a’ mathezisben egy feladást vagy axió­
m á t  legjobb fontos o k o k k a l , ellene mon dhatat- 
lanúl m e g m u t a t o k ,  vagy megfejtek; ennél töb­
bet tenni lehetetlen lévén, jus som v a n  kíván­
ni , hog y n é k e m  m i n d e n  józan ész hitelt a d j o n , 
mert a’ ki hitelt n e m  adna, az csak a* beteg el- 
m é j ú e k  közé lenne számlálandó. A v mathezis­
ben nincs személy válogatás, nincs hitszegés, 
h am is esküvés, nincs álnok prókátor, nincs ha­
mis bíró, nincs aranyokkal való megvesztege­
tés, nincs születés , rang, gazdagság ’s a ’ t. —  
itt csak egyedül lélek és o k  parancsol, ;—  ok ­
n a k  hajt térdet , fejet, királytól fogva m i n d e n  
a’ koldusig. —  így v a n  ez m i n d e n  egyéb tudo­
m á n y o k b a n  és ilélő-székeken is theoretice; —  
de az e m b e r ,  ha test tartja a' kor mányt , a' 
hol csak m ó d o t  találhat benne, a' praxisban lá­
bával gázolja a1 theoriát, —  két h á r o m  lyukat 
tart, mint a’ p a t k á n y , ho g y  ha egyiken beszo­
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rítják, a’ m á s ikon elillanthassou, —  és sok, 
n e m  a’ kötelessége megtanulásán töri elméjét , 
’s tölti idejét 4 h a n e m  a' fortélyok” kigondolá­
sán, mellyebré kötelességét elcsavarhassa. S o k  
országnak igen szent törvénnyei v a n n a k , de a' 
birái és végrehajtói, n e m  egyebek m in t kanni­
bálok.
H a  tehát én azt szilárd okokkal m e g m u t a t ­
h a t n á m  , ho g y  emberi n e m z e t ü n k n e k , társasá­
g u n k n a k  , és egyenként is kinek kinek boldog­
sága s e m m i  egyébtől', a' tökélyen kívül n e m  
függ, —  ho g y  ez a' veleje, alapja, egyeteme, 
és tárháza m i n d e n  boldogsá gunkn ak; —  üg y  
hog y ezen kívül m á s b a  akármibe bízunk és re­
m é n y i ü n k ,  mindig jégre építtünk, és számta­
lan sok kárvallási tapasztalásink u t á n , végtére 
is, öregségünk’ utolsó óráján; csakhogy m á r  
későn, ezt ösmérjük, és fájdalommal emleget­
jük, igazi m é n e d é k n e k  lenni, m i n d e n  egyebet 
e’ világon hiúságok hiúságának östnérvén; — - 
ha, m o n d o m :  ezt fontos okokkal megmutathat­
n á m ;  vallyon merhetnék é m i n d e n e k n e k ,  leg­
első úrtól fogva, legutolsó koldusig, hitelére, 
—  ’s annyival inkább ehez alkalmazandó pra- 
cticus életére számot tartani? ■—  A ’ testi ember, 
höl hátalmát vag y szabadságát érzi, n e m  gon­
dol az a r g u m e n t u m o k k a l , —  ő a zo kon is ke­
resztül koc súl, tör, ront, szaggat, tipor, csak­
hog y indulatinak ideig óráig is áldozhasson. —  
A k á r  győ znek hát o k a i m  , akár n e m  ; —  ha m á ­
sok’ hasznára n e m  fordíthatom , legalább m a g a m  
vigasztalására és erkölcsi gyakorlásomra leírom 
ezen tökélyről, próbául elkezdett eXerciti- 
u m o m a t .
C s a k  azt eng edd m e g  n é k e m  barátom, hogy 
o k  nélkül s e m m i  sincs e’ világon, —  többet n e m
.kívánok eng edelmedtől, h a n e m  parancsolni fo­
gok. H a  ezt m e g e n g e d t e d ; mindent meg e n g e d ­
jél, valamit csak elődbe fogok talán fonák el­
veid, és farizeusi életed’daczára is terjeszteni.
Azt pedig, ho g y  o k  nélkül s e m m i  sincs, 
m e g  kell e n g e d n e d , m é g  elm éd helyén van, akár- 
min t rúgodozoi is a’ kelepczében. Mer t há bár 
míveletlen homályos elméddel, és rövid látó 
neveletlenségeddel mentsed is mag adat az iránt, 
hog y te, ezt a’ roppant világot, az égi temér­
d e k  napokat és csillagokat, a' természet' téved­
hetetlen rendét, a' föld bájoló örö meine k ki­
apadhatatlan tárházát, a' számtalan teremtett 
állatokat, a’ legnagyobb M a m m u t t ó l  f og va, leg- 
kissebb porférgekig —  legnagyobb fáktól fogva, 
legapróbb millioféle píántákig, m e g n e m  fogha­
tod is, m i  okból v a n n a k  teremtve és szemeink 
elébe terjesztve; —  de azzal csakugyan n e m  
mentheted m a g a d a t , h og y n e m  t u d nád, a’ b ú ­
za m i  okból va n  teremtve? és m i k o r  az ételt 
éhes szád elébe felteszik, m i  okból tették azt 
fel? —  M á r  ha  e nn ek v a n  oka, mellyet igen 
kö n n y e n  megfoghatsz; úg y  — . ha azt n e m  e m -  
líttem is, h og y az egész természet ezen analó­
gián áll fel; csak ann ak meggondolására is, 
ho g y  o k  nélkül m é g  e m b e r  se tesz józanon s e m ­
mit, annyival inkább a’ bölcs teremtő s e m m i t  
o k  nélkül n e m  alkotott, ha bár m é g  min d e n n e k  
okát által n e m  láthatod is, m a g a d b a  térhetsz, 
és akár érted, akár n e m , vaktába is elhiheted, 
h o g y  min denne k kell lenni o ká nak, m é g  a’ mit 
gyenge elméddel m e g n e m  foghatsz is. —  M i n ­
d en axiómára vakhit kívántatik.
A z  e m b e r  testből és (élekből áll. —  É s  jól­
lehet szármozásunkra, eledelünkre és egyéb ter­
mészeti környűleteinkre igen sok va n  is ben-
m i n k  közös a' barmokkal ; —  - sőt m é g  erkölcsi 
tekintetben a’ b a r m o k n a k  is látszik n e m ű - n e m ű  
tökélyre való hajlandóságok, és valami kis lel­
ki tulajdont mutató jelességök, m i d ő n  t. i. né- 
melly oktalan állatokat sokféle jeles tettekre le­
het táníttani, mellyek az ő természeti határo­
k o n  fellyűl lévén , valamelly okos lelki szikrát 
árulnak el; —  de ha  meggondoljuk, hog y az 
oktalan állatoknak, mint m i n d e n  természeti tes­
teknek van egy bizonyos határa, mellyen túl 
s e m m i  test n e m  hat, h a n e m  csak lélek uralko­
d i k ; —  ha meggondoljuk, h og y a’ jeles tettre 
szoktatott oktalan állat is n e m  erényt tesz, h a ­
n e m  csak m e c h a n i s m u s t , mellyet ő m a g a  se tud 
megítélni vagy méltánylani; —  ha m eg gondo l­
juk, ho g y  csak az a’ szabad tett , mellyet a’ lé­
lek ön  magától, ö n  indulásából kigondol, ki­
számol, és véghez visz, m i n d e n  egyéb tett p e ­
dig csupa m ec hanis mus és testi ösztön, —  m a ­
gától pedig valamelly n e m e s  tettet kigondolni, 
kiszámolni és végbe vinni az emb e r e n  kívül m i n ­
d e n  állat alkalmatlan, és annyival alább való 
az embernél, mint egy ma c h i n a  az élő állatnál; 
—  h a  meg gondo ljuk, hog y az e m b e r n e k  csak 
teste közös az állatokkal, lelke pedig mennyei, 
m i n d e n  felséges, mélységes, dicsősséges, elő­
relátó, viszszaemlékező, számláló, ítélő, o ko s­
k o d ó ,  szóval: m i n d e n  isteni tökéllyekre alkal­
matos és kimíveltethető, —  és az egész told’ 
kerekségén lévő állatok és lények’ országában 
több illyen állat n e m  találkozik; —  akkor bát­
ran elmondhatjuk, és a’ vallástalanok' daczára 
is, kik az émbert is csak állatnak tartják, lel­
két pedig az állatok’ párájával egyeúlősíttik, 
v a k o n  hihetjük, h o g y  az e m b e r  m i n d e n  terem­
tett állatok’ zárköve, és a' földi teremtmények'
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koronája, —  több mint m i n d e n  állat, —  felsé- 
gessebb m i n d e n  teremtményeknél, —  részese 
az Istenségnek, —  csak félig földi, csak teste 
állati, lelki fele m e n n y e i , és az Istenségnek va­
lóságos helytartója. *
Azt k é r d e m  már,, ha illy felséges lelkünk 
v a n : vallyon ok  nélkül adatott é ez az emberi 
n e m z e t b e ?  —  H a  ú g y ?  =  b a r m o k  vag yunk, 
mer t lelkünket megtagadjuk, —  ha n e m ?  as 
Tö k é l y  a' kötelességünk, mellynek m a g v á t  be­
lénk oltva találjuk.
Mo s t  hát válasz barátom a' kettő között, 
m i  akarsz lenni, b a r o m é ,  vagy e m b e r ?  —  H a  
az, ss akk or csak testedről, hasadról, csecse­
becseruhádról, tarka barka fény kórságodról kell 
gondolkoznod, csak legyen valaki, ki s z á m o d ­
ra élelmet szerezzen , és helyetted dolgozzék; 
—  ha ez, =  akk or lelkedet kell halálod órájáig 
tökélletesíttened , és m a g a d  fogsz tested5 jóllé­
téről is, lelki tökéllyed aránnyában jobbnál 
jobb rendelést tenni. —  M é g  ha a' test s e m mit 
n e m  nyerne lelki tökéllyeink által, akk or is al- 
kutlan féltétele em b e r n e k ,  lelki tökélyre hol­
táig törekedni, m er t ez a' rendeltetése: mos t, 
m i d ő n  tudjuk és látjuk, hogy a’ mívelt lélek, 
meily dicsősséges paradicsomi boldogságokat ké­
pes a' test bájolására is e’ föld színén előállít- 
tani, sőt az egész természetet rendbe hozni, és 
m é g  az oktalan állatokat is boldogokká tenni: 
hol az a' buta érzéketlen testember, ki a’ lelki 
tökély ellen csak egy kuk kot is'merne vakkan- 
tani ?
So h a  se láttunk m i  ravaszszabb ellenséget, 
mint test a' léleknek! —  H a  testünk n e m  vol­
na, —  *az az: ha lelkünk itt e’ kies föld’ szí­
nén, testi hajlék nélkül ellakhatnék; akkor va-
jóságos angyalok és béke követi Volnánk itt «’ 
földön; —  de valamint a’ bornak, v ag y pálin­
k á n a k  szesze vag y ereje m a g á b a  m e g  n e m  álhat, 
ann ak vizes testi része nélkül; igy a’m i  lelkünk 
is test nélkül fel n e m  álhatván , m í g  e’ földön 
p o l g á r k o d u n k , a' testet m e g  n e m  tagadhatjuk. 
Ú g y  de a’ test, rövidlátó k é n nyé szerént, itt 
e’ földön, mint hon nában va g y  örökségében , 
m a g a  felett m á s  urat ösmérni n e m  akar, autó- 
cratiára, m é g  pedig határtalan zabolátlan auto- 
cratiára törekszik, —  kén nyeinek, szenyvei­
nek , szeszéllyeinek, határtalan szabad m e z ő t  
akar teremteni; —  annyival inkább a’ lélektől, 
min t láthatatlan képzeltt úrtól, kit ha  akar, 
m é g  el is altathat; s e m m i  törvényt felvenni n e m  
szándékozik. Ellenben a’ meszszelátó lélek, 
jól ö s m é r v é n  a’ testnek ezen m a g a  meghitt os­
toba természetét; és jói tudván, hog y m i n d e n  
testben az az egy tónus uralkodik; ’s követke­
zésképpen ezen ön hasznú elven ind ulván, egy­
mást mint a’ t y ú k o k , a’ konczért szüntelen ül­
dözvén, ’s m in dig az lévén üldözőbe, ki a’ kon- 
czot elkaphatta; az örök czivódásban kipusztul­
ván, a’ világ felfordulna, és az e mberi társa­
ság szintúgy fel n e m  állhatna, mint a1 galam­
bo k ’ serege az ölyv királysága alatt; —  és így 
a’ föld, ez az Isteni teremtésnek dicső r e m e k e , 
legfelségesebb lakójától megfosztatván, hely­
tartó nélkül m a r a d n a ,  zsivatag burjánná, ’s fe­
nevadak' tömkelegévé válnék: tehát m o n d o m  
a’ meszszelátó lélek ezt jól tudván, m i n d e n  
m ó d o n  a7 test ellen dolgozik, azt zabolázza, 
oktatja, tanítja, regulázza; indulatin, szenve­
délyin uralkodni szoktatja, szelídségre, enge- 
delemre tanítgatja, sőt tőle a’ k o r mányz ói h a ­
talmat kiragadja, a’ dühös test pedig ezt n e m
szenvedheti; ez az o k a  az egész p ö r n e k , és 
m i n d  azon világi bajoknak és nyo mo r ú s á g o k ­
nak, mellyeket Adá mtólf ogva a’má i  napig, e m ­
beri nyelv, vagy toll, megemlíthet.
H a  m i n d e n  lélek csak egy parányi kis m a ­
ga megösmérésre kimíveltetnék is, —  és m i n ­
de n  test, illy kimívelt lélek k o r m á n n y á  alá adat­
nék , úgy ho g y  s e m m i  thrónuson vag y bírói szé­
ken , test m e g  ne jelennék, h a n e m  csak lélek; 
mívelt lélek üln e, ítélne, Uralkodnék, szóval: 
a’ testi aristocratia közönségesen szégyeneltet- 
n é k , képtelenségnek, és ellenmondásnak tartat­
nék , —  mindenütt, m i n d e n  intézeteinkben, 
szavaink ban, cselekedeteinkben határtalan lelki 
aristocratia uralkodnék, akkor m o n d h a t n é k ,  
hog y az e m b e r  eltalálta a’ T e r e m t ő ’ czélját; ki­
találta azon utat, melly e’ földi életet a’ test­
n e k  is paradicsomává, a’ léleknek is iidvessé- 
ge hjdjává formálta. —  D e  ha a' test eJ világ­
ban kén nyére kedvére parancsol, garázdálkodik , 
—  ha a' mívelt lelki emb e r e k  n e m  tiszteltei­
nek, és a' legdurvább testi emberekkel öszszc- 
zavartatnak, —  ha  a'tűzre m é g  olaj is Öntetik, 
h a  a’ míveletlen e m b e r  m é g  pénzel és gazdag­
sággal is parancsolhat; a’ mívelt lelkűnek pedig 
m e g e v ő  falatja is alig van, —  ha a hasember 
a' lélekember elébe tétetik; sőt m é g  .tekintet­
re, tiszteletre, hivatalra, nemességre bírói- 
székre vagy éppen kór m á n y z ó i  hivatalra is e me l­
tetik; addig soha, —  soha m í g  e'világ fenn áll, 
békéről , maradásról, állandóságról, bátorság­
ról, tulajdonról, törvényről, hazáról, annyi­
val inkább állandó hazáról ne is álmodozzunk. 
Szép a’rang, fény, p o m p a ,  gazdagság, n e m e s ­
s é g ,  és dicsősséges, —  de n e m  míveletlen test­
nek , h a n e m  mívelt léleknek kezébe való, ’s
m a g a  a’ természet szóll, kiket ezZel fnegajándé* 
kozott; ho g y  azoknak egyszer’s m i n d  lelki tö- 
kéllyöket kétszerte szorossabban szívökre kötöt­
te, ’s elmulasztásáért kétszerte gonoszszabban 
vétkeznek. —  M i n d e n  jav unk, a' mit skénk 
imígy a m ú g y  eddig van is, a' lélek’ gyümölcse,
—  a' test ettől most is kész ben nünke t megfösz- 
tani; sőt m a g a  mag át kivégeznie Me r t  a’ test 
n e m  csak a’ léleknek, h a n e m  m a g a  m a g á n a k  
legnagyobb ellensége, a z a z :  m a g a  magát, mint 
a' m a j o m  szeretetből fiját agyon szorítja , vagy 
mint a' légy m a g á t  édes tejbe belé öli. —  A’ 
test csak élni és éldelni szeret, és éppen ezen 
n ag y szeretete által veszedelme’ m a g v á t  is m a ­
gában hordozza, —  és hog y m i n d e n  órán ve* 
szedelmeiben n e m  czikákol, a'léleknek köszön­
heti.
Szörnyeteg egy fenevad a’ test! ha  m i  ezt 
látnók, és kiki m a g á b a n  feltrántsírozná, felme- 
zíteleníttené; a' legfeketébb gonoszságok és la* 
trok barlangjának találná. A ’ bika, tigris, hyéna 
előtt hijában esel térdre, híjába esdeklesz , n e m  
vár egy perczet is , n e m  halgat a r g u m e n t u m r a  , 
öszszetép irgalom nélkül; mint a’ m a l o m k e r é k  
a’’kit oda csíphet, illyen a’ test mívelt lélek 
nélkül. —  Ellenben, melly szelíd, melly ke* 
gyes, melly jóltévő a1 mívelt lélek! ki senki­
n e k  baját n e m  nézheti, és m e g  ellenségének is 
javára dolgozik! —  M i n d e n  lelki mívelt ember, 
angyal, — - és m i n d e n  míveletlen, testember, 
ördög. —  A z  erény, m i n d  a5 lélek’ mu n k á j a ,
—  a’ bűn m i n d  a’ testé.
Akármiféle problémát boldogságunk5 tárgyá­
ban m e g  akarunk e’ világon fejteni; m i n d  azt 
a’ lélek és test' ura dalmá ban m á r  készen m e g ­
fejtve találjuk. —  É s  hog y erről jobban meg*
r *
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győ ződjü nk, lépjünk ki egy kevéssé a’ practi- 
kus életbe, és vessünk futtába egy pillantatot 
a’ köz élet’ némelly tárgyaira, fordulataira és 
külömbféle n e m eire; látni fogjuk, hogy m a g a  
a’ dolog mindenütt ezt hirdeti, ezt bizonyítja.
A' természettől vett talismánjaink közt leg­
első , Iegbájolóbb, legfelségessebb a’ szerelem. 
Ezt itt megmutogatni n e m  czélom, —  de n e m  
is szükséges, mert m i n d e n  a’ m i  él, ezért él.
D e  mivel az e mb er testből és lélekből áll; 
itt m á r  mingyárt mutatja a’ tertnészet, hog y az 
emb er kétféle szerelemre van alkotva, testire 
és lelkire; —  úgy hogy n e m  volna szerencsét­
lenebb ember, mint kiben csak fél, az is csak 
testi szerelem volna, lelki pedig hibáznék.
Mert a' mennyire kiiiömbözik test a1 lélek- 
től, annyira külömbözik a’ testi szerelem is, a’ 
lelkitől. —  A ’ test csak múlandó, változó, és 
rövid ideig m o z o g  e’ földi sárhajlékában, •—  
így a’ testi szerelem is véges, sőt rövid, mint 
a’ szalma tűz; —  a’ lélek pedig állandó, örök­
ké tartó, és mindig nagyobb tökélyre törekedő, 
—  így a’ lelki szerelem is olly végetlen , hogy 
e’ földi páliyafutása csak kezdete azon örökké­
valóságnak , mellyben minden titkok'szabad bir­
tokába, és tiszta esméretébe jutván, tökéllyét 
vég nélkül öregbítti.
A ’ szerelem n e m  egyéb, mint két indi­
v i d uumna k hason-szenyve, —  következéskép­
pen , a’ testi szerelem, testi; a lelki pedig, 
lelki hason-szenyv. És  mivel a’ hason-szenyv két 
személynek min denek ben egyező rokon érzését 
jelenti; a’ rokon érző szeméJlyek pedig annál 
ritkábbak, mivel n e m  czélirányossan neveltet­
nek; úgy hogy csuda, ha a’nagy világban illyen 
csak kettő is egymásra találhat: ez az oka, hog y
olly ritka az állandó igazi szerelem. —  E z  a' 
szerelem a z o m b a n  csak akk or neveztetik sze­
relemnek, h a  ellenpólú személlyekben találko­
zik ; —  hasonpólú személlyek közt barátság 
a’ neve.
A 5 házasság s e m m i  n e m  egyéb, mint az e m ­
beri fajból két ellenpólú individuumnak testi 
és lelki szerelembeli örök frigye.
A ’ melly házasságban csak csupa testi sze­
relem van, lelki egy csepp sincs, —  az n e m  
házasság, h a n e m  csak párosodás, mint az okta­
lan állatoknál.
E m b e r i  házasság alatt tehát soha s e m  értet­
hetik csupa testi szerelem, lelkinek kizárásá­
val, m á r  csak azon okból is, mivel az e m b e r  
testből és lélekből áll.
H a  pedig a’ házasság alatt m é g  lelki szerel­
m e t  is kell érteni; ú g y  m á r  e' végett a’ practi- 
cus életben fel kell forgatnunk m i n d e n  eddig 
való nevelési intézeteinket, ha a’ világi házassá­
got helyre áilíttani, ’s a’ miliárd bajoknak m á r  
valahára végét vetni a k a r j u k ; mert a’ tökély­
re szintúgy nevelni kell a5 lelket, mint a’ tes­
tet, —  és a’ lelki sympathiára szintúgy nevel­
ni kell a’ leányt, mint.a’ fiút, —  H o l  volt m é g  
eddig illyen nyilvános intézetünk ?
A ’ ki házasodik,* ne csak a’ testi szerelem­
re házasodjék, h a n e m , és legfőkép , lelkire; 
—  e kk or ne féljen h o g y  el n e m  él; bár melly 
szegény légyen is. —  A ’ testi szerelem n e m  so­
ká  tart, és mindig fogy ’s apad ; sőt lelki sze­
relem' híjával csak h a m a r  csömörré és undorrá 
válik; —  de a' lelki szerelem örökké tart, és 
m é g  a’ halál'óráján is győzedelmeskedik.
Képzelhetni hát, melly boldogtalan az a’ 
házas-társ melly testi szerelmét meg elégelvén,
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lelki szerelmet egész házánál n e m  talál; sőt e’ 
helyett mindenütt testi vad durvaságot, neve­
letlen k é n y t , és dölyfös gőgöt pillant, m e g , va­
lamerre szemeit fordítja, r—  D e  ellenben melly 
boldog galamb pár az , mel lynek testi szerelme 
mellett a5 lelki is örökké ébren van, és m i n d e n  
környűlállások, jó vagy rósz állapotok között, 
éltető világával egyaránt világol, ’s m é g  a’ ba­
jok’ tömkelegében is legbiztosbb kalauzként ve­
zérel , l á m pásol!
H á n y  v a n , ki legszebb párját is megutál­
ja, és sokkal rútabb ké p ű  idegent híven szeret ; 
m er t vélekedése szerént ehez vonza lelki hason- 
s z e n y v e , mellyet a m a b b a n  fel n e m  találván , 
csupa-teste többé n e m  gyönyörködteti. —  H o ­
lott, ha m é g  a’ csúnya testet is kellemetessé te­
szi a' lelki míveltség; mennyivel inkább a' gyö­
nyö r ű  szép testi alak, ha lelki alakja is hason­
ló volna, egy m e n nyei angyallal vetélkedvén, 
bájolna; és varázs erejével a’ kőszívet is meglá­
gyítaná! H á t  ha a’ Nevelő-intézetekben ország 
szerte ez a’ lelki tökély, n e m  a’ testi hiúság 
volna elmulhatatlan kitűzött feltétel; melly bol­
d og lenne az a’ n é p , ki illyen polgárokat, illyen 
atyákat és anyákat neveltetne! —  Békesség és 
szeretet uralkodnék az egész hazában. Igaz, hogy 
a kk or n e m  kellene annyi bíró és prókátor is ; 
de ellenben száz annyi bíró és prókátor, száz- 
szorta jobb keresetet és háládatossabb kenyeret, 
százszorta kön nyebb és nemessebb m u n k á v a l  sze­
rezhetne , mint külömben. N a g y o b b  tárgya’ N e m ­
iét' erkölcse, min t egy két résznek hivatala.
A z  igen d u r v a , míveletlen testi e m b erhen 
csak csupa testi szerelem van, úgymint: ki a’ 
lelki szerelemről s e m m i t  se tud; —  de mennél 
míveltebb az emb er, annál nagyobb grádicsra nő
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a’ lelki szerelem, —  és az illyen e mb er m á r  
az emberi Nemzet' r e m e k e !
A* durva míveletlen testben a’ lélek is 
durva és míveletlen; mer t a' mívelt lélek m é g  
a’ csúnya testet is finom műveltségre, csinosság­
ra, elevenségre és kellemetességre mesterkélli. 
E z  az oka, hogy sok személyt tisztelünk, be­
csülünk , de m é g  is házas-társúl n e m  kív á n j u k ; 
m e r t  benne csak fél szerelmet, fél sympathiát, 
vagy testit, vagy lelkit egyedül találunk, —  rit­
ka az, kiben m i n d  kettőt feltaláljuk!
Tapasztaljuk az életben azt is, ho g y  sok 
tisztségeken, hivatalokon, k o r m á n y o k o n ,  sok­
szor n e m  lélek ü l , h a n e m  valóságos test döly- 
fösködik. N e m  k ü l ö m b e n  a ’ taníttói kathedrá- 
kon, szónoki székeken, mívelt lélek helyett 
sokszor a’ legmíveletlenebb test gőgösködik, és 
éretlen beszédjeivel a' míveltebb halgatókat is 
elidegenítti. —  E z  ismét új forrása az emberi 
társaság kiapadhatatlan bajainak. —  A ’ gyer­
m e k n e k  tútort rendelnek a' tör vénye k, m er t az 
ő míveletlen testi elméje m é g  rövid látó, és így 
m a g á n a k  is vesztire kárára r o h a n n a , 's m i n den 
örökségét időnap előtt elprédálná. D e  éppen 
ezen okból százszorta méltóbb jusson tútort kel­
lene az ollyan e m b e r  mellé rendelni, ki n e m  
a’ m a g a  vagyonát, h a n e m  a’ haza’ tisztségét sá- 
fárkodja, ha  elméje hasonló éretíen és testi, 
mint a’ gyermeké. M er t az érettséget n e m  a5 
test teszi, h a n e m  aJ lélek; —  és egy minoren- 
nis testben szintúgy van majorennis lélek ; mint 
valamerre tekintünk, majorennis testben m i n ­
denütt láthatunk minorennis lelket. H a  bár öreg 
és ősz legyen is, m é g  s e m  kész e m b e r  a z , ki 
csupa test, és n e m  a'tiszta józan erkölcsi észen 
jár; sőt erről sem m i t  se tud, h a n e m  egyedül
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testi kénnyei , szenyvei és szeszéllyel fertőjében 
fetreng, és ollyakat tesz, mik et ép eszű emb er 
szégyenei, és behúnyt s z e m m e l  undorítja. —  
S o k  g y e r m e k n e k  józanabb esze van , mi n t  sok 
illyen testi e m b e r n e k ; és m é g  is a nn ak v a n  tu­
tora, e n n e k  nincs! holott az, csak mag át d ö n ­
ti v es zedel embe; ez pedig más okat is magával 
ránt, vaksága, és vakságát nevelő vélt tekinte­
te, 5s kevélysége miatt! —  N e m  az esztendő 
teszi a’ majorennitást, h a n e m  a’ léleknek azon 
tökélyje, melly szerént ö n ’korinányjára alkal­
matos; —  addig min dig tútor kell néki, h ab ár  
5 0 esztendős légyen is, —  mer t a ki mag át kor­
mán yozni alkalmatlan , hog y fog az másokat igaz­
gatni? —  Melly szörnyű képtelenség az, m i d ő n  
egy éretlen gyerekelme poczkázik megéllemedett 
tisztes józan öreg e m b e r e k ’ társaságában, ’s m a ­
dár fogásról beszéli akkor, m i d ő n  ezek a’ köz- 
veszedelemről tanácskozni öszszegyűltek! —  A ’ 
bírói vag y kormányz ói hivatal szent, sérthetet­
len , és m e n n y e i  rendelés; —  és így ehez szen- 
teletlen kéznek, annyival inkább lelki tökély 
nélkül való bűnös testnek, n e m  lehet nyúlni; 
hát m é g  véle viszszaélni! hát m é g  belőle csúfot 
űzni! —  M i n d e n  hivatal szent, me r t  az egész 
számadást és felelet terhét m a g á n  hordozza. D e  
a’ hivatalt n e m  kellene eltéveszteni a’ viselő­
vel ; mert m á s  a’ hivatal, m á s  a’ viselő; —  m á s  
a' Bíró, és m á s  E z  a' Bíró; —  a’Bíró soha m e g  
n e m  hal; de E z  a' Bíró változó, —  a' Bíró , m e ­
nyei rendelés, de E z  a’ Bíró földi alkalmazta­
tás. E ’ szerint az Isten’ szava az: hog y a’ hi­
vatalokra mindig a’ legbölcsebb, legerkölcsös- 
sebb, legfedhetetlenebb, legtökélletessebb ne­
m e s  lelkű józan e m b e r e k  emeltessenek, vagy 
melléjük illyen tutorok rendeltessenek, Mert az
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em b e r  ollyanná lesz, a' minőt kenyere m e g k í ­
ván. H a  tudjuk, hog y a’ kántorság’ alkutlan 
feltétele az orgonállás ; m i n d  meg tanúl unk orgo- 
nálni, kik kántorok lenni szándékozunk. így  
m i n d e n  hivatalbeli emb e r ,  csak ollyanná lesz, 
mi n ő t  hivatala’rendszabásai m e g k í v á n n a k ,  vagy 
m e g e n g e d n e k  ; morális, vagy politikus.
S o k  földes urnák, m i d ő n  jószágait kezéhez 
veszi, testi szeszéllyein, és m a g a  meghitt ön- 
eszűségén, —  mint téveszt öszsze mindent, 
czél és elv nélkül; —  mint zavarja a’ rendet, 
ha  m i  kevés volt volna is jószágain; —  min t 
bánik jobbágyival, tisztjeivel, jószágával, —  
szóval: min t siet ön veszedelmére, és időnap 
előtti pusztulására, —  éretlen gyerekes eszén; 
melly a‘ mívelődést csak a' városi com plimen- 
tekben, biliárdokban, és theátrumi, ’s társal- 
kodási technicus terminusokban tartja: —  n e m  
t u d o m  nevetni kell é inkább , vagy siránkozni! 
Me n n é l  nagyobb ur valaki, annál nag yobb tö­
kély tűkörének, vag y lámpájának kell néki len­
ni a’ h a z á b a n ; mert ő a’ tökélynek ollyan esz­
közeivel bír, hog y egy nap is többre mehet, 
mint m á s  szegény, egész életében. Min t m i k o r  
a’ kis paraszt g y e r m e k  apja csizmájában lotyog- 
va togyog el az oskolába; így lötyög a’ kis lel­
k ű  ur nag y uradalmában. N a g y  uradalomhoz, 
n ag y lélek és fellengő tökély kívántatik, úg y  
hogy a’ mint kül ömböz ik földi birtoka, m á s o k  
birtokától; annyival fentebb lebegjen lelki tö­
kéllyé, vagy ha ez n e m  telik, legalább erköl­
cse , polgár társai felett, —  bölcs kor má n y o z ó k a t  
mindig talál m a g a  mellé. Men nyire m e n t e k  né- 
melly nagy urak a’ lelki tökélyben ! —  mért n e m  
követik m i n d  ezek példáját , *s feloldhatatlan 
kötelességüket ?
M i n d e n  állatnak egy a’ tenora vagy theoriá- 
ja a’ m a g a  nemében. A z  e m b e r  is m i n d  egy 
húron pendűl; — ■ egyik ollyan, mint másik,
—  csak as feltételek, vagy alkuk határoznak el 
mindent. U g y anazo n feltételek alatt, min den 
e m b e r  ugyanazt tenné. E z e n  feltételek közt leg­
első a' nevelés.
A ’ mezőföldről befogott vad rekruta s e m ­
mit s e m  k ü l ö m b ö z  anaiogiai arányjában, a’ gu­
lyáról vagy ménesről befogott szilaj csikótól.
—  A ’ kézen nevelt *s dressirozott házi csikó 
szelíd, mint a’ civilizált városi önként állott 
rekruta, vag y kadett.
M i n d  Aristokraták vagyunk, erre igen haj­
landó m i n d e n  e m b e r ; —  egyik tud ós, másik 
tudatlan; —  egyik szegény, más ik gazdag; —  
egyik világi, másik papi; —  egyik testi, m á ­
sik lelki; —  egyik bölcs, másik bolond Aristo- 
kráta; a' szerént a' m in t feltételei és környül- 
állásai őt határozzák, —  úgy hogy m á s  feltéte­
lek alatt aká rmellyőnk is m á s  szerepet játsza­
na , —  és természet szerint a’ létalapos tárgyak­
ban, kiki ön felekezetébez szítt, azzal tart, azt 
védli, —  bántóját pedig üldözi, m e g  s e m  gon­
dolván, hog y ann ak feltételei alatt ő is csak azt 
tenné. —  D e  bár ez így légyen is ; ez a’ társaság­
ban bajt n e m  szül, sőt vetélkedést, és így a’ 
tökélyre utat készít, csak mívelt lélek vigye a’ 
ko r m á n y t  mindenütt, n e m  pedig éretlen, mí- 
veletlen szeszélyes test; de ha m á r  akárhol ez 
uralkodik, ott többé a’ békesség’ helyre állásá­
rul, és a’ haza’ képzelhető boldogságárul soha 
többé n e m  is kell álmodozni.
Né z z  széllyel a’ t e m p l o m b a n , — - figyelmezz 
a’ társaságokban, vagy csak vigyázz az utszán 
az emberek' nagy részére; mindenik tart m a g a
felől valamit, mintha ő a’ világnak egy elmúl- 
hatatlan oszlopa volna, és a’ világ ő nélküle fel 
n e m  álhatna! —  G y á v a  v a k  test! buta lelkct- 
lenség ! —  mit akarsz gőgöddel ? t á n , hog y a’ 
sokaság b ám uljon ? testedet, termetedet, ruhá­
dat, lovadat, vagy gazdagságodat csudálja, iri­
gyelje? —  á m  csudálja is, de részedre nincs 
benne köszönet! —  M er t a’ n e m e s  lelkek csak 
azt bámulják, ki az e m b e r e k  köztt legszeré­
nyebb, legalázatossabb, és e m b e r  társaitól n e m  
testiséggel, hiú gyermeki bábokkal külömbözik, 
h a n e m  őket jósággal és bölcsességgel múlja fel- 
lyűl. —  H a  oliy nag ynak képzeled magadat; 
állj egy roppant épület mellé, ’s mérkőzzél 
véle!
A ’ ki tudatlan és míveletlen, ne is szóljon, 
m e g  ne nyissa száját, hangot ne adj on, némul- 
jon el, —  m é g  ezzel bűnét és gyalázatját keve- 
sítti, —  csupa testiség ennek m i n d e n  Ítélete. 
H a  az illyenek lelki mívelt sze m m e l  látnák m a ­
gokat; szégyenletökbe föld alá bújnának! —  
N e m  is képzeli a’ tudatlan, mit n e m  tud ő? 
örül, m i k o r  sírni kellene , mi n t  a’ kis gyermek, 
m i k o r  édes annya halva fekszik , n e m  tudja mit 
vesztett el, és örül a’ szokatlan ünnepélynek! 
—  A' ki hazáján kül n e m  volt, azt tartja leg- 
rem eke b b n e k ;  n e m  látja, n e m  hiszi, hogy m i n ­
denben hátra v á g ynak hontársai!
M i n d e n  tetteinkre, sőt gondolatinkra vigyáz­
zun k, testi é, vag y lelki? —  pok lunk enn ek 
eltévesztése, és ü d v ü n k  megválasztása. —  M é g  
imádságunk, ájtatosságunk, és t e m p l o m b a  m e ­
neteli czélunkis, sok ónkna k inkább testi, mint 
lelki.
N e m  az a' religió" czélja, mint ezt a' rövid­
látó testi e m b e r  képzeli, hog y csak imádkozni
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' és gyónni tanítson, —  ez csak e s z köze; —  liá­
néin hog y m i n d e n  emb ert megváltoztasson, ez 
a’ nagy m u n k a  ! A z  a czélja, hogy m i n d e n  test­
n e k  született embert lelkivé tökélletesíttsen , —  
a’ szilaj zabolátlan bolondot, n e m e s  erkölcsre 
taníttsa; —  a’ mak acs természetet hajlékonnyá, 
szelíddé változtassa, —  kevélységből alázatos­
ságot formáljon, indulatokon uralkodni ’s a* t. 
taníttson. E z  az, miért Krisztus világra jött, 
a’ test országának véget vetni. Ő  m e n t  előttünk 
példával a’ testiség’ meg tagad ásába n, és aJ lel­
ki tökély' felséges munkálatjában. Ő  tűköre az 
alázatosságnak, szegénységnek , béketűrésnek, 
m a g a e s m é r e t n e k , szenvedésnek, —  n e m  gon­
doskodott ő a’ testről, n e m  kényeztette a' kü- 
löm b e n  is kényes testet; -—  m i n d e n  szava lelki 
volt, mindig csak a’ lélekről gondoskodott, és 
m é g  testiképpen kiejtett mondásait is mindig 
lelkiképpen értette, csak a’ lelket akarta ő a' 
k o r m á n y r a  emelni, és a* test’ kárhozatos rab­
ságából kiszabadítni. 'S ha ezt m i n d e n  keresz­
tyének egyaránt k ö v e t n é k ; n e m  élnének elle­
n ü n k  a’ vallástalanok azon kegyetlen a r g u m e n ­
t u m m a l ,  hog y t. i. ha m i  -hinnék azt, a’ mit 
religiónak emlegetünk; n e m  volnának közöt­
tünk olly borzasztó égbe kiáltó álnokságok , nyil- 
vánságos csalások, gonosz élet’ mustrái, hamis 
bírák, politikák, ártatlanok’e lnyomásai, ’s m i n ­
denben csak a’ p én z’ uralkodása ’s a’ t. mellye- 
ket m é g  a5 pogány-vallás s e m  enged m e g  titkon 
is; annyival inkább nyilván, és köztudomásra 
gyakorolni.
A ’ gazdagság, uraság, fény, rang, polcz, 
hen ye élet ’s a’ t. n e m  egyéb, mint spionja, és 
kísértése a ’ testiségnek, vag y is emberi gyarló­
ságainknak , 's vétkeink nek, mellyek csakugyan
sok embert szerencséssel! be is kanyarítnak, ’s 
kevés gazdag v a n , ki a’ kísérletet bátorsággal, 
’s tántoríthatatlan nagy lélekkel kiállhassa. —  
A' szegénység, nyo morús ág, szenvedés elnyo- 
mattatás ’s a' t. n e m  egyéb, mint próba k öv e 
eré nyünk nek, és lelki tökélyünk nagyságának, 
mellyet csakugyan kevés e m b e r  is áll ki m i n d  
végig tántoríthatatlan álhatatossággal.
N e  irigyeld a’ gaz dagoknak pompáját, és 
senkinek semmijét; mert mindnyájan csak sá­
fárok és s z á m a d ó k  lévén, egyik többrűl, más ik 
kevesebbről; nincs e’ földön s e m m i  irígyleni 
való, egyedid a’ jobb neveltetést ha kiveszszük, 
—  ez egyedül irigylendő.
A ’ nagy lélek el n e m  csügged s e m m i b e n , és 
a’ legnagyobb dolgok' kivitelében végig olly ál- 
hatatos, mintha m á r  vége volna, ’s az elméjé­
ben készen álló nagy plá n u m ,  m á r  testben is 
készen áll előtte. Ellenben a’ gyáva lélek re­
m e g ,  kétkedik, hozzá se m e r  kezdeni, vagy 
ha  elkezdette is, tüstént elrémül, beleun, ab ­
ba hagyja. —  D e  sok helyeken m é g  n e m  is le­
het nagy dolgokhoz kezdeni; elébb m é g  észt 
kell adni, és a’jó ü g y n e k  proselytákat csinál­
ni. — - Tudóssaink és íróink nagy részint m é g  
csak Missionáriusok, kik a’ test’ országában a’ 
léleknek proselytákat verbuválnak.
A ’ léleknek nincs s e m m i  titka, semiüi alat­
tomossága, s e m m i  félteni valója; —  ő a' m a g a  
portékáit a’ piarcz’ közepén kiterjeszti, sőt sze­
reti, ha azt nézik, fürkészik, vizsgálják; —  
de a’ testnek egész élete csupa szövevény és 
alattomosság. —  A ’ hol impostura nincs, ott 
nincs s e m m i  mezítelenség’ felfedezése félteni 
való; —  nincs ott s e m m i  alattomosság, rejte- 
kesség, suttogás, duggatás, —  h a n e m  egyenes
nyíltszívűség, és őszinte tiszta igazság uralko­
dik. Mag adat változtasd m e g  b a r á t o m , ne mást, 
ha sok irigy lóid , vagy lesőid van nak; külöm- 
ben hijába alattomoskodsz, elébb utóbb utólér- 
nek, elárul a’ szörnyű testiség, nincs ennél na­
gyobb haza-áruló. —  Olly dologban foglald m a ­
gad, mellyben nincs félteni való, sőt minden, 
mutatásra mé l t ó ; ez pedig n e m  egyéb , mint a’ 
lelki tökély' foglalatossága.
Phaedrus, Aesopus, ’s m a j d  m i n d e n  böl­
csek, szolgák voltak, és az ő n e v ö k  örökös; —  
m i d ő n  gazdag kevély uraikét senki se tudja. T e ­
hát a’ nagy világban csakugyan m é g  is a’ mívelt 
lélek uralkodik, n e m  a’ műveletlen test, szüle­
tés, pénz vag y testi aristocratia. —  H a  a’ kor­
társak n e m  becsülik is a’ Szerző’ é r d emét, (rend- 
szérént gyalázzák) —  n e m  egy évre ír ő , ha­
n e m  örök időknek; —  a’ léleknek. —  Maj<J el­
olvassa azt a' m a r a d é k , a’ mit m i  hidegségből, 
vagy gyűlölségből olvasatlan hagytunk. —
N e m  nevetséges volna é az a’ színjátszó, 
ki egyszer a’ király’ szerepjét játszván , örökre 
királynak tartaná magát büszke tekintettel? —  
Mindnyájan színjátszók v a g y u n k , és szerepet 
játszunk; —  következésképpen a’ testi aristo­
cratia is csak szerep, m é g  is valóságnak k é p ­
zeli sok e mb er; sőt kevély benne, mintha va ­
lami nagy csuda volna az, ha egy gazdag uron, 
vagy aszszonyon, tíz húszezer forintos ruhát 
vagy csecsebecsét láthatunk! S e m m i  sincs olly 
nagy és czifra, a’ minél m é g  nagyobbat és szeb­
bet képzelni ne t u d n á n k ; mihelyt pedig valaki 
látja, hog y m á s n a k  szebb és drágább ruhája van 
az övénél; m á r  akk or jobb vala a’ m a g a  m e g ­
szégyenített pompáját eldugni, elő se m  venni. —  
Tlly bajos a' t e s t ’ országa! —  a’ lélek soha se
vall szégyent. M i  csak a' lelki külömbözést és 
n a g y s á g o t  bámuljuk.
L e g nagyo bb probléma az, hog y lehessen m i n ­
den e m b e r  boldog ? és hog y tehesse kiki, m é g  a’ 
legszegényebb is szerencséjét e’ világban ? —  M e n ­
nyit írtak m á r  ezen ingerlő czím alatt, és m é g ­
is ott v a g y u n k , a’ hol' voltunk. —  É n  azt Ír­
n á m ;  —  kiki szerencsés, és mindeneknél kelle- 
metes lesz, ha testi kénnyeit egészszen elhagy­
ván, csupa szelíd eng edéke ny lélek lenni m e g ­
tanul. Ezt annál inkább ajánlhatom, men nél 
szegényebb vagy; mert ha  m é g  a’ gazdagnak fun- 
dusa is bizonytalan m e n e d é k - h e l y , úgy hogy 
m á r  sok gazdagok m in denek ből kifogyván , vég­
tére is erkölcshöz kellett fólyamodniok; m e n ­
nyivel inkább a’ szegénynek erkölcsén kívül 
nincs egyéb fundusa? —  de kiilömben is, m i  
lehet, undoríttóbb a’ kevély koldusnál? —  és 
bár aká rmi voltál is hajdan, akármint fénylet­
tek és ragyogtak is eleid , n e m  kérdi azt a’ vi­
lág, ki voltál? m i  voltál? —  h a n e m  ki, és m i  
v ag y mo s t  ? —  A' melly embert egyszer m e g -  
ö s m é r ü n k  igen becsületes, szelíd természetű, 
m ag át zabolázó, józan e m b e r n e k  lenni; bár 
melly rút k é p ű  , vag y hibás termetű légyen is; 
ne búsuljon, hog y kenyeret n e m  kap holtáig, 
kivált pia, mik or becsületes cselédet pénzéit se 
ka p  az e m b e r  ; úg y  elromlottak uraiktól.
A' kis g y e r m e k e k ’ nevelésére a’ lcgnemes- 
sebb tanítókat, és bölcs philozóphokat kellene ren­
delni.
D e  ki győzne a’ gyarló életből m i n d e n  eser 
tét és fordulatot előszámlálni? —  m ik or csak 
egy napi élet is leírhatatlan? —  D e  n e m  is 
szükség m i n dent előhordani, mert ezen elkez­
dett analógián szakadátlanúl tovább m e n v é n ,
m i nden intézeteinkből megtanulhatjuk utoljára, 
ho g y  a’ test, lelki tökély nélkül n e m  csak el 
n e m  élhetne, de sőt m i n d e n  lépten n y o m o n  ön 
veszedelmére rohanna. —  É s  így, ha ezen bi­
zonyos analógiát tudjuk, készen van előttünk 
boldogságunk* útja, hogy t. i. a’ mit értekezé­
sem' tárgyáúl felvettem , lelkünket míveljük, tö- 
kélletesíttsük; ezzel min dent elvégeztünk.
Azt m o n d j a  talán valaki, hogy e' szerint 
testünket egészszen el kell felejtenünk; néki 
s e m m i  ö rö möt és élledelmet n e m  e n g ednün k,  
őt m i n d e n  n em esebb tökélytől meg fosztanunk?
—  Sőt éppen a’ lélek’ tökéllyé adja m e g  ezen 
tulajdonságokat a' testnek is; —  mert a test 
m ag ára hagyatva m i n d  ezektől megfosztaná m a ­
ga magát, —  és így ennél helytelenebb.ellenve­
tést gondolni s e m  lehet. A ’ szép lélek , szép és 
tiszta hajlékban is szeret lakni, —  és a’ mint 
lelkünk nemesül, azon mér tékbe n tükélietesűl 
testünk is, és a nn ak mindenféle éliedelme. —  
Azért is a’ testnek soha se fogjuk pártját, mert 
ann ak soha sincs igaza, és ő néki k ü l ö m b e n  is 
igen nagy a‘ kénnyé, mellyet n e m  hog y nevel­
ni , de sőt szarvát törni kell. —  A ’ mívelt lélek 
m a g á b a  száll, és így okoskodik: mjn thogy az 
e m b e r  testből és lélekből áll; ’s a’ testnek öt ér­
zékei, egyszer’s m i n d  a’ léleknek is követi, vagy 
szolgái; tehát a' sulyegyent csak úgy tarthatom 
fel igazán, ha se m a g a m a t ,  sé a’ testet m e g  n e m  
c s a l o m ; h a n e m  min denik nek egyaránt k i a d o m  
ön  illetménnyét. D e  a’test így soha s e m  okosko­
dik, h a n e m  a’ hol csak lehet, a' lelket megcsal­
ni és rövidítteni igyekszik, mert ő m i n d e n  for­
télyoknak mestere.
H ú z z o n  tehát m i n d e n  em b e r  két rubrikát,
—  az egyik fölé ez írja: testemé, —  másik fö­
lé pedig: lelkemé. —  M á r  m os t akármiféle do? 
c u m e n t u m  alatt valamit beír a’ test’ rubrikájába, 
ugyan annyit írjon egy úttal a’ lélek’ rubrikájá­
ba is, —  és így a’ m e n n y i  élledelmet ád a* test­
nek; el ne felejtse u gy an annyit adni a’ lélek­
nek is, k ü l ö m b e n  mag át csalja m e g ;  m er t a’ 
természet sulyegyen nélkül fel n e m  állhat.
A z o m b a n , igazság szerint csak a’ lélek’ rub­
rikája a' valódi bévétel, —  a' testé pedig ki­
adás ; mer t a’ test mindig csak a* lélekéből él, 
a ’ lélek’ rovássára hízik, azt fogyasztja, úgy­
hog y : ha a' lélek n e m  gaz dálkodnék, a' test m a ­
ga m ag át rövid időn megemésztené.
fiz a’ leírt két rubrika, —  és az analógia, 
a’ skálával való élés’ tudása; —  ebből áll m i n ­
den t u d o m á n y  és praxis, —  és a' ki ezt n e m  
tudja, men j e n  viszsza az oskolába, ’s tanulja 
m e g  a ’ methesis és rajzolás’ elemeit. —  M e n n y i  
sok nagy t u d ó s , tanító, bíró, ügyvéd ’s a' t. 
kilép a’ közéletbe, ’s úgy elárúlja képtelensé­
gét; szinte borzad az e m b e r  véle debbatírozni, 
’s mivel a’ dolgot n e m  érti, azt gondolja: győ­
zött. K i  a’ princípiumokat n e m  tudja, azzal 
híjába disputálsz; h o g y  tudna pedig princípi­
u m á t ,  ki malhcsist és analógiát n e m  ért? —  
N e m  elég kinek-kinek csak a’ m a g a  mesterségét 
tudni, ki analógiát és mathesist n e m  tud, 
semntitsem tud. A z  analógia min d e n  t u d o m á n y ­
n a k  és mesterségnek egy létalapos fő része; —  
e z , a' mívelt léleknek is , a’ test’ zavaros orszá­
gában legbiztossabb kalauzza.
A ’ melly ember, vag y nem z e t  s e m  gyer­
m e k  korában n e m  mívelietelt, s e m  vén korában 
testiségén kívül egyéb urat n e m  ösm ér ; örö­
kös gyerek m a r a d  az halála’ órájáig. —  A' ki 
örök időkre tart számot; lelki tökélyről gondos-
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k o d j é k , mert a' testnek m in dene jégen épült. 
_  M é g  a z , m i n d  a’ testiség5 országában vakos- 
kodik; a’ ki örül, vigadj tánczol, lakadalmas- 
kodik, bálozik, mi k o r  k öz gyász nak, sírásnak , 
ideje volna. A z  olly büszke emb er, k i , ha szé­
p en czirogatják, m é g  ingét is oda adja; —  de 
h a  kötelességére emlékeztetik, m é g  becsületét 
is koczkáztatja: valóságos g y e r m e k ;  a’ mit egy 
felől épít, m á s  felől elrontja. —  N e m  illygyér 
alapokon épül a' közjó és öröklét!
N e m  elég e m b e r n e k  születni, h a n e m  e m b e r ­
ré is kell tökélletesűlni, ’s a' lelket vég nélkül 
nemesíteni. E' nélkül jégen épül m i n d e n  társa­
ság, és ann ak pusztulását n e m  mesterség m e g ­
jövendölni. — . A 5 va s h á m o r o k  elég vasat adn ak 
a’ vasáros boltokba, de ezeknek így s e m m i  hasz­
onét n e m  vehetnék, h a n e m  elébb m i n d e n  vas­
nak, a’ szántó-vastól fogva a’ penicilusig, a’ 
kov ácsok5 k őb án kell keresztül m e n n i , h o g y  m i  
azt használhassuk. —  A' szülék csak állatokat 
n e m z e n e k , —  a’ nevelők teszik azt emberré, 
v ag y b a r o m m á .
H a  a* krónikákon végig m e g y ü n k ,  meglát­
juk, hog y s e m m i  egyéb, mint a' testiség, a5 
viszszaélésnek iszonyó mértéke rontott el m i n ­
den intézetet, és az öszveroskadt hamvaiból 
m a g a  a5 természet szült őj reformot. így tehát 
m i n d e n  tárgy, m i n d e n  intézet, valamint vesz- 
tinek , úg y  reformjának magvát is m a g á b a n  hor­
dozza ; —  csak h og y jaj a n n a k , ki akkor él, 
m ik or a' chemicus processus’ paroxismtisa jelen 
van! M é g  eddig mindig a' természet segített m a ­
gán chemicai revolutió által; ideje volna már , 
hogy a’ bölcs emberi mívelt lélek segíttsen, és 
chemicus processus nélkül, m i n d e n  bajnak ele­
jét végye!
Ura i m !  hazám' Nagyjai! —  többet n e m  
m o n d h a t o k ; —  h a n e m  m é g  egyszer, vagy száz­
szor ismételem: az erkölcsökön kezdjük a* re­
formot , k ü l ö m b e n  soh a, soha czélt n e m  érünk.
V ivarig  J á n o t, 
Földmérő I ctíImö - U|.
7 -
ÉRTELMI ÉRZELEM.
H .  az ember boldogságra szü letett, ha ennek kioltha- 
tatlan ösztöne kebelünkbe rendeltetett; bizonnyára a’ 
M indenhatónak úgy  k e llett term észetünket, és az egész  
term észetet a lk o tn ia ; hogy a’ boldogságnak több forrá­
sa i le g y en ek , m ellyeket vagy m ind fe lta lá lván , teU yes  
földi boldogságának örülhessen, vagy ha az egygyiket  
e ltéveszti, a’ többiből részesü lhessen, és íg y  ha nem tel-  
lyesen  i s ,  legalább szerzett fogékonysághoz képest k i-  
elég ítő leg  boldogulhasson; vagy ha fogék onysága , és 
környülm ényei m iattt több források kiszáradtak reá néz­
v e ,  azon e g g y , m elly még folyam atjait árasztja , úgy 
áraszsza, hogy  szivét e lfog la lja ; a5 többit véle legalább  
egynéhány perczenetig e lfe le jtes se; és ig y  ha nem tel-  
lyesen i s , legalább ném ellykor boldognak érezhesse ma­
gát. És csak ugyan földi boldogságunknak vannak olly 
forrásai, m ellyek folyam jaik között egyéb forrásoknak  
folyam jait i s , ha mindjárt gyéren i s , de m ég is  egye- 
litve  árasztgatják; és íg y ,  midőn ennek örömeit tellyes 
pohárral ürítgetjűk , a’ többiéit is íz lelgetjü k  —  vannak
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olly  források i s , m ellyeknek folyam jai o lly  édesek , 
hogy a ’ velük élőket m integy elkülönzik a’ K özönségtől, 
’s elfe lejtik  a’ többi gyönyöröket; és íg y  ha mindjárt 
egy dldalúág i s , de m ég is érzik az é let’ boldogságát, ’s  
nem lehet őket boldogtalanoknak nevezni. Legkivána- 
tossabb volna u gyan , ha a’ földi tellyes boldogságnak 
kulcsát fe lta lá ln ék , és íg y  földi éltünket m egelégedet­
ten áltéldegelvén , szálhatnánk által a’ jövendő boldog­
ságra; de m inthogy tévedéseknek vagyunk alá vetve , 
m ellyekből gyakorta legnagyobb iparkodás m ellett sem  
szabadulhatunk k i ; egy oldalú boldogság is e lég  édesen 
táplálgat bennünket, csak olly  forrást fedezzünk f e l ,  
m ellynek folyam atjai t isz ták , az emberi m éltóságot nem  
a lacsonyíttók , sőt em elők ; a’ valódi boldogságot ha k i 
nem m eríttők i s , legalább nem hátráltatók; inkább 
előbbre m ozdíttók, és elegendő édességgel k ín á lk ozók ; 
illy  forrást találok én az é r t e l m i  é r z e l m e k b e n .
Az értelm i érzelem nem m ás, m int azon édes gyö­
nyöröknek kú tfe je , m elly akkor árasztja folyam atsait, 
midőn értelm i tehetségeink viszonyainkhoz képest fog­
lalatoskodnak ; az igazság’ országában búvárkodnak, és 
szorgos eszm élkedésük után vagy tök é lle tességet, vagy  
boldogságot, vagy valam i elrejtett igazságot alapíttanak. 
Ezen érzelem sajátja a’ léleknek úgy annyira, hogy az 
állatiságnak ébbe semmi héfolyááa sincsen ; azért a’ le l­
ket kiragadja mindennapi köréből, és ollyba helyhezte-  
t i , m elly  reá nézve eredeti, és sa já t , ’s előre sejteti 
azon á llap o to t, m ellyben az állatiságtól m ent; követke- 
zendőképpen földinél fellengezőbb lakjában fog é lni. —  
Vajm i édes ezen érzelem  a’ földfiainak, mert o lly  örö­
m öt gerjeszt , m elly  közös a’ porteteratől már feloldozott  
tisztább le lk ö k éjé v el; ’s ez által isten i eredetjöket tisz­
tábban fe lfo g já k , és m egismérik —  ezen érzelem le lk i 
tehetségeinknek tűkre, m ellyben magát szem lélvén a'
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lé le k ,, m éltóságát, fen ségé t, és eredeti ártatlanságát 
l á t j a v é g h e t e t le n  hatáskörét csodálja, ’s  az őt ko- 
szorázandó dicsosseg’ füzetjeit meszszünnen feleje köze- 
h'tgetni se jteg e ti;  —  Ezen érzelem  rokonyságba hoz 
benuünket földünk’ hajdán ti lak ossa iva l, mert midőn 
észbeli e lveinket azoknak elveikkel öszszehangozni tapasz­
taljuk , öszszeforrnak le ikein k te lk e ik k e l, ’s a’ legéde­
sebb barátság keletkezik  ezen rokonyságból,  m elly tar- 
tósabb minden más barátságnál; mert az igazság’ elvei 
örökössek , midőn más szövetségein k , m inthogy alapjaik  
változékon yok , e len yésznek , ’s öröm helyett keserűsé­
get hagynak m agok u tá n ; ezen érzelem rokonyságba 
hoz bennünket, a’ tőlünk legtávolabb lévő polgártársa­
inkkal i s , és o lly  szeretetet önt szivünkbe erán tok , 
m elly feliü l haliad minden más érzéki szeretetet; ugyan  
is  azon egy czélra törekvők közt mindenkor szövetség  
uralkodik , m ennél nemesebb a z , annál szorosabb e z , 
mennél szorosabb a’ szövetség , annál nagyobb a’ szere­
te t ,  a’ tisztán munkálkodó lelkeknek czélja az igazság; 
lehet e ennél valami nem esebb? szülhet e ennél valami 
forróbb szeretetet ? ezen érzelem  üdvözli földünknek jö ­
vendő lakossait i s , mert úgy gondolkodunk, hogy azok 
is barátjai lesznek az igazságnak , ’s így  szövi a’ jöven-  
dőség’ rokonysága k ö te leit i s ; nem csak e g g y , hanem  
többféle örömök is folynak tehát ezen forrásból, ’s m int­
hogy tiszta és az emberi m éltóságot emelő i s ;  m él­
tó ,  hogy ezen forrását boldogságunknak tág ítsu k , és 
őrözzük.
Értelm i teh etsége in k , midőn lelkünk fö ld i lakjába 
sz á ll, úgy vannak a’ csecsem őben, mint a’ termő föld­
ben elvetett m agok; valam int ezeket az éltető  tavasz 
k ife j t i ,  úgy fejledeznek azok évekről évek re, a’ lábra 
kapott teh etségek , ha egyszer m unkálkodásukat elkezdet­
ték , előbbre és előbbre haladnák, mert minden lépésű­
kot legédesebb értelm i érzelem jutalmazza. <— Egyéb 
fáradozásaink, m unkálkodásaink gyakorta m éltó jutalom  
nélkül enyésznek e l ; de észbéli fáradozásunkat jutalma 
nyomba k ö v e t i; ugyan is  tudományos haladásunkat ma­
gunkkal való m egelégedés, új ism éreteknek megszerzé­
sét boldogulhatásunknak nagyobb rem énye, új igazság­
nak felfedezését a’ le lk i nagyságnak k itü ntetése, mint 
az emberi elmének legtáplállóbb eledele bőven jutalm az­
za. U gyan is  mi lehet vigasztalóbb ? m int czéljainknak  
e lér ése , értelm i tehetségünk pedig akkor czéljokat érik, 
ha a’ munkásságban magúkat k itü ntetik , mert minden 
erőnek czélja a’ m unkásság, a’ hányszor tehát czélerá- 
nyossan gondolkodunk, gondolaíjainkat rendbe szedjük, 
ezekből új felfogásokat képezünk, felfogásainknak vi­
szonyait íté lette l elhatározzuk, az ism ért igazságokból 
ism éretleneket ta lá lgatun k , annyiszor értelm i tehetsé­
geink czélerányossan fog lalatoskodnak, foglalatosságuk­
k al pedig lelkűnkbe azon édes érzelm et ön tik , m elly  
értelm i érzelemnek neveztetik. Ism erik ezen érzelm et 
a z o k , k ik  az emberi nemzetnek fáklyákat gyújtanak a’ 
felvilágosodásra , józan pallérozódásra, szóval a’ valódi 
bölcsességre; mert mind azokat, k ik  e lv eik ’ zászlója alá 
állanak úgy tek in th etik , m int szü löttjeiket; m int a’ bo­
tor útból m egtérőket, m int a’ boldogtalanság’ tengeré­
ből a’ boldogság'Edenébe evedzőket; pedig vajmi édes 
az a ty a , ka lauz , és boldogító nevezet. H a édes az e l­
lenségen vett győzödelem , ha dicső az országoknak fegy­
verrel való m eghódoltatása, bizonnyára édesebb a’ le l­
keken vett d iadal, ’s dicsőbb az igazság országának ter­
je sz tése , mert amazok csak sz ín le tt, és erőszakos szö­
vetséget állapítanak, ezek pedig ő sz in te , és örökös ba­
rátságot alkotnak.
Az értelem  külömböztet m eg bennünket az állatok­
t ó l , ez által vagyunk a’ földi lényeknek isten e i, éz ál-
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tál van fogékonyságunk a’ halhatatlanságra; felséges 
fczímek, és dicső nevezetek e ze k , m ellyek földi határo­
kon túl em elnek , és a’ földi oktalan lények osztályától 
elkülönzenek bennünket; ezen fenségünket megnem ta- 
podhatják a’ zsarnokok, el nem em észthetik a’ viszon­
tagságok , homályba nem keverhetik az ir ig y ek ; íg y  te­
hát \ értelm i érzelmünk nem az emberek’ m ulékony ke­
gyelm étő l, nem a’ sors’ ajándékitól, nem a’ változó sze­
rencse’ m osolygásátó l, hanem egyedül m agunktól fü g g , 
magunktól terem tetik , bennünk ten y ész ik , általunk ne- 
vekedik , erősbödik, és lelkünket ég i vigasztalással bol­
dogítja ; állatiságunk e lsárgul ugyan a ’ kegyetlen  zsar­
nok fenyegetése e lő tt , elcsügged a’ csapások’ soka alatt;  
reszked a’ veszélyek kormos fe lleg é tő l, elkorhad az id ő , 
és aggodalmak’ terhe alatt; lelkünk azonban ha értelm i 
érzelemmel táp lá ltatik , m osolyogva néz jövendőjére, ’s 
úgy tek inti a’ m últakat, és álla ti részének komorkodá­
s á t ,  mintha hozzá nem is tartoznának. Az értelm i érze­
lemnek győnyörje keserűségre ált nem vá ltozik , mert a’ 
czélerányos értelm i munkásságot soha megnem bánhat­
ju k , ső t m entői fáradhatatlanabb, és merészebb e z , an­
nál gyönyörködtetőbb amaz —  az igazságok’ országában 
ismerni k e l l , há mindég a’ tört utakon járunk , értelm i 
tehetségeink új eledelt nem kap nak, ’s lassan-lassan e l­
szunnyadnak , ’s m agunkról is  e lfe le jtk ezn ek ; a’ le lk e ­
ket kormányozó szavak e ze k : „m erni tan u lj, előbbre 
halladj, egy  körben körűi ne botorkálj, elveidnek ösz- 
szehangoztatására törekedj41 m elly  szavaknak hangja, és 
hatalmas parancsa fed ez i, t isz togatja , és terjeszti azon 
ösvényeket, m ellyeken az értelm i érzelem ’ forrásához 
juthatunk; a’ k i íz lelte  már ennek folyam jait, tudja, 
m elly é d e s, ’s azért soha megnem bánja fáradozását.
H a lelkiism éretünk v igyázó , az állatiság bájos gyö­
nyöreitől el nem a lta to tt , el nem tom pult, akkor lég-
igazabb bírája cselekedeteinknek , ’s  így  valamint a/, 
erényt ledédesebb érzelemm el jutalm azza; úgy szinte vi-l 
gyáz egyéb tehetségünkre is , ha tökélletesebbülésiiket,i 
előbbre haladásukat észre ve sz i, vidám ih le lé sse l, kel- 
lem etes helyben hagyássa l, m egelégedést jelentő  sugal- 
lássa l nyilvánítja tetszésé t, ezen ih le té s , ezen su gallás, 
ezen tetszés fe llfil haliad minden érzéki örömöket ,í ez 
buzdít bennünket a’ darabosnak egyen esitésére , a’ r ho^ 
m álynak e lszé llesztésére , az e lfogu ltság’ bilincse i elsfcág- 
gatására, a’ századoktul e laggott elő ítéletek’ kigyom - 
látására; s z ó v a l, a’ tudatlanság5 vas békáinak eltürde- 
lé sére, záporként tódulnak ezen nagy munka ellen a’ ne­
h ézségek, öszszevétett vállal dolgoznak e llene a’ bitang­
ló k , de az értelm i érzelem buzdítja h őseit , csiiggedésü- 
ket szelíd ih lelésse l ápolgafja , dorgálja a’ hanyatlókat, 
a’ győzedelm eseket pedig legnagyobb belső vigasztalás­
sa l jutalmazza —  m egtörténik ugyan , hogy az állati 
rész ezen munka a latt elrosk ad , és legkeserűbb panasz- 
szal vádolja a’ merész te t te t , 5s m integy pártot üt az ér­
telm i tehetségek e l le n ; de ezek érezvén m éltóságukat, 
és e lsőbbségűket, az álla ti részt kormányuk alá v e tik , 
’s  m egengesztelik az za l, h ogy  ha a5 nemesebb rész bol­
d o g , nem lehet az alatta való egészlen boldogtalan. 
Ezen érzelem’ édessége , és nagysága ápolgatja egyedül 
a’ tudósokat, midőn m agokat a’ község5 öröm eiből, és 
vígasságaiból elvonják m agányukba, ’s nem irígylife a5 
pulyaságnak ezer k e lle m eit, mert jutalm ukat keblekben  
hordozzák. Ezen érzelem  vigasztalja a’ világ’ szemei 
előtt tévedőknek látszó bölcse lk ed őket; k ik  nem gon­
dolván a5 gunym osolygással, sokkal boldogabbaknak ér­
zik  magokat elvont szugolyájokban, m int az őket mo­
so lygók  a5 pulyaság’ rózsákkal hímzett teremében. Ezen 
érzelem e lfe le jteti az érzéki örömök bája it, eltom pítja 
in ger je ik et, m ert ő maga elegendő kellem et nyújt tisz-
feléjének. Igazságtalanok tehát azok , k ik  gunym egve- 
tésse l ille tik  azokat, k ik  magányukban m agokat boldo­
goknak v e ' l ik u g y a n  is  ez á lta l nem* zavarják a’ több­
ség’ v ígadozását, vagy talán azt h isz ik , hogy boldogta­
la n o k , ’s azért boldogítani akarják ő k e t , hibáznak, 
mert nem m indenik örvend ugyan azon tárgyaknak , ’s 
jegyezzék  m eg a z t, hogy a’ boldogságnak több ’s  kü-> 
löm bféle forrásai vágynak , ’s h itessék e l m agokk al, 
hogy ezek is  szeretik a’ b o ldogságot, és arra törekesz- 
n e k , hogy más utat vá lasztottak; azért nem kárhozato- 
sa k , ugyan azon egy czélra több szerek szo lgá ln ak , ’s  
azért egyedül csak az igazságtalan kívánhatja a z t , hogy  
minden ember abban találja öröm ét, m ellyben ő ,  mint­
ha a’ természet őt rendelte volna csalhatatlan kalauznak- 
Édes a’ tudom ány, édes az ig a z sá g ! ’s ezt fel nem 
érik az o k , k ikn ek nem v ilág ít a’ tudományok’ fén y e ,  
m i különös tehát ? ha ezeknek szem eikben a’ tudósok’ 
fáradozása bolondság, a’ bölcselkedők’ eszm élkedése ész­
béli k icsap ongás, az igazság búvárjainak elvonultsága  
káb aság , a’ vizsgállódó szem léllés ábrándozás, a’ m é­
lyen  elmerülés őr jön gés, a’ tudományos vitatás haszon­
talan szóvesztegetés, az igazságnak erős védelme ma­
k acsság , a’ férfias kom olyság vadság, és m ég százféle  
gunynevezetek. —  A nnyi b izon yos, hogy minden ágára 
a’ boldogságnak fogékonyság kíván ta tik ; ha ennek hián- 
nyával .van v a la k i, lehetetlen hogy  érezze am azt, ha 
mindjárt legczím eresebb szavakkal hallaná is dicsértet­
n i ;  nem Ítélhet vak a’ sz ín rő l, sem süket a’ h an g ró l; 
így  szinte k i a’ tudományokat nem k e d v e lli, érzéketlen  
az értelm i érzelem hez; érzéketlen a ’ tudósok’ boldogsá­
gáh oz , ha felderülne a’ tudományok’ fénye delére, ak­
kor látná tévedését, és a’ tudósok eránti igazságtalansá­
g á t ,  és szégyenlené gunym osolygásait,  akkor lá tn á , 
hogy a’ bölcselkedők nem kapkodtak árnyék u tá n ; ha­
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nem a’ ’ valóságot vadászták ; hogy megelégedettségük  
nem makacs m egtagadás, hanem valódi boldogság; •— 
engedjük m indegygyiket tulajdon fogékonyságához ké­
pest boldognak le n n i, ’s hitessük e l m agunkkal, hogy  
az ember m íg ember m arad, boldogságáról megnem fe­
le jtk ez ik ; csak az a’ kü löm bség, hogy egygyik  ehez. 
másik pedig más forráshoz já r u l, m ellyből szomját o l­
tani k ívánja, m íg a’ forrás tisz ta , és nem a lacsonyíttó , 
m ellyből szomját o ltoga tja , addig nincs okunk ember­
társunkat vagy sajnáln i, vagy éppen gú n yo ln i, áldjuk 
inkább a' M indenhatót, k i o lly  külömbféle forrásokat 
nyitott boldogságra vágyódó lelkünk’ k ie lég ítésére , vagy 
legalább m egnyugtatására. —  Rövid értekezésem ’ felv i­
lágosítására nem lészen fe le sle g es, sem éppen untató 
G a l i l é i n e k  á l m á t ,  m elly élet’ leírásában találta- 
t ik ,  előhozni:
G aliléit az e lfogu ltság , és vak buzgóság kétszer 
idézte törvényszék e lejb e , hogy bátorkodott Kopernik- 
nek csillagtábori rendszerét védelm ezni; másod izben 
sokáig sínlődött a’ sötét töm löczben, m íg kiszabadulha­
tott azon fe lté te l a la tt , hogy Florentziai H erczegségnek  
határjait álthágni ne m erészelje; fogsága után A r c e -  
t r i  magányában szeme v ilágától m egfosztatván, V i-  
v i a n i  hajdanti tanítványa’ , és m ostani leghívebb ba­
rátja társaságában tölté vég napjait, az igazságnak szent 
ih letése szívét untalan v igaszta lta , ha nem bámulhatta 
is vaksága m iatt az anyatermészet’ mindenütt szépséget 
hintegető csod á it; érezte m indazonáltal azoknak édes 
befolyással munkálkodó erejü ket, nem csodálhatta ugyan 
a’ bájos tavasznak fejledező k e lle m eit; szokása volt mind­
azonáltal tavaszszal a ’ vidék’ ligeteibe hív társával k i­
sétálni vagy azért, hogy új é letet éneklő madaraknak 
zengéseit halgassa, vagy hogy a ’ gyenge virágok’ illat­
ját beszívhassa, vagy hogy virágzóbb korának kellem a- 
tes viszszaemlékóbe bemerülve andaloghasson.
E g y  kies tavaszi napon, m elly néki utolsó tavasz- 
sza v a la , kivezetteté m agát Y i v i a n i  barátja által A r-  
c e t r i  m ellett gyönyörűen elnyúló m ezőségre, szokat­
lan bádjattságábul azt következtető , hogy szokásán fel­
iü l távolabb haladtak, m osolyogva száll barátjához „ta­
lán  már Florentziának határán túl vagyu n k , pedig tu­
d od , m it ígértem  bíróimnak szabadultam kor,“  „ne ag­
gódj jó  öreg! isméred Y ivian idat, jer telepedjünk a* 
it t  közel viruló dom bocskára, hol a’ körűi fejledező kü- 
löm bféle virágoknak illatkörökben le szü n k , ’s enyhítsd 
karjaimon bádjatságodat“ letelepednek , a’ langyos szel­
lő  m integy hízelkedve fuvalja a ’ virágok’ illatozó felle­
g ét G aliléi f e lé ,  m ellynek éltető béfolyását érezvén fel- 
sóh ajt, ’s nyommasztó keserveinek utolsó cseppjei szá­
já t panaszra k é sz te tik ; mert fájlalta zsarnokul elrablott 
szabadságát, szálln i akar, de hirtelen szájához érinti 
k e z é t ,  ’s magát feddőleg m ondja, „egy  szót se G a li lé i! 
mert Kopernik le lk é t m egint megboszszontod“ szemügyes 
lön a’ kedves tanítvány m esterének tartóztatást paran­
csoló szavára, annál inkább é rd ek eltete tt, '  m inthogy a’ 
m ély sóhajtást azon szavak’ kimondása után a’ legcsen­
desebb megnyugvás követte., a’ redős hom lok felderült, 
’s m integy ég i béke lebegett k ö r ü lte ; „m it je lentenek  
ezen szavak ? te V ivianid e lőtt nem szoktál titkolódzani; 
fejtsd m eg a’ rejtélyes t a r t ó z k o d á s t j e r  kedvesem ! 
úgymond az ö r eg , hadd ereszkedjem vállaidra, lépjünk 
le  e ’ k ies dom bocskáról, ’s induljunk haza f e lé , mert 
alkonyodik a’ nap , ’s  íg y  a’ hüvesedő levegő  ártalmat 
lehet aggott tagjaim nak, majd othon fogok szíves kér* 
(lésednek e leget tenni —  haza érvén , ’s csendes lakkok­
ban m egpihenvén, így  kezdi a’ rejtélyes szavakat fejte­
g e tn i:
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„Tudod édesem ! m elly sanyarú volt fogságom alatt 
sorsom , m elly kétségbe ejtő vo lt szabadulhatásoin; mi- 
nekutánna pártfogóimnak közbevetésük megnem halgatta- 
t o tt , minekutónna az e lfogu ltság , és vak buzgóság ál­
dozatijára tőlem  zsarnokul k isajto lt vallom ásom , fájda­
lom  ! meggyőződésem ellen  k e lle  ten nem , m egvettetett, 
a’ kétségbe esésnek legsötétebb fátyoléba öltözvén illy  
módon kezdettem panaszolkodni az Egek e llen , m elly1 
szeplőtelen vo lt a’ te  é lte d , m elly buzgón fáradoztál e le­
get tenni hivatalodnak G a li lé i! m iként izzadtál a’ téve­
dő philosophiának szövevényes űtaiból k igázo ln i, m illy  
kíváncsian hajhásztad a’ fé n y t, m elly igazságra vezér- 
lendő , v a la , m ennyire feszítetted le lk i teh etségeid et, 
hogy a’ tudatlanságon, e lfogu ltságon és a’ tévedésen 
ntat törj valahára a’ józan philosophiára, hányszor hagy­
tad o tt  ebédlődet ? hányszor tagadtad m eg magadnak a’ 
íegkéllem etesebb é tk ek et , és a’ legélesztőbb italokat ? 
csak hogy lelked szabadon m unkálkodhassék; hányszor  
loptad el az édes álom tól óráidat? hogy azokat bölcsel- 
kedési eszm élkedéseidnek ajándékozhasd, hányszor nyug­
talankodtál fejedet törvén? midőn m ások a’ gyönyörűsé­
gekben tork ig úszkáltak; hányszor rem egtek tagjaid az 
é jjeli dértől? hogy a’ m enyezetnek legpompásabb csil­
lagtáborát szem lélhesd és csodálhasd, hányszor virrasztód 
éjjelenként p islogó lámpásodat ? és m iért ? hogy az igaz­
ságot felfedezdhesd, ember társaid’ le ik é tő l a’ homályt 
elszé lleszthesd, ’s  íg y  a’ M indenhatónak dicsősségét hir­
desd é s  terjeszd , nyom orék! és mi fáradságod’ gyüm öl­
cse ? m i nyereséged van belőlle ? hogy a’ Mindenható­
nak dicsősségét ter jeszten i, ’s ember társaidat felv ilágo­
sítani igyekeztél?  a z , hogy az emberek’ társaságából és 
kegyelm éből kivettetve a’ sötét töinlöcznek kínjait szen­
veded, hogy szem eid’ könnyeit egészlen k isírván , még 
a’ könnyezésben se leld  vigasztalásodat, hogy tagjaid
elroncsolva la ssít, de annál kínosabb halállal váljanak 
porrá, és így  k i é ltedet legnem esebb, legfélségesebb  
ezélra szentelted, a’ keserveknek áldozatja , ü’ legélénkebb  
fájdalmaknak rem ekje lé g y ,“ íg y  sopánkodék én kedves 
Y ivian im ! ’s egy irigységgel te llyes  pillantatot vetek ül­
dözőimre m ondván: „im é ezek a’ setétségnek angyalai, k ik  
azt kiáltozzák, hogy ők terjesztik  a’ világosságot, azonban 
bagolyként éjjeli lepelbe burkolva üldözik a’ világosság’ 
f ia it , azt lármázzák hogy ők az igazság’ bajnokai, azonban 
az igazság’ fényét k ilövellen i nem e nged ik , azt m ondják: 
hogy ők  terjesztik a’ M indenhatónak dicsősségét e’ fö l­
dön , de lehet e azt igazság és szeretet nélkül terjeszte­
ni ? és még is  álnokságuknak, bátorságuknak, és tu­
datlanságuknak m elly  édes gyüm ölcseivel é ln ek , úszkál­
nak az é let’ k e llem eib en , förödnek a’ legpulyább gyö ­
nyörökben , kifáradnak a’ legválogatottabb gyönyörökben. 
—  És te  szeren csétlen! k i egyedül a’ M indenhatónak, 
és hivatalodnak áldoztad fel éltedet ; kinek le lkét más 
szenvedély nem bírta, m int a’ tiszta igazságé, k i a’ v i­
lág’ alkotm ányáról a’ legszentebb* és legjózanabb igaz­
ságot hirdetted, k i a’ Mindenhatónak csodáit a’ legpará­
nyibb féregben is csodáitattad, m ost azután is sóhajto­
z o l ,  m elly még az erdei madaraknak sem tagadtatott 
m eg ; oh szabadság! szabadság! beh édes a’ te em léke­
zeted ! m elly keserű a’ te nem birásod! vallyon igazgat­
ja  e áz embernek sorsát valami hatalmas kéz? vagy ha 
igazga tja , o lly  igazságtalan e az ? hogy a’ m éltatlano­
kat polczra ü lte sse , a’ józanoktól m ég azt is  megtaga '- 
j a ,  a’ mi az oktalan állatoknak is m egadattatottJ“ így  
küszködtem  magammal az Egek ellen  édesein! még egy  
csendes álom a’ panaszolkodót, és káromkodót karjaira 
nem vette —  ’s elszenderedtem. —
„M időn a’ csendes álom karjain r ingatna, előttem  
terem egy tisztes öreg; kom olyan tekintvén reám hal-
gatott, én pedig bámulva legeltetem  szem eimet eszmét- 
kedő hom lokán, és szelídeden kondorodé ezüst fürtjein , 
végre m egnyitá ajkait4 „ G a li lé i! úgym ond: a ’ m it te 
szenvedsz, azt azon igazságért szenveded, m ellyet tő­
lem tanultál; hidd e l ,  az- e lfogu ltság és vakbuzgóság, 
m elly tégedet üldöz, engem et is üldözött vo ln a , ha kör­
meiből a’ halál k i nem szabadított volna.4 „ T e  Koper- 
nik v a g y!4 íg y  kiálték hozzá , ’s m inekelőtte felelhe­
te t t ,  m egöleltem  őt. —  Oh V iv ian i! te édes v a g y , ’s  
édes a’ vérség- rokonsága; de hidd e l ,  sokkal édesebb 
a’ le lkek’ rokonsága , kelíem etesebb, édesebb az igaz­
ság szülte barátság; mert midőn a’ le lk i rokonság’ kar­
ja in  az igazság’ széles országában , a’ földi határokat 
á lthágván , a’ bölcsesség’ szikrájától hevülten a’ fenteb­
bi lények  édes társaságában egész m egelégedéssel mula­
tunk , addig az érzelgő szívek csak a’ földön enyelegnek.
„N ézd G a li lé i! íg y  szó lt az öreg viszonyos öle lése  
után; ezen le p e lt , m ellyet hajdan a’ földön hordoztam, 
kedvedért njra magamra ö ltö ttem , hogy  kalauzod legyek  
már most i s ,  m inekelőtte a’ jövendő életben vezéred le­
endők; mert tudd m eg , ha egyszer k iszá ll lelked e’ por­
tetemből, ’s a’fentebbi lények’ társaságába ju tand , szün­
telenül fog  m unkálkodni, nyugalmat csak az újonnan 
felfedezett igazság fog  a d n i, mélyebben fogsz az Isten­
ségnek tárába hatn i; —  hogy a’ tapasztalatlan földfiai­
nak szem eit a’ szokatlan fén ym egne vak ítsa , vagy hogy  
m élyebben hatn i ne m erészeljenek; m i a’ fentebbi vi­
lágnak régiebh lakossai fogjuk őket veze tn i, tam'tgatni, 
és ok ta tn i, a’ te vezéred G a li lé i! ha honnyunkba fel-  
szá lsz , én fogok  lenn i.4 Ezzel m egfogta k ezem et, ’s- 
egy alant szállongó felhőbe veze te tt , m ellynek szárnyain 
az égnek m érhetetlen térségét körűi repdeztük: láttam  
édesem ! a’ holdat egész pom pájában, szem léltem  he­
g ye it és v ö lg y e it , láttam a’ tejes u ta t , a’ gönczöl sze­
k eret, a’ fias tyú k ot, láttam a’ napnak, holdnak, és 
Jupiternek hom ályos fo ltja it , a’ m it itt,m esterk élt cső­
kön láthattam , ott szabad szemmel vizsgáltam ; o lly  
gyönyörűséggel járkáltam  az ég’ téréin   ^ m int szokott 
valam elly jótévő emberbarát ápolgatottjai közt megje­
len n i; minden fáradságos óra , m ellyen az e lő tt  a’ tanu­
lásban izzadtam , m ost a’ legélénk eb b , legédesebb öröm­
m el jutalm aztatott m eg; hidd e l ,■ o lly  vidám vo lt  le l ­
kem , hogy k i nem m ondhatom ; ezen örömöket pedig 
csak azok érezh etik , k ik  e lőkészü lettel jelenn ek m eg a’ 
fentebbi v ilágon ; ázért. óh V iv ian im ! m íg csak é le k ,  
bár m int korhadjanak el tagja im , az igazságot keresni 
megnern szűnök, mert a’ k i a’ földön keresi a z t ,  síron  
túl szedi örömök közt á’ keresettnek v irágait, ott min­
den m egállapított igazságot elhervadhatatlan füzér ko-  
szorúzza minden elszé llesztett k étséget egy é g i fény ju ­
talm azza; minden felfedezett t itk o t egy boldogító sugár  
m agasztalja, minden k iirtott tévedést az igaz bölcses­
ségnek legtündöklőbb csillaga d icső ítt i, ezeket én éde­
sem ! inind éreztem azon ki ragad tatásom ban; m ost ezen  
legédesebb érzelemnek csak em léke maradt fen keblem ­
ben , de ezen em lék is o lly  édes, o lly  k ie lé g ít tő , hogy  
szavaim nincsenek magamat elegendőképpen kifejezni.
„M időn illy  örömök közt bámultam a’ csillagtábort, 
’s m integy magamból kiragadtatva álinélkodtam nagysá­
gán és felségén azon mindenható lén y n ek , k i mind ezt 
a lk o tta , legbölcsebben korm ányozza, és a’ legtisztább 
szeretet’ sugáréval keresztül h a tja ; vezetőm  m ég m ago­
sabb fogásokat ih lele telk em b e,“  m ondván: N e gondold  
G aliléi! hogy érzékiségednek határkőre légyen  a’ min- 
denségnek is határkőre; mert jó lle h e t töm éntelen csil­
lagtábor ragyog szem edbe, m indazonáltal még ezer m eg 
ezer napok forognak bujdosóikkal körül a’ menyezeten , 
m ellyeket te nem láthatsz, és mind rakva vágynak ér­
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t filmes lén yek k el, hogy csak legkissebb ösvény van nyit­
va lebegésök nek, mindenütt lebegnek az é g i testek , hol 
csak boldogság uralkodhatik, mindenütt divatkoznak az 
értelmes lé n yek , csak egy  tenyérnyi hely s in c s , m elly  
ü res, m elly haszontalan lenne ; és gond old, ezen m eg­
m érhetetlen töm éntelen ség , és véghetetlen külömbözésfi 
lények között felbom olhatatlan e g y ség , elronthatatlan  
ren d, és lég  m egegygyezőbb öszszehangzás uralkodik;  
kim eríthetetlen eszinélkedésre ád ez anyagot a’ halandó 
bölcselkedőnek, m ellyből reá elfogyhatatlan forrása há- 
romlik a’ legédesebb vigasztalásnak és boldogságnak. —  
Azonban m iért számlálom én ezeket elő  néked G aliléi 
már most ? hiszen ezen fogásokra , ezen boldogságra még 
nincs fogékonysága a’ testi portól fel nem oldoztatott 
lé lek n e k , mert m ég ezen tömlöczben van zárva, bár m i­
képpen akarjon is felszálni a’ fentebbi v idékekre, letar­
tóztatok , v iszszavonatik , a lig  repül k i a* földi határok­
ról , már szárnyai nehezülnek , rom boltatnak, és viszsza-  
esésre kényszeríttetnek.
„Jóllehet kegyes K o p em ik ! íg y  s z á llé k : ezen fel­
séges fogásokat tellyes m ivoltokban fe l nem foghatja a’ 
halandó, jó llehet ezen boldogságot tellyesen  nem érez­
heti az ember; ism éri m indazonáltal fogék onysága , é s  
érzéki természetéhez k épest, mert már e’ földi életben  
m elly  nagy öröm létezi a’ bö lcsességet, m elly édes ér­
zelem hatja meg a’ sz ívet, midőn a’ tudatlanság’ homá­
lyából kitörni az ész’ fén y ét , midőn ezt terjedezn i, ’s  
egy  bájoló v ilágosságot h in tege tn i, és az emberek felett  
m integy boldogító angyalt lebegni látja. Em lékezz csak 
v iszsza , mert az Isten’ titkaiba itt  alant te már betekin- 
t é l ,  és az a lkotás’ tervét józanon fejtegetéd , emlékezz 
viszsza azon pillantatra, midőn ezekről az e lső merész 
gondolat szállott ágyadba, m elly lelkedet keresztül ha­
tó , és minden tehetségeidet ’s ereidet kénszerítté felfo ­
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gására , kiképzésére és elrend ölésére , em lékezz’ csak 
v iszsza, midőn merész gondolatid az a lkotás’ titkaival 
mar öszszehangzottak, és ezen öszszehangzást te lá ttad , ' 
m int vo ltá l bételve a’ legélénkebb gyönyörrel lelked-  
nek ezen m erész , de józan és bölcs munkája f e le t t ; nem­
de ekkor érezted, hogy  a’ M indenható bölcsességének  
szikrája a’ te le lk e d , ’s il ly  munkád által közelebb lép­
té l az Isten ség-zsám olyához; úgy van édes kalauzom! 
már itt  alant bővelkedik a’ bölcsesség ég i öröm ökkel, 
már itt  kezdi érezni jutalm át.54
„M időn íg y  beszélgetek édes Viviánim  ! kalauzom­
mal , úgy lá tsz o tt , mintha a’ felhő , m ellynek szárnyain 
vizsgáltuk az é g i t é r t, szállani készü ln e, és im e hirte­
len egy  halom’ tetején állapoda m eg , m elly az engemet 
annyira üldöző várost tüntető egész pompájában szemem­
be ; m egvetőleg nézegetőm roppant palotáit és k asté ly-  
j a i t ,  m egvetőleg tek inték a’ roppant város’ lakossaira  
’s  íg y  szó llék : „N agyoknak látszatnak ugyan lak ossa id , 
mert felfuvalkodásukkal az egeket verd esik , mert arany­
ban és ezüstben öltözködve fén yesk ed nek; de valamint 
a’ sas a’ hitvány hernyóra , úgy tek inthet reátok a’ bölcs 
is ;  rabok v agy tok , b ilincseitek a’ tudatlanság és e lfo ­
gultság , fé ltek  a’ fén y tő l, m int a’ b a g o ly ; a’ setétség-  
ben boldogoknak vélitek m agatokat, pedig boldogtala­
nok v a g y to k , mert nem érzitek a’ valódi örömöt.5 A lig  
végzőm uto lsó  szavam at, kalauzomnak hom loka m éltő- 
ságos kom olyságba ö ltö z ik , barátságos karjai vállaimról 
leereszkedn ek, szem ei pedig o ily  fenyíttő pillantattal 
vágnak felém , hogy  reszkednem kelle . „M éltatlan halan­
dó t e ! íg y  riad fe lé m , nemde érezted hát már a’ földön  
az ég i öröm öket? nemde nevedet a’ nem zet’ bölcsei e lő tt  
dicsőségessé tetted? nemde mindjájukat felü l halottad 
,le lk i m erészségeddel? nemde utat törtél a’ józan philo- 
sophiára ? m elly út tégedet az örök bölcsességhez vala  
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Vézérlendő, és m ost, midőn a’ M indenható méltóvá tett, 
hogy üldözést szenvedhetsz az igazságért, hogy  erényed 
erősödjék, elveid alapuljanak, lelked az igazság’ tárába 
mélyebben béhasson; m ost a’ Mindenhatót megtámadod, 
gondviselését szitkokkal ille ted , m egelégedetlenségedet 
káromkodással tetézed , ember társaidat gúnyolod.41 Hidd 
e l V iviánim ! o lly  élessek voltak ezen szavak, hogy m ég 
m ost is reszkedek tő lö k , ’s azért megrázkodva ébredtem  
fe l álm om ból, és a’ felséges tünemény h e ly e tt , tüm lö- 
czömnek kormos falai ötlének szem eibe, m ellyekből tüs­
tént záporként folytának könnyeim ; felem elém  tehát az 
éjnek homályában szavaimat a’ M indenhatóhoz, és így  
im ádkoztam : „Oh szerelmes Isten em ! hát ez az it t  sin- 
lődő semmi merte a’ T e  czéljaidat és intézeteidet káro­
m olni? hát ez a’ portetem , m ellybe T e isteni szikrát ih- 
l e l é l , mertt magának . érdemeket tulajdonítani ? midőn 
minden a’ T e  kegyességednek ajándéka, hát ez a’ m él­
ta tla n , k it  m int édes fiadat táp lá ltá l, kinek már itt  
nyújtottál mennyei poharadból néhány boldogító cseppe­
k e t ,  felejtkezett e l kegyességedről és jóságodról? —  
oh vakítsd meg- az ő szem eit, és soha ne engedd néki 
hallani a’ barátság’ édes szózatját, hadd korhadjon e l 
sötét fogságában , tűrödelinessen fogom  szenvedni sújtó  
ostorodat, háladatossan élem  közlött igazságaidnak 
öröm eit, fiúi sóhajtással várom e ’ portetemből szabadu­
lásom at, ’s végre ha m éltónak fogsz ta lá ln i, atyai keb­
ledhez viszszaadattatásomat.1
Ezen imádságban öntöttem  k i édes V iviánim ! egész 
telk em et, és im e a’ ^Mindenható bánkódó fiát el nem ve­
tette szem ei e lő l , hanem új jótétem ényeivel t e téz te , lám 
én itt Arcetriban szabadon é le k , és nfá is a' tavasz’ vi- 
xgpli m elly kellem etes illa to t leheltek b elém ! és a’ te 
édes barátságodban óh V iv ián im ! m elly boldognak érzem 
magamat. —  Ezeket mondván a’ kedves tanitvány’ ke­
zei után tapogatott, hogy azokat szíréhez szoríthassa; 
azonban ez kedves m esterének kezeit legforróbb csókok* 




Válogatott darabok az ánglus Szemlélő­
ből. Időnkre ’s Hazánkra alkalmaztatva 
egy Társaság által.
Hpmines ad Deos nulla re propius accedunt, quam saln- . 
tem hoininibus dando.
Cicero.
A z  em beri term észet vagy igen  utá la to sn ak , vagy  
ig én  szép nek  látsz ik , a’ m int azt egyik vagy m ásik  
old alró l tekinti az em ber. Ha az in du latoktó l fe lin -  
ge re lte te lt , vagy rósz  szándékban járó em bereket lá­
tu n k , a’ kik egym ásnak nyakát s z e g ik , vagy alatto­
m os árulásokkal egym ás után in tse lk e d n e k ; ha é sz ­
re v e szsz ü k , m iként az alávaló é s  k ö zön séges czélok  
gyalázatos e szk özök  által e lőm ozd ítta tn ak ; ha végre  
ollyan em berekre akad un k, kik a’ társaságban csak  
ennek romlására vágyn ak ; szégyenljiik  saját nem ün­
k e t , ’s a’ m i valón kk al igen  roszu l vagyunk m egelé­
ged ve! D e  ha azt m ás részről teljes s z e líd sé g b e n ,  
jó sz ívű ségb en  és  jó té v ő sé g b e n , a’ közjóra n éző  nagy­
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le lk ű  czélok  k ö z ö t t , k ön yörü let?sscgb en  az id egen  
baj eránt, é s  o llyan hajlan dóságb an , hogy  m inden  
szük ségen  se g é lje n ;  a lig  lehet g o n d o ln i, hogy  ezek  
az eléb b i terem tm ényekk el egynem ű ek  volnának. A z  
utolsó  e setben  ú gy  lá t s z ik , hogy egyik em ber a’ má­
siknak I s t e n e ; m időn a’ legn em eseb b  te h e tsé g e t , a’ 
jó té v ő ség e t  gyak oro lja , ’s a’ legnagyobb h íze lk e d é s , 
m elly  valaha nem ünk fe lő l té tetett , e z :  hogy ezen  
jó  indulat em b erségn ek  neveztetett.
Kern teh etün k  e g y eb et , m int azt: h ogy  egy  ne­
velkedő  gyön yörű sége t érzünk a’ mi le ik e in k b en , m i­
kor valam elly  nagylelkű cse lekedetet látunk vagy hal­
lu nk ; m ég  akkor i s ,  ha legk isseb b  részünk sin cs ab­
ban. E rre  alkaim atosabb példát nem  hozhatok e l ő , 
m int P lin iu snak  egy  le v ele  á lta l, m ellyben  egy  ba­
rátját valakinek igen  szép en  aján lja , ’s  nékem  úgy  
tetszik , nagy  gyön yörű ség  le n n e , ha ezen írásnak 
foganatját tud hatnán k , jó lleh e t m ind a’ két fé l, a’ 
kit illetett, már sok  száz e szten dők ig  a’ sírban nyugszik.
M axim ushoz!
„A ’ m it  én egygyel a’ le  barátid közzűl g yön yör­
k ö d v e  ten n é k , azt Ítéletem  szer in t, m ost egyre uéz-  
„ve az  enyim ek közzűl bizodalm asan kívánhatom . Á r- 
„rianus M aturius, legnagyob b tek intetű em ber a’ m a- 
„ga tartom ányjábau. Ha őt íg y  n e v e ze m , nem  s z ó l-  
„lok annak érték éről, ám bár ez is n e v e ze te s , hanem  
„ iga z szív ü sé g ér ő l, igazságszeretetérő l, kom olyságá-  
„r ó l;  és okosságáról. A z ő em lékeztetései a' foglala­
t o s sá g o k b a n , és Ítéletei a* tudom ányokban nékem  
„hasznosok. H ű sé g e , eg y en essz ív ü ség e  és j ó  esze  
„igen n a g y o k , ezenk ívü l engem  szintén ügy  sz er e t, 
„m int ezt te tselek szed ; m ert jobbat nem  tudok m on­
d a n i ,  a' forró hajlandóságnak k ifejezésére . N incs  
„benne sem m i k e v é ly sé g ; ’s ám bár a’ nem ességn ek  
„legm agossabb  léptsőjére  m eh etne i s ,  m indazáltal
„alatsonyabb állapotban tartja m agát. M ég is arra kö­
t e le z t e m  m agam at, hogy néki szolgáljak ’s őt 
„ e lő m o z d ítsa m ; és  azért öröm est találnék eszk özt az 
„ő tisz tességén ek  n e ve lésére , a’ n é lk ü l, hogy  rem ény-  
j e n é  vagy tu d n á; ső t ha a z te l  nem  vállalná is . Piö- 
„v id ed en , öröm est akarnék az ő számára va la m it, a’ 
„m i tisz tességére  vá ln ék , ’s  m ég  se  lenne n ék i nehéz­
s é g é r e :  ’s  kérlek té g e d , szerezd m eg néki a' leg- 
„e lső  illyen  h iv a ta lt; a’ m elly által nem  csak enge- 
„m et , de őt magát is le fogod  kötelezni; M ert árn- 
„hár azt nem  keresi i s ,  m ind azáltaf tu d o m , hogy  a’ 
„te kedvezésed  eránt sz in tén  o llyan háladatos fog len- 
„ n i ,  m intha ő m aga kért volna tégedet."  É lj  sze­
r en csésen !
O pudor! 0  pietas !
Mart.
M i d ő n  a’ m inap azokat a’ levelek et á lta ln éz lem , 
m ellyeket le velező im tő l kap tam ; azok közö tt a’ kö­
vetk ezőre  is  akad tam , m elly o lly  sz ép  m ódjával van 
írva , hogy  abban igen  k e llett gyön y ö r k ö d n ö m , ’s 
nem  k é te lk ed em , h ogy  az olvasó im n ak is kedves lé­
szen  :
Szemlélő U ram !
„M ivel az U r a’ k ö zön séges gyű lések b en  n em  
„ id egen : sok szor észre vehette  azt a’ f é le lm et , m eliy - 
„be azok e sn e k , kiknek a’ m agok ü g y e ssé g ét kénte-  
„lenítetn ek m ások e lőtt m utatni. E z egy n em e  a’ dí- 
„szes fé lén k ségn ek , m ellynek az igaz sz ívű  em berek  
„ legtöhbnyire  ki vannak tév e , ’s  m ár azért is m eg­
é r d e m e l ez egynéhány jegyzést az úr* leveleiben*'. 
„ N ém elly  vitéz  fér fiú , ki a’ táborban e llen sé g é t megi- 
„szalasztotta , legnagyob b závarodásban v o lt , ha o lt-
„hou az ő barátinak serege előtt kellett néki szólla- 
„ni. Azt gondolná az ember, hogy b izonyos “bájolás 
„van elrejtve a’ nép’ nagy gyűlésének szem eiben, ha 
„mind öszsze egy személyre erősen néznek. Én egy 
„új színjátszót, valamelly szomorú játékban, attól 
„úgy elfoglaltatva láttam; hogy alig tudott szóllani 
„vagy uiagát m ozgatni, 's úgy véltem , hogy három 
„felvonással elébb megfogna halni, mint néki a’ tőr 
„vagy méregpohár adattatott. Nem lenne helytelen, 
„ha az illyen elsőben úgy állítatnék elő l, mint lélek 
„vagy kép, míg neki bátorodnék az eleven személy­
i e k  játszására.*1
„Valamint ez a* hirtelen m egijedés, mikor az 
„ember egészen magán kívül van, olly bizodálmat- 
„lanságra mutat, melly nem tetszik víszsza; úgy egyszer­
s m in d  legnagyobb tiszteletet is jelent, mellyel hal- 
„gatói eránt lehet az ember. A’ néma beszédnek egy 
„neme ez, melly jobban könyörög mások’ jó akarat­
já é r t , mint a" szavak tehetik; ’s úgy találjuk, hogy 
„azoknak nagylelkűsége a’ természettől felindítatik, 
, ,azoknak eltűrésére, a’ kik illy nagy zavarodásban 
„azért vágynak, hogy őket mulassák. Én a’ minap 
„egy illyen példában nagyon- gyönyörködtem , midőn 
„egy liatal éuekesnét buzdítottak, a’ kinek rendkívü­
l i  ijedése első fellépésekor őt olly kellemetessé 
„tette, mint annak szép szava és jó előadása. A ’ 
„csupa bátortalanság érdem nélkül esztelen, ’s az 
„érdem alázatosság nélkül szemtelen. De az érdemek 
„alázatossággal együtt bizonyosan számot tarthatnak 
,,a’ jól fogadtatásra, ’s közönségesen szintén annyi 
„pártfogókra találnak, mint nézőkre.** Vagyok ’s a ’ t.
Lehetetlen, hogy a z , a’ ki az alázatosságnak 
vagy szemérmességnek igen alája van vetve, magát 
Valamelly gyűlésben haszonnal mutassa, akár énekel­
n i, akár beszállni kelljen is néki. Emlékezem, hogy 
midőn egygyel az én barátaim közzül, a’ kimondás­
nak erejéről beszélltem, minket a’ beszéd a’ nyelv­
nek külömbféle eszközeire vezetett, mellyekkel a’ 
szó llónak  tökélletesen kellene bírni, mint a’ nyelv, 
fogak, sza'jszélek, orr, szájpadlás, és a’ gége. Erre 
monda barátom: a’ legjelesebbik és tulajdonképpen 
való eszközt elhagytad, ez pedig a’ homlok.
D e , ámbár a’ szükségtelen szemérmesség a’ nyel­
vet m egköti, ’s azt a’ maga szolgálatára alkalmatlan­
ná teszi; mindazáltal annak illő mértéke a’ Szólló­
nak olly igen szükséges, hogy az ékesen szóllás’ ta­
nítói ut tanítványaiknak, mint mesterségjeknek kü­
lönös részét dicsérték. Cicero mondja, hogy ő né­
ki az ollyan szónok nem tetszenék, a’ ki az 6 be­
szédjének kezdetén egy kevés zavarodásba jönni nem 
látszik, és megvallja, hogy ő maga se bocsátkozik 
soha is a’ beszédbe félelem nélkül. E’ valóban ol­
lyan tisztelet, mellyel egy nagy gyűlésnek tartozunk, 
’s ritkán történik, hogy az eránt, a’ ki beszéli, a* 
halgatók’ hajlandóságát fel ne indítaná. Levelezőm  
azt jegyezte m eg, hogy a’ legvitézebb férjíiak is gya­
korta illyen alkalmatossággal félénkeknek látszanak, 
mint ezt valóban megjegyezhetjük, hogy közönsége­
sen semmiféle teremtmény se szemtelenebb, mint a’ 
puha ember.
— Llngva melior ; séd frigida bello
D extera —
A’ vakmerő nyelv és gyenge kar voltak Drancesnek 
tulajdonságai Virgiliusnál; mint Hom erus, hogy a’ 
félénk, ’s egyszer’smind vakmerő embert leírja, az 
éles elmének ollyan nemével é l, melly aZ ő Írásai­
ban igen ritkán találtatik, ’s azt mondja felőle: ol­
lyan szemei vannak mint a’ kutyának, ’s ollyan szí­
v e , mint a’ szarvasnak.
Az illő és okos szemérmesség nem csak az éke­
sen szóllást teszi kedvessé, hanem ékesít minden
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nagy lelki tehetségeket, a’ mellyekkel az ember bír­
hat. Minden erkölcsöket, a’ mellyeket kísér, nagyob- 
bakká tesz, mint a’ képekben az árnyék , melly eze­
ket emeli ’s a’ színeket szebbekké te sz i; ámbár nem 
fénylenek is úgy, mint a’ nélkül ragyognának.
A* szemérmesség nem csak ékessége, hanem 
firje is az erkölcsnek. Egy neme az eleven és kényes 
érzésnek a* lélekben, melly ezt kinszeríti magát min­
dentől viszsza vonni, a’ mi veszéllyel jár. Ez ollyao 
kiválasztott érzés, melly a’ lelket mindentől megőr­
zi, a’ mi csak veszedelmesnek látszik.
Én valahol a* régi G örög-ország’ történeteiben 
olvastam, jóllehet most már sem az időre, sem a’ hely­
re nem emlékezem a’ hol történt, hogy az ország­
ban az aszszonyi személyek olly kimondhatatlan ko­
morságtól foglaltattak el, hogy többen azok közzül 
magokat megölnék. Minekutánna a’ tanács sokféle 
eszközöket próbált, ezen magágyilkosságnak megelő­
zésére, melly közitök olly gyakori volt; tehát paran­
csolatot adott, ha valamelíy aszszony, akárki legyen 
is az, kezét magára fenné, annak teste mezítelenen 
az utszára vettessék, ’s közönségesen a' városon hur- 
czoltatnék. Ez a’ parancsolat mindjárt meggátolta 
azt a’ szokásL, melly az előtt olly közönséges volt. 
Ezen példából láthatjuk az aszszonyi szemérmesség­
nek erejét, melly még az eszelőségnek és kétségbe 
esésnek hatalmát is megtudta győzni. A’ szégyentől 
való félelem többet tett azon időben , mint a’ halál­
tól való.
Ha a’ szemérmesség olly nagy befolyással bír a’ 
mi cselekedeteinkre, és sok esetekben a’ kegyesség­
nek meggyőzhetetlcn yédelmül szolgál; mi ronthatja 
el inkább a’ jó efkölcsökel, mint az a’ szokás, melly 
az emberi nemzetnek meggondolatlan részén uralko­
d ik , ’s a’ legnagyobb illendőséget magunkviseletében 
megavultnak tartja; melly a’ szemtelenséget mint jő
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nevelést dicséri, V az embert mindenkor egyenlő ab- 
rázatban megtartja, nem mivel ártatlan, hanem mi­
vel szemtelen ?
Seneca a* szemérmetességet olly nagy t a r t a ­
tásnak Ítélte a’ bűnöktől, hogy nékünk annak gya­
korlását titkon adja eleibénk, ’s minket arra in t,  
hogy arra magunkat képzelt alkalmatosságokkal ösz­
tönözzük, ha a’ valóságosok hibáznak. Mert illyen 
értelme azon tanításának, hogy, midőn magunk, 
vagy legnagyobb magánosságban vagyunk, még is 
ezt gondoljuk: Cato áll mi előttünk, 's lát mindent, 
a’ mit teszünk. Rövideden, ha a’ szemérmességet 
a* világból számkivetjük ; felét a’ jó erkölcsöknek ma­
gával elviszi, mellyek a’ világban találtatnak.
Ezen elmélkedések után a’ szem érm ességről, a* 
a* mennyire az jó erkölcs, megkell még jegyeznem, 
hogy van vétkes szemérmetesség is , melly megér­
demli azt, hogy nevetségessé tétessék; ’s mellyet 
ollyan személyek mutatnak, a’ kik a’ jól nevelt bá­
torság miatt magok felől legtöbbet állítanak. Ez tör­
ténik, ha . valaki szégyenl okosan cselekedni, ’s in­
kább adna akármit, mintsem azon kötelességek gya­
korlásán érnék, a’ mellyekre nézve m ég is  a* világra 
küldetett. Némelly szemtelen szabadon gondolkozó 
szégyenlené, ha őt komoly beszélgetésben találnák, 
’s alig merné szemeit is felvetni, ha történetből egy 
istenfélő gondolatot adna elő. A’ tisztesség a’ maga­
viseletben, az erkölcsnek minden külső színe, és a’ 
vétkeknek ulálása eltávoztattatik a szemérmesek’ ezen 
nemétől, mivel azt gondolják, hogy ezek által jó 
kedvek gátoltatik , ’s magoknak kissebbséget szerez­
nek. Ez a’ léleknek ollyan szegénysége, ollyan utá­
latos kícsiny-lelküség, olly illetleii ’s alacsony álla- 
jíolja a' léleknek, hogy az ember azt gondolhatná, 
az emberi lélek erre alkalmatlan volna, ha annak
sok példáira nem akadnánk a’ közönséges társalko- 
dásban.
Még egy másik neme is találtatik a’ vétkes sze­
mérmességnek, t. i. ha az ember aztö személyjét, 
születését, sorsát, szegénységét, vagy más ezekhez 
hasonló szerencsétlen körulállásait szégyenli, mel- 
lyeknek megelőzését nem választhatta., ’s azokat meg- 
jobbítani nincs hatalmában. Ha valaki ezen említett 
köríílállások miatt nevetségesnek látszik; még nevet­
ségesebbé lesz, ha azt szégyenli. Inkább ezeknek 
kellene néki arra alkalmatosságot adni, hogy nemes 
lelket mutasson, ’s ezen tökéletlenségeket , mellyek 
hatalmában nincsenek, hasonló tökéletességekkel pa­
lástolja; vagy, hogy egy jeles írónak szavaival éljek, 
Caesárt kellene neki követni, a’ k i, mivel feje ko­
pasz vo lt, ezt a’ fogyatkozást borostyányokkal fed­
te be.
— Tanquam haec .sint nostri medicina fnroris ,
Aut Deus ilte malis hominum mitescere discat.
Virgil.
Í Ü z e a  darabban azt az Ígéretemet akarom teljesíte­
n i, mellyet a’ minap tettem a’ világnak, és ezt ma­
gam eránt, egy kis görög kézirat fordításának közlé­
se által lekötelezni, mellyről az mondatik: hogy ez 
egy része azon lajstromnak, mellyet Apolló’ templo­
mában, a* Leukate hegyen tartottak. Ez egy rövid 
leírása a’ szeretők’ ugrásának, ’s következő czímje 
van: Tudósítás azon aszszony és férfiú személyekről, 
kik a’ negyvenhatodik Olympiásban, a’ pythiai A pol­
ló’ templomában fogadást tettek, és Leukate fokról, 
a’ jóniai tengerbe ugrottak, hogy szerelmöktől meg­
szabaduljanak.
Ez a’ tudositás sok helyen igen rövid, a’ hol 
csak neve van a’ szeretőnek, a* ki ugrott, és an­
nak a* személynek, a* ki arra alkalmatosságot adott; 
egyéberánt pedig rövideden megjelentetik , ha az ug­
rás által meggyógyult e vagy elveszett, vagymegcson- 
kítatott. Altaljában, olly sok emberek* neveit közli, 
a’ kik meghaltak*, hogy az egy halottas lajstromhoz 
hasonlítana, ha azt egész valóságában ide tenném. 
Azért csak kivonását közlöm annak, és egyedül ol- 
Jyan helyekét tettem által, mellyék valami rendkívül 
valót mutatnak, vagy magában a’ dologban, vagy a’ 
meggyógyulásban, vagy annak a' személynek sorsá­
ban , a’ ki abban megneveztetik. Ezen rövid beveze­
tés után olvassák a’ mi következik:
B atius, a’ Sicziliai Menalkás* íia , a* Bombyea 
énekesné miatt ugrott: meg is szabadult indulatjá­
tó l, de elvesztette jobb kezét és lábát, mellyek az 
esésben kitörtek.
M elissa, a* ki Daphnisba szeretett, igen meg- 
csonkítatott; de m égis életben maradt.
Cynisca, Aeschines’ felesége, a' ki Lycusba, 
valamint férje Eurillába szeretett, a’ miért ezen két 
házasok több esztendőkig igen roszszúl éltek egymás­
sal, mind a’ két részről ugrottak: mind a’ ketten 
tnegis maradtak, ’s attól fogva mindenkor igen jól 
megegyeztek.
L arissa , egy Thessaliai szűz, a’ kit P lexippus, 
minekutánna három esztendeig szeretett, ott hagyta, 
a’ halom’ tetején egy ideig állott; ’s midőn egy gyű­
rűt, karkötőt, és egy kis képet, más ajándékokkal 
együtt, mellyeket Piexippustól kapott, a’ földhöz vá­
gott, á’ tengerbe rohant, ’s még életben megtarts-- 
to lt, Mjnekelőtte Larissa leugrott, fogadást telt. 
hogy Apolló templomának egy ezüst Cupidót aján­
dékoz.
Symnetha, a’ Myndiai Daphnisba szeretvén, az 
e sésb en  meghalt.
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Charixus, Sapphónak bátyja, Rhodopébe, egy 
rósz személybe szeretett; ’s minekutánna mindenét 
reá költötte, húgától megintetett, hogy szerelmének 
kezdetén ugorjék; de elébb nem engedett néki, 
míg az utolsó talentumára nem jutott; midőn Rho- 
dope elhagyta, és amaz magát az ugrásra elszánta, a’ 
mellyben elveszett.
Aridaeus, egy igen szép ifjú Epirusból, Pra- 
xinoeba, Thespis’ feleségébe szeretvén , kár nélkül 
ugrott le ,  kivévén, hogy két első fogát kiütötte, és 
az orrát egy kévéssé megsértette.
Clevra, egy Efesusbeli özvegy, a1 kit férjének 
halála miatt nem lehetett megvigasztalni, elszánta ma­
gát az ugrásra, hogy annak emlékezetétől megmene- 
kedjék. D e midőn a* fokra értt, ott találta Dimma- 
chust M iletusból, ’s minekutánna vele egy kevés ide­
ig beszélgetett, mást gondolt, és hozzá ment Apol­
ló’ templomában. Özvegyi ruháit a’ templom' nyugo- 
ti felén még felfüggesztve láthatni.
Olphis, egy halász, minekutánna elébb való nap 
Thistylistől arczulcsapást kapott volna, ’s magában 
feltette, hogy hozzá semmi köze se lesz, leugrott és 
életben maradt.
A talan ía , egy öreg szűz, a’ kinek kegyetlensé­
ge az előtt sok esztendőkkel, két vagy három két­
ségbe eső szeretőket ezen ugrásra kinszerítette, ’s 
a’ ki most ötvenötödik esztendejében , egy Spártai 
Kapitányba szeretett, az esésben nyakát szegte.
Hipparckus, a’ ki tulajdon feleséget igen szeret­
te , ki is Bathyllusha szeretett, leugrott és az esés­
ben m eghall; ’s azután annak felesége szeretőjéhez 
ment férjhez.
T ettix , egyTáncz-mester Olympiába, egy athe- 
nebéli aszszonyságba szeretett, nagy serénységgel 
ugrott le a’ kőszikláról, és megcsonkult,
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Bíagoras az uzsorás, szakácsnéjába szereteti. 
Egynéhányszor lenézett a’ kőszikláról a’ tengerbe; 
de mivel bátorsága elhagyott, hazafelé indult, és azt 
még azon estve elvette.
Cynaedus, először saját kezével felírta nevét a’ 
Pythiai lajstromba, ’s midőn annak a' személynek 
nevét akarták tudni, a’ kinek kedvéért ugrott volna, 
szégyeolette azt megmondani ; ’s ezért azt félre té­
vén , az ugrást néki nem engedték még. .
Ernica, egy szűz Páphosból, tizenkilencz esz­
tendős, Eurybát esbe szeretett,az esésben megsértetett, 
de ismét helyre állott. E ’ már második ugrása volt.
Hesperus , egy ifjú Tarenlből, a’ ki urának leá­
nyába szeretett, elbukott, mivel a’ hajósok nem men­
tek jókor segítségére.
Sappho a’ L esbusi, Phaonba szeretvén, Apol­
ló’ templomába; jö tt, hófejérségií öltözetben, mint 
egy menyaszszony felékesítve. Fején myrthus koszo­
rút viselt, ’s kezében tartotta azt a’ muzsikai szer­
számot, mellyel maga talált fel. Minekutánna egy 
éneket énekelt Apollóhoz, koszorúját az oltárnak 
egyik felére, muzsikai szerszámát pedig a’ másik fe­
lére függesztette. Erre feltörte ruháját, mint a’ Spár­
tai szüzek tesznek, ’s több mint ezer nézők’ jelenlé­
tében, a’ kik őt féltették, és elfutására nézve fo­
gadást tettek, egyenesen a’ foknak legmagassabb te­
teje felé ment, a’ honnan, egy rövid versnek ism é- 
telése után, a’ maga munkájából; de a’ mellyet mi 
nem hallhattunk, oliy nagy bátorsággal lerohant, mel­
lyel még senkin se lehetett észre venni, a’ ki magáf 
ezen veszedelmes ugrásra adta. Sokan, a’ kik jelen 
voltak, úgy adták elől a’ dolgot, hogy ők látták Sáp? 
phót a’ tengerbe esn i, de a' mellyből már nem lehe­
tett kihúzni; e’ mellett vannak m ások, a’ kik erősítik, 
hogy soha sem értt a’ tengerbe, hanem az esés köz­
ben hattyúvá változtatott, ’s illyen állapotban látták a’
felhőkben lebegni. Ha nem a’ ruháinak fejérsége és 
repülése csalta é meg azokat, a’ kik utáinna néztek, 
vagy valóban ezen muzsikai és bús madárrá változott 
légyen, ez a’ Lesbusiak között még kétséges.
A lcaeus , a’ híres lantos költő, a’ ki egy ideig 
Sapphót igen szerette, még azon estve Lenkate domb­
ra érkezett, hogy a’ vett tudósítás miatt lengerjék. 
De midőn hallotta, hogy Sappho őt már megelőzte, 
és annak teste sohol se találtathatott; nagylelkűség­
gel gyászolta halálát, ’s azt mondják: hogy az ő száz 
huszonötödik Ódáját ezen alkalmatossággal írta.
JÍbben az Olympiásban 2Öo-en ugrottak:




Aszszonyok . . 69
Visu carentem magna pár* veri latét.
Scnec. in Oci.
I g e n  okosan cselekszünk, ha hiszszük, hogy egy 
része azon gyönyörűségnek, mellyben a’ boldogok 
részesülnek a’ jövendő életben, az isteni bölcsesség­
nek hoszszas vizsgálásából, a’ világnak igazgatásá­
ban , és a’ gondviselés’ titkos és bámulásra méltó 
útainak feltalálásában, az idők’ kezdetétől fogva egész  
végéig, származni fog. Semmi se látszik az emberi 
természethez illőbb gyönyörűségnek lenni mint ez : 
ha meggondoljuk, hogy az újság kívánás egyik leg- 
erőssebb és legtartóssabb azon kívánságok között, 
xnellyek mi belénk oltattak, és hogy a’ csudálkozás 
egyik legkedvesebb indulatunk. IVleily hoszszasan tar- 
tó gyönyörűségekben fognak ezen két tulajdonságok 
részesülni, egy olly nagy és külömbféle néző-helyen,
melly minekünk, a’ magossabb lelkek' társaságában 
megnyitlatik, a' kik talán mi velünk egy illyen gyö­
nyörködtető látásnál egyesülendenek.
Ellenben nem lehetetlen, hogy azok büntetésének 
egy része, kik a’ boldogságból kirekesztettek, ab­
ban állhat, hogy tőlök ez az elsőség nem csak meg- 
tagadtatott, hanem az ő kívánságaik is nevelkednek, 
a’ nélkül, hogy ezeknek eleget tehetnének. Talán 
ezeknél a* haszontalan igyekezet az esnaéret után bol- 
dogtalanságjokat még nevelni fogja, és őket a té­
velygések’, setétség’, zavarodás’ és bizonytalanságnak 
labyriothusába fogja dönteni, a’ magok szerencsét­
len állapotját kivévén. Milton a’ megesett angyalo­
kat így irta le, a’ kik midőn az ő kínjokból valamen­
nyire enyhülnek, egymással beszélgetnek, és az ő 
időtöltéseik közben is új nyughatatlanságot támaszta­
nak. JSem tudta az elkárhozott lelkek’ mulatságait, 
az ijedés ’s búsulás nélkül, mellyet olly elmésen be­
le kevertt, tulajdonképpen leírni.
Jelenvaló állapotunkban, melly közép állapot, 
a’ mi leikeink igazsággal és hamissággal jegyeztetnek 
meg; ’s a* mint tehetségeink határok közé szorítal- 
tak, szándékaink tökéletlenek, úgy lehetetlen, hogy 
újság kivátiásunk némellykor el nem igazítatnék. Az 
emberek’ foglalatossága ez éleiben, inkább munka, 
mint tudás; ’s azért, az ő körüláílásaik szerint, az 
ésméretnek mértéke adatott nékiek,
Innen származik, hogy a’ vizsgálódónak okos­
sága- sok ideig olly. sok nehézségekre akadt, ha ar­
ról számot akart adni, hogy a’ jó és rósz ezen a’ 
világon- a’ kegyesek és bűnösök között minden kü- 
lömbség nélkül van kiosztva. Innen származnak mind 
azon keserves panaszok , a’ sok szomorú esetekről , 
mellyek a’ bölcseken és igazakon végbe m ennek; és 
ama’ csudálatos szerencséről, melly sokszor a’ vétkes­
nek és bolondnak megjutalmazása. Innen van , hogy
némelykor az ész egészen meg van zavarodva, ’s 
nem tudja mit kelljen néki mondani egy illyen titkos 
kiosztás felől.
Plátó gyűlöli némelly meséit a’ Költőknek, a’ 
kik az Isteneket úgy nézték, mint az igazságtalansá­
gok’ szerzőit, és ezt teszi fenéktörvénnyé: hogy mind 
a z , valami a’ kegyes emberen történhetik, légyen az 
Szegénység, nyavalya, vagy más valami abból, a’ mi 
gonosznak látszhatik, ő néki vagy éltében vagy hol* 
tában javára fog szolgálni. Olvasóim könnyen ész­
re fogják venni, melly kedves ez a’ tanítás, miut a’ 
mellyel még egy uagyobb Szerzőnél előhozva talá­
lunk. Seneca szorgalommal írt egy értekezést ezen 
dologról, a’ mellyben iparkodik mint Stoicus meg­
mutatni, hogy a’ viszontagság magában nem valami 
gonosz, és e’ mellett Demetrinonak egy jeles mon­
dását em líti; hogy t. i. semmi se lenne szerencsét­
lenebb, mint egy ollyan ember, a’ ki a* szenvedés 
felől semmit se tudott. A’ boldogságot hasonlítja 
egy igén gyenge anyáuak engedékenységéhez gyerme­
ke eránt, melly annak veszedelmét gyakorta előmoz­
dítja; az Istenségnek jóságát pedig hasonlítja egy bölcs 
atyának szeretetéhez, ki az ő fiait munka, megtaga­
dások, és nehézségek által gyakorolja, högy erejök 
legyen és vitézségöket jobban megmutassák. Ezen 
alkalmatossággal általmegy a’ bölcs arra a’ jeles és di­
csért gondolatra, hogy egy történet sincs e’ földön a’ 
Teremtőnek nézésére, a’ ki az ő munkáira vigyáz, 
méltóbb; minthogy ha egy erős férfin, a’ tőle reá mért 
szenvedést meggyőzi. Hozzá teszi, hogy magának Ju­
piternek is gyönyörködni kell abban, ha az égből 
letiézvén C atőt, hazájának omladékai között, egye- 
nes-szívüségét megtartani látná.
Ez a’ gondolat még okosabbnak fog nekünk lát­
szani, ha az emberi életet úgy tekintjük, miut pró­
baidőt, és a’ viszontagságot mint érdem-helyet ab­
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bán, melly sokszor a’ legjobbaknak és választoltak­
nak mutattatik ki.
D e a’ mit én itt leginkább méltónak Ítélek a’ 
meggondolásra, ez: hogy mi most nem vagyunk al­
kalmatosak a’ gondviselés végzéseinek megvizsgálá­
sára; vagy a’ sz. Írásnak szép kifejezése szerint: mi 
csak rész szerént látjuk és homályosan, mintegy tű­
kor által. M egkell fontolnunk, hogy a’ gondviselés 
az ő rendelésében az időnek és dolgoknak egybeköt- 
tétésére egyszerre n é z , úgyhogy mi azon szép ösz- 
szefüggéseket, mcllyek a' mellékes esetek közölt, 
mellyek az időhöz képest meszsze vágynak egymás­
tól , nem találhatjuk f e l; és hogy a’ mi okoskodása­
ink, midőn a’ lánczbó! olly sok szemeket elvesztünk, 
félbeszakasziottak és tökéletlenek. Az ollyan részek 
az erkölcsi világban tehát, mellyeken magokban sem ­
mi szépség n incs, lehet még is szépségjek má? ré­
szekre nézve, a’ mellyek mi előttünk Ugyan elrej­
tettek; de annak szemei előtt nyitva állanak, a* ki 
az elmúltat, jelenvalót és jövendőt egy tekintettel 
egyszerre látja; és azon történetek, mellyeknek meg­
engedése most az ő jóságát vádolni látszik, mind 
jóságát mind bölcsességét magasztalhatják a’ világ’ 
végén. És ez elég a’ mi képzelődésünk’ megzabolá- 
zására ; mivel hijába iparkodünk, a’ mi elménknek 
mértéke szerint ollyan dolgokat megmérni, mellyek 
felől nem tudjuk, mi volt azok előtt, mi következik 
utóbb, ’s a' mellyeknek se kezdetét se végét nem 
esmérjük.
Én ezen mély gondolatokban elfáradt olvasói­
mat valamennyire megakaroin enyhíteni, ’s nékiek 
Mó’ses felől egy régi ’sidó regét fogok elbeszéllni; 
melly úgy látszik, hogy a’ hasonlításnak egy neme,; 
a' me|iy azt rpegvilágositja, a’ mit éppen most mon­
dottam. Ez a’ pagy Próféta, a’ mint mondatik, egy 
szózat által az égből egy hegynek a’ tetejére hivat-
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itatott, a hol néki, beszélgetés közben a’ legfőbb Va­
lóval megenged letett  ^ hogjr annak, nénjelly kérdése­
ket tehessen eleibe a’ világ’ igazgatása felől. Ezen 
isteni beszélgetésnek közepette, parancsoltatik néki, 
hogy nézzen le a’ síkra. Alatt a’ hegy’ tövében egy 
tiszta forrás jölt fe l , a’ hol egy katona a’ lováról le­
szállóit, hogy egyel igyék. Alig ment el, mindjárt 
jött egy kis férfi-gyermek azon helyre és egy erszény 
aranyat talált, mellyet a’ katona elvesztett; felvévén 
azt elment vele. Hamar ezután jött egy elgyengalt 
öreg , a’ kit az idő és dolog egészen elárasztott, ’s  
tninekutánna szomjúságát eloltotta, leült a’ forrás­
nál, hogy ott valami keveset nyugodjék. A'katona, 
ki az ő erszényjét nem találta, viszszatérvén azt ke­
resni akarta. Kiérte az öregtől, a’ ki erősítette, hogy 
azt nem látta és az eget hívta bizonyságául ártatlan­
ságának. D e » katona nem adott hitelt erősítései­
nek, ’s megölte őt. Mó’ses az ijedés ’s csudálko- 
zás miatt arezra borula, midőn az isteni szózat’ pa­
naszait megelőzte: »ne ijedj meg M óses, és ne kérd: 
„miért engedte meg az egész földnek bírája ezen dol­
g ok at?  A’ gyermek alkalmatosság arra, hogy az 
„öregnek vére kiontatott ; de tudd m eg, hogy az 
„öreg, a’ kit te láttál, a’ gyermeknek attyát megölte.
Neqnicquam populo bibulas donaveris aures
Respue qupd non es —* — — — —
P ertiut Sat. 4.
A’ léleknek minden betegségei között nincs egy 
is ,  melly olly ragadós és veszedelmes volna, mint 
a’ h ízel kedéshez való szeretet. Mert valamint a’ be­
tegségnek sokkal nagyobb ereje lehet egy ollyan tes­
ten , mellynek nedvességei már alkalmatosok a’ rósz
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befolyásra: úgy a’ léleknek ezen nyavalyájánál, melly 
mindenkor hajlandó a’ méregnek bevételére, nem le­
het külömben, minthogy az okos cselekedeteknek 
minden rendje dugába dűl.
Elsőben mi magunknak hízelkedünk, és azután 
mások hízelkedésének is menni kell mi körülünk. 
A ’ magaszeretet felébresztetik mi bennünk , egy in- 
-dulat, melly mindenkor hajlandó pártot ütni a’ mi 
józan ítélő tehetségünk ellen és ellenségeinkhez ál­
talmenni. Innen van tehát, hogy a’ jótétemények’ 
vesztegetése mindenféle nyalogatókra, a' magunksze- 
retetétől, mint igazságosság úgy adatik e lő , mellyet 
az éránt mutatunk, a’ ki minket magunkkal öszve- 
kítpcsol. H a  magunkat Hlyen hizelkedések és csábí­
tások által elhagyjuk foglalni, örömmel megjutalmaz­
tu k  a’ mesterséges fogásokat, mellyek eszünket vesz­
t ik , és elménknek ’s hajlandóságainknak gyengesé­
gén győzedelmeskednek.
Azonban, vajha minden emberek általlátnák, 
melly alávaló és rósz kútfőből származik ezen indu­
lat: nincs a’ felől kétség, hogy azon személyek, a’ 
kik annak hízelkedni akarnának, akkor szintén olly 
megvetésre méltóknak tetszenének , a’ melly szeren­
csések most az ő feltételükben. Származik egy bizo­
nyos tulajdonság után való kívánságból, a’ mellyel 
mi nem birunk, vagy azon hajlandóságból, melly 
szerint Szók akarunk lenni, a' kik nem vagyunk. 
Ezek az okok, a’ mellyekre nézve magunkat valaki­
nek .általengedjük, a' ki uékiink mások karaktereit 
és tulajdonságait adja; mellyek minéküuk m égis ta­
lán szintén olly roszszul állanak, ’s a’ mi bírásunkra 
éppen olly alkalmatlanok, mint azoknak ruhái len­
nének. Sokkal jobb és ditséretessebb igyekezet vol­
na , hogy inkább mi magunkat jobbítanánk m eg , és 
a’ rósz követés helyett, inkább egy jó origináí len­
nénk, mint az, hogy tulajdon velünk született tér- 
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m e szc iü n k e t másokkal el akarjuk cserélni; mert csak­
ugyan nincs egy elme és természet is olly goromba 
és zabolátlan, hogy annak, a’ maga tulajdon nemé­
ben, bizonyos és kellemetes hasznát, a’ társalkodás- 
ban, vagy az élet’ foglalatosságaiban ne lehetne ven­
ni. Egy vad magaviseletü szem ély, a’ kinek a’ tár- 
salkodás udvariságaira nincs kedve, m égis fogazon  
kellemetesség által tetszehi, mellyet á’ természet min­
den egynek ád az ő cselekedetei közzűl. így  a’ víg 
és eleven ember soha se lesz csudálók nélkül; sőt 
a’ mély gondolatú és bús elméjű is fog némellykor 
tetszeni.
Ha valaki az ő veszedelmére még nem bír elég  
hijábavalósággal: a' hízelkedő felébreszti ezt a’ szun­
nyadó gyengeséget, és annyi érdemeket sugall bé 
néki, a’ mennyi szükséges, hogy bolondá legyen.. 
Valamint tehát a’ hízelkedés legalacsonyabb csele­
kedet, mellyet valaki végbe vihet; szintén úgy 
az illő dicsérés’ mestersége, igen jó dolog. Mert di­
cséretes helyesen dicsérni; a’ mint a’ poéták ugyan 
akkor osztogatják a5 halhatatlanságot, mikor ők ma­
gok azt jutalmul veszik. Mind a’ ketten gyönyör­
ködnek: az egyik, hogy. érdemeinek jutalmát veszi; 
a' másik, mivel megmutatja, hogy ő alkalmatos azt 
megesmérni. Az az ember azomban, ebbeto a’ mes­
terségben mindenek felett szerencsés; a’ ki, m intáz  
ügyes képíró, az orczának színeit és vonásait ugyan 
megtartja, miridazáltal az ő festését a’ I egk el lemet es- 
sebb hasonlatosságra v iszi, mellyre az csak alkal­
matos.
Én azt hiszem, az ember nehezen képzelhet ma­
gának bájolóbb gyönyörűséget, mint az, melly ol- 
lyan dicséretből származik, mellyhez a' hízelkedés 
teljességgel nem férhet. Illyenbea részesült Germa- 
nicus, midőn ő , a’ mint Tacitus beszélli, egy tar­
tandó ütközet előtt való éjszaka kívánván megtudni
csalhatatlan jelből hadiséregének tiszteletét maga 
eránt, megleste némelly katonák’ beszélgetését, ’s 
az ő dicsősségének éléséhez jutott; mivel azok tette­
tés nélkül való egyenességgel, az ő nemes és felsé­
ges ábrázatját, szelídségét, vitézségét, magaviseletét 
és szerencséjét a’ hadban magasztalták. Hogyan kell 
egy illyen ember szívének, illyen körülállásokban 
az örömtől emelkedni? Melly ösztönnek, kellett en­
nek lenni reá nézve, hogy azon ösvényen tovább; 
menjen, melly néki már olly tiszta bizonyságát adta 
a’ legnagyobb örömnek, mellyben csak egy halandó 
részesülhet!
Némellykor az is történik, hogy még az ellen­
ségek és irigyek is , mikor éppen nem gondolják, a’ 
tiszteletnek legigazabb jeleit adják. E ’ még nagyobb 
gyönyörűséget szerez, mivel ez a’ dicséret az érde­
mektől indítatván, távol van a’ kedvezés ’s^  hízelke* 
dés* minden gyanújától. íg y  jár az N. Ő elm és, 
tanult és je le s ; de ir igy , magát igen szereti és örö­
mest ra'galmaz.' N. a’ társaság’ jó kedvén elhajavá* 
nyodik, ha ő nem adott arra alkalmatosságot. O  félt 
tő és kedvetlen lesz, mihelyt megszűnik az a' sze­
mély lenn i, a* kit csudáinak, *s mások’ dicséreteit 
úgy nézi, mint az ő érdemeinek kissebbedését, ’s 
mint törekédést azon magasság ellen , mellyben ő ál­
tatni akar.- De éppen ez által oszt ollyan dicsérete­
ket, mellyek a’ hízelkedésrő! nem gyanúsok. Az ő 
kedvetlensége és elkeseredései annyi bizonyos és két­
ségtelen tanúk, hogy más érdemli meg azon tisztes* 
séget, mellyre N . törekszik , ’s boszszúsággal kell né­
ki látni, hogy azt mégsem érheti el.
A’ jó hír helyesen hasonlítatik a’ drága bal’sam<- 
hoz, ’s ha mi illendőképpen dicsértelünk, legkellei- 
metessebb illat: d e , ha az valamelly nem erős és 
szerencsésen elrendelt agyvelőtől nagyon erősen bé- 
vétetik; az igen erő.s bal’sam’ módjára, az érzékeny-
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ségekrc héhat, ’s még az inaknak is ártalmas, fflel- 
lyeket annak erősíteni kellene. A’ nemes lélek in­
kább érzi mint mások a’ dicséretet és gyalázatot, és 
a’ tisztesség kívánó elme a’ becsületnek és helyben­
hagyásnak, bizonyos mértéke által szintén úgy meg- 
erősítetik, mint azt a’ megvetés ’s kicsúfolás leveri. 
Mindazáltal csak ollyan személyek illetődnek meg 
ezen két esetek'által, a’ kik a’ köznép felett felemel­
kedtek.
f te lla , horrida bella!
, Virgil.
S o k sz o r  töltöttem azzal az időt, hogy a’ versengés­
nek külömbféle nemeit fontoltam meg, mellyek a’ 
világba béhozattak.
Az első emberek, mint most is tesz a* köznép, 
a’ vad Logikának egy neme szerint vetekedtek, melly 
a’ mesterség’ törvényjei által nincs megjobbítva.
Sokrales, a* vetekedés’ kérdező módját hozta 
be. Ellenfelétől mindent kikérdezett, míg őt tulaj­
don szája által meggyőzte, hogy véleményjci hamisak 
volnának. A ’ versengésnek ez a’ neme az ellenséget 
megszorítja, minden rejtek helyeket elzár, a’ hol el­
futhatna, és arra kinszeríti, hogy magát megadja.
A risto ieles , megváltoztatta a’ megtámadásnak 
ezt a’ nem ét, és igen sok apró fegyvereket talált, 
mellyekct okoskodásoknak nevezünk, olly móddal: 
hogy valamint Sokrates szerint mindent helyben hágy 
az ember, a’ mit az ellenfél mond; Aristoteles sze­
rint pedig mindent tagad, akármit akarjon is mon­
dani. Sokrates győz hadi fortéllyal, Aristoteles erő­
vel; az egyik a’ helyet alájaásás által veszi b e, a’ 
másik karddal foglalja azt el,
A’ fő oskolák Európában sok esztendők olta csu­
pa okoskodásokkal disputáltak ; úgyhogy ml sok szá­
zadok’ tudományjait ellenmondásokban és feleletben 
előadva, s a’ mi időnknek minden józan eszét a' vé- 
getlen distincliók’ sokasága által eíszakasztva szem­
léljük.
Midőn a’ mi fő oskoláink észrevették, hogy a’ 
versengésnek illy móddal soha se lenne vége; a’ bi­
zonyításoknak egy másik nemét találták f e l, mellyet 
nem lehet az aristotelesi figurák alá húzni. Argumen­
tum basiiinumnak, (mások bacilinum vagy baculinum- 
nak írják) nevezték. Ha ellenfelüket meggyőzni nem 
tudták; botokkal leverték azt a’ földre. Ezen ma­
kacs czivakodásokban szokás v o lt , legelsőben okos­
kodásokkal előjönni, ’s azután botokra kelői; midőn 
Vagy egy vagy más módon ellenkezőiket meggyőz­
hették. Oxfordban vagyon egy keskeny általjárás, 
mellyben a’ pártok egymást megtámadni szokták, ’s 
a’ miről még most is megtartotta a’ logikai utszának 
nevét. Hallottam egy öreg orvost igen büszkén be­
szállni: hogy ő fiatal korában gyakorta vezetett egy 
csapat ifjú Scotislát, ’s egy sereg Smiglesianust fele 
Utszáig eibotozott, míg az iilető garnisonokba nem 
futottak.
Ez a’ gondolkozás, úgy vélem , Erasmus’ ide­
jében igen  nagyon ment. Mivel ez az író a’ felől 
tudósít minket, hogy a’ görög tudományság’ viszsza- 
állítása után , az európai universitások többnyire gö­
rögökre és trójaiakra voltak felosztva. Az utolsók a’ 
görög-nyelv eránt megkérlelhetetleu gyülöléssel vol­
tak, annyira, hogyha valakire akadtak, a’ ki azt ér­
tette, miuden eselre úgy bántak vele mint ellenség­
gel. Erasmus maga is olly szerencsétlen vo lf, hogy 
egy bizonyos trójai félnek a’ kezei közzé esett, melly 
néki sok taszításokat adott, hogy annak ellenségeske­
déseit holta napjáig nem feledhette cl.
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Van még a* bizonyításnak egy n em e , melly az 
említetthez közel jár, és a melly egész társaságok­
u l  ’s országoktól gyakoroltatik: ha t. i. mind a’ két 
részről százezer disputánsokat állítanak, és egymást 
kardvágásokkal meggyőzik. Egy bizonyos nagy Mo- 
narcha, olly kevély volt a’ versengés mesterségének 
ezen erejében, hogy az ő nagy ágyúira ezt íratta: 
Piatio ultima rcgum, a' Királyok* logikája. De hála 
légyen az Istennek! hogy most az ő tulajdon fegy­
verei által olly jelesen megcsalattatott. Ha egy illyen 
bölcsei van az embernek dolga, megkellene emlé­
kezni annak a’ férfiúnak mondásárul, a’ ki egyikkel 
a* római Császárok közzül valami dolog eránt ver­
sengésbe keveredett. Midőn néki barátja mondotta, 
hogy ő csudálná, hogyan hagyhatta el állítását; ám­
bár az igazság az ő részén lett volna, azt válaszolta: 
soha se szégyenlem , ha egy ollyan embertől megczá- 
foltatom, a’ ki ötven légióknak parancsolhat.
Még csak egy nemét akarom előhozni a’ ver­
sengésnek, mellyel fejezivakodásnak lehetne nevez­
ni; ’s még egyet, melly szintén ollyan hatalmas; 
midőn a’ fogadások szolgálnak bizonyítások gyanánt.
D e a’ legnevezetesebb neme valamelly dolog 
elintézésének az, mellyel kinzó versengésnek mond­
hatnánk. Ezzel éltek a’ szegény reformátusoknál Fran- 
czia-országban , és a’ melly Angliában is Mária Ki­
rályné’ uralkodása alatt olly közönséges volt, hogy 
egy bizonyos Író , a’ kit Bayle ur felhoz, azt mon­
dotta: a’ fa a’ nagy vesztése^ miatt Smietfieldben, 
drágább lett. Ezen versengők az ő ellenkezőiket ol­
lyan okoskodással győzik m eg , melly közönségesen 
iarakásnak neveztetik. A’ kínzás is egy neme az okos­
kodásuknak, mellyel jó foganattal éltek, és az által 
sók embereket megtérítettek. Az előtt kivették az 
emberek’ fejéből a' kétségeket, ’s az igazságra vezet­
ték őket az észnek erejével; meggyőzték az előitéle-
t&t, tisztesség, értelem, és világositás által azoknál, 
a’ kiknek igazsága volt; de a’ meggyőzésnek ez a’ 
módja igen lassan munkálódott. Azt találták , hogy 
a’ kínzásokkal világosítóbb volt, mint az ész. Min­
den kétséget úgy néztek mint ollyan makatságot, a' 
mellyel nem lehetett másként elhajtani, mint bizo­
nyos eszközok által, mellyek a* végre készítettek. 
Rövideden a’ veszszőket, kínzásokat, akasztófákat, 
gályákat, tömlöczöket, farakásokát es tüzet úgy lehet 
tartani, mint a’ régi pogány Logikának kiterjesztését.
Van még a’ vetekedésnek egy nem e, a’ melly 
ritkán hibáz, ámbár annak, mellyel itt említettem, 
egészen ellenébe tétetett: értem azt, midőn valakit 
kész pénzel meggyőznek , vagy a’ mint közönségesen 
nevezik, egy vélekedésre megvesztegetik. Ezen esz­
köz gyakorta foganatosnak találtatott, mikor már a’ 
többiek mind nem akartak használni. A’ ki a‘ pénz­
ből vett bizonyításokkal jól el van készülve, hama­
rább reá fogja beszállni ellenkezőjét, mint az; a* ki 
okoskodásait az eszből és bölcselkedésből veszi. Az 
arany csudával teljes felvilágositása az elm ének; egy 
szempillanlatban eloszlat minden kétségeket, alkal­
maztatja magát a1 legcsekélyebb tehetségekhez is, le­
csendesíti a’ nagy szájú és kiabáló embereket, meg­
indítja a’ megkérlelhetetlent és legnyakassabbat. A' 
Macedóniai Fülöp a’ versengésnek ezen nemében tneg- 
győzhetetlen volt. Megczáfolta azzal az egész athe- 
nebéli bölcsességet, megzavarta azoknak igazgatóit, 




Hogyan tehetni szert jó vónségre*?
(Mellékdarab azon példázathoz, melly a’ Minervábau 1827.
I. K. 1046 1. találtatik.)
H á r o m  megaggott atyák együtt innepelték Arany-me- 
nyegzőjök napját; melly alkalommal gyermekeiknek ki­
beszélték, hogyan értek o lly  magas k o rt. . Az egyik kö­
zülük, tanító és papi személy, — igy szállt: „mi- 
„kor taníttani házamtól kiindultam, soha sem búsultam 
„az előttem, álló útnak hoszszuságán; az ifjak’ fejők fö- 
„ lö tt soha sem lépdeltem el önbizottan; kezeimet áldás- 
„ra soha sem emeltem fel a’ nélkül, hogy valósággal ál- 
„dást mondtam és Istenemet dicsértem volna: azért let- 
„tém illyen vénné.” A’ m ásik, — egy kalm ár, — eze­
ket mondá: „Soha nem gyarapultam felebarátom’ kárá- 
„ v a l; az ő átka soha' sem szált velem ágyba, és örö- 
„mest adtam a’ szűkölködőknek is értékemből: azért 
„ajándékozott meg az Isten ennyi számos esztendőkkel.” 
— A ’ harmadik, — egy nép -b író , — illy vallomást 
tö n : „ajándékot nem vettem soha, makacsul soha sem 
„jártam a’ magam fején, a’ legnehezebb ügyben önma­
g a m a t igyekeztem meggyőzni először i s : azért áldott 
„meg Isten vénségemmel.”
Akkor előjárulának fiaik és unokáik; kezeiket ösz- 
vecsókolgaták, és megkoszoruzák az öregeket virágok­
kal. Az atyák viszont megáldák őket és mondának: 
„a’ miilyen ifijuságtok, ollyan legyen vénségtek is ; le­
gy e n e k  néktek magzataitok a z , a’ mi most nékünk ti 
„vagytok, az az : viruló rózsás korona ősz hajainkon.”
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Szép korona az ö r eg sé g ; de csak a’ m értékletesség , 
igazság és bölcsesség’ utján található. Példab. IC , 31.
A’ J ó t é v ő n  é.
fejedelem -aszszony a’ Rajna vid ék ein , udvari dá­
m áitól kísértetve sétálni m ent a’ m ezőre; m ert a’ zöld  
f á k , az é lő v íz , és a’ kék  é g ,  neki sokkal jobban tet­
szettek ú g y , a’ hogyan azokat a’ jó  Isten csin á lta , m int 
a’ hogyan a’ játékszínen előjőnek. A z ut m ellett egy  
sz eg é n y , bábánattól és nyom orúságtól m egedzett asz- 
szony ü lt , ölében egy  csöcsemőt tartván. A ’ fejedelem - 
aszszony sajnálkodva m egállapodott és íg y  szó lít hozzá : 
„K egyed’ gyerm eke alkalm asint beteg!" „Ó h ! —  úgy­
mond erre az aszszon y , —  a’ szegény féreg  már annyi­
ra v an , hogy  majdnem elhal. Em lőim ben a’ táplálék k i­
száradt; mert k ét egész nap ja , m ióta szájamban nem 
volt egyéb m int egy  darabka száraz kenyér." A ’ feje­
delem - aszszony’ intésére egy ik  udvar-dáma egy  darab 
pénzt vona e lő erszén yjéből, és adá a’ szerencsétlen 
anyának; ez pedig sírva fakadt és ezt m ondta: „bárcsak 
hamar tejjé  v á ln ék !“ E ’ szók a ’ fejedelem  -  aszszonynak 
szívét hasították. N ek i is volt odahaza egy  csöcsem ője , 
kit maga szoptatott. Azonnal leü lt a’ szegény aszszony 
m ellé , öléből kivette a’ gyerm eket és tulajdon m elyjére  
tette. —  B e szerettem  volna lá tn i e’ pillantatban azt 
a’ szegéuy an yát, és ama’ nem esszívfi fejedelem  -  asz- 
sz o n y t; de m ég —  ha effélét látni lehetséges v o ln a , —  
azt az angyalt i s ,  m elly ekkor m ellette á llo tt , és ne­




B ü s  volt a* aszszonyok' dísze, L ucretzia, — 
Utálta a’ napfényt, ’s é le té t, — miolta 
Szüzességét Sextus, a’ királynak fija 
Kegyetlenül elrabolta.
Undorodra nézett lehidalt ágyának 
Már megfertőztetek buja párnáira. —
Marokkal tépé ki fürtjeit hajának,
’S lármás zokogással síra.
Marczangoló bánat pesgett megvérezett 
Szívében, — enyh helyét sehol nem le lhe tte , 
Magát maga előtt — ha rá  em lékezett,
H alálig elszégyenlette.
Örömest bá jt volna el a’ meghas&dott 
Földgyomrába, — ’s kedves le tt volna Leukás’ 
Szirtjá ró l, (ala tta  ha Lethe áradott 
Volna) néki a’ lebukás.
És fel is te tte , hogy küldött leveléből 
Férjével fátuinát mihelyt megérteti 
’S mihelyt az haza jö n : megpiszkolt testéből 
T iszta lelkét számkiveti.
Nem kívánt ó élni többé , — nyughatatlan 
Epedéssel várta óh azt az átkozott 
Ó rát, mellyben végrehajtja irgalmatlan 
Czélját i a’ mit határozott.
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Minden egy egy óra olympiásoknak 
Tetszett né k i, — ’s létét megunta lelkének; 
Rövid perczei is a’ pillantásoknak 
Ón szárnyakon repülőnek.
Ekképpen harczola keserves sorsával,
’S férje’ nevét sitta  r ít ta  számtalan a’
N yom oréit, — míg végre a z , negyed magával 
Egyszer hozzá bétoppaua.
H át kincsem! — így köszönt hé a’ jé  ,  a’ nemes] 
Férj , — m ért hivál haza Ardea ostroma 
Alól? — bajod tán nincs valami tetemes?
’S ajakára csókot nyoma.
De ah níost koránt se olly kedvel fogadó 
Férjét a’ példátlan hőséggel szerető 
Menyecske, mint m ásszor, — csókját yjjszsz* adó 
Most is ám ! — de nem nevet ö !
Magát elfelejtve pongyolán , ágy ának 
Szélén ü l , — nem szökdös mostan örömébe 
Lépésit helyébe várja jó  u rának,  —
Nem fát csókokkal elébe.
Könnyei sűríten buzogtak ki néki,
’S meltjét dühös kézzel óh agyon meg agyon 
Tépvén, — Collatine ! nézdd ! —. ezt zöpögé k i : 
Lucretziád oda vagyon!
Itt szara e lá llo tt, — de majd akadozott 
I tt tort hangon panaszit ismét így kezdette : 
Ágyodat Édesem! Sextus, az átkozott ! 
Megszentségtelenítette.
Bőn fertővé te tte  a' szeplőtlen Hymen 
Szent nyoszolyáját, — és az undok la to r , áh 
A’ szüzesség’ meleg ágyát térdeimen 
Gonosz lábbal le tiporá!
Ha elrablá a z t,  a ’ mi annak díszt ado tt, 
Egyébaránt lelkem , — azé rt, hogy testemet 
M egrutíttá , — szűz m aradott.
És e’ tiszta le lk e t, a ' már tisztátalan 
T es t’ fogságában én nem is tömlöczözöm, 
Példát adok , hogy ne éljen a’ fajtalan,
’S e’ világból kiköltözöm.
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Más bűnhődött nem é n , ’s magam bár kimosom 
A’ bűnből, — de bennem azért megbüntetem 
Az idegen bűnt i s ,  a’ mellybe gyilkosom 
Belé mázolá életem.
Meghalok! — ’s a’ fene tő r t,  mellyet kevéssel 
Az e lő tt, illy szörnyű czélból eldugott a’ 
K eblébe, — egy sebes, egy villám döféssel 
Szíve mellé suttyantotta.
A* Hébe által még forróan ta rtato tt 
lfjü vé rtő l, a’ tő r , — mint Pyraemontól a’ 
Hideg vízzel tellyes dézsába mártatott 
Tüzes vas, sustorékola.
A’ tűzessen verő szív’ rűgó ereje 
Á ltal , — valamint a’ csőbe felejtődött,
És gondátlanúl kilőtt pnskaveszszeje 
A’ seb’ lyukán kilökődött.
Tág nyílásra kapván a’ vér, erőszakos 
Szökéssel omlik, és örülve fut ki a’
Parázna testbő l, — ja j ! tőle már esatakos 
A’ haldokló Luorétzia!
Bálvánnyá válék é ’ borzasztó seenára 
Collatinus, — a’ már özvegyen maradott}
’S eszén kívül rogyván kedves halottjára 
Hangos sírásra fakadott.
Könnyese Brutus is ,  — ’s a’ virtus hazáját 
Igazán szeretni tndó bajnokban, a’ 
Boszszúállás’ tüze minden porczikáját 
Átfutó lángá lobbana.
Felvévén a ' gyilkos tő r t , — erre a’ tótsa 
Vérre esküszik meg vitéz barátival,
Hogy Róma tyranját k iirtsa kióttsa ,
Minden gonosz kortsaival.
’S hogy e’ nemes czélban jó  módot lelhessen; 
A’ lelketlen testet kocsira té teti 
És azt négy gyász lovon, még azon véresen 
A’ piarczra kiviteti.
Tüstént úgy tolong a’ lázzadt nép a’ város 
Utszáin , — mintha ben pártütés lángolna, 
Vagy holmi aognr falainak káros 
Süllyedést prófétáit volna.
Ezrenként tódúl a* piarczra a’ bőszeit 
Sokaság, — visítva fut,az aszszonyoknak 
Csármás tábora , — és magok is az őszült 
Vének zihálva totyognak.
Hnllámzik tőlök a’ p iarcz , — körűlálják 
L ucre tziá t, — ’s mint az ijedt pnjka sereg 
H alottját nyú lt nyakkal pe tyeg i, — csudálják 
te s te t, — ’s szivük kesereg.
Kegyetlen fájdalom támad az érzékeny 
Lelkekben, és minden száj szörnyű átkokat 
K iált a’ k irályra , — sfrnak a’ félékeny 
Szüzek, siratják társokat.
’S jaj ! ím egy iszonyú felhő kerekedik 
Mindent rémülésbe hoz , és már kezd félni, 
Még a’ bátor is ,  — ’s az ég besötétedik 
Nem tudják az t, mire vélni?
Them ís, a* szüzesség istenaszszonyáral 
Szállt le a’ felhőben , — ’s hogy ebben siratták 
Lucretziát ők i s ,  — bús szél zúggásával 
A’ népnek tudtára adták.
Úgy van ! megsiratták ő tet az Istenek!
Ártatlan tehát a’ megholt L ucretzia,
Az ölő menykörek már most készüljenek 
Számodra tyrannus fija !
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B O L D O G S Á  G.
J ü i n d e n  tárgy ott díszük, ott terem csak egye­
dül, liol az ő léteiére mcgkívántató elemei k é ­
szen v a n n a k ; —  hol elemet n e m  talál, ott n e m  
díszük s e m m i ,  —  az a z : m i n d e n  tárgy díszle- 
n é k  mindenütt, hol tér és idő találkozik, ha 
elemei is mindenütt készen volnának. A ’ tűz 
mindenütt ég, terjed , és emészt, csak ott vész 
ki, hol levegőt n e m  talál; —  a’ hal mindenütt 
m e g terem , csak ott n e m , hol vize nincs. —  T a ­
lán az ele m e k  m a g o k  szülik az ő élőiket is, és 
talán m a g  nélkül is díszlenék ott min den, 
hol elemét bőségben találja; valamint az ellen­
kező esetben m é g  a’ m a g  is ki vész ott, hol ele­
m e  nincsen. — ,Ug y Van, azt m o n d j á k  a’ Phy- 
sicusok, ha egy palaczk' fenekére méz et eresz­
tünk, ’* arra kenyérből! morzsolunk, bárraint 
bezárjuk az üve g’ száját, hangya terem b e n n e ; 
—  V  a’ föld’ színe, mihelyt illy gazdag ele mű 
lett, m i n ő n e k  lápjuk, önként m a g  nélkül is e m ­
bert és bar mot hozna magára.
Hagyjuk ezt a* Physicusokra; —  de annyi 
örökké bizonyos, hog y m i n d e n  tárgy ott dísz­
ü k ,  hol elemeire kap : tehát a’ boldogság is.
A z  elemék, eledelek, vagy éltető any agok 
n e m  mindig m a g á n y o s  egyűgyű testek, h a n e m  
többnyire többféle testeknek chemicai iníve- 
ietjök.
I .  M. OH, MINERVA I. NEGYED 1834. 11
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A ’ boldogság, vagy boldog élet’ elemén is 
n e m  azt kell érteni, mintha a’ Király m in den 
j o b b á g y n a k , m i n d e n  nap száz forintot ajándé­
kozna; h a n e m  számtalan sok eszközök vannak, 
mellyek egy másba kapcsolódva keveredve, mint­
egy chemice munkálládnak.
E l e m  szűkiben, szűk a’ díszlés is; elem­
bőségben, végetlen és buja minden. —  Boldog­
ságot kissebb nagyobb mértékben lehet találni 
a’ föld’ m i n den népeinél, valahol csak e m b e r  él 
e’ világon ; de ennek kiapadhatatlan Óceánja csak 
azon népeknél divatozik, kiknek szerköztetésök 
bölcs Aristocrátián, mintegy nemzeti büszke Con- 
duit-listán alapúi. —  ü g y  van! egy ország bol­
dogságának legfelsőbb eleme a’ bölcs Aristocrátia.
Igaz, h og y a’ boldogság' egész titka csak e’ 
rövid mon d á s b a n  álí.- hog y az e m b e r n e k  m e n ­
nél kevesebb legyen gondja, mert m i n d e n  bol­
dogtalanság egyedül a’ go n d ’ sokaságába foglal­
tatik ; ’s ezen okból iegboldogabbnak lehetne 
m o n d a n i  a' természeti bárdolatlan va d  e m b e r t , 
a' ki civilisatiót n e m  ösmérvén, mentt egy szer s­
m i n d  a’ civilisatió’ t em érdek szükségeitől is; de 
az e m b e r ’ rendeltetése örökös tökélletesedés lé­
vén, az egyűgyűség csak addig áll fel, m í g  a’ 
világon esak egy az e m b e r , —  de mihelyt ket­
tő van, m á r  egymást köszörülik, egymástól ta­
núinak, egymást kényszeríttik—  elannyira, 
hogy ha az e m b erek nemzetek ké szaporodnak ; 
lehetetlen civilisatió és tökély nélkül fennáiniok. 
r- A ’ tökélyt, grádusok nélkül m é g  csak kép­
zelni is lehetetlen, —  ’s m i  tökély volna az 
egy országban , hol s e m m i  avancementnek he- 
lye n e m  volna?
A ’ boldogság egyedül csak a’ szorgalom’ 
gyümölcse; ki soha n e m  érdemlett, n e m  tudja
m i  a' boldogság, ha torkig nectárba, aranyba, 
bíborba úszhatik is.—  Tehát a' szorgalomra 
ezer m e g  ezer utakat kinyitni a’ hazafiaknak és 
polgároknak; —  ez teszi a’ haza > boldogságát,
—  mert kinyitnák ők  m a g o k n a k , ha hatalmok­
ban állana, —  a' min thogy néha nyitnak is erő­
szakkal, V  letörik a' n e m  józan hatalmat. —  
E z e n  czélra ezerféle eszköz lehet, az ezerféle
.emberi karokhoz képest, úgy hogy, ha bár a’ 
szorgalom legelső kapujának a’ föidmívelcs lát­
tassák is lenni; de azért ezen czélra a’ legna­
gyobb nemzeti luxus se kevesebb értékű á m !
—  Sőt a’ luxusnak ezer millióm ágai jóltévőleg 
hatnak a’ földmívelőre és népesedésre is.
D e  m á r ,  hol Aristocrátia n e m  lévén, m i n ­
den e m b e r  egyforma értékű ’s egy űgyű (Herrn- 
hutter Brúder) volna; ki költené egy fillért is a' 
luxusnak, a’ m a g o s  em l é k n e k  azon felséges te­
rem t m é n y e i r e , tnellyek az emberi elm e és kéz 
szorgalmát csa k n e m  a* «menybéliekéhez tészik 
hasonlóvá, bám ula n d ó v á ?  K i  fizetné m e g  azilly 
r e m e k e k ’ érdemét, kik a’ pénzt ismét ezer m e g  
ezer apróbb kezekbe odá bb a d j á k , ha n e m e s ,  
m a g a s ,* gazdag Aristocráták n e m  volnának ?
H a z á m !  boldog H a z á m  ! T e n é k e d  jutott a’ 
legboldogabb sors, m i d ő n  tántoríthatatlan ala­
podat illy szilárd szírien építetted! —  Nagyot 
és felségesset rejt m a g á b a  a’ m i  dicső alkotmá­
n yu nk* csak az egek ennek koronája felett gond­
viselő szárnyaikat kitérjeszszék!
. H o g y  sok panasz, sok kedvetlenség, sok 
agyarkodás támadott ellene, ann ak egyedül a’ 
míveletlenség az o k a ; —  ugyan is, akár egy 
míveletlen vagy' roszszúl nevelt úri személyt, 
n é z z ü n k ; e z , 'kényességébe viszsza él magas 
polczával, ’s az egész szent kart meg gyalá zza,
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holott a' nagy úrnak, és nevejttnek, csak ne­
m e s  szívvel kellene külömbözni a3 kicsinyekről, 
n e m  pedig durvasággal; —  akár a’ míveletlen 
vagy neveletlen ainépct veszszük gondolára; ez 
irigyli az urak' szerencséjét, s talán magát tar­
taná arra érdemcssebbnek. —  D e  ha m i n d  az 
ur —  u r n á k , m i n d  a' nép —  n ép nek igazi pra- 
cticus oskolában felneveltetik vagy megtanitla- 
tik, —  's kiki kötelességét egyszer smind véré­
vé teszi Önm a g á n a k ,  és senki senkit n e m  scan- 
dalizái; akkor örökre m e g n é m ú l  m i n d e n  agyar­
kodás. A* ki m ih ez n e m  ért, ha az övé is, 
m é g  n e m  az ő kezébe való.
Min d e n  boldogságnak eleme m e g v a n  a' m i  
alkotmányunkban; —  és ha mégis boldogságunk 
hibázik, n e m  alkotmányunk, h a n e m  nevelteté­
sünk, vagy talán inkább neveletlenségünk m i n ­
d e n nek oka. —  A'míveltt lelkek’szá m á t ; egyet­
értését, és szent akaratját m é g  mindig fellyííi 
múlja, kijátsza a' rövidebblátóké, kik hasonló 
sót egyenlő voxal 'bírván, m i  csuda, ha a’ czélt 
alig közelítjük?
A z  a r g u m e n t u m  is csak ott g y ő z , ott fo- 
ganzik m e g ,  hol elemét, a’ morális neveltetést 
feltalálja;, hol ez nincs, ott sikcretlen min den 
a r g u m e n t u m ,  ha m a g a  Szent Pál vitatná is. —  
N e m  is az illyeknek, h a n e m  egyedül a’ n e m e s 
míveltségű lelkeknek írom e’ soraimat, hogy 
ő k  is velem kezet fogván, gyomlálják a’ gazt 
közűlakaratúl, melly m é g  hazánk3 gyö nyörű pa­
radicsomát burjányolja.
A ’ haza boldogságának olly sokféle eszkö­
zei v á g y n a k , hogy érdemes volna m in den hiva- 
t$lú haz adnak a' m a g a  lakkjában, mellyet ki­
tti legjobban érthet, a’ tökélyt eszközlő jó ta­
nácsait v ag y észrevételeit közössé tenni; ’s e k ­
kor n e m  s z ű n n é m  ineg én is földmérői fák k o m ­
ban competens értekezésekkel, csekély tehetsé­
g e m  szerint szolgálni, —  ’g legelőször is írnék 
a’ rationájis agricultúráről, ’s m e g m u t a t n á m ,  
liogy a' mostani n y o m o r é k  nomadica agricultú­
ránkban fenekük veszedelme n é p ünkne k, ha­
zán knak, —  ellenben a' rationalis agricultura 
tenné hazánkat paradics ommá, népünket benne 
angyalokká ’s a’ t. —  továbbá írnék az utak­
ról, mint legszükségesebb eszközökről, ’s m e g ­
m u t atnám , hog y az örök sárra és posványságra 
kárhoztatott róna részén, hazánknak , se kő , se 
vas-út, —  egyedül csak a’ fedett utak lehetsé­
gesek , legjobbak és legolcsóbbak, ’s az örökös 
utasoknak véghetetlen javokra szolgálnak. E z  
pedig csak abból állana, hog y 5 öl szélességű 
út felháuyatnék dom botúr a, m i n d e n  kövezés 
nélkül, mellynek két azélén kő  vagy fa oszlopok­
ra, cserép zsindellyel, sőt Schystus kövei igen 
alacsony fedél csináltatnék. — i D e  m os t m é g  if­
iyen javallatokkal elő n e m  lehet állani, mert 
kinevetik az illy szokatlan és hallatlan beszé­
det és újjítást m é g  a’ fakkbéliek is, annyival 
inkább a’ fakkküliek. —  Sőt sok v a n , ki a’ dol­
got érti de  csak ázért kárhoztatja., hogy n e m  
ó találta fel, Virígyfi m á s n a k  a’ találó! diicst. 
IVyomorú irigység! illy hiú diicsért! —  É n  
örömebt á ta dom a’ feltalálói dücst akárkinek, 
—  ’s tartassanak az illyenek feltalálóknak, csak 
a' hazát irigységükbe egy legszükségesebb leg- 
jóltévőftb eszköztől m e g n e  foszszák !
Mi n t h o g y  tehát m é g  korán vau technicai 
vagy méchanicai reformokról értekezni, meí- 
Jyeket morális nevelésnek kell megelőzui; kén- 
telenek v a g yunk ezeknek elébb útját k é s z  itte­
ni , ’s m a g unkat m é g  m ost mindig csak apró di-
dactico-morale tárgyakra szoríttani. —  Illy czél- 
ból szól e'jelen értekezésem is a’ Boldogságról.
E b b e n  a' tökélletlennek kikiáltott világban, 
—  ebben a’ vélekedőleg gyarló emberi életben, 
sehol sincs tökélletlenség, nincs s e m m i  hiba! —  
M i n d e n  tökélletes, m i n den bölcs, —  az elron­
tott em b e r e n  kívül.
V a g y  m á s  szavakkal, m i n d e n  teremtmény, 
élő vagy életlen, és m é g  a’ lábunk alatt keresz­
tül fekvő szalma szál is bölcs, —  bölcs a mívelt 
e m b e r  is; —  egyedül az elrontott emberi faj teszi 
a" szép természetet pokollá, melly szerént m i n ­
dent fejzavar, és a' kincsek közepette tantáluk­
ként, s e m  m a g a  n e m  tud ostobasága miatt a’ ter­
mészet' drága ajándékival élni; s e m  másokat 
ezekhez irigy leikétől kínoztatva n e m  enged nyúl­
ni. —  G y á s z  a1 természet vidámságra alkotott 
tárháza, —  kín m in den t e r e m tmé nynek ö r ö m ­
re adatott rövid élete, —  sír és nyö g az'egész 
főldszíne csupán egy sereg elrontott em b e r n e k 
Vaksága miatt, melly az életet .annyira m e g k e ­
seríti i ^  h o g y  sokszor egészszen híjába, min den 
czél nélkül láttassunk szüléiteknek lenni, —  
azért éltünk, h og y szenvedjünk, —  kín és ny o ­
m o r  élete u r n á k , szegénynek.
H a  s e m m i  positivumot n e m  tennénk is, ha­
n e m  mint az oktalan állatok a’ zérus ponton a' 
természet' rendén m e n n é n k , mégis boldogab­
b a k  volnánk, mintha mesterséggel egész erő­
vel, tűzzel vassal negatívumot tészünk, téte­
tünk, terjesztünk, állapittunk, örökkíttünk.
Hát n e m  jobb volna? e’ rövid életet ö r ö m ­
mel, mint kimesterkélt kínokkal leélnünk? —  
n e m  jobb volna a’ bölcs természet anyánk' pél­
dájaként élni és éltetni, holott ez sokkal keve-
sebbe kerülne, m i n t  a’ kifőzöttbajoknak':és.-go­
noszságoknak- zűrzavaros -ködje ? • >
M i n d e n  életnek, léteinek, maradásnak, le- 
gesleg egyűgyább kezdő Y  éltető eleme a’ böl­
csesség, az a’ józan, könnyál, ti&zta, egyűgyű 
érzés, határozódás, vagy talán éppen ösztön, 
mellyet az egész természetben m i n d e n  teremt­
m é n y e n  tapasztalunk, —  úgy'hogy.itt min den 
bölcs, m é g  az e m b e r  is bölcsnek születik, ’s 
az is m a r a d  mindaddig, m í g  el n e m  rontatik, 
és egy természetes 6 esztendős g y e r m e k  sokkal 
nagyobb bölcs, mint sok philosophiát végzett 
és n e m  végzett, elromlott vén sokaság. — ,A> 
természet’ bölcsessége az örök rend feltartásában 
tűnik ki, és rend nélkül s e m m i  a' világon fel 
n e m  állhaujlSzcn rendet: követné a’ természetes 
józan e mb er is;—  de az elromlott e m b e r  m i n ­
d e n  rendet felbont, az. egész természetet felza­
varja, ’s a’ legnagyobb szentséget lábbal tiporja.
H a  tehát maradást a k a runk és boldogságot; 
a ’ bölcsességet tegyük m a g u n k n a k  tűkörűi és ideá­
ul, —  k ü l ö m b e n  a' nag y köd ben mindenütt té­
velygőnk, botorkálunk, az egész élet’ pusztáján
n y ó m o r g u n k ,  egyedül az útra soha n e m
aka dunk.
.í A ’ bölcBesség pedig koránt s e m  névtárs fsy- 
nonymi)i a’> t u d o m á n n y a l , ezt csak érezni le­
het, d e  n e m  kimondani, —  va g y  ha k i m o n d ­
juk p j U y  szavakba lehetne foglalni: érezni tud- 
ni ! ebből áll a’ bölcsesség. —  K or ánt s e m  te*- 
hát a* sokféle görög és római bölcsek’ kitanulá- 
sábaa, s e m  n e m  az universitások’ kihalgatásá- 
b a n , s e m  «a’ sokféle élő vag y holt nyelvek tu­
dásában ; —  igaz, hogy ezek m i n d  hatalmas 
esz közök hidak és c o m p e n d i u m o k  a’ bölcses­
ségre, de azért m é g  n e m  következik , hog y min-
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den, ki ezeken áthatott, bölcs légyen , s e m  az 
ellenkező, hogy t. i. ezek nélkül senki bölcs n e m  
volna. A ’ bölcsesség’ útja nyitva áll minden ép 
eszű emb ernek , kinek 5 érzéke, sőt ezek k ö ­
zűi csak egy légyen is ép, —  és sokszor egy 
pórszemélyben nagyobb bölcsre találunk, mint 
egy kitanúltban. Legbölcsebb, és legtöbb nyelve­
ket tud az, ki a’ virágoknak, füveknek, fák­
nak, köveknek, csillagoknak ’s a* t. nyelvét ér- 
ti és érzi. , ■
11a az egész emberi nemzet bölcsességre, az 
az szorgalomra és józan észre neveltetnék, és. 
érezni tudni megtanulna; akkor s e m m i  baj se 
volna e' világon, —  (az elemek mostohaságát, 
sőt a' legréinítőbb természeti bajokat, bajnak 
se számlálván azokhoz képpest, inellyeket ön 
gonoszságaink mesterkéinek) —  s e m m i  privát 
interessentia, s e m m i  kivétel, a’ közjón kívül 
n e m  uralkodnék, és senki a’ gyűléseken a" drá­
ga időt haszontalan szóvitával n e m  töltené, ha­
n e m  a' közjóra egyszerre ráállana, ínért ez ál­
tal az ő boldogsága is ezerszerte nagyobbra ter­
jedne, mint küiömbeu , a’ m i d ő n  se ő czélt n e m  
érhet soha, se más t elérni n e m  engedi. —  Sőt 
ha  n e m  neveltetnék is az emberi nem zet böl­
csességre, csak a nn ak útjából ki ne tekertetnék, 
el ne rontatnék; m é g  magától se térne el a* 
bölcs anyatermészeti rendtől, ’s m é g  akkor is 
boldogabb lenne; de m i d ő n  m é g  mesterséggel is 
rontatik, józan elméje kiüczamíttatik az egye­
nes útról, tekervényes, m é g  eg3'enesebbnek 
vélt álutra neveltetik, —  az igazságnak és az 
Istennek igazi megösmérésétől elzáratik, és az 
igazság k i m o n d á s a , vag y megértése tőle egész 
életében eltiltatik, 3s telhetetlen igaz vágya dúzs 
czifra költeménnyel annál gazdagabban kielégí-
tetni képzeltetek ’s a't úgy ha a’ Parliament 
örökké törvény-gyártásban izzad02 is, m é g  sora 
érünk soha jobb időt, a legjózanaMjRslormbill 
mellett is, mint a’ minőt elekünk,?*— - jé ezél* 
ra tör ekedünk, k ö l t s é g e s k e d ü n k ; d o m i n d i g  
roszszabb sikert érünk. —  *
A z  igazságnak csak egy útja v an , —  ki 
ezt el n e m  találta, híjába élt. D e  vajmi nagy 
áldozatba és m a g a  megtagadásba kerül ezt elég-* 
ni! Nincs a ’ bölcsességnél drágább -portékánk, 
mellyet n e m  gyáva pénzen , h a n e m  csak m a g a  
megtagadásán lehet vásárolni. Ki  n e m  szenve­
dett; n e m  tud uralkodni.
E g y  czélnak temérdek eszközei lehetnek, 
’s egész éleLtink az eszközök választásán és ki­
találásán vaíft tanakodásban ’s pörölésben telik 
el. D e  hát m á r  azon nagy czélra, hogy egy Os- 
mán-ország felállhasson, és egy Sultáni tbrónus 
bátorságba lehessen, nincs m á s  m ó d  felhagyva, 
mint a' m a h u m e d ’ ábrándjait ’s költeményeit o H y  
•sok millió buta néppel igazság gyanánt elhitet­
ni , ’s az igazságot tőle meg tagad ván, a' vallást 
politikai kclepczékrc ’ használni, a’ nép' eszét, 
fzórgalmát baromi bút asággá eltompíttni, —  m á s ­
sá! m in dent hitetni, de m a g a  s e m m i t  s e m  hin* 
ni, —  az igazság és bonni jajok’ kimondását 
elzárni eltiltani, ’s st hízelkcdésen kívül sem- 
m i  síót közre n e m  boésáttani ? —  H o g y  ád 
erről skátnet a’ Sídtán egész Dívánjával együtt? 
annyi .initiiu lelkeket sárba tapodvátr? —  vag y 
n e m  hiszi tehát a ’ m a g a  vallását , melly szerint 
a’ legutolsó m us ulman ual is hiteti, h og y lesz 
ítélet napja, mellyen földi gonoszságaink kivié 
lakosodnak; vagy ntaga a' legnagyobb hypocri-t 
ta, m i k o r  a’ MoscIiéba m é n ,  vagy ájtatossan 
M e k k á b a  búcsúzik is. '
u m * A ’ Keresztyén fejedelmek.,éppen az ellen­
k e z ő n  dolgoznak, —  ők a’ reájok bízatott né­
pet az élet és boldogság forrásához törekesznek 
vezérelni; de boldog Isten ! melly tem érdek aka­
dályokkal. kell nékik küszködniük, m i d ő n  m a ­
ga az elromlott nép, mellyet boldogítani akar­
n a k  , m a g a  is ellene dolgozik ön boldogságának!
Bölcsesség nélkül , valamint az egész termé­
szet fel n e m  áll; úgy m i  e m b e r e k  is jégre épít­
jük legnagyobb áldozatunkat ’s verejtékünket is,
—  bölcsesség nélkül nincs állapot, nincs bol­
dogság. Min t a' m é h e k ’ serege királyné nélkül 
bizonyos ideig óráig e l n yomor og, de csak király­
néval lehet ő állandó; úgy m i n é k ü n k  is m i n den 
intézetünk csak bölcsesség által lehet örö kös ,
—  e’ nélkül sikló , bizonytalan.
Csa k m i n d  az egyenetlenséget átkozzuk, 
csak m i n d  az egyességet ajánljuk. —  D e  az 
egyesség n e m  fogható tárgy v a g y  por téka, n e m  
ollyan szer, mint p. o. az álompor, hogy m i ­
helyt azt megiszszuk , mingyárt jól el is alu- 
gyu nk, —  az egyességet n e m  lehet egyszerre 
kézzel m e g r a g a d n i , mint egy pohár bort felhaj­
tani , mert erre előkészület kell, hoszszú i d ő , 
és a’praemissák’ tudása, sőt vérünké tevése kí­
vántatik; —  mert ki az antecedenseket n e m  
tudja, sőt vérébe n e m  fogadta; bog)? lehet at­
tól józan észszcl cousequenst kívánni, kivált 
ott, hol a’ liberuin vet ő, közös bölcsei úgy, 
mint testivel, —  és a’ puskaporba szabad váj- 
kállása v an ann ak is, ki ahoz egy cseppet n e m  
ért is, —  a’ min thogy gyakran megesik, h og y 
hozzája sok betyár, égő pipával is m e r  közelí­
teni! M i n d e n  tárgy csak bölcs kézbe lehet idv, 
és Isten áldása; —  profán kézbe m ér eg minden.
A z  ollyan ország, pellynek a’,reform eg y ­
szerre  jutna eszébe ’s f o u z g ó s á g á b a n e m  csak 
czélt n e m  ér, de ügyét, csak a n n ^  inkább el- 
koczkázza, ’s a’ m a r a d é k n a k  annál nag yobb za­
vart és tehert hagy valahára javíttandót.
A 5 dolgot igen megvilágosítja azon paral­
lel észrevétel: hogy a’ régi helységek min d e n  
czél, rend, és plán nélkül átabotába tekervé- 
nyesen épültek, úgy hogy ha valaki ókét m a  
akarná regulázni; m á r  is a’ lehetetlenséggel küsz­
k ö d n é k ,  ’s kön nyebb volna új helységet alapít- 
tani; —  hát ha m é g  a1 régi slendrián hibát m a  
is toldjuk, ’s a’ húzókat tovább is rend nélkül, 
kinek hol tetszik épülni engedjük ; m e n n y i a k a ­
dályt hag yunk a’ jövő regulátoroknak m e g g y ő ­
zen dőt ?
Min thogy tehát egyedül a’ bölcsességben fog­
laltatik egész boldogságunk’ egyeteme, —  csak 
ez által juthatunk az egy értelemre, és haz ánk’ 
rendíthet len örök alapjának megvetésére; te­
hát sokkal előbbre haladnának m i n d e n  n e m z e ­
tek, ha a’ kitűzött reformot addig abba hagy­
nák, m í g  n e m  készek mindnyájan az egyetér­
téssel és meggyőz.ettetéssel, —  mert meg győ- 
zettetés nélkül, s e m m i  plánta szorgalmunk ha­
tárában m e g n e m  foganzik; —  de annál nagyobb 
szorgalommal látnának hozzá a’ bölcsesség érle­
léséhez, mellyben önként m i n d e n  erőltetés nél- 
kiildíszlik, sőt'kapva kapatik a' reform. Ki­
váltképpen pedig az ifjúság és jövendő sarjadék’ 
bölcs nevelésén kellene tűzzel vassal dolgozni, 
—  mer t a’ megaggott megrögzött előítélettel tel- 
íyes koros embert többé s e m mire hajtani n e m  le­
het, —  ő ellensége m i n denne k, m i  az ő meg r ö g ­
z ö t t  szokásától csak egy hajszálnyira eltér is, —  
édes emlékezettel jut eszébe vén korába is, hogy a
ház ak előtt lévő 6 v e r m e k b e ,  hajdan g y e r m e k ­
kori arany idejébe pajtássaival együtt melly sok­
szor belé esett, melly sokszor pocsékolt, jádzott 
’s a’ t. és azon vermeket ,be n e m  temetné a’ vi­
lág’ m i n d e n  kincséért is, —  ’s ha egy jóltévő 
reformátor erővel betemetteti, ’s a' helyébe 
krumplit parancsol vettetni; m á r  oda a’ világ, 
a" sok újjítás miatt! Kiki csak ön testi subjecti- 
vitása ’s kényje szerint ítél és munkállódik ez 
életben, ’s ezt nevezzük m i  sokan szabadságnak! 
Egy edül a' bölcs enged a rg ument umokn ak. —  
É s  mivel egyenlő feltételek alatt, m i n d e n  e m ­
ber is egyenlő volna, —  ú gy hogy a ’ legnagyobb 
gonosztévő is, bölcs neveléssel az erényben is 
első lettvala, tehát tegyük embertársainkat böl­
csekké, —  legyen bölcs ur, bölcs szolga, bölcs 
job b á g y , bölcs hazafi, ’s a’ t. —  a1 m i  igen cse­
kélységből, és koránt s e m  olly gigászi áldozatok­
ból áll, mint a’ mostani zavaros slendrián ; két­
séget s e m  szenved, hog y a’ hon’ boldogságában 
századokat nyerünk, ’s a’ tem érdek sok költsé­
get és időt, mellyet most. szóvitára és czivako- 
dásra pazérolunk , egyenesen az eszközökre for­
díthatjuk. —  M os t ki n e m  vihetünk m é g  s e m ­
m i  r e f o rmüd vöt, mert honfi társunk ellent áll; 
—  de h a  meghal, —  a’ fija tüstént rá áll, mit 
apja egyenesen megtagadott, ’s a’ dolognak, és 
egész haz á n a k , e g é s z s z e n  m á s  fordulatja lesz.—  
A ’ fijak egészszen mást tesznek, mint a’ m e g ­
rögzött a t y á k , —  és n e m  ritkán láthatjuk, hog y 
egy atya, ezereket költött kastéllyára, kertjé­
re, épületjeire —  p e r s e  plán nélkül; —  ’s m i ­
helyt meghalt, —  mingyárt eldöntött a’fiú m i n ­
dent, ’s plán és aesthesis szerint dolgozott. —  
H á n y  hazafi van m a ,  ki két kézzel tenné azt, 
mit attya hallani se akart! Illy dicső lámpás a’
bölcsesség, szabad elnem fogódott elméinkben! 
Igaz, hogy magát bölcsnek tartja min den, ha  
bár nyakig úszik is az előítéletekben, mert nincs 
néki morális tűköre, mellyben mag át megláthat­
ná, —  nincs igazi bölcsessége, — í ű  m á r  a’ 
megromlottak közé tartozik, ha bár n e m  kész- 
akartva is, és mindent csak a' m a g a  scálájára 
m é r ;  de az igazi bölcs előtt nincsen előítélet, 
h a n e m  arg ument um. —
A ’ m i  morálon kívül m ás ra akármire ala­
púi, az n e m  csak n e m  állandó, de hasonló azon 
kardhoz , melly egy régi császár’ feje felett czér- 
na szálon függött. A' részrehajló törvények , —  
a’ ravasz végrehajtók , és a' népnek ’s józan ész­
n e k  régi m ó d i  szerint vakságba tartása, ’s a' böl­
csesség méc sének eloltása, ideig óráig, (mert a’ 
természetben egynéhány század s e m m i ,  —  ki­
haltak a' leghatalmassabb tyrannok famíliástul 
együtt, de a' népek kihalhatailanok) —  adhat 
u gy an holmi ügyes bajos nyereséget, keserű fa­
latot, keserves maradást, kínos nappalokat, 
m é g  borzasztóbb éjjeleket, mint ezt a.históriák 
bizonyítják; —  dp bátorságos és biztos maradást 
égy hajszálnyit sem. Erre nincs több út a’ böl­
csességnél , —  emberi mél tóság unkna k, erköl­
csi felségünknek, és a' roppant természet rémí­
tő ’s szent borzadással elfogó érzésénél. —  H ó i  
v a n  Hlyen érzés akár azon buta emb erben ki a' 
szegénység’ vas jár ma alatt, és m é g  vaksággal 
is ieverelve, alább való a’ baromnál, de gono­
szabb is a’ fene vadnál? —  akár az olly neve­
letlen kevély gazdagban , ki testi kén nyén kí­
vül egyéb urat, egyéb philosophiát n e m  ösm ér?
—  holott bölcs neveléssel angyal m i n d e n  ember!
—  D e  perse, sok emb e r  mással n e m  törődik, 
csak mí g  ő él, néki légyen jól dolga.
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' ’ A' helyett, hogy boldogság nevelkednék a’ 
világban, naponként inkább díszük a' szegény­
ség, a’ kapzsi önség, és az e m b e r  gyíílölés, ’s 
m i d ő n  az ország' boldogságát az impopulatio ten­
né, mert men nél több a’ nép, annál nagyobb 
mindenre a" concurrentia, és így az olcsóság, 
és így a’ s zorgalom, és így a’ boldogság —  con- 
cnrrentia nélkül csikorog sínlik, és fenn ak a d  
m i n den, —  i m é  a’ népszaporodás vesztire lát­
szik lenni a' világnak ! —  ’s végtére a' sok bosz- 
szűság öszszeérvén, m a g u n k  se tudjuk kit vá­
doljunk, ’s hol keressük a’ bajnak igazi okát? 
h a n e m  boszszúságunkba megragadjuk a' legelső 
alkalmat, 's m i n d e n  boszszúnk’ sullyát arra há­
rítjuk , ’s ezer m e g  ezer méltatlanságot elköve­
tünk. Innen v an az, hog y egyik vádolja a’pró­
kátorokat, m ás ik a' papokat , más ik a’ nemes- 
seket, más ik az oskolákat ’s a’ t. ’s ki tudná 
előszámlálni ki, mit tart a’ boldogtalanság fő 
o k á n a k ?  —  Egyik s e m  oka, valamint n e m  a’ 
tűz oka, ha házad elégett, —  h a n e m  m i n d e n  
bajnak oka az egyet n e m  értés, ennek pedig oka 
a’ bölcstelenség, az elmének józan igazság ut­
ján n e m  léte, —  valamennyi, annyifelé kalan­
doz, —  inindenik a’ m a g a  subjectivitássát tart­
ja igazságnak, ’s fő törvényűtek.
ÍIa m i n d n y á j a n  józanon nevelve , bölcsen, 
methodice, consequent, és egyenesen gondol­
k o d n á n k ;  akkor a’ gondolkodások’ resultátuma 
is u gy an azon egy lenne; —  de mivel igen kis 
részt kivéve , m i n d  eltértünk az igaz útról; 
m á r  a’ m i  egyszer a’ regulától eltért, az osztán 
határtalan, szabadon garázdálkodhatik a’ termé­
szetben, mért a’ rendetlenséget controlérozni 
n e m  lehet, egyedül csak a’rend lévén az, melly 
a’controlériát megengedi; —  m i  csuda, ha m i n ­
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den gyűlésen az végeztetik: hog y m a j d  m á s k o r 
végeznek? —  N e  vádoljak egyik rendjét is a'ha- 
zafiúságnak, —  inindenik tökélletes és egyetlen­
egy lehet az a' m a g a  n e m é b e n  és kiszabott köré­
ben, sőt valóságos áldás-forrása a'közjóra nézve, 
m i n d e n  hiba a’ miveletlenségben, testiségben .ne­
veletlenségben , érzéketlenségben, —  a' bölcs- 
telenségben határozódik.—  Hinc illae lacrymae 1
Istenem! melly angyali védtársj melly drá­
ga kincs, ínelly jól tévő emberbarát egy bölcs 
férfiú, egy józanon neveltt, vagy csak az erény 
injáról ki n e m  ficzamított n e m e s  lelkű emb er! 
akár szegény , akár gazdag személyben álljon is 
előttünk! Ezt hirdetjük, ezt bámuljuk, ezt 
mutatjuk újjainkkal az utszán, n e m  a’ scandali- 
záló betyárokat, kik az érdemet és ujjal mutat- 
tatást betyárságokkal akarják kivívni ; —  d eel* 
lenben ugy an azon n e m e s  lélek, eltévesztett sze­
rencsétlen eszközökkel, melly iszonyú fenevad, 
és gyalázatja lett volna az emberi társaságnak !-* 
É n ,  ki ezt irorn, n e m  én irom, h a n e m  a' nevel­
tetésem Íratja általam, —  melly nélkül Szinte 
mint egyebek, én is a’ veszedelemnek: edénnyé 
lóvék vala. —  A z  e m b e r  mindig ember, lás- 
suk-azt királyba, urba, v ag y koldusba ; egyedül 
a’ bölcsessége ád néki charactert, ’s coloritot. 
A z  e m b e r  csak masina , masinája neveltetésének, 
vagy . neveletlenségének.
H a  tehát a’ haza boldogságát akarjuk rövid 
úton és igen k ö n n y ű  m ó d o n  lábra állíttani; en­
n e k  egyetlenegy legrövidebb útja lenne a ’ bölcs 
nevelés, és a’ léleknek n em es érzéshez szokta­
tása, mert a’ ne m e s e n  n e m  érző lélek, m i n ­
den szépnek és felségesnek, —  valamint a' lus­
ta test, m i n d e n  m u n k á n a k  és szorgalomnak el­
lensége. A ’ hol Aristocrátia nincs, ott nagy és
feíééges, ’s következésképpen m ag a s  n e m e s  ér­
zés sints.
Min dnyáj an boldogságra tör ekszünk, és re­
mén yijük ha ina n e m  , holnap elérhetni. Á m  
érjünk véget feltételünkben ; de boldogságot m é g  
s e m  érünk soha is , —  csak a' r e m é n y  volt édes, 
a’ valósulás m á r  k i n e m  elégíttö, ’s e’ szerént 
sz o m o r ú k  megelégerietlenek vag yunk halálunkig, 
’s az örömöt, ha m i  m é g  valahol lappang szá­
m u n k r a ,  borba keressük!!
Bölcsesség nélkül nincs boldogság, haDarius* 
kincsét bírja is valaki, sőt annál n ag yobb gond, 
aggódás, szeszély és önszerezte, vagy képzeltt 
baj nyomorgatja egész életét. E g y  szegény bölcs, 
sokkal boldogabb, mint egy bölcstelen király, —  
csakhogy ennek boldogsága nagy részént nega­
tív umban , az a z : Epictét’ a.T.zyou - jában áll; 
—  de a’ boldogság töltött poharának tellyes 
mértékét csak ann ak engedték az egek, ki testi 
lelki kincsekre egyaránt szert tehetett, az az: 
a' miilyen gazdag, oliyan bölcs is egy személyben.
A ’ szegény bölcs, felségest és bámulandót 
n e m  tehet? *—  a’ bölcstelen dúzsgazdag pedig 
hasonló azon kényes gye rmekh ez, ki m i n d a d ­
dig sír, m í g  a' kést kezébe n e m  adják , a’ mit, 
ha az ablakon kitekintünk, ezer példányba lát­
juk igazolva: —  de ha  a' gazdagság bölcs kezek 
közé szorult, é s  ez a5 két ellenpólus valahogy 
történetből egy személyben egyesülhetett; ez m á r  
az a’ s z e mély, ki e’ gyarló testben m e n n y e i  k ö ­
vetül, védangyalúl, jóltévóűl, ’s megtartóul kül­
detik néha az emberi társaságba! H á t h a  sok, hátha 
m i n d e n  gazdagok bölcsességre neveltetnének !!!
A z  ainép boldog n e m  lehet a’ felnép bölcs 
intézetei nélkül ; a’ felnép pedig boldog n e m  le­
het az alnép erkölcse és szorgalma nélkül: m á r
ha a* bölcs intézetek alapittására szükséges pénz 
mindig a' külföldi mesterembereknek kamatol- 
tatik , a’ föld n ép epedi g egyre zsaroltatik; vé­
ge az erkölcsnek cs szorgalomnak, bővölködünk 
mindennel, csak boldogsággal nem.
Azért is, minthogy a’ bölcsességet n e m  kö­
veti, mint árnyék a’ testet, a’ gazdagság; •—  de 
a’ gazdagnak hatalmában van a5 legnagyobb 
bölcsesség és nevelés megszerzése is ; tehát nincs 
m á s  mó d ,  mint a’ gaz dagokhoz folyamodnunk, és 
őket m él y alázatossággal m e g k é r n ü n k , hogy a’ 
test könnyeiről egy kevés ideig lemondván, 's 
a’ neveltetés és szenvedés terhes jármát egy da­
rab ideig megkóstolván , ne sajnálják fáradsá­
gokat , m a g o k n a k  valódi bölcsességet, szegé­
nye bb e m b e r  társaiknak pedig enyhülését, ’s köz­
boldogságot szerezni, ’s a’ zavarban sínlődő 
H a z á n  valahára könyörülni.
A ’ Haz át boldoggá, par adics ommá, csak a’ 
haza Nagygyai tehetik. Ő k é  a’ föld, óké a’ 
hatalom, pénz, törvényhozás, ’s a ’t. —  a’ nép 
min denbe n csak passiv van, ő oda megy, hová 
vezeréltetik. D e  itt a’legnagyobb idő hogy rajta 
könyörüljünk , ’s a' falukba le tekintsünk, mert 
úgy megromlott m á r  a’ falusi n ép’ erköltse a’ 
nagy szegénységben, hogy sok helyen veszedel­
m e s  tartózkodni is becsületes embernek. Sírni 
kell, mi k o r  a’ koldusnál koldusabb jobbágy da- 
nolva jön a' kortsmából, hogy otthon üres házá­
ban síró és éhező gyerekei ’s felesége kínját ne 
érezze. Igen sok a’ földünk, n e m  győzzük mi- 
velni ,í —  ’s éhei halunk, ’s m é g  holtig többet 
kívánunk.
Uivardy János ,
T. M. OK. MINERVA I. HEGYED 1834. 12
k 2 .
HONTÖRTÉNETI TÖREDÉKEK.
Concordia rés parvae ereseim t ,  discordia niaximae dilabuntiir.
-A -/, egyik igazmondásnak századokig Róma v o lt , a’ 
másiknak Karthágó lett szomorú tanúja. Mert Hannibált 
nem Latium ’ erönnye; hanem honfiai’ irigysége győzte  
m eg; és A frika’ vitéz királynéját e’ rettenetes erőst, a’ 
viszszálkodás tarjagos le lke  tem ette sírjába.
D e m it említem az idegen p éld át; előttünk a’ Mn- 
hipnszta (Ónodnál) , nálunk a’ gyászem lékű Mohács ! Ár­
pád’ örök hála-érdem es bajnoki le lk e , elégedj meg en­
nyi á ldozatokkal, m ellyeket a’ téged feledő M agyarid’ 
utói ama’ hozzád m éltó unokád III-dik Andrásért szeny- 
vedtek az ég i k irá ly tó l!
M inekelőtte erányoinhoz közelítnék „m elly is a z , 
hogy a’ M agyarok bármi igen hajladoztak az Árpád férjII 
ága kihalása után az idegen Fejedelm ekhez, hogy a’ 
haza királyiszékében azoknak hajtsanak feje t;  de azt 
soha se tűrhették , hogy külső hatalom’ kénnyé rendel­
jen  nekik uralkodót; hanem a’ nemzet’ szava ’s akarat­
ja  em elte F elség in ket az érdem’ legfentebb pólczára 
elébb mondom emlékezzünk viszsza III-dik Andrásra.
E’ j e le s , de szerencsétlen uralkodó, attya Ist­
ván , —  a’ II-dik András fiának halála után. Y elenczé-
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ben fő nemzetségbeli és nagy kincsű szem élytől Manro- 
czéna Tom azinától született; k irő l osztán Velenczei ne­
vet nyert. Felnevekedése után történ t, hogy a’ feslett  
éltű IV -dik László k irá ly , András’ testvérjét, hogy az 
ország’ Rendjei trónusra ne em eljék , —  orozva meg­
ölette. III-dik A ndrás, a’ halálos veszedelem e lő l Au- 
striába futott. Midőn pedig L ászló azon K u nok tól, k i­
ket nem zeténél többre becsülvén, illetlen  barátságokban 
é l t , —  agyon üttetett , -— az ország fő-embereinek köz­
egyezésével, az esztergomi Érsektől szokott ünnepiség- 
gel megkoronáztatott.
Felséges tulajdonságihoz képpest a lig  kezdett kor­
mányzati i ; már a’ külföldön ellen ségei támadtak. Neve­
zetesen Rudolf Császár hadra k e lt , Albert Hát M agyárok- 
királlyának rendelte és részire fog la lga to tt: m ivel IV. 
B é la , Fridrik császárnak a’ Tatárok ellen  igért segít­
ségért lekötötte az országot. Ped ig Fridrik nem űzte ki 
szegény hazánkból az iszonyú fene e llen séget; sőt in­
kább a’ szánakozásra és segedelemre igen m éltó Bélán­
k a t , futásában pénzétől és drágaságaitól embertelenül 
m egfosztotta; —  azon régi sebeit akarván megboszűl- 
n i ,  midőn a’ pártosoktól béhivatván, —  Béla megverte. 
A zért lV -d ik  Incze P áp a , ezen szövetség’ tellyesitésé-  
tő l Bélát felm entette. íg y  A ndrás, az igazság’ nyugta­
tó erejétől le lk esü lve , Austriába vezette fegyvereseit: 
és több városokat hatalma alá hajtott. Látván ezt A l­
bert herezeg, —  nehogy az idegen koronáért hijába tö­
rekedve sajátját v esz ítse , —  népe kedvetlensége vé­
gett i s ,  királyunkkal békességet kötött; m ellyet az 
atyafiság még erőssebbé tett: ugyanis András ösvegyen  
maradván, Á gnes leányával páréletre lépett. Menykö-> 
vesebb felleg  tódult ellene délről: az em lített Kun-Lász- 
ló ’ húgát M áriát, S iczilia’ k irállyá sánta Károly birta 
fele ségü l;  a’ büszke Fejedelem né, M artellus K ároly’ fiát
IV-dik M iklós Pápa’ k övetétő l, M agyarok országlójá­
nak Nápolyban fe lk en ette ; a’ tenger-vidékieket körüljá­
rásában pénz- és Ígérettel részire hódítván. Bölcsen 
gyorsalkodott az Árpád’ hős unokája i s : a’ női fortélyt 
hogy h iú sítsa , míg Bavária’ herczegével, Cseh-ország’ 
kirá lyával, —  yen cze l fiának hitvesül adván Fennena 
feleségével nemzett Er’sébet leánn yát, —  nem külöm- 
ben a’ Szalzburgi Fejedelem  Pappal szövetséget kötött. 
Albertét A dolf Nassaui Herczeg ellen hadasokkal segí­
tette.
M inekelőttc a’ H orvátok is  hozza szegődnének, —  
a’ vérmezejére Zágrábhoz Károly e le ib e  kiszó lván , e l­
lenségén diadalmaskodott és haza űzte. Onnét Rómába 
m en t, hogy a’ Pápától is  felk en ettetvén , *) a’ király­
ságban megerősödnék. Azomban K ároly 1295-dik esz­
tendőben , a’ múlandó koronát ég i dicsősséggel váltotta 
f e l ; Róbert K ároly fiát hagyván maga után.
V etélkedőitől időlegesen menekedvén e’ jó  Fejede­
lem ; -t— gondját az ország sebeinek gyógyítására intéz­
te , ’s  a’ Rendek’ szívét igyekezett szem élyéhez édesíte­
ni t isztséggel és bő adománnyal. Azért is a’ fő papság 
mind azokat átok alá v e te tte , valak ik néki m int törvé­
nyes úrnak nem engedelmeskedtek. D e  midőn az igaz­
ságot méltóságába kezdené h elyh eztetn i, az ellene törek- 
szőknek gyűlölségébe m élyebben süllyedt. T u dniillik a’ 
gyáva L ászló’ országlása alatt divatba jö tt  vallástalan- 
ságot és erőszak gyakorlást igyekezett ir toga tn i, ’s a’ 
Klérushoz és Nem ességhez különös kegyességgel vise l­
tetve 1298-dik esztendőben országos gyű lést rendelt, 
hogy a’ Püspökök , —  és nem annyira vagyonos Neme­
seknek , a’ világ i M ágnásoktól bitangolt jószágaik visz- 
sza tulajdoníttassanak.
*) Palma in vita ejns.
Ez igazsággal a" rósz akarat’ tonvadó tüze lángra  
gerjedt; m ég jobb an , mikor M ária kedvenczei’ indulat-: 
já t nem szűnt ajándékkal pártjára hevítgetni. Illyenek  
valának Omode Máté ; D alm átzia Bánjának f ia i; Ú jlaky  
Ugrin és mások. András’ szorongató környülállásában  
VIII-dik Bonifátzius Pápának esed ezett, hogy a’ párto­
sokat kötelességeikre in tené. D e ők már K árolyt hama­
rább kérvén országlójoknak, Andrást székiből kivetet­
te ;  Bonifátzius trónusától Örömmel tértek viszsza , mind 
azok , mind Mária’ k ö v e tje i, a’ k i unokáját, —  Kle- 
mentina Rudolf Császár leányának f iá t, 11 esztendős 
korában párthíveihez Spalatróba küldötte. K is idő telve  
Dalm átzia és Horvát-ország K árolyhoz hódúit.
Ertesíttetvén V elenczei András , ’s M agyar-országot 
is  már igen ingadozni tapasztalván; —  nagy bánatban 
elhervadt, vagy m éregtől, kimúlt 1301-ben. ’S a’ 4 
századon felü l é lt ,  fejedelmi nem zetségét Árpádnak ma­
gával sírba vitte. Az írók’ egyező szavaik őt az ország- 
lásra szükséges tehetségekkel ékeskedettnek bizonyítják, 
k i mind azt véghez v itte , valami egy jó  és okos F elség­
nek tiszte  annyira, hogyha a’ lázzadók’ többre vágyó 
kevélysége ’s igazságtalansága engedte, az előzőjének  
rósz kormánnyá’ idején erőt v e tt , vallással és törvénnyel 
ellenkező sok v iszszaélléseket m egorvosolta volna. —
Halálával a’ kétfe lé  pártolások a’ hont Ínséggel 
rongálni nem szűn tek , csak nevet változtattak. Gergely 
esztergom i: É rsek , (midőn az 1298-diki ország-gyűlés’ 
végzései nem sik eresíttetvén , —  András ájjonnan hir- 
d e te te ttD ié tá t; —  átokkal fenyegette mindnyáját a’ pa­
poknak , há az ország’ gyűléséről Veszprémi nmlatása 
helyére' nem seregeinek .) Károlyt valam elly koronával 
dicsőítette; m ivel a’ Szent Istváné a’ koronázási, több 
drágaságokkal az ellen fél’ birtokában volt. Mind ezért, 
mind pedig hogy nem a’ régtől fogva gyakorolt szabados
módon lett k irállyá K á ro ly ; sok fő rendbeliek, neve­
zetesen a’ kalocsai Érsek e's 6 Püspökök, hogy kénsze- 
rítésen kívül továbbra is fen maradna az egyező akaratú 
e’s független k irály-választás; V entzelt hívták a’ trónus­
r a , a’ k i lY -d ik  Béla leánnyának unokája volt. Ot 
János, kalocsai Érsek Székes-fejérvúron 1301-ben szo­
kott pompával megkoronázta. Halván ezt B on ifátz iu s, a’ 
Yentzel királyságát helytelennek Ítélve követőit átokkal 
ijesztette. A ’ Y entzel’ Szónokai bátran m egm ondották, 
hogy ez az ügy az A postoli-szék’ eleibe tellyességgel 
nem tartozik. Ezenben a’ Pápa M iklós Cardinálist ha­
zánkba követnek hatalmazta. Károly bánatosan Horvát­
országba költözött ; inért a’ M agyarok közzűl kevesen 
egyeztek meg az ő királyságában. M iklós Püspök Bu­
dára gyűlésbe felszóllítván a’ haza’ N ag y g y a it , míg sze­
líden fejtegette azon szomorú következések et, m ellyeket 
a’ nemzet’ egyenetlenségei szü ltek , —  örömest halgat- 
ták m indenek; midőn pedig erősen vittatná a’ Pápának 
a’ király-tételre béfolyó ju ssa it, —  és fenyegetve kén- 
szerítné a’ Püspököket K ároly’ részire á lla n i; —  lárma 
le tt :  következésképpen Jánost, a’ k i az esztergom i Ér­
sek’ dolgába avatkozott, Rómába hívta feleletre. Ez 
alatt a’ fő Papok igen felindulván, hogy a’ szabad Vá­
lasztás fenmaradjon; lassanként oda hagyták a’ gyű­
lé st  : már m ost M iklós őket átok alá rekesztette a’ Ven- 
. tzel’ több pártolóival; a’ Klérus M iklóssal szint’ ezt cse­
lekedte. *) Éz által a’ követ a’ M agyarokat az öldök­
lé s ig  felgerjesztette a’ K ároly ügyét felfogott Püspökök­
r e , ’s az erő erővel veretett viszsza. M iklós Cardinális 
/látván a’ veszedelm et, Rómába viszsza ment. A ’ Cseh- 
király illy  zűrzavarban féltvén fiának Ventzelnek é le­
t é t ,  —  a’ koronával együtt 1304-ben haza v itte őt.
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M ég  akkor se . fogadták e l a’ M agyarok Kokért Ká­
rolyt , m inthogy mélyebben m eggyökeredzett sokak’ szí­
vében a z , hogy szabad választással legyen k irá llyok , 
mintsem elszenyvedhették \  ohm , hogy az AppstoU-szék 
szabjon elejekbe választási törvényt. íg y  Ottó Hercze- 
get Baváriából k ih íván , V entzelnek lem ondása, ’s  a’ 
korona’ kiadásával ugyancsak Fejérváron, Benedek Vesz­
prémi Püspök által Országlójoknak tétették . X l-d ik  B e­
nedek láttatott ezt elnézn i, tán figyelmezvén a’ M agya­
rok ju ssa ik ra ; hanem V -dik Kelem en G entilis Cardiná- 
lis t  honnunkba követnek kü ldötte, ő is a’ Bákos meze­
jére  országos-gyűlést h ird etett; igyekezvén a’ hazában 
már k ét év ig  pusztított hazafi hadnak véget vetni. —- 
L á sz ló , Erdélyi V ajdát, a’ szent koronának elfoglalásá­
ért az Ekklé’siából kitiltotta- M időn azomban Károly 
m ellett vigyázatlanul beszéln e, —  kevésbe m últ, hogy 
hasztalanul nem fáradt. U gyanis az Ország’-Rendjei a’ 
szabad választást általa gátoltatni értvén , egy szív­
ós lé lek ke l fe lk iá lto ttak : „Senk it nem szenvedünk meg 
a’ trónusban, egyedül a z t, k inek honni törvényeink sze­
rint szabados szavallással általadjuk az országlást. Kü- 
lümben szent királyink véréből keresünk va la k it, mind­
nyájunk’ kívánásából ha parancsoljuk —  azt koronáz­
za meg és kenje fel a’ Pápa, Ez az A nyaszentegyház’ 
szertartása, ez a’ fő Rendek’1 akaratja , az erőt és meny- 
köveket tegye félre ; ma is vannak nyomai még , hogy  
M iklós követ a’ nép haragja gerjedése közt semmit se 
végezve elbocsáttatott.“  Már m ost Gentilis szelídebben 
kezdett szó llan i;  nyájas beszédjével a’ kirohanó indula­
tokat csendesítette : Robertnelc fényes szü le tésé t, majd 
nem zetségi igazait, majd ism ét a’ sok veszélyt tűrt hon 
enyészethez közelítő  állapotját ékes szállásával előter­
jesztette ; jelentette  , hogy ő hatalomból , vagy parancso­
lattal nem kívánja Róbert országlásának m egerősítését;
csupán kérésből tanács és javaslásból. -s_ íg y  nemes és 
illő  nyájasságával véghez v itte , hogy  m ég azok i s ,  kik  
Róbert ellen harczoltak, őt öröm-szavakkal uralkodó- 
joknak kívánták. Ennek b izonyságára, ’s a’ választás 
emlékezetére mind a’ követ a’ Rendektől és K aroktó l, 
mind ezek ő tő le  leveleket váltottak , m ellyekben e’ dol­
gok megírattak. A zon bizonyság-levelet fenhagyta P é-  
terffy K ároly , m ellyet a’ Vaticanumi levéltárból szerzett 
m eg. Kivonása e z :
A z Úrnak nevében Ámen!
K . U. sz. 1308. észt. 27. Novem berben, Y-dik Kelem en 
Pápa űr legfőbb papi hivatala’ IV. évében , F őtisztelen­
dő G entilis, Sz. M árton-hegyi Cardinális Presbyter úr , 
vállalt követséget az A postoli-széktől M agyar-országon, 
és az ehez kapcsolt tartományokban.
K öveti tiszte’ folytatása közben a’ m it elébb h a llo tt, 
nyilván tapasztalta, hogy ezen országot, m elly régen 
sokféle bőség —  és gyönyörűséggel teledezett, szentjei­
ről elhírfllt, —  ama’ régi e llenség’ a’ békesség kon­
koly t hintő vetélkedője zúgó - szélvészként altaljában 
m egrontotta , az országnak csaknem minden részében 
viszszavonást gerjesztett; borzasztó m egrendíttetése közt 
a’ hazának pusztulást szerző e llenségeskedés foglalt he­
lyet. V ilágosan szólva: midőn M agyar-ofszág’ felséges 
királlyá K áro ly , és az ország’ ném elly Bárói és Nem e­
sei nem értnének e g y et, ’s köztök a’ gyűlölség és szeny- 
vedelem’ fáklyája fellobbanna, ’s így  a’ jobbágyok sz í­
vének idegenkedése m iatt, a’ királyi bő adakozó magas 
indulat nem gyakoroltathatnék; eképpen a’ köz jó  tete­
mesen veszten e, —  követ űr a’ haza botránkozásinak 
mtegszüntetésére , a’ felséges uralkodó’ javára , k it  mint 
fiát szíve’ tellyességéből sz er e t; az ország népe szeren­
cséjének , és bóké helyre - állítására kezdette munkás 
figyelm ét fordítani.
E zeket tárgyazó hivatalához képp est, hírmondói ‘a 
levele i által az ország papi és világi M éltóságait és N e­
m eseit tanáczkozni Budára meghívta. A ’ Kendek sokan 
felseregeitek; a’ megnem jelent mosZszq lakó Zászlósok  
pedig ügyviselőket küldöttek. M inthogy: pedig a’ budai 
várba, hová a’ .-követ s z á llt , a’ fő urak fegyveres k ísé­
rőiknek népessége m iatt szabadon nem m ehettek á t ,  a’ 
vár ellenébe a’ túlsó parton letelepedtek* A ’ követ kez­
dett dolgát gyorsan folytatni kívánván, tisztsége m éltó­
ságát és felmuló m agas rangját nem tek in tvén , sőt ma­
gát m egalázván; a’ k irály —  és mind a’ két rendű fő- 
rangúakkal, k ik  innen a’ vizen maradtak, halászkép­
pen csónakon átkelt. Utánuok eveztek a5 sok id egenek , 
k ik et ezen gyű lés’ meszsze hatott h íre , és a’ dicsősségc# 
látvány kívánsága felserkentett; a’ budai p olgárok , és az 
óhajtott, —  de a’ zajgó indulatok’ nem egyesűlhetése mi­
a t t , rem énytelen békés idők’ közelgetésén bámulok te- 
inénteleníték a’ dicső hajós-sereget, k ik  osztán a’ gyűlést 
körűi övezték. Rendelt helyekhez érvén, a’ felséges k i­
rály’ ’s követ’ j eg y z ő ik , a’ bizonyságul különösen hí­
va ttak , az A tyák ; nevezetesen Tam ás esztergom i, Y in- 
eze kalocsai É rsekek , Haym on Yáczi ’s a’ t. Püspökök  
a’ követnek jobbja; a’ M éltóságos férj fiák pedig n. m. 
Oinode N ádor, a’ T ót-országi Bán balja fe lő l foglaltak  
helyet. Utánnok következtek a’ követeik  ’s ügyviselőik  
a’ m éltóságos T árnok , Ugrin László V ajda, —  Zonik  
G róf, és Trinche (T rencsény) M áté Palatínusnak. Már 
m ost a’ követ űr ezen isten i igé t vette fe l az Evangyé-  
liorahól: „ U r a m  a v a g y  n e m  j ó  m a g o t  v e t e t t é l  e 
a’ t e  f ö l d e d b e ?45 Fontosán kifejtegetvén a’ föld’ az 
az M agyar - ország’ m agvait, m ellyeket az Isten abba 
h in te tt ; m ellyekből o lly  nagy szentségit és hírrel tün­
döklőit apostoli k irályok ágaztak k i t  k ik  méltóknak  
találtattak a’ Szentek közzé írattatni. Em lékeztette to­
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vábbá a’ R endeket, hogy szent István a’ római Pápáiéi 
vette a’ koronát, m int a’ honni történetek bizonyítják : 
többiben is a’ felvett matériát a’ maga czé lja , ’s a’ haza 
állapotjához képpest bámulásig alkalmaztatván. —
Azomban az ország szabadságának színe alatt a' 
Zászlósok és N em esek közt zúgás lón ; m elly a’ követ 
úrnak fülébe h a to tt, nyilván panaszra fakadtak illykép- 
pen : „Nem  akarták, nem is vo lt szándékok, hogy a’ 
római A nyaszentegyház, vagy annak nevében a’ követ 
ú r , a’ sokszor em lített ország’ királlyáról tellyességgel 
ne gondolkodnék; de azt k ívánják, hogy a’ k it  ók or­
szágtól bévett szokással m eghívták és királyoknak elfo­
gadták , a’ tiszte lt követ á r , a’ római A nyaszentegy­
ház’ nevében M agyar-ország uralkodójának azt erősítse 
m eg; m inthogy minden időben az igaz és legfőbb Pá­
pák , —  ’s a’ római Anyaszentegyháznak léendene jussa  
a’ M agyar-K irály’ megkoronázására és erősítésére: ha 
ugyan ez valósággal az uralkodó házból szárm azván, 
egyező szívvel'akarnák kinevezni.“
Maga pedig a’ követ ú r , szerencsés dolgának be­
végzését óhajtván ; a’ papi és világi m éltóságok kérésök -, 
és nyilvánságos m egegyezésökre K árolyt, k i a’ fent 
em lített Magyar - k irá lyok -, nevezetesen Sicz ilia ’ és 
Magyar -  ország’ felséges kirá lyn éjátó l, —  a’ boldog 
em lékezetű Istv á n , M agyar-király véréből szárm azott, 
és kinek az országlásba következése azon Anyaszentegy- 
húztól bébizonyítatott, és így  az országlást néki törvé­
nyesen elhatározván, az ország’ igaz . k irá llyává , az 
A nyaszentegyház’ nevében szokott ünnepiséggél béiktat- 
ta  ’s m egerősítette; következőn mindenki egyező szívvel 
a’ m egerősítés u tán , úgy a’ részén lé v ő k , mint eddig az 
ő F elségétő l idegenkedők bévették egyen ként, és külö­
nösen igaz kirá lyok nak , és országlásba következőnek 
elösmérték ’s íg é r ik , hogy neki mint jobbágyok termé-
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szeles uroknak szolgálni ’s engedelmeskedni tartoznak. 
H ogy pedig e’ dolgot töke'lletesen bétölténdik , és sért- 
hetetlenűl cselekedéndik * a’ kereszt felett kezeket fel­
tartva m egesküdtek; és a’ követ urat egyenként békes­
ség  csókjával illették . A ’ felséges k irályt menten cso­
portosan karjaikon felem elvén , tapsok’ örömzaja • közt  
kiáltottak éljent! Végre elénekelték: „D itsérünk téged 
Is ten !“
íg y  történtek ezek közel Pesthez túl a’ D unán, a’ 
várral általellenben. ’s a’ t.
Jegyzés : I tt  már a’ honni és külföldi főrendbéliek’ neveik 
következnek, kik ezen nevezetes egyességet aláírták. *)
II.
Cum matrona premeos altnm rubicunia sed ile ,
Assidnn durum pollice nebat opus.
A' piros orczújú fSnö  magassabbra felülvén ,
Gyorsan újjaival fon ta  sodorva lenét.
H o m e r u s  az Odysseájában a’ szemérmes P én elop ét, 
fon ása -, és szövéséért az örök hír’ szekerébe ültette. 
M agyar-ország királynéi közzűl én is  em lítek két Péne­
lopét ,  —  M ária Tb eréziát,  és . R óbert Károly’ hitvesét 
Er’sebetek M ind ketten az aszszonyi szép munkákat 
gyakorolták: Mária T herézia egy  Herczegnéhez délesti 
vendégségbe m agát m egalázni kérettetvén , mikor a’ fő- 
vendégnék drága pompával öltözve jelentek m eg; a’ ha-
*) Rogy ennyi akadályokon győzedelmeskedhessen a’ jó ki­
rá ly , fogadást tó tt: Hogy életében naponként bizonyos 
hoszszú könyörgést elmondánd. Majd az országiás’ sok 
gondjai kSzt, és betegeskedése miatt azt nehezen cseleked­
hetvén, XII. Benedek Pápához folyamodott; az őt foga­
dása alól felm entette, úgy hogy 12 szegényt tápláljon.
tatmas király és császárné egyszerű ruhában ment o d a . 
éá magával kötést vitt. E ’ beszéd szóhagyomány *) (tra- 
d itio .) Er’sébet mennyiben volt kedvellője a’ női szép 
m ívészségnek, —  írva hagyta B on fin i, a’ hol Feliczián  
borzasztó cselekedetét környűlállásosan e’képpen adja 
elő D ec. 2 . lib. 9 .:
„V olt a’ királynak egy embere Zaach F eliczián;  
Trenchéni M áté , hajdani Nádor’ udvarában született:  
gazdagságra és nagy tekintetre tett szert; a’ Nádortól 
elbocsáttatván, a’ királynak (K ároly) szolgalatjába csak  
hamar bészerzette m agát, hogy annál könnyebben sor­
sát haladó méltóságra emelkedjék. A ’ titkos igazságta­
lanság , k evé ly ség , m egvoltak b enn e; szive mindenféle 
gonoszra h a j lo tt : ragadozni és bár m elly  gonoszsággal 
vagyonjait öregbíteni kész vala. Ú gy lehetett őt n ézn i, 
mint szörnyeteget, a’ hitszegés és húségtelenség’ példá­
já t:  hanem mind ennyi vétkeit úgy tetsző nemes bátor­
sággal , tisztében eljáró leereszkedéssel mindég úgy tud­
ta pa lásto ln i, hogy a’ király’ kegyelm ét felettébb meg­
nyervén , hozzá parancsolatainak költött tellyesítése  alatt 
é jjel ’s nappal könnyen járulhatott. Illy  tehetősse'gben 
ok nélkül rettentő bűnös vakmerőségre vetemedett. H ir­
telen a’ k irá ly t , f e le sé g é t , gyerm ekeit az asztalnál fil- 
, tökben m egtámadta, hogy azokat kardra hányván, az 
uralkodást részire csikarja ’s kényre uralkodjék. —  
Mert érzette , hogy a’ békés országlásban vesztegelve, 
keveset boldogulhat; ellenben zenebonában külömbféle  
vétkes alkalmak fogják magokat néki ajánlani. M ások 
úgy vélekednek, hogy a’ királyné testvére a’ feleségén  
erőszakot tév é n , vetemedett az iszonyrí gy ilk o lá sra ; te­
hát mint em líténk , midőn a’ F elség’ h itv ese , —  és szü­
lő ije ivel V i’segrádon az alvárosban ebédelne, kötelessé-
*) Vagy hírhagyomáin
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ge’ színe alatt kém ényén, kardot ránt, elsőben is  a’ k i­
rályra rohan; de az kihajolván a’ vágás e lő l, k is sebet 
ejt rajta. Majd a’ felséges aszszony e llen  fordulván, 
jobb kezének 4 u jjait lecsapta; m ellyekről mondhatom, 
hogy azokkal a’ női fog la latosságokat, ’s bő adakozást 
gyak oro lta , éjjet ’s napot egyé tévén , szent ruhákat 
szőtt és vart, f )  m ég a’ felá lt királyfiaknak se  kedve­
z e t t ,  felettek  kardját v illogtatta , az é letüket tanítóik  
elejekbe állásokkal dicséretes hűséggel tartották m eg m íg 
kiszaladtak. A z egyik  nevelő K ene’sits Gyulának a’ fia 
v o lt ;  a’ m ásik M ik ló s , —  János Nádornak gyermeke. 
A z uraknak m egrém ülése közt a’ királynénak asztalnok- 
j a , Pataky **) Sándornak János f ia , egy  nemes indula­
tit ifjú  ugrott a’ dühösködő F eliczián’ e le ib e , és tőrét 
gégéjébe ü tvén , földre teríté. íg y  következik a' kirá­
ly i-levél —  JJiplőm a: ,
M i hűséges a lattvalóinknak , u. m. az esztergomi 
Káptalannak felírásából (tudni il l ik ,  k ik  a' gyilkosság’ 
m egvizsgáliására kineveztettek) voltaképpen tudósittat- 
ván , ’s értesíttetvén m ellyek légyenek ama’ m i, ’s az 
ország ellen hűtelének’ jó szága ik ; egyszersm ind figyel- 
m etesen viszszaem lékezvén az e léggé megnein dicsérhető 
azqn hűséges és kedves érdemeire az em lített Jánosnakf  
(a ’ k i Sándor’ f ia , k i Cselénnek szíilötje drága felesé­
g ü n k , —  O F elségének asztalnokja ’s kedves palotá­
su n k ); m ellyekkel nekünk, sőt inkább az egész orszá­
gunknak m ások felett tetszeni ’s kedveskedni k ívánt; e’ 
becses és nagy hűségű engedelmességhez hason lót, alig  
cselekedett valaha valaki. U gyan is  az a’ különös és 
igen  j e le s , és minden jutalom ra m éltó érdeme Jánosnak ;
s) Mise szertartási ruhákat.
**) Patachi, — a’ Specitluni Jaurinensis Eccl. Írójánál: Bon- 
finiban pedig Pathochl filius.
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hogy midőn palotánkban királynénknak’s nékünk együtt 
ébédlésünk’ alkalmával asztalnoki tisztében eljárna , amaz 
istentelen , csalárd, gonosz Feliczián Száhnak (Ság)  
fia , bűnös önhitségb ől, magunk’, hitvesünk’ édes fiaink’ 
vérével em beriségtelenűl kívánt h ízn i, ’s a’ k irályi fa­
m íliát e’ világból kiakarta ir tan i; mindnyájunkra- mezí­
telen kardal ronto tt, tőle mint halálos gonosztévőtől', 
a’ felséges Isten’ gondviseléséből heves gyorsasággal ben­
nünket m egm entett; pokolbéli és telhetetlenűl kegyet­
len torkából kiragadt, —  midőn gyilk os fegyverével a’ 
felséges aszszony jobb kezének 4 ujjait fájdalom ! el­
csapni, nékünk is jobb karunkat nagyon m egsebesíten i, 
ügy szintén egyik  fiunkon sebet ejteni nem rettegett. T e­
hát azón János, a’ szerencsétlenül neveztetett Feliciánust 
(szerencséli) földre zuhitván , m inket is kivégezn i akaró 
szándékában m eggátolta ’s átszurdalván, az ördögökhöz 
k ü ld ötte, k ikk el czimboráskodott. K övetkezőn, mikor 
egész birodalmunk’ N em esseinek k özön ségétő l, a’ Zász­
ló so k , fő Kendek és fő Papok kiküldött gyülekezetétől 
kívántuk vo ln a , hogy a’ felség-bántás o lly  igen átkozott 
’s  hallatlan vétke örökösen felmaradandó ítélethozatal 
alá ve te ssék ; ’s az iszonyú gonosztévő kezének erőszakos 
Teánkvetése biintetetlenűl ne m aradjon; sőt érdemlőleg 
vereségét ’s bűnbérét e lv eg y e ; ugyan azon Z ászlósok , 
fő R endek, ’s a’ N em esek’ egész közönsége , é re tt , meg­
fontolthatározással a’ m egítéltettek eránt végezte : „H ogy  
nemcsak a’ Feliczián’ fiai ’s u n ok á i; de még minden nem­
zetségi is harmad íziglen öszves birtokaik-, és tulaj­
donaikból , -— miképpen azok levélben egyenként tellye-  
sen és világosan béfoglaltatnak —  mint szörnyű halál­
la l biintettetendők m egfosztatnak, országunkból örökö­
sen kirekesztettnek : valamennyi javaik és sajátságok
a’ mi k irályi kezünkbe viszszaadatnak, hogy róllok tet­
szésünk szerint végezzünk. Azért a’ Száh nemzetségből
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név szerint Csyga fia it;  Felicziánt., —  Kázmér fiát; 
Lőrincz fiát P étert; K eszy Folkus Pál’ fiait; Keményt —  
Luka’ f iá t ; Berende’ fiát P é te r t; Jákob’ fiát Istvánt, 
István fiát D om ok ost, m int Feliczián’ nem zetségét, és 
vérszerénti a tyafia it, Száh törzsökb éliek et,  a’ hozott  
végzés szerint országunkban találtató mindenes jószága­
ik b ó l, ’s földjeikből kivettetni rendeltük.
Jóllehet János M ester , Sándornak f ia , a’ mar mon­
dott , és többi sokféle hű szo lgá latiért, számosabb jók­
kal lenne érdemes m egtiszteltetni; m égis részintes meg- 
jutalm aztatásáért a’ fent érin tett, b á rm i névvel neve­
zendő b irtokait, tu lajdonait, földjeit a’ Csygá fia in ak; 
—  akármelly Vármegyében legyen ek ; —- hasznaik-, 
igaza ik -, és sajátságaikk al, m int határaik vannak, Já­
nos M esternek, a’ k i Sándortól Cselén’ gyerm ekétől szü­
le te t t ,  m int hűséges és velünk jó l tett szolgánknak, ’s 
ő általa Asz M ik lós’ és Jakab’ testvéreinek , éppen úgy 
vagyon nyaiban következőinek , m aradékának, tellyesh a ­
talm unkkal birtokul adjuk, tulajdonítjuk, ajándékozzuk 
’s abban m egerősítjük. —  D e  a’ inasok igazaiknak sé­
relmén kívül. M inek bizonysága —  ’s örökös erős vol­
tára adjuk kivá ltság i levelü nk et, kettős pecsétünkkel 
erősítve.
, íratott udvarunk’ hív és kedves A1 - kanczellárjának 
Fejérvári P rép ost, Tisztelendő Fatarius M ester’ kezé­
vel K. U . sz. 1336. fejedelem ségünknek pedig 36. esz- 
tendejében.
Jegyién : Az aláírt papi és világi fő urak közt vezeték név­
vel említtetnek: Drugeth Vilmos Palatínus, Gróf Szolnok, 
Tót-ország Bánja Myhe, Po’soni Fő-Ispán Trentul.
Észre vételek:
Értettük Bonfini írásából, hogy F elicz ián t a’ kirá­
ly i  Ház’ kiirtására az uralkodási vágy ingerelte; vagy  
hogy a’ királyné’ testvérje, feleségén erőszakot tett. Az
első ok nincs világosan kifejezve a’ D iplom ában, se F e-  
liczián’ szerencsétlen ivadéka azzal nem vádoltatik. T e­
hát hihetőbb hogy a’ kétségbe esésig dühödő fér je t, a’ 
Kazimir Herczeg’ gyalázatos cselekedete gerjesztette azon 
m enthetetlen hoszszútételre : tudni i l l ik , m ivel igen szép 
és kedves leán yá t, —  (és  így  nem fe leségét) szeplősí- 
tette  meg. A ’ szörnyűségig szerencsétlen hajadon neve  
Pálm ánál K lára; a’ k i osztán lófarkon hurczoltatott ha­
lá lra , ném elly írók szerint Er’sébet királyné tudott a’ 
dolog felől. A ’ kirá ly i árfiak Lajos és András valának, 
egyikről így  száll a’ Király'; „alterius, quoque lilioruni
nostrorqm socularis anteriotem  partém s e u ------------ -------
abscindore Bon ex tim u it: a’ socularis m it je lentsen; egy­
néhány szótárban, híjában kerestem." Továbbá Bonfini 
szerint k is  sebet kapott a’ k irály; itten ellenkezőt olva­
sunk, ’s a’ t. Jóllehet Felicziánnak és a’ szerencsétlen 
m agzatjainak ’s nem zetségének rettenetes büntetésök meg- 
írattatott már egykor a’ Tudom ányos Gyűjteményben; 
mindazáltal kevés szavakkal én is előhozom. M aga az 
ebédlő palotában a’ testőrzőktől felk onczóltatott; a’ fia 
futásában elfogattáfyán , lófarkra k ö ttetett , halálra hur­
czoltatott , teste a’ piaczon a’ kutyák- és disznóktól emész- 
tetett meg. Klára hajadon leányának 8 újjai és ajaká 
elm etszettek orrával együtt; férjes Szebe szülőijének pe­
dig feje v é te te tt , ennek férje halálig é h eztetett: gyer­
m ekei számkivetettek, ’s a’ t. Bonfini.
Itt Nógrád V árm egyében fekszik K eszi (L uk a-pa ­




Pelykletus’ utazása, vagy Római Levelek.
(  Folytatás.)
lla rm in czh ete< H k L e v é l. —  P o lyk lét Crantorhoz.
Büntetési törvény tudomány. —  Törvény-székek. Confiscdlá- 
sof. —  Öngyilkolás 's a' t.
H „ a  mentünkben elbeszéltem Luciusnak, hogy 
az A ftya megesmert, hogy neheztelését tekinteté­
vel yil^gosan kijelentette ’s hogy félek annak követ­
kezéseitől. Rzen környülmény, mellyet előre kellett 
volna Iáinuukj, mind kettőuket egyeránt nyugtala­
nított. Lucius keményen szemére hányta magának, 
hogy. engemet egy vigyázatlan lépésre elcsábított; én 
pedig bántam, hogy neki olly könnyen engedtem ■ 
*f mindenikünk csak arról gondolkodott, hogyan ment- 
hesse-ki saját vétkének megvallása által a' másikat. 
Buránk* sanyarú gondolkozása előttünk esmeretes volt, 
’s mi vétkesek voltunk, A’ barátom engem féltett; 
én mind /a’ kettőnket féltettem. Egynéhány rette­
géssel (eílyes várakozásban töltt szem pillantatok plán 
a’ Lictorok yesszőskévéik tövével a’ kaput vervén 
jelentették a’ Opusul’ megérkezését. Mihelyt ez bé- 
ment, azonnal magához htvalta Luciust: együttlétök 
sokáig tartott; azután én is behivattattam ; üctaviust 
fiával együtt találtam ; bémentemkor Lucius akart szól- 
lau i; az attya hallgatást parancsolt neki, ’s kemé­
nyen reám nézvén igy szollá: „Athénéi ifjú, miilyen
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büntetéssel iliettctnék nálatok az az idegen, ki hiú 
újság kívánásának kielégítése végett a’ nép’ gyűlésébe 
be merne menni ? Hallgatsz; felelj kérdésemre tisz­
tán ’s egyenesen : mit tennének Athénében annak, 
ki ruhája minden esetre vétkes elcserélésének segít­
ségével tanúja lenne a’ nép’ tanácskozásának egy igen 
fontos gyűlésben ?“
Elpirulván azon, hogy* csak egy szempillanta- 
tig is haboztam , igy szollék egész meghatározottság­
gal: „Uram a’ törvény világos; halálra büntettetnék.“ 
— „’S  mit gondolsz azon törvényről? kérdé tovább, 
igazságosnak tartod-é azt?“ —  „Akar mi legyen is 
vallástételemnek következése, felelék én , még is meg­
vallom , hogy az a’ kit a’ törvény megbüotetne, meg- 
érdemlené büntetését.11 —  „Jól van monda a' Consul, 
esmérd-meg, melly külömbség van a’ két nép között, 
’s tégy azután magad rólok Ítéletet. A’ mit a’ Gö­
rögök olly keményen megbüntetnének, azt mi tulaj­
donképen véteknek sem tartjuk , ’s a’ hol ti halálos 
büntetésre méltó .hitetlenséget találtok, ott mi csak 
feddést érdemlő illetlenséget látunk.
„A' ti erőtlen népeitek, igy folytatá tovább sza­
vait*, mély titkolódással igyekeznek magokat körül­
venni. Romában minden nyilván megyen véghez. A’ 
ti politikátok’ lelke a’ titok, a’ miénknek alapja az 
erő. A’ ti kitsiny háborúitok csak véletlen megtá­
madások, ’s legfontosabb táborozásaitok is mint az 
öszszeesküvések homályban koholtatnak. Itt a’ mi 
számos Légióink titkainkat a’ világ’ végéig elviszik, 
A’ mi törvényeink minden embereknek tudtokra 
adatnak, mert mindenek Romaiakká lesznek, ’s mert 
törvényeinknek mindeneket kell kötelezni. A’ mi szán­
dékaink nyilván vágynak , eszközeink esmeretesek, ’s 
é'gyertesen a’ czél-felé megyünk, a’ nélkül, hogy me- 
nét'élünket érdemesnek tartanánk elrejteni. Végre azt 
akarjuk, hogy népgyüléseink az egész világ’ nép-
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gyűlései legyenek, ’s e’ szerint épen nem sért-m eg, 
’s nem indít bámulásra minket, ha valamelly idegen 
bennek részt akar venni. Ha kívánságodat tudtomra 
adtad volna, én magam készítettem volna számodra 
ezen nagy történet’ látására alkalmas helyet, ’s nem  
lett volna szükség alávaló álorczáskodásra vetemed­
ned. Ezen álorcz,áskodást helytelenítem, ’s azt sem­
miképen nem engedtem volna meg, ’s ha szántszán­
dékkal tetted volna fel magadban semmikép’ sem  
bocsáfanám-meg. Tudtomra van már, hogy a’ meg­
gondolatlan barátság ajánlotta kivánságod* vétkes kie­
légítését ; neheztelésemet már kinyilatkoztattam an­
nak, a’ ki téged elcsábított. Óhajtom, hogy leczkém 
mind a' kettőtöknek használjon. A’ barátság nemes 
és tiszta érzés; annak csak törvényes szándékokat 
szabad szü ln i; ’s alávaló ’s  megvetendő szövetséggé 
válik, mihelyt ollyan tsclekedetekre ád alkalmat, meí- 
lyeket megvallani szégyen.
„Az a’ mit mondék elég, monda tovább; a’ 
becsuletszerető lelkek cllántorodhatnak; ’s bocsána­
tot érdemelnek ,  mihelyt vétküket megesmerik."
Midőn ezen szókat elvégzé több rendbéli főem­
berek léptek-bé, kik között egy elébbeni Praetor is 
volt. A’ trikliniumba mentünk, hol a’ vacsora már 
készen vár, ’s a’ beszélgetésnek a’gyűlés lett tárgya. 
t .; Af ;ftón»ai, nép agy látszik ma nagy keménysé­
g é  jutatott, Ítéletében, monda az egyik vendég; né- 
mellykor kedvezőbbek tapasztaltam azt; de ez az 
egyetlenegy, szó gabona-lopás, mindenkor engesztel- 
hete|tftO«á teszi őt. ; A ’ vétkeshez, hálá legyen az 
Istenednek semmi különös közöm nincsen; de hoz­
zá tartozóit,sajnálom, ’s titkon azt a’ tanácsot adat­
tam neki, hogy kerülje-el önkényes számkivetés által 
a’ meggyalázó ítéletet; nem bítt nekem , barátjai őt 
hiú reménnyel biztatták, ’s most látjuk esztelen hí- 
zodalmának* következését.
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‘ „Az egesz dolog, monda egy másik vendég, 
mindjárt kezdetétől fogva rósz utón indultad; a’ nép- 
ítéletének elejét lehetett volna venni, ha a' rendes 
polgári tisztviselők belébocsátkoztak voltaa, minek 
előtte az olly igen szemet szűri. Ezeknek idétlen kí­
mélése vesztette-el azt, a’ kit meg akartak menteni; 
felboszonlolták a sokaságot, melly a’ maga jusait, 
mindenkor félti; egyik hiba után a másikat követ- 
vén-el, végre oda jutottak, hogy egy ollyan ügyel 
á  nép Ítélésére bizlak , mellyet előtte ellehetett vol­
na rejteni, *s az egész keménységgel itélte-meg azt, 
kivel egy különös törvényszék talám kevesebb kemény­
séggel bánt tolna.11
\  Elbámulván ezen beszéden, így szóllék: Uram 
éngedd-meg hogy saját tanúságom végeit egy kérdést 
tehessek: vallyon itt Rómában csak a’ tisztviselők 
akaratjától vagy a’ bévádolt eránt való hajlandóságá­
tól lügg-é az, hogy valamelly büntetési törvény egyik 
vagy másik törvényszék által szolgállaltassék-ki ? Mi 
Atheneiek valamint a’ Rómaiak is több rendbeli igaz- 
ság-s?oIgá|tató testeket külömböztetünk-meg; mel- 
lyek közül mindeneknek különös jussai vágynak, ’s 
a' vétek természete maga határozza meg, melleik ál­
tal kelljen megiléltetnie, a’ nélkül , hogy valamelly 
tekintet a’ törvényes rendet megváltoztathatná. A’ 
tieitek sziikségesképen sokat vesztenek eréjökb I, ha 
égy törvényszék ollyan ügyet melly a* másik eleibe 
fafto'zik, magához ragadhat; vagy ha a gyannsnak 
szabad a’ bírákat tetszése szerint választani.
Ekkor az kezdett szóllani, ki elébb praetorvolt: 
fiatal ember monda, engem illet a’ felelet; ellenve- 
féscd első. tekintetre fontosnak látszik lenni; de an- 
íiák inegcZáfolására elég lesz büntetési törvény ludo- 
máii|ünkat..röviden lerajzolni.
V .Elsőben is külömbséget teszünk az egyés sze­
mélyek és az ország ellen elkövetett vétkek között:
waz elsők a’ társasági rendet háborgatják , 's világo* 
törvények által iléltetnek-meg, mellyekp ek alkalmaz* 
tatása különös törvényszékekre van .bízva; a’másik 
reudbéliek következéseikben fontosabbak lévén az 
országot magát lámadják-ineg ; ezeknek megbüntetése 
az egész uépet illeti, ’s ugyan azért ezen ipindenc- 
ket illető szükségnek következésében vagy az öfz- 
vegyalt nép, vagy azok által itéllétnek-meg, kiket a’ 
nép a’ maga hatalma’ képviselőivé tett. Róma kez­
detében a’ királyok voltak a’ legfőbb bírák mint 
az egész nép, képviselői, ’s rendszerint tanácsosaik 
segítségével éltek; a’ kevéiy Tarquinius egyedül ma­
ga mondott Ítéletet; Tullus Hostilius két tisztviselő­
ket nevezett-ki, kik Horatiust, testvér húga’ gyilko­
sát megitélnék. Midőn a’ királyság után szabad köz­
társaság állott-fel, eleinten a’ Consulokra Hibáztatott 
az az egész hatalom, méllyel a’ királyok bírtak ; $ 
ezen jus' következésében Brutus törvényesen mon­
dott halálos ítéletet fiaira. Nem sokára azután Va- 
leriils Publicola egy olly törvényt erősít elett-m eg, 
melly egy Római polgár’ balálra ilélhetését a’ népre 
bizta miut legfőbb biróra. Attól fogva az ország el­
len elkövetett minden vétkek a’ nagy gyűlésekben 
a’ nép’ eleibe vitettek. De minekutánna az efféle 
törvénykezések vagy a’ Római hatalom’ kiterjedése, 
Vagy az; erkölcsök* romlása által igen megszaporodtak 
’s lehetetlen lett minduntalan olly nagy számú gyűlé­
seket, tartani; bizonyos biztosok rendeltettek Quae­
storok névé alatt, kik a’ fennálló törvények Szerint a’ 
gyakrabban előforduló vétkeket megitélnék, ’s a’ nép’ 
elekbe; csak a’ fontosabb vagy rendkívül valóbb ügyek 
utasítattak* Ezen biztosok hatalma csak addig tar­
tott, míg a? a’ dolog elvégeztetett, mellynek megité* 
lésére választatlak.
„Ezeo intézet’ hasznos volta megesmertetett ’s 
604-dik esztendőben állandó intézetté tétetett. A’
Qtíaestorok, minekuiánna számok nevelkedett, négy 
itélőszékekre osztattak, mellyek közül az első a’uép- 
nyomorgatás (de repetandisj, a’ második a’ fortélyos 
megvesztegetés (de ambitu), a’ harmadik a’ haza áru­
lás (d e  majestate), a' negyedik az ország’ pénzével 
elkövetett hüségtelcnség (d e  peculata) eránt tett Íté­
letet. Ezen törvény szolgáltató test, állandó vi’sgáló 
törvényszéknek (quaestiones perpetuae) neveztetett, 
azon csak ideig óráig való itélőszéktől leendő meg- 
külöoiböztetés végett, rnelly a*reája bízott egyes ügy­
nek megítélése után tüstént megszűnt lenni. Ezen 
itélőszékek közül mindeniknek egy Praetor az elő­
kelője, ki a’ nálunk minden minden tisztviselőkre 
nézve bévett szokás szerint annak foglalatosságait 
egy esztendeig kormányozza; ezen idő elteiése után 
valámelly provincziába megy törvényt szolgáltatni ’s 
helyét más foglalja el.
„Jól megjegyezd fiatal Görög, így folytató sza­
vait, hogy ezen törvényszolgáltató testeket a’ nép 
ruházta fel az illyen, vagy ollyan környülményekben 
itélhetésuek jusaval, hogy az választja az azokhoz 
tartozó tisztviselőket, ’s hogy következésképen az 
maga itél áltatok. Minthogy már a’ most kérdés 
alatt lévő dologban a’ Proconsul ellen felhozott vét­
kek ezen itélőszékek közül tartoztak valamelyikhez, 
a’ per az előtt folytatta thatott volna, a’ nélkül, hogv 
a’ vétek’ természete megváltozott vagy valamelly tör­
vény megsértetett volna. Imént azt az állítást hal­
lottad, hogy a’ szóban forgó vétkes, több kedvezést 
talált volna valamellyik különös itélőszék előtt, mint 
a’ nép-gyülésben; én nem tudom mennyiben igaz 
ezen áltitás, meglehet hogy egy hatalmas bévádolt, 
ki az eszközök’ választásában nem kényes, egynéhány 
kevés embereket úgy megnyerhetne a’ mint egy egész 
népet megnem nyerhet. Erre csak azzal felelek, hogy 
minden emberi intézetek’ tökéletlenségére-, emlékez-
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t e l le k ; egyik neh ézségb ő l csak azéri szabadulunk, 
hogy a’ másikba essünk , ’s  k é te lk ed em , hogy e’ rész­
ben Athéné szeren cséseb b  volna m int Róma."
Itt megszűnt szultáni, megköszöntem világosí- 
tásait, ’s részemről azon kérdésekre kelle .felelnem ; 
mellyek a’ mi büntető törvénykönyvünk eránt élőm­
be tétetlek. Megtámadtattak törvényünk; én azokat 
szerényen védelmeztem; mind a’ két nemzetnél szem­
betűnő igazságtalanságok’ történéséről volt emléke­
ze t, mellyeket kiki mint tudott mentett, s mind­
nyájan megegyeztünk abban, hogy a’ tökéletes igaz­
ság egy ollyan Istenné, kihez az embereknek csak 
égy bizonyos távolságnyira lehet közelíteni. .
„Legalább megfogod vallani fiatal G örög, így  
szollá megelégedés’ hangján egy hozzám által ellen­
ben lévő Quaestor, hogy a’ Római köztársaság netfi 
engedi-meg biztosainak az elfoglalt provincziák' lako­
sait nyomorgatni, és hogy ma igen részre hajlatlan 
igazságszeretést bizonyított."
„Úgy vagyon fclelék én , ’s a’ ma hozatott Ítélet­
nek híre a’ kirabolt tartományokban mindenütt vissza 
fog hangozni. De hová tétetnek azon kincsek , mel­
lyek azon igazságtalan kormányzó által a' néptől 
clragadoztatnak ?“ — „Ennek famíliájánál semmikép 
sem maradnak meg azok, felele nagy elevenséggel, ha­
nem az ország állal elfoglaltatnak és a’ köz kincstár­
ba mennek." •— „Nekem ügy látszik felelék én, hogy 
az igazság szolgáltatás még tökéletesebb lenne, ha 
ezen., gazdagságok azoknak , kiktől elraboltattak, visz- 
szaadattatnának vagy legalább annyi a’ mennyit ezek 
crnek, az ezen provincziákra vetett adóba számláliat- 
nék." —  ,,A’ köztársaság, felele ő , nem botsátkozik 
*s nem is bocsátkozhalik abba a’ kérdésbe: hóimét, 
gyűltek,légyen öszsze a’ megitélletettnek javai? ’ A* 
törvények jószágának confiskálását p a ra n cso ljá k e  
szerint úgy kell azt elfoglalni a’ hol és a’ mint talál-
tátik, ’S ezen tekintetben sem megválasztásnak sem 
módosításnak vagy enyhítésnek nem lehet helye." —  
„Úgy tehát, mondék én , ti a’ bévádoltat azért bün- 
tetitek-rneg, hogy ollyan’ kincseket velt-el, mellyck 
nem az övei, ’s még is magatok úgy veszitek azo­
kat el , mintha az övei volnának; ebben ellenkezés 
látszik lenni."
„Ekkor a’ Consul kezdett beszélni: a’ törvények 
monda, több rendelésekből állanak, mellyek közül 
némellyek igazságtalanoknak látszanak lenni és némelly 
kórnyiilményekben valósággal azok is lehetnek. Itt 
engedni kell a' nélkül hogy azokat vi’sgálnánk. Ezen 
okfőben megegyezvén bátran azt állítom, hogy csak 
sajnálkodva fogadhatja-e! azon dísztelen hasznokat , 
ínellyeket néki hüségtelen biztosai szereznek. Hol 
Vágynak az igaz dicsősségnek azon napjai, mellyekbcn 
a* tehetetlen és pénzellen Rómaiak a’ (öld kereksé­
gétől semmi könyhullalásba sem kerülő hódolásokat 
nyerlek ? A’ népek önként adták magokat az ollyau 
uralkodás alá, ir.elly csak jótéteményei által éreztette 
magát; mások keresve keresték nemes szívű véde­
lemmel kínáló szövetségét; mindenek tisztelték azon 
nagy emberéket, kik a’ dicsősségen kívül semmit nem 
kívántak, ’s a’ szabadságon kivül' semmi indulatot 
nem esmertek ’s csak az emberi nemzet' boldogítása 
végett látszottak hatalmokat terjeszteni. Melly hir­
telen változás! Ugyan ezen emberek vakmerő ra­
gadozókká s utálatos önkényü uralkodókká lettek; 
vétkes fényűzést ’s pompázásl követvén, hogy azt 
megbirhassák, mindenektől megfosztják azon népeket, 
mellycket hajdan Atyáink jeles tulajdonai csudálko- 
zással töltöttek, most pedig a' mi szörnyű vétkeink 
gyülölséggel töltenek-el. Úgy vagyon , hadi Vezéreink 
Procpnsulaink., adó-’s vámárendásaink örökre meggya­
lázzák hajdan csak mély tisztelettel említett nevün­
k et.5 A’ Rómaiak, kik olly soká emberiségnél fel-
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lyebb emelkedett valóságoknak tartattak lenni, nem 
sokára utolsók lesznek a’ halandók között; fösvény­
ségük ’s ragadozások nagyobb félelmet okoz mint 
fegyverek ; mindenütt vétkeik emlegettettiek ; most 
egy vétkes elvette a‘ büntetést, ’si ezeren érdemiették 
meg azt.
„Eljő *az az id ő , vajha távol lenne; de el jő 
az az. idő, midőn azon nemzetek, mellyek most a* 
riyomorgalás' vaspálczája alatt nyögnek, hirtelen fel­
emelkednek , ’s a’ mindenütt eltcrjedett böszónko- 
dástól felgyulladva ártalmas örömöktül elpuhult Lé­
gióinkra rohannak. Akkor a’ megháborodott vezérek 
csak igazságtalanul gyűjtött gazdagságaiknak meg­
tartásáról fognak gondoskodni , az Ország elpusztul, 
’s talán a most olly hatalmas' Róma az clébb általa 
ineghódoltatott népektől egészen elboritatik, sőt min- 
rlen remekeink’ gyüzödelmeink’ jeles gyümölcsei a’ 
Rarbarusok’ prédáivá lesznek. A ’ ragadózásért raga- 
dozás áll boszút, vétkeinket más vétkek büntetik meg- 
’s az embereknek az időnél is puszlitóbb kezei fog­
ják számtalan pompás emlékeink’ elenyészését siet­
tetni. Vlég az is kétséges lesz , hol állott légyen ez a’ 
Capitolium, melly most mint az égen ragyogó nap­
nak mássa a’ maga fényével minden nemzetek’ sze­
meit magára vonja, ’s Róma dicsőssége csak a’ törté­
netek’ évkönyveiben fog élni.“
Midőn beszédjét elvégezte, belépett a’ szobába 
eg'yLictór’s Octaviüshoz fordulván igy szollá: Uram 
azt jökök jelenteni, hogy a’ Proconsul már nem é l ; 
azon széorpillanlatban midőn őt parancsolatodra meg- 
a kart ük’fogni ’s a’ tömlötzbe vinn i, hozzá ment egyik 
szabadosé, egy ruhája alatt elrejtett kardot adott néki 
’s ő mágd azzal magát keresztül szúrta.4*— „Jelesen! 
így kiálltr fel egy a’ vendégek közül, ha úgy nem tu­
dott élűi mint becsületes ember, legalább úgy halt 
meg mint Római. Egy nemes halál letörli egy nem
egészen szép élet’ mocskait. ^ E ’ szerint egy vitéz em­
ber még a’ legnehezebb környülmények között is ura 
a’ maga sorsának. 'S mi is az élet, mi a’ halálX az 
első tspkélység, a’ másik semmi sem."
Bámulva hallottam egy eféle tselekedel’ dicsé­
retét , ’s nem állhattam-meg, hogy így ne szólloltam 
volna: „Hogy a’ gyalázatos halálos büntetéstől min­
den valamennyire erős lelkű ember irtózik és iszonyo­
dik, azt igen természeti dolognak tartom, ’s nem üt- 
közöm-meg ha az illyen ember önként való halállal 
eleit-veszi annak, inellyre őt vinni akarják. A’ be- 
$sü|etérzésnek egy bizonyos neme őt ezen gyászos 
ezéihoz ragadhatja , ’s talám vétek nélkül teheti saját 
keze azt, a* mit a’ lictoré tenne; de azt nem könnyen 
foghatom-meg, hogyan találhat a’ kétségbe esés­
nek ezen tselekedete , a’ kevesebbé szorongató kör- 
nyülméuyek között csudálókat? Yallyon az Istenek 
azért helyhezték e az embert a’ földre, hogy ollyan 
just vegyen magának, mellyet azok magoknak lartot- 
tak-fenn ? Ők szabad tetszésük szerint, mellynek 
okát fejtegetnünk tilalmas , számunkra örömökből és 
fájdalmakbul álló napokat rendelnek; ha életünk sze­
rencsés, megnyugvó alázatossággal kell azt elhagy­
nunk, ha szerencsétlen, akkor kötelességünk terheit 
zúgolódás nélkül viselni; ’s csak a'sorssal való illyen 
harezban bizonyít a’ jó ember igaz nagyságot. A’ mi 
bölcselkedőink mondák tovább, c' részben egészen más­
kép gondolkoznak mint a’ tieitek; a’ nélkül.hogy ta­
nításaikat itt előhordanám, csak tselekcdeteiket emlí­
tem. Sokrates, ki talám igazságtalanul Ítéltetett ha­
lálra Aesculapiusnak áldozott, hogy közelgctő halála 
őt az élet’ terheitől megmentené; de halálát nem 
siettette. Máspk nagy szerencsétlenségben éltek a’ 
nélkü l, hogy lelkek’ nyugalma legkevesebbé is meg- 
háborílatott volna , ’s csak akkor lettek méltó csudál- 
kozás* tárgyai.
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. „A’ mi gondolkozásunk külömbözik a' Görögö­
kétől, felele egy öreg Senalor; a’ Római büszkeség 
méltatlanságnak tartja a’ szerencsétlenség'csapásai alá 
magát lealázni, ;megveti azokat. Ha valanpelly méltó 
polgár valami nagy szándékot forralt ’s valamelly 
veszélyes dologba kapott, akkor vagy gyözödelmes- 
kedik, vagy nem éri-meg a’ szerencsétlen kimenetel’ 
gyalázatját, a’ szintjátéki hőshez hasonlítván a’ já­
ték’ csomóját. Tetszése szerint fejti f e l , szembetű­
nő módon végzi-el azt, a’ mit nagyság’ mutatásával 
kezdett-el, ’s akar miilyen legyen elkezdett dolgának 
kim enetele, minden cselben közjayaliásl nyer. Sok  
első jelességii polgáraink’ neveit em líthetném , kik 
a’ világból önként kimenni nem késedelmcztek; ’s 
az illyen emberek bizonyosan nem voltak bátorság’ 
híjával ; ezt kétségbe hozui esztelcnség volna,."
„Mi is sok jeles embereket számlálunk, felelék 
én , kik életok önkényes elvégzésében kereslek egy 
bizonyos gyászos dicsősséget; mi sajnáljuk, de nem 
csudáljuk az illyenekct. A’ híres Dcmosthencs a* 
szerencsétlenségben elcsüggedvén nem léit a’ maga 
személyében az Istenség’ nemesebb mívét lerontani; 
’s ezen egyetlen egy tsclekedet elégséges volt, lelke’ 
pagyságát kétségessé tenni; elméjének szépsége alig 
tudta emlékezetét tiszteletben marasztani, ’s ázon 
helyét a* nagy emberek között megtartani, mellyről 
úgy látszott önként mondott-le.
„Te az öngyilkolást felelék én merész tseleke- 
detnek tartod? Talámezen állítást erős okokkal meg­
lehetne czáfolni; de ha felteszem is hogy igaz, azt 
meg kell jegyeznem ; hogy mi a’ merészség és erős 
lelküség között nagy külömbséget tartunk. Az első 
egy heves és vad indulat, melly semmi akadályt sem  
szenved-meg, ’s azokat kik tőle elfoglaltatnak meg­
vakítja, ’s mikor veszedelemben forognak , meflyet 
megítélni sem tudnak, a’ legutolsó eszközök* válasz-
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tásara bírja. A’ vadnépefeis lehetnek merészek, ’s 
talám sokszor merészebbek-is , minta’ kimi veit népek; 
’s a’ vad állatok mindeneknél legmerészebbek. így  a’ 
feldühödött oroszlán maga magát marczangolja.
„Az erős lelküség ellenben egyeránt távol van 
mind a’ felhevüléstől mind az elcsüggedéstől. Sem­
mi sem gyújtja igen fel, semmisein veri egészen-le. 
Az akadályokkal szembeszáll; ha azokat meg nem 
győzheti, csendes elszánással alája veti magát a' sors 
végzésének. Rómaiak, kik szavaimat halljátok f ő ie ­
tek mindnyájatoktól kérdem, mellyik ember nagyobb 
lelkű, az é , ki a’ nagy szenvedések között magát meg­
öli, vágy Regulás, ki magát hazájának feláldozván 
-ft’ rettenetes halált, mellyet elkerülhetne elvárja, V  
azt minden iszonyúságával elszenvedi, a'Rómaiaknak  
ajánlván a' boszszuállást ? Ez az igazán nagy ember, 
ez az én hősöm ,’s ennek kellene igazságosan az egész 
világénak is lenni.“
Cnejus Oetavius kegyes szemekkel tekintett 
reám, m osolygott,’s én az ő javallásában kevélyked- 
vén, nem tartottam érdemesnek az olly utálatos és 




1? éter Sándor Babilóniai Püspök mint a’ hilbéli dol­
gokra közönségesen felügyelő Per’siában, Mesopo-
taiiiában , és egyéh ezekkel határos Tartományokban, 
Gvedából, D éli-Franczia Országban kiildvén néifiely 
hivatalos tudósításokat, az ottani'Missiókrtíta' többek 
között igy ír: Chinában, és Amerikában egészen más 
helyheztctése van a’ Missióknak mint MosOpotaniá­
ban és Persiában , amazok több el iszáott bátorságot, 
ezek több béketünést kívánnak; d* a" ezé l. mindé* 
nütt ngyan az, t. i. a’ lelkek’ üdvössége, az igaz 
Religyió’ fentartása, az Isten dicsősségének menybenr 
és földön való terjesztése. —  A’ Religyio, allapöttya 
Per’siában, és Mesopotaniában reám bizattatott a’ 
Missiókra nézve mint Babilóniai P ü spökreiczélerár  
nyosnak tartom , hogy erről valamit bővebben szálljak.
Tamás, és Judás Apostolok voltak az elsők, kik 
Chaldacában , és Persiában az Evaugyeliomot hiifdhí* 
lék , akkoriban az Arsaeidák ültek a' persiai fhfónnn, 
kiknek nagy türödelmet nyújtott uralkodása aktit * 
J . Krisztus Religyiója szép előmenetelt, teth BStsszár 
mos népet el vonzotta’ vak pogányság’ hiti babonái*- 
♦ól; de annál dühösebben üldöztéletl a’ Sassaitidák 
alatt, úgy hogy 2 ik Sapor alatt ( f  38o) ezen .tájiról 
majd csak nem egészen el tiint. — Az 5-tiknéa 6rik 
Században a’ napkeleti Császároknak számtalan alatt 
valói váudoroltak-be Mesopotaniába, Nestoriánúsok U 
i.’és Eutychianúsok,' ma Jacobiták, kik számkivetve 
az egyházi, és világi hatalomtól, inkább kivántak 
majd önként, majd erőltetve megválni hazájoktóf, 
mint lemondani tévelygéseikről ; az iJly módon ki 
vándorlottakat a’ Per’sa királyok szívesén fogadták, 
’s kegyelmeikben néhai bőven is részesítették, azt gon­
dolván: hogy az illy számüzöttekben megengesztel- 
hetellen, ellenségeit fogják találni a’ görög Császárok­
nak, kiknek ők örökös hadat esküdtek; így hát az 
országiásnak véd-oltalma alatt az ó Egyházakat mind 
magokhoz vonták , ujjakat építettek, ’s mindenféle 
intézeteket tettek, a’ mint csak jónak lenni gondolák.
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így folydogálnak vála a’ dolgok, ,midőn a’ he­
tedik század közepe táján az Arabsok Omár és Ott- 
man vezérlésük alatt a' per’siai thront ismét felfor­
gatták. Valamint m áshol, úgy itt is el pusztítottak 
a’ Muselmánok mindent, a’ mi még a’ K. Religyióra 
emlékeztethetett; a’ mindent tenkre tevő pusztítás­
ban , ’s borzadást okozó gyilkolásban kifáradván, 
a’ piég fentmaradolt kevés számú keresztényeknek 
egy kis nyugodalmat, csekély pihenést engedtek, de 
csúfos megaláztatás, és jó summa pénzen kellett 
megvásárolniok el türettetésöket. A* K. Gyülekezet’ 
elöljárói, a’ Patriarchák, és Püspökök Firmánl kér­
tek a’ Kalifáktól, mellynek erejével fogva a’ Basák 
őnnkénnnyének hercze-hurcza kegyetlenségétől men­
tek lehetnének; az illyen Firmánokat drága pénzen 
kellett megfizetni , ’s ugyan drága áron ismét meg 
ujjíttatni, sőt még mái napiglan is sokba kerül annak 
megtartása. —  Ezen nem legkedvezőbb környül- 
állások között éldegéltek a’ keresztények egész a’ 
17-dik'századig, melly idő tájban bizonyos változá­
sok történtek ; a’ hit terjesztő gyülekezet’ (S .  Gon- 
gregatio de propaganda F ide) M issiói, a’ Rómában 
pallérozódott napkeleti Nevendékek egészen más for­
mát adtak ott a5 katholika Anyaszentegyháznak, száz 
esztendőtől fogva a katholikusok’ száma csudálatos, 
és majd csaknem a’ hitelt felül múló módon nevel­
kedett. Mostanában van Palriarchájok, Püspökjök, 
Papjok .és Templomaik; a'fő Városokon kívül, mel- 
lyekben számosok a’ katholikusok, vannak egész hely­
ségek, mellyekben a’ lakosok mind katholikusok. De 
itt más nagy nehézség állja utunkat, mellyből sok 
rósz származik, t. i. ezen katholikusoknak, a’ szó 
szoros értelmében nincs törvényes lételek, cxislen- 
tlájok, csak a’ hitetlenektől váltak-el, ezeknek pedig 
fejei a’ Szultán állal kiadott Firmánnak hódolnak,
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mclly Firmán igen nagy hatalmat ád nekik mindazért 
keresztények eránt, kik az ő nevökfet viselik, bár egyéb- 
eránt sZetnéllyekre nézve akármely Ányaszentegyház- 
hoz tartozzanak is. Ha tehát Czivódások támadnak, 
a’ mi nem ritka eset, akkor a’ hitellenék a’ Helytar­
tóságnál panaszt tesznek , és sürgetik a’ Firmáuban 
lévő rendelésnek tellyesítését; kapva kapnak a’ Ba­
sák az illy óhajtva vártt alkalmatosságokon, hogy a’ 
bévádoltattaktól jó summa pénzt ki csikarhassanak, 
ha pedig a' bévádoltalolt magát védelmezni kívánja  ^
akkor a’ pénzt igenis mohón szoinjuhozó Basa a’ dol­
got annál szorosabban veszi, minthogyillyes esetben 
mind a’-kél résztől pénzt vár. A’ Firmánnak töké­
letlensége még több más kedvetlenségeket is vonz 
maga után , hogy t. í. több tájakan, mint p. o. Bbg- 
dádban, a’ katholtkusoknak, a’ religyiói szertartások­
ban , u. m. a’ keresztségnél, házasságnál, és temetés- 
nél álallyában a* pogány Papok’ segítségével, szol- 
gálattyával kell élűi, ’s ezen viszsza élést' a’ sz. szék 
bizonyos okbnl csak elnézi. Egyéberánt a’ katho- 
likusok mindenütt szegények, Papjaik igen nyomorul­
tul élnek, Templomaik tisztátalanok, ’s minden ékes­
ségtől megfosztatottak ; de haszontalan is volna a’ 
törekedés a’ Templomokat akarni ékesíteni, mert a’ 
Templomban a’Törökök, ha csak árnyékát sajdítjákis 
a5 kincsnek, máraz nékik elegendő ok a’ keresztény­
ségét pénz Zsarolással terhelni.
A’ Mesopotaniai, és per’siai Missiók közvetet- 
len a’ Hit-terjesztői Gyülekezet’ kormánnyá alatt ál­
lanak. A’ külső Missiók’ Semioariuma Pári’sban ar­
ról nem szorgoskodik, még is az Európai utolsó zűr­
zavarokban ezen Tartományokban majdcsak nem mind 
Franczia Missionáriusok voltak. A’ diák Missioná- 
riusoknak tulajdon szállások van Ispahánban , Bas- 
sorában , Bagdadban , Mosulbari , Maredinban , és 
Diarbekirben; m ost, Bagdadon k ívü l, hol én tar-
tázkodom, a’ többiek mind elhagyatottak. A’ Car- 
meliták —  Dominicanusok —  Capucinusok — és 
Je’suiták, kik hajdan sok jót tettek ezen széles kiter­
jedésű Tartományokban, ma már nem is látszhatok. 
A’ Hit terjesztésében itt született Papok’ segítségé­
vel kell élnünk; de rmod e mellett is a’ katholikusok’ 
szaporodása nevezetes; polgári okok ugyan hátráltat- 
tyák azt, hogy a’ katholika Anyaszentegyháztól el- 
váltt társaságok azzal ismét egyesüljenek, de még 
is egyes famíliát viszsza nem tartóztathatnak ezen 
lépéstől, ’s azért látni is sokakat viszsza térni a* kö­
zönséges Anya kebelébe. A’mi illeti a' Muselmá- 
uokat, azok bévett szokásaiktól netn egy könnyen 
távoznak , mert jaj annak a’ Töröknek , vagy Arabs- 
nak. ki a’ K. Religyióra által tér! jaj túrnak a’ Mis- 
sionáriusnak is, kinek eszközlésével történik az illyen 
megtérés! Ha pedig a* Mahomed’ vallására által 
térit keresztények ismét az igaz Keligyióba akarná­
nak viszsza lépni, lehetetlen őket az országban meg­
tartani, hanem titkon vagy a’ Libánus hegyére, vagy 
Orosznországba, vagy pedig Indiába kell őket, szállí­
tani, minthogy csak egyetlen - egy illy meg térés az 
egész Missiók’ vég romlását húzná maga után. —
A’ Babilóniai Püspökség különös nagy kitérje-? 
désii, magában foglalja Mesopotaniát egész a’ per1 
’siai tenger öbölig , az ó Assyriát, most Curdistárif, 
melly a’ Törökök, és Per’sák közit megosztalo|t, és 
végre Mediát. Az utolsó években által adatott a’ Ró­
mai Sz. Széktől a’ Babilóniai Püspöknek az Ispahá. 
ni vagy is tulajdonképpen a’ hajdani per’siai Püspök­
ségnek maradvánnyá is; egész napkeleten a’ K. Re­
ligyióra nézve ez a’ legszerencsétlenebb ország, melly- 
hen t. t. egyetlen egy katholikus pap sincs. Né­
kem most azon gondolat fárasztja elm ém et, hogy 
Tberáuhau egy Missiói házat kellene alapítani, ezt 
némely kereskedők is igen kívánuyák, ’s a’ dolog ati-
nál könnyebb kivilelíi leh et, minthogy az országló 
hatalom igen töredelmes; azonban sikerülhet e gon­
dolaton), a Missionáriusoknak illy nagy szükiben, ne­
héz meghatározni.
A' Babilóniai M issió, így szóll tovább a’ Püs­
pök, egészen a’ Francziák’ munkája; alapítását, elő- 
rnentét, fentartását, szóval, mindenét a’ Franczia jó­
szívűségnek köszöni. Utazza bár valaki körűi a’ föl­
det , a’ J. Krisztus Reiigyiója cránt mindenhol a' 
Franczia nagy lelküség’ erolékjeleire fog akadni. A’ 
Hit’ terjesztése eránt való egyesület kétség kívül fran­
czia földben csirádzott, és ezen egyesület, midőn a’ 
nemzet’ jámbor adakozásit a’ földön elterjeszti; bi­
zonyosan a’ mennynek legbővebb áldásit fogja e’ nem­
zetre hullatni. Vajha bétölts'e az ég kívánságo­
mat, mellyel eránlok szivemben érzek . Lás­
suk majt rövideden azt is, minő előmenetelt tett a’ 
Babilóniai Püspökség az ő aikottatásától fogva. A’ 
V ll-ik század’ elején igen csekély volt a’ katholikűsok’ 
száma, ’s annak vége felé már ÖOOOO le tt; a’ XVIII-ik 
század’ közepén ez a’ szám már 100000 szaporodott, 
’s azon időtől fogva 3oooo többel nem nevelkedett, 
úgy hogy most az egész Püspökség mintegy i 3oÓOO 
lélekből áll, de nagy a’ reménység, hogy a’ Nesto- 
rianusok’ megtérése által, kik Media belsejében lak­
nak , nevezetesen fog szaporodni. A’ kegyelem’ per- 
czenete láttzatjk jelen lenni ezen népre nézve ’s hi­
hető j... hogy az Európai Missionáriusok’ szükiben, a’ 
belföldi vagy is ott született papok, fogják az Isteni 
irgalmasságnak ezen csuda-művit végre hajtani.
Közli Szttiú Nepomuk.
t .  M. OH. MINERVA 1. NEGYBD 1834.
i5.
Egy tekintet Magyar-ország1 culturájára, 
1540 körűi ös utánna.
E z  időpontban, senkinek tnlajdona az ország­
ban bátorságban nem lehetett. Belől a’ hatal­
mas hazai to lv a jo k , főrendö u ra k , ’s külföldi 
zsoldosok a’ határokon, ’s a’ hatalmas ellenség 
a1 tö rö k , nyom ta, sanyargatta a’ hazát. Semmi 
m unkásság, szorgalom ; semmi cultúra nem dísz­
lett. Csak a’ m ennyit a5 szükség szorosan meg­
k ív á n t, annyi földet niíveltek. A’ földm íves, 
inkább a" könnyebb ’s bátorságosabb marha tar­
tást , m int a’ nehezebb ’s bizonytalanabb szán­
tást vetést kedvelte. Azért m ár a k k o r, a’ ha­
zai szükség'kielégítése m ellett, m integy 80 ezer 
darab ö k ö r, kihajtatott a’ Bécsi úton az ország­
ból. A’ kukoricza, ama felette hasznos ’s táplá­
ló sz e r , melly most sohol sem term esztetik  an­
nyira mint Magyar - országban; Mátyás uralko­
dása’ 3-dik esztendejében 1461, jö tt Török-or­
szág’ déli részéből legelőször Erdélybe. A’ sá­
frán y , m ár akkor magyar asztali szükség, Nyi- 
tra  és Trencsén vidékén jobban d íszlett, mint 
Bécs k ö rü l, 24 forinton elkélt a’ magyar sáfrán’ 
fo n tja , midőn az Austriai csak 14-en. Most 
10,000 fontnál többet Vesz a’ haza a' külföldtől. 
(Lásd Schvartner S tatistik.) A’ dohányt és a’ pi­
p á t , legelőször a’ tö rö k -k ö v e t hozta 1571-ben
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E rdélybe, Báthory Kristófhoz. D e, Bethlen Gá­
bor még , midőn hasonló ajándékot kapott Kon­
stantinápolyból, nem tudta azt használni. I-ső 
Fcrdinánd’ idejében , az élelem’ ára Erdélyben 
megvolt határozva , és az tarto tt kevés változ­
tatással majdnem 65 esztendeig. így  volt csak­
nem Magyar-országban is , m időn Maximilián ki­
rállyá koronáztatott 1563—1583-ban^ 5 k,ÖböI 
búzát 1; 9 akó bort 2 magyar forinton meglehe­
te tt venni. — A’ pénz legszűkebb volt, 7 forint 
interest fizettek 100-tól. A' kereskedés helyett, 
meily a’ hadi zűrzavar miatt nem díszlett, ked- 
vellőji tám adtak a’ tudom ányosságnak, jóltévő 
következései a’ Reformátziónak. Zondy P á l , a’ 
Drégelyi bajnok Zondy testvére Bolognában, 6 
m agyar ifjúnak Collégiumot re n d e lt, kevés fő 
pap le t t ,  k i K rakóban , Bécsben, Róm ában, 
B olognában, Páduában, Párisban ne tanult vol­
na. A’ protestáns M ágnások, hogy értelmes lel­
k i-p ász to ro k at nyerjenek , ifjak a t tan ítta ttak  
a’ Német-országi fő-iskolákon. Egyszerre 60Q 
magyar ifjú  is volt Vittembergában. Különös 
Senioraik ezeknek Turzó Im re , Vittembergában 
Rectbr Professor is lett. A’ Jézu iták , fő iskolá­
ja  Nagy-Szombatban, Oláh Miklós Püspök’ ide­
jében 1561. — Nádasdy Tam ás, az Evangéli­
kusok' Csepregi Iskoláját 1537-ben fundálta. — 
1549-ben Perényi Péter fundálta a' Pataki Collé­
gium ot, Kopácsi Gábor Református fő-tan ító , ’s 
buzgó barátja Sztáray Mihály Evangélikus taní­
tó’ idejében.
Különös becsülete a’ Prédikátornak.
.A m a  híres Szász Választó-fejedelem Augusztus, 
ura lkodott 1553— 1586-n, nagy barátságban volt 
Evangélikus préd ikátoraival. Nem is díszlett vol­
na a n n y ira , a ’ nélkül a’ Reformatzió. Dresda’ fő 
papjai voltak e k k o r: Cellárius és Gréser Dáni­
el , ezt különösen kedvelte a3 fejedelem. Ko­
m ájának ’s barátjának választotta. Örömestcbb 
halgatta , mint udvari -  p réd ikáto rát M irust, 
1574-ben V irág-Vasárnapján, a’ várban , az ú r va­
csorájáról szólló predikátzióját annyira mcgked- 
velle tte , hogy így írna néki: „K edves Komám 
U ram ! Mái pred ikátzió ját, szívem’ gyönyörűsé­
gével haigattam. Az Istent kérem , tartana meg 
e’ m eghallott, és megismért igazság m ellett halá­
lomig. Imádkozzon ez é rt, kedves Komám Uram 
érettem. De mivel mái predikátzióját m indenkor 
nem halhatom , azt pedig szívembe zárni szeret­
ném ; kérem , küldje be azt írásban hozzám. Hogy 
a’ leírással ne fáraszszam , itt  küldöm Stark Bar- 
tholomaeus levélhordó szolgámat. A’ mikor 
legalkalmatossabbnak fogja találn i, kedves Ko­
mám Uram , tessen vele parancso ln i, hogy le­
írhassa. Minden kegyelmeimben, m indenkor 
kegyedről megemlékező Augusztus Fejedelem .“ 
m. s. k.
11. Jó’sef Császár, és Ganganelli Cardinális.
1769-ben Jó 'sef, Olasz-országi első utazása­
k o r , az új Pápa választásáról gondolkodott. 
Jffiéitó tárgya a’ Római Császár gondoskodásá­
n a k , k ivált akkori időben, olly Pápát ta lá ln i,
kinek bölcsessége ’s Apostoli virtusai á lta l , a’ 
Bourbon udvarok , a’ Római szertt székkel meg- 
békiiljenek; a’ katholikus világban égygyesség 
legyen. A’ S tájer Judenburg városban, hol ka­
tonai dolgokkal egy nap foglalatoskodott, esme- 
ri e Májor n r , így szól egyik tisztjéhez Cardi- 
nális Ganganellit? és midőn az nemmel felel­
n e ; bizonnyal m ondom, G anganelli, úgymond: 
m egérdem li, hogy minden Austriai tiszt őt es- 
merje. — Alig jö tt a’ Császár Rómába, testvé­
rétől LeopoldiSfagy-herczegtől k ísérte tve , a’ Con- 
clavébe m en t, és tréfálódzva kérdé Cardinális 
A lb án it: szabad é néki kardosait m enni? igen 
is ,  feleli a z ,  az Anyaszentégyház óltalm azójá- 
nak és védjenek van arra jussa. — Mind a’ két 
Fejedelem , Cardinális Gangaaellihez k ívánt most 
vezettetni; és Jó 'sef következőkép szá llíto tta a’ 
szobába való belép tekor: Szent a tya! a’ Római 
Császár, és a' Toskánai Fő-herczeg jö t t ,  az 
atyai áldásért könyörögni. — Ganganelli, jó lle­
het m eglepve, nyájas m osollyal, a’ pápa’ válasz­
tásra úgymond ; két voks igen kevés , d e , égy 
vén ember’ kicsúfolására felette sok. Azomban, 
hivatalom és időkorom  ju s t á d , két reménység­
gel tellyes ifjú fe jedelm eket, kikre a’ világ 
szemei függesztve vágynak megáldani. Tüze­
sen és méltósággal mondá m ost: Áldjon meg hát 
benneteket a* m indenható , az atya , fiú, sz. lé­
le k !  Légyen egészéletetek a" népek’javára szen­
te lv e , k iket az isteni gondviselés reálok bíz. 
Feleljetek meg rendeltetéstöknek olly méltóság­
gal, hogy az utolsó órán mosolyogva költözköd­
hessetek el ez életből, midőn m illiók a’ fajdal- 
lomtól á th a tv a , bcíinetölc veszteségűket költöz* 
ködéstökhen siratn i fogják. Megilletődve megi 
ragadák most a’ két ifjú  fejedelmek a’ Cardiöíé-
lis5 k ezét, "s m ély halgatással távoztak e l , a* 
méltóságos öreg’ szobájából. De reménységök 
és kívánságok nem csalatkozott meg; kevés idő 
múlva a’ katholikus v ilág , Ganganellit XlV-dik 
Kelemen név ala tt tisztelte Pápájának. De az 
Austriai népek’ kívánsága is , — és a’ szent atya 
áldása bételiyesedett.
JV. Takácsi Horváth János.
ló .
Divat. (Módi, újmódi.)
A .  ki se lá tássa l, se hallással, se ízléssel, se 
érzésse l, se szaglással nem bírna; az e' világ­
ró l semmit se tudna. — Ez az öt csatorna tészi 
azon lánczot, melly bennünket a’ világhoz köt­
vén , akár öröm , akár fájdalom érzésünk által 
lététünkről bizonyossá tészen. — Ez az öt csa­
torna az, melly által a' környülvevő v ilágból, 
m inden megkívántató élelmünket magunkba vé- 
v én , vagy pedig az ártalm unkra lévő dolgokat 
e lkerü lvén , életűnket fentarthatjuk.
Mind az öt érzékünknek elm eivel, vagy 
anyagjaival tömve van a ' gazdag term észet — 
nem csak , —  de magunknak is határtalan te­
hetség adatott ezen anyagokat egész a’ véghe- 
tetlenségig, egy kis elkezdett analógia után , kii- 
lömbkülömbféle formákban , szakadatlanul foly- 
tathatni. .......
Es valamint m in den állat, min den plánta, 
min d e n  teremtett dolog, csak a’ m a g a  elemeit, 
és éltető anyagjait választja ki, ’s veszi m a g á ­
hoz a’ természetből, — • ez után fárad, iparko­
dik, leskelődik, —  úgy hogy min den lépten nyo­
m o n  igazolhatjuk azon példabeszédet, mellyet 
a’ M a g y a r o k  ezen észrevételnek kifejezésére ta­
láltak ezen szavakban: szén - ége tőnek, tőkén 
a’ szeme, —  vag y akár eme' formában: éhes 
disznó, m ak kal álmodik, ’s a' t. ú g y  különvé- 
ve  testünk' érzékeit is, az öt közűi mindenik 
azon van, hogy a’ természetből m a g á n a k  m e n ­
nél több anyagokat meríthessen, —  min denik 
csak a’ m a g a  elemei után ólálkodik, és mintha 
attól félne, nehogy gyűjteménnyéből takarmán- 
n yá búl, beszerzéséből (jjrovisio , V o rra th ,') ki­
fogyjon ; egész erővel csak a’ m a g a  élelméről 
gondoskodik, hogy legyen mivel éllődnie.
A z o n  foglalatosságot, m i d ő n  valamelly te­
r e m t m é n y  a’ m a g a  elemeit ön táplálására, él­
tetésére, vagy fentartására használja, rövideden 
egy szóval élletnek, vag y éllcdelemnek ( Genufts)  
nevezhetjük, —  (a’ jobb kitétel szabadságának 
épségével.)
E z  az élledelem, (éllet, éldelés, vagy él- 
lődés) vágyja, annyira b en nünk van; hogy na­
gyobb kínt n e m  is ö s m é r ü n k , mint enn ek gya­
korlásától megfosztatni. —  Mindig éldelni kívá­
n un k, —  és ha egyszerre két ’s háromféle élle- 
delemmel n e m  élhetünk is, legalább felváltogat­
v a  mindig kívánunk egybe részesülni, és egyet- 
len-egy élledelem tol is egészen üresek lenni, an­
nyira irtózunk, hogy a’ pokolbani kín is k ö n ­
n y e bbnek Játszik, mint heverni, s e m m i t  s e m  
tenni, m i n d e n  élledelemtől megfosztatni, s akár- 
melly érzékünket koplaltatni.
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D e  valamint az élet csak az élledelem által 
álhat fel; úg y  a’ halál is, mindenütt csak a5 m a ­
ga élledelme után leskelődik, —  6 is az élet­
ből és ennek élledelmeiből veszi a’ m a g a  táplál- 
m á n y j á t , 's úgy szólván az életnek min d e n  élle- 
deline, egyszer'smind a’ halálnak is eledele; —  
’s m in den élet, m in den ter emtmé ny, halálának 
’s vesztinek mag vát is m a g á b a  hordozza. -
A ’ legédesebb élledelem' elbirhatatlan nagy­
sága, valóságos halál, —  ’s hol az élet m e g s z ű ­
nik, ott kezd a* halál uralkodni. V a n  egy határ 
az élet és halál közt, melly létünket határozza, 
’s elválasztja, mellyik’ birtokába tételezzünk? 
E z  a' határ n e m  egyéb, mint a’ mértékletesség, 
—  úgy hogy m é g  a’ természetes., rendszerént 
való halál is —  n e m  egyéb, mint a' hoszszú 
időben való mértéklelfenségnek míveletje.
' A z  eddig mondottakból, csak az élledelem- 
r ő l , és mértékletességről akartam képzetet és 
figyelmet szerezni azoknak, kik erről ritkán, 
vag y csak futólag gondolkoznak. —  Lássuk m á r  
tovább, m i n ő  k ö v e t k e z m é n y e k  folynak önként 
m i n d  ezekből?
A ’ melly ter emtmé ny csak testből áll; an ­
n a k  éllcdelmei csak testét hizlalják ; —  a'melly 
teremtmé ny pedig csak lélekből áll; annak élle- 
delinei csak lelkét éltetik; —  melly t e r emtmé ny 
pedig testből és lélekből áll; annak élledelmei 
szükség, mindkettőre használjanak; mer t kü- 
löm ben e g y iknek, akármellyiknek bősége, n e m  
cSák ki n e m  pótolja másiknak szükségét; de 
a* szűkölködő megkárosított rész, magával ra- 
gádja vesztire a’ bővölködőt is.
A z  e m b e r  olly teremtmény, melly testből 
és telekből áll. Innen látni való, melly képte­
len és szerencsétlen e mb er lenne az, ki csak fele
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részének, vagy testének, vagy lelkének egyedül 
adna, mértéket n e m  ösmérő étledfelmet.
A ’ m i  öt érzékünk behordja e’ világból tietn 
csak testünknek eledelét, h a n e m  felkünkét is', —  
’s valamint testünket, vérünket, tagjainkat élteti, 
táplálja; ú g y  termeszt lelkűnkben is mindenné- 
m ú  kedves, vagy kedvetlen képzeteket,' érzel­
meket, gerjedelmeket "s a’ t. miu etmíe kaZ 0röm, 
barátság, bájérzés ( W onnegefühl)  kegyesség, 
háládatosság, gondolkodás, analógián való to­
vább oko skodá s, —  fösvénység, kevélység, ha­
rag , irigység, g ő g , elbizakodás , megátalkodás, 
öneszűség, ’s a’ t. —  mellyeket a’ lélekben ügyéit 
azon öt érzések gerjesztik, mellyek a ’ testben vért, 
életet, és nevekedést termesztenek, — > ’s e’ 
szerint a’ lelket jobbra, vagy balra határozzák,
—  a’ lélek pedig a1 testet a’ szerint k ó r m á n y o z ­
za jobbra vagy balra, erőnyre vagy bűnre, jó­
ságra vag y gonoszságra.
D e  megkell jegyezni, hogy az e m b e r  lelké­
nek két, egymással ellenkező felső és alsó tar- 
tományja van, és "lehet őt, a’ hév m é r ő  fokai­
ként zérus ponton alól vag y fellyűl külömbféle 
fok okon, nemleg vagy ámlag (negative —  po^ - 
sitive) tekinteni. —  A 5 míveletlen lélek, melly 
a' testei egyet ért, véle együtt czinkoskodik, 
alól van a’ zérus ponton; —  a’ mívelt létek pe­
dig, melly a’ testnek n e m  czimborája, h a n e m  
ura és bölcs k ó r m á n y o z ó j a , fellyűl van rajta.
—  Valamint a ’ mustban lévő szesz, úgy szólván 
csak szunnyadozik, —  éretlen, idétlen, csak 
nyalánkság, és m é g  mindig csak szőlő ízhez haj­
lik; ellenben általesvén a’ forráson, megérik, 
m e g n e m e s ű l , és eredeti tulajdonától Iét-alapo- 
san kiilömböző, egészszen ellenkező tulajdont 
sajátságot vesz magára; így a-' míveletlen lélek,
—  éretlen, gyerekes, testi, csecsebecsének örü­
lő , idétlen, ’s m é g  csak mindig a' testiséghez 
hajlandó; —  de átesvén a' mívelődés és neve­
lés’ szoros oskoláján, megérik, megnemes űl, ’s 
elébbeni mivoltával egészszen ellenkező tulaj­
dont öltözik magára. M i n d e n  emb er, amollyan, 
míveletlenől, —  és m i n d e n  e m b e r  emillyen mí- 
veltetve.
"Valamint tehát a’ gyerek n e m  tudja m a g a  
javát is, és ennek balgatag kereséséből m i n d u n ­
talan vesztire rohanna, ha előrelátó nevelőitől 
nem reguláztatuék ; így a’ míveietlen lélek, akár- 
melly idős testben légyen is, annál inkább siet 
ö n  veszedelmére, az élledelmekkel való dobzó- 
dásra; mivel ő, magát a' gye r m e k  korból ki- 
nőttnek, ’s a' legokossabb emberekkel egyenlő­
n e k  képzelvén, m a g á n a k  mindent meg enged ,
—  ’s hogy ő m é g  éretlen légyen , arról igen ke­
vés gondolkozik.
M i n d e n  bajainknak oka, az élledelmeink- 
benvaló mértékletlenkedés’ kielégíthetetlen vágy- 
ja. —  M in t az éhes e mb er mindent megragad, 
a’ m i  enni való ; így m i  is, —  akármelly részünk, 
vagy k é n y ü n k ,  —  haragunk, irigységünk, hiú­
ságunk, vagy akármelly indulatunk szenvedjen 
is éhséget, vagy egy kis szükséget, ha ennek 
anyagját vagy taplóját előttünk találjuk, tüs­
tént megragadjuk, és mintegy truttzolva egész 
a’ rnértékletlcnségig annál nagyobb éhvágyai ki­
elégítjük, mennél hoszszabbnak "s keservesebbnek 
tartjuk, ingerlett képzelt szűkülését.
Mértéket tartani csak egyedül a’ n e m e s  m í ­
velt lélek képes; —  a’ míveietlen lelket n e m  
érdemes léleknek nevezni. —  É s  mivel m i n d e n  
mértékletlenség valóságos méreg, halál, romlás, 
bomlás, háború, és örökös zenebona; innen
nyilván következik: hogy valamint m i n d e n  éle­
tet, boldogságot, bátorságot, maradást, tulaj­
dont, törvényt, egyedül a’ ne m e s  léleknek k ö ­
szönhetünk; úgy min den pusztulás, hitszegés, 
igazságtalanság, személyválogatás, testi aristo- 
crátia, kényes uralkodás , m á s  legázolása ’s a’ t. 
m i n d  a' sajnálkozásra méltó míveletlenség’ vagy 
pedig eltévesztett álnok mívcltség’ erkölcstelen­
ség’ testiség’ ’s az élledelmekben való telhetet­
len szodélyság’örökös tulajdona. Valamint-, m i n ­
den míveletlen em b e r  egy húron pendűl a’ testi­
ségben; úgy m in den mívelt lélek egy ponton 
áll a lelkiségben, —  definitiótól függvén, mit 
értsünk a' mívelő(lésen , ? mert ez, koránt s e m  
abban áll, m ib en a’ község’ nagy része bal ítéle­
te tartja.
Azt kérdezi m á r  valaki: divatról, módiról 
lévén feltételein szóliani, mikor, és hogy jövök 
m á r  a’ módira ? —  Barátom ! m á r  elmondottam 
mindent, ú g y h o g y  hataglalatra leszállók, s e m ­
m i  újjat többé n e m  m o n d o k  , h a n e m  csak a’ m o n -  
dotiakat m á s  formába ismételem.
A ká rmit tészünk, min dig valami élledel- 
m ü n k e t  elégítjük, az az: mindig valami szüksé­
günket pótoljuk ki. —  D e  a' m i  szkségeink két- 
iélék; testiek és lelkiek, —  és ismét ennek 
mindenikc, vagy lélalapos, vagy csak mellesle­
ges, képzelt és m a g u n k  csinálta szükség. Innen 
kihozhatjuk, h og yha élledelmeinkben a’mérték- 
ktlenségre n e m  kén yeznő k is m a g unkat , m á r  
csak szükségeink ezernyi n e m e  is elég dolgot 
adna a’ kielégítésre.
D e  mivel m i n d e n  teremtett dolog kettőből 
áll, matériából, és formából, (anyagból és alak­
ból) —  és a' nem es míveltségú lelkek végre ki­
találták, hogy az Aesthetica szintolly létalapos
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t u d o m á n y , mint a’ Physica, —  és egy más nél­
kül , valamint az egész természetben n e m  talál­
tatnak, úgy a’ mívelődés határában el n e m  lehet­
n ek ; tehát megállapították azon örökös termé­
szeti törvényt az emberre nézve is: hogy az e m ­
bernek, n e m  csak matériát kell nézni , h a n e m  
formát is, —  az az: n e m  csak azt kérdezni, 
mit tegyek? —  h a n e m  azt is, rnint teg y e m ?  —  
hog y így a' szép matéria szép formába is öltöz­
tessék, ha ugyan a’ szép forma bájol, és m é g  
a’ matéria' hibáját is eltakarja. ’S m i k o r  m á r  az 
emberi ész és szorgalom ezen czélt elérte, a k ­
kor jutott el azon bálorságos útra, melly a’ tö­
kélynek egyetlen-egy igaz ösvényje, mint ezt 
Horatius a m a  gyö ngy szavakba béfogialta:
Omne túlit punctum, qui miscuit u tile , dulci.
Azt leli minden taps, alakot ki vegyitte anyaggal.
Az nyeri a' koszorút, ki haszont elegyítte gyönyörrel.
Köztapsot nyer az e l, ki haszonba vegyítni gyönyört tud.
A ’ matéria testünk’ élledelme, —  a' forma 
pedig leikünké, —  ’s e' kettő elvál hatatlan.
„ N e m  elég ruhát, házat, tem plomo t ’s a’ t. 
csinálni, h a n e m ,  minthogy ugyan azon matéri- 
álékból, egy költséggel száz m e g  százféle, szebb­
nél szebb és alkalmatosabb formát lehet ezek­
n e k  adni; tehát a’ matériával mindig a’ legjobb, 
legújabb, legböicsebb formát is egyszer’smind 
öszszekötni, ezt kigondolni, és adui a'matériá­
nak , —  csinos ízlést eszközölni, terjeszteni , és 
ebben az idő leikével, a’ tökéllelesülő és iszo­
nyú kat tépő emberiséggel min denek ben elő remen­
ni , ez a’ m i  rendeltetésünk, örökös köteles­
ségünk.
D e  m in denne k soka veszedelem, —  és a’ 
mérééfcletlenkedés m é g  az erényben is hib a, bűn, 
tévelygés, és rajoskodás. Mit m o n d a n á n a k  az
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ollyan emberről, ki e’ világot megutálván, te m ­
p l o m b a  zárná magát, és avagy csak hét napig 
éjjel nappal szakadatlanul i m á d k o z n é k ?  valójá­
ban többet n e m  m o n d h a t n á n k  róla, mint arról, 
ki az Istent egészen elfeledné, —  egyik egy, 
másik m á s , —  de mindkettő túlságban rajosko- 
dik, mértékletlenkedik, —  a’ mértékletlenség 
pedig m i n denbe n bún.
A* bor n e m  bűn, —  az em b e r  s e m  bűn, —  
a’ borital s e m  bűn; —  de a’ mértékletlenség, 
az az: a’ természet’ kielégítésén, melly'vajmi 
kevéssel megelégszik! túl való pazérlás, valósá­
gos b ű n , és az életnek ellensége, ’s a" halálnak 
legnyalánkabb élledehne, A ’tüzet híjába szidod, 
ha  elégette házadat, —  a’ vizet híjába átkozod, 
h a  bele halt k ed vesed; —  a’ vigyázatlanság min- 
den ha hibás. M a g ában ártatlan min den tárgy, 
h a n e m  az éldelés’ vagy véle élés’ grádusa teszi a’ 
bűnt.
A ’ legújabb divatot (módit) követni m i n ­
denben, n em csak n e m  bűn, de keresztyéni k ö ­
telesség, —  o mn ia tentate! mert az mindig egy 
egy lépcsője a’ lelki nemesülésnek, s egész e m ­
beri nemzet előre lépésének, —  a’ m i csak on­
nan is bizonyos, hogyha valaki m a  fellépne olly 
ruházatba, melly ez előtt két századdal divato­
zott, ’s r e m e k n e k  tartatott; egész botránkozást, 
csudát és nevetséget, következésképpen gűnyo- 
lást, pajkosságol, és így erkölcstelenséget, bűnt 
szülne a’ inai élő emb erek között. Nincs annál 
éretlenebb gondolat, min t az emberi társaság­
ban valaipeijy formát örök időkre váitozhatatla- 
núl leszegezni akarni. —  A J forma örökké vál­
tozik, ’s véíe együtt az emberi nemzet is n e m e ­
sedik, —  különösen pedig a’ gor omba, durva 
elő- vagy balítélctek, mellyek miatt sokszor
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századokig s e m  tehetünk egy okos lépést, ez ál­
tal leginkább gázoitatnak, ’s mintegy lábbal ti- 
portatnak.
Akármelly e m b ernek vagy nemzetnek lelki 
míveltségét, a' zérus ponton fellyűl létét, s e m ­
m i  egyéb czím n e m  bélyegezi, a' m ód i , vag y 
divatbeli előmenetelén kívül, —  csak ez az egy 
ezégére va n  a' míveltségnek, melly azt, mint 
a’ fának gyümölcse az ő nem es oltoványját el- 
árulja. —  A ’ divatot kell hát követnünk m i n ­
denben, n e m c s a k  a’ ruházatban, építtésben, já­
t é k s zínb en,—  h a n e m  min den tud om á n y b a n , 
mesterségben, írásban, beszédben, stylusban, 
gyűléseken, sőt m é g  a’ ltathédrákon is a’ leg- 
újjabb, legcsínosabb divatú szokást és szavakat 
kövessük, válogassuk, n e m  pedig örökké csak 
egy réginél állapodjunk. Itt nincs pihenés, —  
m e n n ü n k  kell, vag y akarjuk, vagy nem.
Csak a’ mértékletlenségtől iszonyodjunk, és 
a' divat’ kórságába lene betegedjünk, —  mert 
a’ ki ebben sínlődik, az ellen nincs egyéb orvos­
ság, mint ön m a g á n a k  végpusztulása. E z  a* kór­
ság, mint valóságos túlság, szintolly vétek, és 
szintúgy s e m m i v é  tesz egész nemzeteket, mint 
az ellenkező túlság, melly szerint sokaknak az 
a' princípiuma , hogy s e m m i  új f o r mát, új diva­
tot be n e m  vesznek, h a n e m  századokról száza­
dokra egy régi slendriánban, egy kikopott ke­
rék-vágásban ny o m o r o g v a  biczegnek, mag okat 
kész hasznoktól, és sok drágalátos Isten’ aján- 
dékitó! megfosztják inkább, min t egy új for­
má t  elvállalnának, ’s m i d ő n  m á r  az egész nép 
érzi is áz újjíttás’ szükségét, ’s látja és m á s o k  
példáján észre veszi annak boldogító következé­
seit y m é g  s e m  akar senki hozzá kezdeni, ’s in­
kább szenvedi a' régi vas jármot, n e m  azért,
mintha bizonyos n e m  volna az újjíttás’ áldott hasz­
naiban ; h a n e m  azért mert rest, és fél az újjít- 
tás' nevétől, m é g  inkább mun k á j a  terhétől, ’s 
azon könyörög, hogy csak m í g  ő él, addig új­
jíttás ne legyen. V á g y n a k  ollyanok is, kik a 
régi zavarbani halászatból élnek , m é g s e m  gon­
dolván , hogy egy kis áldozattal, az új rendben 
a’ hal bőséggel magától jönne hálójok elejbe. 
A z  illyeneknek nincs helyes megfogások az új 
divatról; —  ők n e m  distingválják a’ formát és 
matériát, —  óh erről tán életökbe se hallottak 
sem mit! —  ő nékik nincs eg3'éb dühtárgyok, 
mint ez a’ szó : újjíttás! —  ’s ez elégséges arra, 
hogy egész életökbe m i n d  m a g o k  boldogtalant!I 
’s megelégedetleiúíl nyomorogjanak; m i n d  m á ­
sokat a’ nemesüléstől, ’s a' boldogságnak m é g  
csak reményjétől is megfoszszanak. —  Hiszen 
az újjíttásbau n e m  matériáról van s z ó , h a n e m  
csak formáról, mert ki is volna képes valamelly 
matériát megváltoztatni, vagy ha lehetne is, hot 
tudna helyébe jobbat szerezni? —  de k ü l ö m b e n  
is, a’ matéria m a g á b a  véve neutrális tárgy; őt 
csak a’ for ma teszi ezzé, vagy amazzá, a’ sze­
rint, mint a’ for ma jó, jobb, vagy legjobb. — . 
A ’ formát tehát, vag y is a’ divatot változtatni, 
és a’ haladó idő leikével, az újjabb újiabb nagy 
béfolyású találmányokkal, mellyek egész orszá­
goknak, nem zetek nek, sőt a' t u d o m á n y o k  sys- 
themájának is fordulatot, ’s egészen új rendet 
szabnak, együtt előre vinni, min d e n  nemzetnek 
kötelessége; —  de a’ mellyik ezt vagy n e m  tud­
ja, vagy n e m  hiszi, mint a’ török; az csak a’ 
m a g a  vesztire siet, —  éretlen, va k  test. —  A ’ 
török, a’ m a g a  princípiuma mellett, s e m m i  ke­
vésbé, mint örökös nemzet; —  ő csak egy rö­
vid ideig tartó plíaenom enon, csak mustra, csak
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tanúság az em b e r e k n e k  , m in t a’ cseresznye-fán 
lévő v á z , a’ verebeknek. —  D e  n e m  csak a’ tur- 
bányos e m b e r , török á m  egyedül; h a n e m  török 
min den, ki annak princípiumától lelkesíttetik.
Csak a' mértékletesség az életnek és égés- 
ségnek útja ; —  ezen kívül min d e n  túlság, be­
tegség. —  M á r  pedig sokkal jobb n e m  élni , mint 
bptegen kínlódni, nyomorogni, —  és egy egéssé- 
ges kol dus, sokkal boldogabb, beteg királynál. 
—  H a  tehát a5 divatban mértékletesen, és az 
idő leikével előre haladunk, és má s  nem zetek­
kel páliyát f ut unk; kétségünk se lehet, hogy 
erőny és boldogság utján ne járnánk. —  D e  m i ­
ben áll hát a’ divati mértékletesség? Ebb en: 
hogy h a  formát beveszünk is m á s  nemzetektől, 
de soha s e m m i  matériát be ne vegyünk, h a n e m  
ezt m a g u n k  állítsuk elő, akármennyibe kerüljön 
is; és ha mesterünk 's oskolánk nincs hozzá, 
mestert is szerezzünk, 's nevendékeket taníttas­
sunk inkább; —  csak külföldről s e m m i  ma t é ­
riát be ne vegyünk. Mert micsoda kertésznek 
tartanók azt, ki a' piarezon venne m a g á n a k  is 
zöldséget? A z  illyen kertész n e m  gazdálkodik, 
h a n e m  a' készből él, ’s a’ készet fogyasztja, 
m í g  benne tart. —  N yo morul t majoros-gazda 
az, egy nagy urasági majorban, ki a’ városi pi- 
arczról venne m é g  tojást is, urasága számára. 
J m é  iily nyomorultak vágj unk, ha n e m  csak for­
m án kat, de m é g  matériánkat is m á s  nemzetek­
től vásároljuk; holott mag unk, m a j d n e m  ingyen, 
’s jobb minéműséggel termeszthetnők, gyárt­
hatnék.
Némpllyek a’ divatot ( m ó dit,) egyedül csak 
az öltözetben képzelik ; m e g s e m  gondolván, hogy 
az, m in denün kre egyaránt kiterjed; —  és hogy, 
a’ miilyen csömör a z , valakit egy régi elkopott
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elnyúzott m ó d i b a  látni, a' mit ő m a g a  ugyan 
n e m  érez, de érzik és utálják m á s o k ,  kiknek 
ízlése míveltebb, és a' sárból kiemelkedett: —  
éppen olly rút akármelly tárgyban is, p. o. ker- 
tészségben , a’ földművelésben , vagy m é g  m a g á ­
ban akármelly constitutzióban , sőt a’ vallás’ kül- 
formáiban is a’ míveltségtől és az idő leikétől 
századokkal hátra maradni, a’ publikumtól el- 
kerűitelni, és a’ legnagyobb világosság közepé­
ben egy régi bigotság mellett vakoskodni, ’s m a ­
gát min denek nél bölcsebbnek tartani. Ü z e n  vak­
ságot ugyan n e m  érzi, a’ ki benne vak oskód jk; 
de érzik azon n e m e s  lelkek, kik a’ mívelődés 
és pallérozódás által, az illy alacsony testiségek’ 
sárfertójéből kiemelkedvén , a’ zérus ponton fel- 
iyül vágynak. —  A"’ czigány annyira szeréti a* 
vörös posztót, hogy abból, h a c s a k  k é k  nadrág­
ja’ térdén egy folt lehet is, m é g  abban is egy 
talismánját helyhezteti. —  S e m m i t  se külömbö- 
zik ettől az a’ nép, ki az öltözetbeli divatban 
Párissal pályázik , —  m á s  egyebekben pedig mi n ­
denben a’ törökkel bigótkodik. —  A ’ melly s^ép 
és tisztességes dolog, csinos izlésú takarékos ru­
házatban valamelly nyilvános helyen, megjelen­
ni, miből a’ M a g y a r o k  iliy példabeszédet is . csi­
náltak: pénz emberség , ruha tisztesség ’s'a’ t.; 
épp en olly s zé p, és lélekemelő-* ezt m i n denbe n  
ezen jelkezdett analógián vég nélkül szakadatla­
nul folytatni, —  n e m  pedig csak egyedül a’ ru­
hába, e g é s z  a ’ nyakig való adósságig'előre m e n ­
ni, m á s b a n  m i n denbe n hátra lenni.
De.y glamint a’ kés n e m  g y e r m e k  kezibe va­
ló, akáfanint sírjon is érte; így a’ divat is egész- 
szén ki rí., a’ hozzá n e m  értők keze közzűi, ’s 
naponkint számtalanszor láthatjuk, hogy az k o ­
ránt s e m  haszon és jótét, sőt valóságos mér e g
E. M. <m. TCtNERY A I. NEGYED 1834. 15
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oktalan kez ek között, —  úgy hogy ezt egyedül 
csak raívelt, és a’ zérus ponton fellyűl lévő sze- 
mélJyeknek kell, ’s n e m  kohtárkodva, h a n e m  
methodice gyakorolni, n e m  pedig erkölcsi ne­
m e s  míveltség nélkül szűkölködő, akár szegény, 
akár gazdag kontárok könnyére bízni. A z o m b a  
nálunk éppen megfordítva v an a’ dolog; —  az 
igazi érett bölcs megalázza magát egy7 kis sze­
geiéiben , és vagy szegénysége, vagy egyéb el­
keseredése miatt bele se szóll a' divatok tárgyá­
ba; ellenben m in den míveletlen csélcsap ember, 
kinek csak pénze van, m é g  a ’ hasa, háza, csa­
ládja, ’s örök n y u g o d a l m a  rovássára 's daczára 
is, a’ m ó d i k n a k ,  a divatoknak áldozik; —  m i ­
c s o d a m ó d i k n a k ?  —  a’ pári’sia knak; —  és mi- 
n é m ű  tárgyakban ? —  egyedül az öltözeti divat­
ban; m á s  divatról legkevesebb e m b e r n e k  ‘Van 
ideája. —  A ’ hiú nevelés, csak testi k én yekne k  
áldozik, csak a’ hiúságnak tömjénez, és szerez 
élledelmet, —  ezt pedig s e m m i b e n  úgy k i m u ­
tatni n e m  lévén mód ja, min táz öltözetben; hogy 
lelki hijányját testi piperéjével százszorosán ki­
pótolhassa , min tha az volna legnagyobb hazafi, 
vagy legelső polgár, ki legdivatosabb ruhába 
j ár: tehát csak a’ ruha és tündöklő p o m p a  teszi 
a’ legelső rubrikát, m a j d  m i n d e n  embernél, —  
hát m é g  az aszszonyi hiúságnál! —  A ’ gaz dagok 
szégyenlenek a’ szegényei egyforma levegőt szí­
ni, egyforma vizet inni, egyforma öltözetbe jár­
ni; tehát mindig ollyan öltözeten törik elméjö- 
ket, melly őket a’szegénytől elkülönözze, hogy 
á’ szegény őket ne követhesse, h a n e m  csak bá­
mulja, —  és a’ legszegényebb légyen m a  gaz­
daggá, ő is ezen princípiumot követi, és tud­
ja, m i n d e n  mester nélkül; —  a’ szegény pedig 
szégyénlvén szegénységét megvallani, megösmér-
ni és elárulni; m á r  m á s  —  h a r m a d  nap m ú l v a  
a’ gazdagokkal pályázik a’ mi b e n  csak pályáz- 
hatik; —  ezen a’ gazdag ismét fellobban, ’s tüs­
tént m á s  drágább módit kezd, m i n d  m a g á n a k  
m i n d  m á s n a k  megrontására; —  és ez így m é n  
ör ö kkön örökké, ha bár soknak, m i n den jószá­
ga u tá nnavész is, csak szeszélye ne szenvedjen,
—  's a’ szegény m a r a d é k n a k  sokszor n e m  m a ­
rad egyéb azon büszkeségiéi: ki voltam ? m i  
voltam ?
így lévén a’ dolog, látni való; hogy tulaj­
don k é p p e n  a' divat n e m  éretlenek kezébe való,
—  és ezen tekintetben ezt törvényesen is re- 
gulázni kellene; de mivel a’ pazérlás, ha a ha­
zába történik, n e m  a' hazának, n e m  a’ közjó­
nak, h a n e m  csak m a g á n o s o k n a k  van kárára, 
mert egyiknek romlásán, mindig más , néha igen 
sok hazafi épül és gyarapodik, ’s ez által a' ha­
za m é g  nyer, mer t az erkölcstelen pusztái ’s 
düledékén sok jó polgár felépül helyette ; tehát 
m é g  illy feltétellel a' divat,.még éretlen kez ek 
között is szenvedhető volna, mert a’ csínosodás- 
ra mívelődésre m i n d e n  esetre leghatalmasabban 
dolgozik; de ha m á r  a’ divatnak matériáját is 
külföldről h o z z u k , a’ pénzt érte kiadjuk , vagy 
éppen —  borzadok m o n d a n i , —  m a g u n k  kivisz- 
szük, és ott fecséijük, és pusztulásunkkal n e m  
hazánkat, h a n e m  a külföldet gyarapítjuk; ak­
kor n e m  csuda, hog y végtére úgy kifogyunk a’ 
pénzből, hogy sehol többé hitelt, és kezdeni v%- 
ló szárnyakat n e m  találunk; —  olly dolog, melly 
m i n d e n k o r  egy szörnyű esetnek volt kalauzzá.
Kül önös az, hogy a’ divatot az öltözetben,, 
országszerte elfogadjuk; —  és jóllehet ez mi n ­
d e n h ó n a p b a n  változzék, újjuljon, és bennünket 
pusztítson is; mégis itt újjíttásról senki s o m  p§•
n a s z k o d ik ,  sőt a' mint jön a mód i, azonnal el­
lepi egész országunkat; —  ellenben m ás ban, a’ 
legszükségesebb, legsürgetősbb tárgyban, ha 
valaki megrögzött furinat újjíttani akarja, azt 
tüstént átkozzuk, káromoljuk, lázítónak, haza­
árulónak, ’s m á s  e’féléknek kiabáljuk. —
H o g y  a’ forma, és így a’ divat, szintolly 
létalapos mint a’ matéria, csak onnan is m e g ­
tetszik; hog y az ügyetlen szabó a' legfinumabb 
posztót is úgy elronthatja, hogy m e g n e m  visel­
hetjük, —  m í g  az ügyes szabó a’ rósz posztó­
ból is csinos, és a' legújjabb divatú ruhát állít­
ja elő.
Becsüljük tehát azon imádást érdemlő nagy 
lelkeket, kik mihelyetlünk is mé l y  belátással 
gondolkodván, min den bonni matériánkra szebb­
nél szebb és jobb formákat kigondolnak, mel- 
Jyekből az áldás5 forrása az egész hazára élárad­
na. N e  üldözzük a' vélt tévelygőt, mert nagy 
kérdés, vallyon n e m  mi  tévelygőnké? és ha ép­
pen eltévedne is valaki tanácsadásában , üldö­
zést s e m m i  esetre n e m  érdemel; mert szíve jó, 
tiszta, háládatos, —  's ha tévedt, bnzgóságbóí 
tévedt, —  és ha positive n e m  használhatott, bi­
zonyosan negative csak annál többet használt.
H a  m á r  ezen elkezdett analógiát a’ divatról 
szívünkre v e n nők, és úgy, a’ mint példából lá­
tók, min den kigondolható környűlm ényei nkre, 
matériáinkra folytába, n e m  pedig csak egyedül 
ruháinkra alkalmaztatni tudnók; tudnánk akkor 
csudát is tenni, —  tudnánk hazánkból paradi­
csomot és igazi kanaán-földét teremteni; —  a’ 
m i  tanitványinkat, kik bennünket iszonyúkép­
pen hátra hagytak: az ángolyokat és francziá- 
kat ismét megelőzni; —  és m id őn a’ dunán vé­
gig való hajókázás sokkal bátorságosabb, mint
a’ nagy Óce án’ rengetegén való kereskedés, —  
m i d ő n  s e m m i  bevevő nélkül n e m  szűkölködünk, 
sőt a’ m á s  nemzetek szükségeit pótoló kiadók­
kal bovölködiink ha akarjuk; n e m  t u d o m  a’ fold 
kerekségén lehetne e boldogabb hazát m é g  kép­
zeletben is teremteni a' mag yar hazánál ? D e  hí­
jába! nincs az a’ boldogság, mellybe az irigy 
fátuni egy követ ne vetett volna! E z  az egyet 
n e m  értés, —  a’ testiség’ nyers országa. —
Udvardy Jánoi , 
Földmérő ’s teveleift-Ug.
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Philosophusi együttbeszélgetés, egy Ide­
gen és egy Pápai Tanuló közt.
U egm .
C íc sé m  Uram a’ mint látom T anuló?
, P ápai Tanuló. Igen is én Tanuló vagyok.
Idegen, M ellyik  O skolából való Tanuló Öcsém Uram ? 
P. T. Én Pápai Tanuló vagyok.
Idegen. Igen szeretem  öszszejöveteliinket., régen óhaj­
tottam kpgy valakivel ezen oskolában tanulttal beszélget? 
hetnék. - ,
P. T. Szerencsémnek tartom , ha szegény szem élye­
met űri lebocsátkozására méltóztatja.
Idegen. M it tanul Öcsém Uram Pápán ? Jj
P. T. Én P hilosophiát és T h eolo£iát tanulok.
Idegen. Talám  mind a5. kettőt egyszerre tanulja ?
P. T. Ig e n is . Mert mi nállunk mind a’ P hilosoph iát, 
mind a’ T h eo log iá t, két tanitóktól szoktuk egy cursus- 
ba halgatni.
Idegen. U gyan mondja meg Öcsém U rain , micsoda 
Philosophiát tanulnak Pápán ?
P. T. M i, Uram tanulunk P hilosoph iát, de hogy  
annak valami különös neve vo ln a , azt m ég nem hallot­
tam ; úgy gondolom , hogy  annak jiemis lehet valami kü­
lönös nevet adni. M ert valam int az Isten e gy ; —  úgy 
a’ Bölcsesség is vagy a’ P hilosoph ia , és annak A rchite- 
ctusa az okosság , csak egyetlen-egy.
Idegen. K ell valam i különös nevének le n n i, mert mi­
kor én tanuló vo ltam , a’ W olfiana P hilosophia vo lt kö­
zönséges , az előtt a’ Carte'siana Philosophia v irágzo tt; 
ism ét az e lőtt a’ Scholastica Philosophia uralkodott, —  
sőt mindjárt a’ Socrates halála után , a’ P latonica és A ris- 
totelica nevű Philosophiák támadtak.
P. T. Ig a z , Hogy a’ P hilosophiák ez vagy amaz phi- 
losophálás módjának felta lá ló itó l neveztetnek e l , mi ma­
gába szinto lly  ártatlanéi m egeshetett, mint szoktuk el­
nevezni a’ franczia ta fo tá t, a’ franczia p léh et, a’ fran- 
czia setétkék posztót, az ánglus aczélt ’s a’ t. m ivel 
ezek a’ m agok nemekbe legjobbaknak tartattnak; de a’ Phi- 
losophiáuak különös e lnevezését, m ég sem hagyhatni 
h e lyb e , mert ennélfogva osztán a’ Philosophusokból ser- 
vum pecus le it, qui jurarít in ver ha m agistri, azt állítván: 
hogy ez vagy amaz csak azért ig a z , m ivel P lató vagy 
A ristoteles mondta. E ’ pedig Philosophusba nyilvánságos 
ostobaság. M ég Cicerót is  a’ tanítónk Phanaticusnak 
mondta ezen szavaiért: malo cum Plaione errare, quam
Idegen. N o, de valamint a’ Keresztyenek a’ Krisztus­
ról jó l nevezik magokat C hristiánusoknak; úgy Öcsém  
Uraimék is a’ magok Philosophiájokat bűn nélkül elne­
vezhetik. ,
P. T. M egvallom , hogy ezen következést nem tar­
tom törvényesnek. Mert a’ K risztus’ beszéde és tanítása 
Isten’ beszéde, és íg y  azt e l k e ll hinni. D e  már a’ P hi- 
losophusok’ tanításai ’s á llítá sa i, emberi gondolatok és 
é lőadások , a’ m ellyekre sem nem szabad, sem nem lehet 
vaktába eskü dn i; sőt valam int az órákat ottan ottan a’ 
nap’ járásához k e ll ig a z itn i, úgy  a’ philosophusi D og­
mákat az okosságnak időről időre lehető m egvilágoso­
dásához kell ottan ottan alkalm aztatni. —
Idegen, Legalább adhatnak Öcsém Uraimék a’ Philo- 
sophiájoknak ollyan n evet, m int a’ m int az U j Testa- 
m egtom  Evangyéliom nak elneveztetett.
P. T. E ’ m eglehet , nohát ha elnevezhetjük Philo-  
sophiánkat, m i azt reformata ’s reformanda Philosophiá- 
nak nevezhetnénk el.
Idegen, M it tesz ez? H át van Calvinistica és Calvi- 
nisanda Philosophia?
P . T. A ’ projectált elnevezés nem azt t e sz i, hogy  
m i a’ m i P hilosophiánkat, a’ Calvinus vallásbeli vé leke­
déseihez akarnánk szabni, mert ez nem szabad, nemis le ­
h e t;  mert ez csak azt te sz i, hogy a’ mi Philösophiánk  
m egjobbított, ’s időről időre jobbítható sőt megjobbítan­
dó P hilosoph ia , egy  szóval: a’ m i P hilosophiánk C riti- 
ca Philosophia. —
Idegen. N o most jó l beszél Öcsém U ram , csak azt 
akartam m egtudni; már látom  Öcséin Uraimék Kantiá- 
n u sok , és a’ Philosophiájok is  Kantiana Philosophia.
P. T. T ellyessóggel nem , mert Kánt soha sem írt 
Philosoph iát, ő soha sem hagyott semmi utánna vakon 
mondandó vélekedést, hanem csak azt ajánlotta a’ Phi-
losophusoknak, a’ m it P ál A postol a’ Keresztyéneknek  
1 Thess. M indeneket m egpróbáljatok, a5 mi jó  azt m eg­
tartsátok , ’s éppen ebben á ll a’ mi Criticismusunk is.
Idegen. H isz e’ nem líjság Öcsém U ram , éppen e' 
volt régtől fogva az Ecclectica Philosophia.
P. T. Az Ecclécticism us éppen nem C riticism us, mert 
az Ecclecticism usnak soha semmi princípiuma nem v o lt , 
de nem is le h e te tt , hanem csak minden rend és regula 
n é lk ü l, mint öszszehalm ozott, rakásra hordott, a’ mit 
subjective jónak képzelt. Ez hát már csak azért sem le ­
hetett P hilosophia, m ivel öbjectivum princípiuma nem 
v o lt ,  a’ m i nélkül á’ P hilosophia nem Philosophia. Az 
Ecclécticism us o llyan v o lt ,  m int a’ szűcsök’ szem etje, 
m int az utazó M ester-legény’ czifra tarisznyája, a’ m elly  
k é k , veres, zö ld , feh ér , fekete ’s a’ t. k ic s in y , nagy ,  
és több szegeletű posztó darabokból van öszsze alkotva. 
D e a’ Criticismus princípiumból indűl k i ,  és soha attól 
el nem távozik.
Idegen. Eddig pedig sokan dicséretül vették m agok­
nak , hog;f ők  Ecclecticus Philosophusok.
P . T.  A z igaz ; de a’ névbe tetem esen hibáztak, 
mert azok azt akarták m ondani, hogy ők liberális P hi­
losophusok , és P ál A postol parancsolatja szerint nem  
akarták azt mondani: „En Kéfásé vag y o k , én pedig
Apollósé. Az Ecclecticism usba pedig a’ legutálatosabb 
Servitus uralkodott. Mert az Ecclecticusok az ő m is­
másból álló  zavarékjokba több, ’s egym ással ellenkező 
uraknak akartak szo lgá ln i, a’ mit az Evangyélioin lehe­
tetlennek ta rt, és méltán p. o. a' k i P látót k ö v e tte , az 
A ristotelest nem k övette ; m ivel amaz Intellectualista  
v o lt , e’ pedig Empiricus. És így  m int szokták monda­
ni : ezek toto coelo külöm böztek egym ástól. V alósággal 
az Ecclecticism usnak legjobb neve e z : M iscellionism us, 
a’ mire igen szépen illenek Horatiusnak ezen szava i:
Humana capiti serptnies avibus geminantvr, Ttgridus ugni. 
V agy az Ecclecticism us csak crtlyan, mintha Magyar-or­
szág rendes törviéhy-könyvéül, N apóleon Császár’ tör­
vény-könyvét akarnánk hévenni,. és m égis a ’ in i dicsős- 
séges eleinktől vérrel m egszerzett sok századok á lta l, 
vérrel m egerősített; de sorsunkra nézve, csak vér nél­
kü l által szállott nem esi privilegiuininkat is e g yszers­
mind megakarnánk tartani.- Ez a’ kettő  ii.egnem álhatt.
Idegen. Öcsém Uralnék hát criticus Philosophusok *
P . T. Igen is  mi criticuS Philosophusok akarunk 
lenni.
Idegen. Következésképpen Öcsém Uram ék ujjítok 
vagy philosophusi Heresiárkák ?
P. T- Éppen nem , mert valam int a’ eriticnsi név 
nem ríj sz ő , ngy maga az ezzel jelentett dolog sem új. 
Ez a’ sző Critica t. i . a' T heologiának igen nevezetes és  
m úlhatatlanul szükséges része , iiielly azt mutatja m eg: 
hogy a’ mai nyom tatott B ibliák csak azok , a’ mik vol­
tak M áténak, Márknak ’s Pálnak autographumi. E’ nél­
kü l pedig nyomba Theologusi scepticism usba esnénk.
Idegen. Szeretném tu d n i, m int alkalmaztatja ezt a’ 
magok Philosophiájához ?
P. T. í g y : hogy mi is vagyunk C riticusok, mert 
a’ philosophusi állításokat magával az okossággal mint 
originállal vetjük öszsze , ’s ha osztán ezen á llítások , 
m int Apografumok (copiák) az okosságban találtató re- 
fnctikkal m egegyeznek, m i is az á llítást igazi philoso­
phusi állításnak tartjuk. D e ha akármi philosophusi ál­
lítá sok  is azokkal e llenkeznek , már azok akár Plútóé 
akár *A ristotelesé, akár L eib n iczé , akár W o lfé , akár 
Kánté legyen ek , tüstént azokat hamissaknak lenni de- 
claráljuk.
Idegen. H át Kántból semmit sem  vesznek által Öcsém  
Uram ék, a’ magok philosophiájokba? —  -■
P. T. M iért nem ? hiszen ha Kant más Philosophu- 
sok tó l vehetett által sok állításokat a’ maga systemájá- 
b a , tulajdon princípiumához szabva; m iért lehetne nékünk 
tila lm azn i, hogy mi is  ő tőle által ne vegyük azt a’ mit  
igaznak látunk. Etiam Hortu.la.nus saepe est oppoHuno lo- 
cutus, a’ m int van a’ példabeszédbe.
Idegen. Mondjon nékem Öcséin Uram valam i ujjat 
ebből a’ refor - ata Philosophiából ? »
P. T. Egészszen ujja t, vagy absoluto sensu ujjat 
nehéz m ondani, inindazáltal alkalm asint ájjatska állírás 
e z : más valam it gondolni, más megesmerni.
Idegen. M i külöinbség van a’ gondolat 's megesméret 
között ?
P. T . A ’ gondolat magába az elmébe minden tapasz­
talás! realitás nélkül is  végbe m eh et, de a’ megesméretre 
több k e ll,  p. o. szárnyas lo v a t , magába menő k ocsit , 
repülő sult-galam bot, k ik i tud magának gondolni, —  de még  
azért nem mondhatik ezeket m egesmérni, m ivel ezen gon­
dolatokat tapasztalható objectumokba nem mutathatja ki.
Idegen. Valam i fontos találm ány é ez ?
P. T. V éghetetlen fontosságú , ha m integy csekély­
ségnek látszik i s , m int az Abece betűi.
Idegen. M iért fontos ez ?
P. T. A zért, mert a’ k i a’ gondolatot a’ inegesmé- 
rettel confundálja, észre se veszi mikor á lom látóvá, 
phantastává lé s z ,  ollyanná qui inierdiu somniat, a’ m ii­
lyenek voltak már minden Dogmaticus P hilosophusok, 
közelebbről W o lf , mikor a’ C osm ologiát c sinálta , ’s azt 
a’ Philosophiába bétukm álta, holott ez a’ tudomány le ­
hetetlen. —
Idegen. H át nincsenek a5 W olf Cosmologiájába a’ 
Logikának minden törvényei megtartva.
P  P. D e  m egvannak, hanem a’ csak a’ gondolatra 
e lég , a’ megesméretre pedig nem elég. íg y  akárki is a‘
L ogikáb ól, a’ P oétáit Pegazusáról tudna o lly  nagy Com- 
m entáriust ír n i , m int a’ m illyet valam i Ode nevű tudós 
ír t az A ngyalokról in  fo lio  regali; és m égis munkájának  
semmi realitása sem lett. Jó l mondták hát a’ r ég ie k : 
Purus putus logicus, pums purus asinus, az az: a’ k i csak  
gondoln i tud , azomba semmi m egesmérete s in cs, a’ még 
sem m it sem tud.
Idegen. M icsoda Ítélette l van a’ Critieism us a’ P hi­
losophia érdeméről ?
’ P. T. A zz a l, hogy az minden egyébb emberi tudo­
mányoknak szülő annya ’s fejedelme , a’ kinek az egész 
m indenségre kiterjedő birodalm a alá vágynak minden 
egyébb tudományok v e ttetv e ; és a’ k itő l m agától köl-i 
csönözhetnek azok v ilágosságo t, m egm utatásbeli e r ő t , 
czélt és m éltóságot. Mert m ihelyt az ember önnön ma­
g á t ,  a’ maga törvényeit ’s rendeltetéseit nem esm eri, 
azonnal ő semmit se tud : TrUncus et inutile lignum, a’ k i­
vel minden bolondságot e lh iteth etn i, !s minden gonosz­
ságot véle m egcselekedtethetni le h e t , a’ mikor ő osztán 
nem ember. M ind ezekről pedig csak a’ Philosophia tar­
tóztathatja m eg őt.
Idegen. íg y  hát a’ Philosophia m ég az Isten i kije­
lentésnél is feljebb való lész ?
P . T. A ’ K ijelentés nem em beri, hanem Isteni tu­
domány , mi pedig csak az emberi egyébb tudományok­
nál teszszük feljebb valóvá a’ P hilosoph iát, mert a’ k i­
jelentés minden emberi m egesméretet felü l haladván, lát­
ni v a ló , hogy ahoz a’ Philosophia mint illyenhez m ég hoz­
zá sem szólhat.
Idegen. M iért mondják hát a z t, hogy a’ Philosophia  
aneillája a’ Theologiának ?
P. T. M ondták, mondták; de azt csak a’ P hiloso-  
phiának egy részéről a’ Logikáról k e ll é r ten i, mert az 
valósággal nem csak a’ T heolog iának , hanem minden
más Tudományoknak is p. o. a* M athesisnek, Architectu- 
rának, Physicának, Chemiának ’s a’ t. ancillál.
Idegen. M iért nem szeretik Öcsém Uramék a ’ W olf  
Philosophiáját ?
P. T. Azért nem szeretjük mert e z :
1. Egy részről a’ tapasztaláson lévén épülve, nincs 
benne bizonyosság, és csak tudjon valaki véle követke­
zőleg bán ni, minden lépten nyomon Scepticismussá te­
heti. Más részről pedig azért nem szeretjük mert:
2. Számtalan sok transcendens állításainál fogva 
phantasticum D ogm ákkal van te le ,  a’ minek e lég példá- 
já  a’ M etaphysica. —  Végezetre azért nem szeretjük 
m ert:
3. A z ,' a’ M orál oldaláról véve , a’ boldogság bál­
ványánál fo g v a , m ég m eg is  vesztegeti az ember erköl­
csi charakterét, úgy hogy azt régen semmivé is tette  
vo ln a , ha a’ tudatlan , de józan szív őt meg nem tar­
tóztatta volna.
Idegen, ü g y  látom  h á t ,  hogy Öcsém Uram ék valami 
nagy opinióval v iseltetnek a’ critica P hilosophia eránt ?
P. T. Igen nagy tiszte lettel ’s bizodalommal vise l­
tetünk eránta, és azt mondjuk ró la , hogy a’ Criticis- 
mus előtt csak betű volt a’ P h ilosoph ia , a’ lé lek  pedig 
csak annak m egjelenésétől fogva kezdődött. —  A ’ D og-  
maticismus volt a’ Philosophiának 0  Testam entom a, de 
a’ Criticismus a z , a’ m elly a’ gondviselés által nyilat­
koztatta k i a’ Philosophiának Evangyéliomát. A ’ D og- 
maticismus a’ gyerm ek k o r , a’ Criticismus az emberi­
ségnek férjfiui m egérettségére jutott ideje. Amaz szolga­
ságnak járm a-, e’ pedig a’ szabadságnak arany századja, 
értvén ezt mindazonáltal azokról, a’ k ik  megfogadják 
Iloratiusnák amaz in tését: Sapere aude, incipe. —-
Idegen. Ú gy  de azt mondják, hogy érthetetlen ez a’ 
Critica Philosophia ?
P. T. Igaz hogy ez nem ollyan culinaris P hilosophia, 
mint a' m illyen minden empirica P h ilosoph ia; közelebb­
ről a’ W olfiana volt P h ilosoph ia , mert már ez utoljára 
a’ Kabinét-m inisternek pulpitusától fogva , a’ Dámák’ pú- 
deros a sz ta lok ig , és a’ Csizmadia tőkékig mindenütt k i­
vert , de mi haszna ha az emberi m éltóságnak ’s a’ Tu­
dom ányosság characterének nem fe le lt  meg. A ’ critica 
Philosophia nehéz, m int mind a z , valami a’ természet­
be derék és fe lség es; de nem érthetetlen az in foro com- 
p eten ti, és azoknak a’ k ik  magokat arra testestő l le l­
kestől rá szánják. B izony ennek megértéséhez ’s meg­
tanulásához , talentum ’s fáradhatatlan szorgalm atosság, 
bal-itéletektől e l npm fog la lt , csupa igazságot nyomozó 
és részre hajolhatatlan lé lek  kívántatik. —  A ’ kikben  
tehát ezek nincsenek m eg , azok ugyan ha, taníttatnak, 
a’ critica Philosophia resultátumával m egelégedhetnek; 
de tudósok ezek soha sem leszn ek , ’s nem is illik  osz­
tón ezeknek szájokba az em lített nehézség ellen való pa­
nasz. Arra várakozni ped ig , hogy majd valahára, vala­
mi philosophusi Illyés jelen ik  m eg , mint ollyatén popu­
láris P hilosoph us, a’ k f  őket minden munka n é lk ü l, 
csak m integy álomba ’s jádzva criticus Philosophusokká 
te sz i, nem egyébb mint a’ m it Horatius ezen egy pár 
gyönyörű versébe elő ád : Ruslicus exspectal dum dejlvat 
amnis, al ille labilur ei labetur in amne vnlubilii aetwm. Ez 
valósággal nem egyébb mint philosophusi C hiliasm us, 
a’ tündér H ónának boldog országa, m elly soha sem jő  
el. Nem a’ stylns nehéz a’ critica Philosophiába, ’s an­
nak különös term inológiája, nem az előadás öszszefont 
és hom ályos, hanem maga a’ dolog o lly  fe ls ég e s , hogy  
oda csak a’ választattak juthatnak e l , a’ mint Y irgilins 
mondja : Ignavum fncos pecus a praesepibus arcé.
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K e d v e s  P ip á m .
Kedves Pipáin mint oszlatod 
Te minden bajjaimat,
Miily dicsőén elmulatod 
Maga megunt uradat; 
Katykaringós kők füstöddel 
Több örömöt érzek hidd el 
Mint Perzepolis e'gtével.
Nagy Sándor’ érzett Szépével.
Már korán reggel Vitnyéden, 
Jánosházán ’s a’ körül 
Helyheztetett helységekben,
Vett dohánynak mint örül 
Kgész létem; több pipával 
Ha szívhatok nap hoszszával,
Jó reggeltől fogva délig; 
Ebédtől fogva estvélig.
Általad Pipám a’ világ’
Bajjait csak fitymálom,
A’ nyel .esek’ dühe nem rág,
’S oszlik az mint egy álom,
’S mint azon szép kék füst , mellyet 
Tüzes gyomrod kilehellett,
A’ fondorlók’ fúrt ágyából 
Lehelt méreg is úgy oszol.
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E  ám* B e c se .
H a E—im ezüstön 
Aranyon , drága kövön, 
Véghetetlen értőkén 
Meglehetném; ezeken 
Kiadnák vígan ’s adnám 
Érte, semmibe tart'nám 
Bár milly’ sok volna .is az 
Esküszöm, szavam igaz.
’S bár e’ föld’ kerekségen 
Második Bonapart’ én 
Lennék; Országok ’s Népek 
Előttem remegnének;
E — — val boldogabb 
Lennék, és megnyugottabb, 
Ha véle alacson kis 
Házban éldegélnék is.
Rövid éltemnek véget 
Csak a’ nagy Isten vethet, 
De ha azt mint pénzem’ el- 
Pazarlhatom, hitemmel 
Minden napért fogadom 
Egy esztendőmet adom;
Csak véle későn, korán 
Élhessek minden órán.
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